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1. Objeto del Proyecto 
El objeto del presente Proyecto constructivo es la definición de las obras, que sería necesario 
realizar para la ejecución de un acondicionamiento de la línea de ferrocarril Betanzos – Ferrol 
en el tramo comprendido entre el apeadero de Perbes y el cruce con la DP 4803 a la altura de 
la aldea Ventosa, en los ayuntamientos de Miño y Pontedeume, respectivamente. 
La definición geométrica de las obras comprende: movimiento de tierras, estructuras, obras de 
fábrica, reposición de servidumbres viales y de servicios afectados, superestructura de vía, 
instalaciones ferroviarias, así como el proyecto de medidas correctoras de impacto ambiental. 
Se define también la superficie aproximada de los terrenos ocupados para el trámite de 
expropiación. 
Este proyecto permite aumentar la velocidad de la vía, que se traduce en una reducción del 
tiempo de viaje. Esto se deduce en una alternativa de transporte más atractiva pudiendo 
competir con el vehículo privado y convirtiendo a esta línea en un elemento que fortalezca las 
relaciones socioeconómicas de las poblaciones a las que sirve. 
Este proyecto constructivo tiene como finalidad la finalización de los estudios del Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas. 
2. Antecedentes 
La línea Betanzos Infesta – Ferrol es la línea 804 de Adif. Forma parte del eje 06 Venta de Baños 
– León – Ourense – Vigo en la declaración de red. 
Los antecedentes existentes a este proyecto son los siguientes: 
 Estudio informativo del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo A Coruña – Ferrol  
Fue aprobado en 2003 y cancelado en 2011 por falta de viabilidad. Tras esto se dividió en dos 
tramos, A Coruña – Betanzos y Betanzos – Ferrol, cancelando este último finalmente en 2013. 
 Estudio Informativo para la mejora del tren Ferrol – Coruña 
Anunciado en septiembre de 2017 el inicio del estudio informativo para concretar las mejoras 
necesarias para la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol desde Fomento. Se prevé que las 
obras comiencen en 2019. 
3. Situación actual 
3.1. Trazado actual 
La línea tiene una longitud de 42,7 kilómetros en ancho ibérico y vía única y está sin electrificar. 
La clasificación que tiene es B2, lo que quiere decir que admite como máximo 18 toneladas por 
eje ó 6,4 por metro. La velocidad máxima que se puede desarrollar en esta línea es de 90 km/h 
según la declaración de red de Adif. Sin embargo, en este tramo, debido a los radios que hay la 
velocidad es menor, de unos 70 km/h. 
Desarrolla unas pendientes máximas de 23 milésimas en ambos sentidos del trazado, siendo 
una de las más líneas con mayores pendientes de Galicia. Cuenta con el sistema de seguridad 
TREN-TIERRA y ASFA, unos sistemas bastante antiguos. Cuenta con el sistema de explotación 
por Bloqueo de Liberación Automática con Control de Tráfico Centralizado (BLAUctc). 
Esta línea es parte del recorrido A Coruña – Ferrol, actualmente con muy pocos usuarios debido 
a los elevados tiempos de viaje, la antigüedad de los vehículos y la competencia del autobús, 
con tiempos de viaje mucho más razonables y horarios más amplios; y el transporte privado.  
3.2. Tiempo de viaje 
Actualmente los tiempos de viaje entre A Coruña y Ferrol en tren son demasiado elevados para 
ser competitivos. Igualmente, tampoco lo son los horarios, con 7 trenes al día durante la semana, 
6 los sábados y 5 los domingos. 
3.3. Planeamiento  
En los ayuntamientos por los que discurrirá el nuevo trazado de la vía tienen aprobado Plan 
General de Ordenación Municipal, en el año 2002 lo aprobó el ayuntamiento de Miño y en 2016 
el de Pontedeume. Así mismo, por la situación de la vía, está dentro del área de influencia del 
Plan de Ordenación del Litoral redactado por la Xunta de Galicia. 
Con esta situación, este Proyecto pretende mejorar el trazado de la vía, ampliando los radios de 
las curvas y reduciendo las pendientes desarrolladas. Estas actuaciones tendrán un impacto 
directo en el tiempo de viaje, permitiendo que este se reduzca y el tren sea más competitivo con 
el resto de medios de transporte. 
4. Estudio previo 
Se ha realizado un estudio previo a la elección del trazado para elegir el óptimo desde el punto 
de vista funcional, económico y ambiental. Para esto se diseñaron 4 alternativas y de entre ellas 
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se escogió la que obtuvo la mejor valoración en el análisis. A continuación, se detalla cada una 
de las alternativas. 
4.1. Alternativa 1 
La primera alternativa tiene 3,281 kilómetros de longitud.  
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos de esta alternativa son de 500 metros. En esta alternativa se desarrollan los radios 
mínimos, pero también curvas de radio amplio para sustituir las rectas. Estas curvas son de 
2000 y 1500 metros.  
En esta alternativa la curva de salida del apeadero de Perbes es necesario retranquearla 
ligeramente, ya que el radio actual (450 metros) no es suficiente para la velocidad de diseño.  
Se plantea un punto de paso diferente al actual sobre el Regato dos Muíños, trazando la primera 
curva de radio amplio sobre él, por lo que es necesario definir un nuevo paso inferior.  
En el núcleo de Bollo es necesario expropiar una vivienda y mover el paso inferior. 
A continuación, se define otra curva de radio amplio por lo que será necesario construir un 
terraplén y expropiar las viviendas de la zona. En este trazado solo es necesario expropiar una 
vivienda y parte de otra finca sin afectar a la vivienda, aunque podría ser expropiada de la misma 
forma. 
En el último tramo es preciso un gran desmonte en todas las alternativas en una zona en la que 
se ubican algunas construcciones. En el caso de esta primera alternativa solo es necesario 
expropiar una vivienda además de reponer un vial. 
4.2. Alternativa 2 
La segunda alternativa tiene 3,243 kilómetros de longitud. Es la de menor longitud de las 4 
alternativas.  
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos son de 500 metros. En esta alternativa los radios que se desarrollan son los mínimos.  
 En esta alternativa la curva de salida del apeadero de Perbes también es necesario 
retranquearla ligeramente, de la misma manera que en la primera alternativa para ampliar el 
radio para la velocidad de diseño. 
El punto de paso sobre el Regato dos Muíños se modifica ligeramente para alcanzar el radio 
mínimo de 500 metros, haciendo necesario un nuevo paso inferior sobre él.  
En el núcleo de Bollo se retranquea ligeramente el trazado actual, así como el paso inferior. En 
este caso no hay viviendas afectadas, aunque habrá que reponer un vial y para ello puede ser 
necesario expropiar unos metros de las fincas colindantes al vial a reponer. 
A la salida del núcleo se define una recta seguido de una curva de 500 metros para acabar el 
trazado de la alternativa. En este caso es necesario expropiar 3 viviendas y varias fincas. El 
paso inferior debe ser desplazado varios metros, además de variar el trazado de los viales que 
llegan y salen de él. El desmonte final de esta alternativa es el mayor de las 4 alternativas. 
4.3. Alternativa 3 
La tercera alternativa tiene 3,337 kilómetros de longitud. 
 El diseño del trazado es para una velocidad de 90 km/h. Para esta velocidad, los radios mínimos 
de esta alternativa son de 400 metros. Se desarrollan los radios mínimos, pero también radios 
mayores. 
En esta alternativa la curva de salida del apeadero y el punto de paso sobre el Regato dos 
Muíños se conservan, ya que su radio actual es suficiente para alcanzar la velocidad de diseño. 
En el núcleo de Bollo se amplía el radio de la curva ligeramente para alcanzar el radio mínimo, 
por lo que es necesario mover el paso inferior y el talud y reponer un vial, de manera que sería 
el mismo caso que en la alternativa 2: no se afecta a las viviendas, pero podría ser necesario 
expropiar unos metros de las fincas colindantes al vial. 
Después del núcleo se define una curva de 800 metros que afectaría a una vivienda y parte de 
una finca. Es posible conservar el paso inferior en su ubicación actual. 
La última curva, de 400 metros, define el menor desmonte final de las 4 alternativas y no afecta 
a ninguna vivienda ni tampoco al vial de la parte superior. 
4.4. Alternativa 4 
La cuarta alternativa tiene 3,419 kilómetros de longitud. 
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos de esta alternativa son de 500 metros. En esta alternativa los radios que se desarrollan 
son los mínimos.  
La curva de salida del apeadero de Perbes se plantea de la misma manera que las alternativas 
1 y 2, es necesario ampliar el radio para alcanzar el mínimo. 
Al paso por el Regato dos Muíños el trazado sale en línea recta para continuar en una curva de 
500 metros por detrás de las edificaciones del núcleo de Bollo sin afectarlas, definiendo el límite 
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marcado en el PGOM de Miño del núcleo rural. Será necesario proyectar una solución para los 
pasos que el trazado anularía, proyectando uno o varios nuevos.  
Después del núcleo continúa en recta hasta la curva final del trazado. El terraplén afecta a una 
vivienda e invade parte de otra finca que podría ser expropiada en su totalidad. El paso inferior 
deberá ser desplazado. 
La última curva del trazado es de 500 metros y el desmonte necesario para ejecutarla afecta a 
2 viviendas y buena parte del vial que asciende desde el paso inferior que sería necesario 
reponer. 
4.5. Alternativa elegida 
Como ya se dijo anteriormente, las alternativas se valoraron según distintos criterios. Estos son 
los siguientes: 
 Funcional 
 Velocidad de diseño 
 Económico 
 Ambiental 
 Movimiento de tierras 
 Afección al planeamiento 
 Altura de desmonte 
 Viviendas afectadas 
Para realizar la elección se lleva a cabo un análisis multicriterio, ponderando cada uno de los 
criterios con un valor de 0 a 1.  
Tras este análisis se concluye que la alternativa óptima es la alternativa 4. 
5. Descripción del proyecto 
5.1. Cartografía y topografía 
La cartografía empleada en el Proyecto ha sido la obtenida en la Escuela de Caminos, Canales 
y Puertos, que corresponde a la cartografía digitalizada a escala 1:5000 del Mapa Topográfico 
Nacional.  
Dado el carácter académico del proyecto, realizar un levantamiento topográfico de la zona de 
actuación no es posible. 
5.2. Geología 
El término municipal de Miño se encuentra enclavado geológicamente en la región Galaico – 
Castellana de la clasificación de Lotze, concretamente en la zona “Galicia Media Tras – Os 
Montes” de la clasificación Matte. 
La componente geológica dominante está constituida por materiales pertenecientes al Dominio 
de la Serie de Órdenes. Es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometría de 
tamaño medio y fino. La composición es de tipo grauwaca – subgrauwaca y pelítica, en la que 
los cuarzos son angulosos y las plagioclasas no están alteradas. Está formada por los siguientes 
tipos de roca: anfibolitas, cuarcita grafitosa y piridosita. 
El municipio está afectado por una tectónica polifásica de edad hercínica representada por 
cuatro fases. En la primera, que puede haber sido la de más desarrollo, se produjeron 
mesopliegues de variada amplitud que admiten esquistosidad de plano axial. En general, son 
pliegues cilíndricos isoclinales con frecuentes estructuras volcadas de vergencia. La segunda 
fase forma estructuras menores, tratándose también de pliegues cilíndricos regulares. Esta fase 
repliega las estructuras de la primera fase. La tercera deformación total es muy local, en bandas 
estrechas y de escala centimétrica, y no modifica las macro estructuras existentes. Por último, 
las deformaciones póstumas hercínicas se manifiestan claramente por fallas de desgarre con 
desplazamientos pequeños. 
La zona presenta grandes precipitaciones y un relieve bastante jerarquizado. 
Las superficies de rocas metamórficas se consideran como prácticamente sin acuíferos 
impermeables, pudiendo, eventualmente, darse como semipermeables a causa de su lajosidad 
y grado de tectonización. Las condiciones de drenaje por escorrentía son favorables. 
El territorio del ayuntamiento de Pontedeume se caracteriza por poseer una geología variada. 
Incluye rocas graníticas, esquistos y unas bandas de rocas básicas, así como recubrimientos 
cuaternarios. Como se observa en el siguiente mapa, de este a oeste, se sitúan primero los 
materiales de la Serie de Órdenes en verde. Son esquistos, principalmente cuarzo, esquistos 
biotíticos, con filones de cuarzo y anfibolitas intercaladas. Están separadas del material granítico 
del este (en rojo y amarillo), metagabros fundamentalmente (en azul). También aparece 
cuaternario que incluye material aluvial y de recubrimiento diverso. 
En la zona del proyecto se aprecia que los materiales son de la Serie de Órdenes y los suelos 
sobre esquistos, umbrisoles ferrálicos y háplicos y cambrisoles antriferrálicos y umbrisoles. 
5.3. Geotecnia 
Los trabajos geotécnicos realizados han sido los siguientes: 
 Recopilación, análisis y evaluación de la documentación. 
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 Trabajos de campo: 
o Calicatas (6) 
 Ensayos de laboratorio 
Debido a las limitaciones existentes por tratarse de un proyecto fin de carrera, los resultados de 
los trabajos se tomarán de otros proyectos cercanos geográficamente, de modo que sean lo 
más acorde posible con la geotecnia de la zona. 
A través de los resultados obtenidos de los sondeos y calicatas, se clasifican los materiales de 
la zona según su grado de meteorización. De esta manera los materiales que afectan a la traza 
del proyecto se pueden clasificar en: 
 Esquistos de grado de meteorización III. 
 Esquistos de grado de meteorización IV. 
 Esquistos de grado de meteorización V. 
Los materiales clasificados como esquistos de Grado de Meteorización III se trata, en general, 
de una roca de resistencia baja a media y de baja permeabilidad, controlada por la fracturación. 
Respecto a los esquistos de Grado de Meteorización IV, se trata de una roca de resistencia 
media-baja y de permeabilidad controlada por la fracturación. Los esquistos de Grado de 
meteorización V se encuentran en aquellas zonas donde el grado de meteorización sea elevado. 
5.4. Climatología 
Se estudiarán las variables referentes a la temperatura, las precipitaciones y el régimen de 
vientos en la zona. 
Se utilizarán los datos de la Agencia Estatal de Meteorología de A Coruña para el estudio de la 
climatología de área, ya que es la más cercana a la zona de actuación de este proyecto. 
La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de los valores medios 
mensuales de precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se establecen 
intervalos de temperatura y precipitación basados principalmente en su influencia sobre la 
distribución de la vegetación y de la actividad humana. Según la clasificación climática de 
Köppen, la zona afectada por el proyecto está clasificada como Csb, lo que significa que es un 
clima templado con verano seco y templado. 
Las temperaturas se distribuyen de forma bastante homogénea a lo largo del año. Los inviernos 
son suaves y los veranos poco calurosos, siendo agosto el mes más caluroso del año, en 
contraposición de enero, que es el más frío. Las oscilaciones térmicas son poco acusadas y las 
heladas prácticamente inexistentes. 
Abundan los días de lluvia, y el clima se caracteriza por la distribución de las precipitaciones a 
lo largo de todo el año, sin que exista una estación relativamente más seca, aunque sí que 
existen diferencias apreciables entre los meses de verano e invierno. 
Galicia, por su situación geográfica, constituye una de las principales vías de entrada a Europa 
de las profundas borrascas y sistemas frontales formados sobre el Océano Atlántico, en el 
espacio frontera entre las masas de aire frío polar y las masas de aire cálido de origen tropical. 
La existencia de fuertes gradientes de presión ligados a estas áreas depresionarias generan 
fuertes vientos. 
En los observatorios situados en A Coruña y en Monteventoso no existe una polarización del 
viento demasiado clara, pero sí que destaca la componente N y NE respectivamente. 
5.5. Sismicidad 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 
sísmica básica ab (un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno) 
y el coeficiente de contribución K que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de 
terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. En este mapa se observa que 
la zona de ubicación del presente proyecto tiene una aceleración sísmica básica inferior al 0,04g. 
Además, en la norma se incluye en el anejo 1 una lista que detalla por municipios los valores de 
aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04g, junto con los coeficientes de 
contribución K. Para la provincia de A Coruña, solo aparecen los municipios de Melide, Santiso 
y Toques. Los términos municipales de Miño y Pontedeume, que son los afectados por la obra 
no aparecen en la citada lista, lo que indica que la aceleración sísmica básica en estos términos 
municipales es inferior a 0,04g. 
Por lo tanto y según la citada Norma, al contar en la zona de estudio, con una aceleración 
sísmica básica inferior a 0,04g, no es necesario tener en cuenta efectos sísmicos.  
5.6. Drenaje 
La normativa que se ha utilizado ha sido la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” y la NAV 2-
1-1.0 “Obras de tierra. Drenajes y Saneamiento”.  
5.6.1. Drenaje longitudinal 
El drenaje longitudinal tiene por objeto evacuar la escorrentía superficial de la plataforma y de 
los terrenos que vierten hacia ella, conduciéndola hasta el cauce natural u obra de drenaje más 
próxima. 
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Según su disposición y funcionalidad tendremos los siguientes elementos de drenaje 
longitudinal: 
 En terraplén: 
 Cuneta a pie de terraplén 
 Cuneta en coronación de terraplén 
 En desmonte: 
o Cuneta a pie de desmonte o cuneta 
o Cuneta en coronación de desmonte 
o Bajante prefabricada 
El dimensionamiento de todos los elementos del drenaje longitudinal se realizará para un 
periodo de retorno de 50 años según lo indica la Instrucción 5.2-IC, ya citada anteriormente. 
Se proyectan cunetas revestidas de hormigón trapezoidales, de distintas anchuras y alturas, 
definidas en el Documento nº2. 
5.6.2. Drenaje transversal 
El objeto principal del drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de drenaje natural 
del terreno, interrumpida por la presencia de la vía de comunicación proyectada. 
Las obras de drenaje transversal sirven también para desaguar el drenaje de la plataforma y sus 
márgenes. 
Para el drenaje transversal se utiliza el caudal de tiempo de retorno 100 años, según las 
indicaciones de la Norma 5.2-I-C.  
Las cuencas interceptadas por el trazado son de pequeña entidad y se resuelven principalmente 
mediante pequeñas obras de drenaje transversal. 
Se proyectan 5 obras de drenaje transversal en el trazado del ferrocarril y una más para la 
reposición 2. Estas obras de drenaje transversal se construirán con tubos prefabricados de 1.8 
metros de diámetro, salvo una, en el PK 1.2, que se construirá un pontón de 3 metros de ancho 
y 2.5 de alto.  
5.7. Trazado 
5.7.1. Principales condicionantes 
Los condicionantes más importantes al trazado son los siguientes: 
 El apeadero de Perbes, punto inicial del trazado, es conveniente no reubicarlo, ya que 
esto encarecería el presupuesto innecesariamente y ocasionaría molestias a los usuarios. 
 Gálibo libre suficiente en pasos superiores 
5.7.2. Criterios de diseño 
Los condicionantes al diseño del trazado en planta y alzado para este Proyecto son los que 
establece la Norma Renfe Vía 0-2-0.0. Estos condicionantes se resumen en la siguiente tabla 
para la velocidad de diseño del proyecto (100 km/h): 
PARÁMETROS EN PLANTA 
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 
Radio mínimo de alineaciones circulares 
(m) 
500  
Longitud mínima de clotoide (con radio 
mínimo) (m) 
224 
Peralte máximo (mm) 160 
Máxima rampa de peralte (mm/m) 1.15 
PARÁMETROS FUNCIONALES 
Máxima insuficiencia de peralte (mm) 115 
Máximo exceso de peralte (mm) 80/110 
Máxima aceleración sin compensar (m/s2) 0.65 
Máxima variación del peralte con el 
tiempo (mm/s) 
35 
Máxima variación de insuficiencia de 
peralte en el tiempo (mm/s) 
30 
Máxima variación de aceleración no 
compensada con el tiempo (m/s3) 
0.17 
PARÁMETROS EN ALZADO 
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 
Pendiente longitudinal máxima (‰) 15 
Radio mínimo en acuerdos verticales (m) 5100 
Longitud máxima de rasante con 
pendiente máxima (m) 
3000 
PARÁMETROS FUNCIONALES 
Máxima aceleración en acuerdos 
verticales (m/s2) 
0.3 
 
Las características geométricas de la sección tipo de plataforma adoptadas para el presente 
proyecto, son las siguientes: 
 Vías Generales: 
o Ancho plataforma: 8,9 m 
o Ancho vía: 1,668 m 
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o Espesor mínimo de balasto bajo traviesa: 0,30 m 
o Espesor capa de subbalasto: 0,25 m 
o Pendiente de capas de asiento (a dos aguas): 4% 
o Espesor de capa de forma: 0,60 m 
o Talud en terraplén: V2:H3 
o Talud en desmonte, primeros 2 metros desde terreno: V1:H1 
o Talud en desmonte, desde 2 metros hacia abajo: V2:H1  
 Superestructura 
o Carril: UIC-54 
o Traviesa: monobloque de hormigón PR-01 
o Sujeciones elásticas: Vossloh VM 
5.7.3. Descripción del trazado 
El trazado en planta propuesto en el presente Proyecto, tiene una longitud total de 3.242,41 
metros, con una sección tipo de vía única sin electrificar en ancho ibérico y un ancho de 
plataforma de 8,9 m, proyectada para una velocidad de diseño de 100 km/h con un tráfico mixto. 
Se ha tratado de ajustar el trazado del Proyecto al trazado actual para minimizar el impacto 
ambiental y el movimiento de tierras.  
El Proyecto arranca en el apeadero de Perbes que será el PK 0+000. La primera curva se amplía 
el radio a 500 metros. La curva de transición comienza en el PK 0+142. Esta curva de transición 
tiene el parámetro A de valor 224. Todas las curvas de transición de curvas de radio de 500 
metros tienen la clotoide de parámetro A=224. 
A continuación, viene una recta donde se encuentra el primer paso superior en el PK 0+872. 
Este paso se conserva en la ubicación actual. Se deja un gálibo libre de 8 metros entre la rasante 
de la vía y el tablero del paso superior, siendo necesario renovarlo. Al dejar atrás el paso superior 
se entra en la curva de transición del siguiente acuerdo circular, de 500 metros de radio. 
Después sigue una recta con la que el trazado sale de la actual vía y continúa por detrás de las 
viviendas del núcleo de Bollo, en curva de 500 metros de radio. En el PK 1+586 se encuentra el 
segundo paso superior. Se ha colocado este paso en línea recta con la ubicación del antiguo. 
El gálibo de este paso también es de 8 metros. En el PK 1+658, todavía en el núcleo de Bollo, 
comienza una recta que continúa hasta el PK 2+606, ya en las cercanías del núcleo de Ventosa. 
En esta recta se encuentra el paso inferior, en el PK 2+456.  
Finalmente, a continuación de la recta llega la última curva, de 500 metros, en trinchera en todo 
su recorrido. Esta curva lleva a la última alineación, recta, que lleva al punto final del trazado. 
Trazado en alzado 
En cuanto al trazado en alzado, el trazado empieza ascendiendo con una pendiente del 2‰, ya 
que está el apeadero al inicio. Esta pendiente termina en el PK 0+151, donde la pendiente 
aumenta al 7,5‰. El acuerdo vertical es de radio 5100 metros y longitud de 28 metros. La 
pendiente vuelve a bajar en el PK 0+844 al 1,7‰. El acuerdo vertical también es de radio 5100 
metros y longitud 29 metros.  
En el PK 1+419 el trazado empieza a descender. Primero lleva una pendiente del 8,9‰. El 
acuerdo es de radio 5100 metros y una longitud de 54 metros. Más adelante, en el PK 2+000 la 
pendiente de la rampa aumenta hasta el 15‰, la máxima recomendada y la máxima desarrollada 
en el tramo. El radio del acuerdo es de 5100 metros y la longitud es de 30 metros.  
5.8. Movimiento de tierras 
Para el cálculo del movimiento de tierras (cubicaciones, perfiles transversales) y firmes se ha 
utilizado el programa ISTRAM. Este programa aplica el teorema de Papus-Guldin para el cálculo 
de cubicaciones con dos algoritmos, uno calcula las áreas de los perfiles transversales realiza 
la semisuma de las áreas de perfiles consecutivos y multiplica por la distancia entre ellos medida 
en el eje, el segundo calcula los baricentros de los distintos perfiles y con ellos la distancia entre 
perfiles, utilizando esta distancia para el cálculo. 
Los volúmenes de los diferentes tipos de material se obtienen por medio del listado generado 
por el programa ISPOL que es el utilizado para proyectar el trazado del tramo de línea ferroviario. 
Se ha analizado el movimiento de tierras clasificando los materiales en varios grupos, según su 
empleo: 
 Material apto para rellenos de plataforma de ferrocarril y otros viales. (Núcleo, cimiento y 
coronación). 
 Material de capa de forma y cuñas de transición. 
 Material para capa de subbalasto. 
 Material para capa de balasto. 
 Zahorras artificiales. 
 Tierra Vegetal 
Con objeto de determinar el volumen final de material una vez retirado a vertedero se definen 
los coeficientes de paso o esponjamiento. 
El coeficiente de paso o esponjamiento para los desmontes y demás excavaciones es la relación 
entre la densidad del terreno natural y la del terreno excavado, que suele ser menor debido al 
efecto de descompresión. 
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Durante la fase de excavación, los materiales son fracturados y disgregados y pasan a ocupar, 
con carácter general, un volumen superior al inicial. 
Los coeficientes utilizados para el cálculo de los volúmenes son los siguientes: 
 Desmonte de tierra: 0,9 
 Terraplén: 1 
A continuación, se presenta una tabla con el resumen del movimiento de tierras correspondiente 
al tronco ferroviario y a las reposiciones: 
Eje  Desmonte  Tierra vegetal Terraplén 
Vía principal 139.750,8 41.731,7 327.797,7 
Reposición 1 1.060,4 3.042,4 5.132 
Reposición 2 3.203,3 3.156,6 5.001,4 
Reposición 3 5.390,5 2.798,3 62.9 
Reposición 4 437,3 411,8 6.8 
Reposición 5 14.174,1 3.967,1 1.210,9 
Reposición 6 4.242,6 3.122,3 102 
Reposición 7 4.494 1.153,5 61,3 
Reposición 8 1.677,6 1.423,5 472.7 
TOTAL 174.430,6 60.807,2 33.984,7 
 
5.9. Estructuras 
Para definir los parámetros de diseño anteriormente citados se utilizan las siguientes 
publicaciones: 
 Obras de paso de nueva construcción: conceptos generales. Dirección General de 
Carreteras. - Madrid: Ministerio de Fomento. Centro de Publicaciones, 2000 
 Norma Renfe Vía 0-2-0.0. 
Se proyectan 3 estructuras: 
 2 pasos superiores 
 1 paso inferior 
5.9.1. Pasos superiores 
Los dos pasos superiores se construirán de la misma manera, para simplificar costes y mano de 
obra.  
Los pasos superiores se proyectan en los caminos Nígrofe y Bollo, los dos en el Ayuntamiento 
de Miño. Los dos existen actualmente, el de Nígrofe se proyecta como una ampliación para 
cumplir el gálibo libre indicado por Adif; el de Bollo es de nueva construcción, ya que en la zona 
donde está ubicado actualmente se retira la circulación, por lo que es necesario construir el 
nuevo sobre la nueva vía.  
Los pasos están ubicados en los PK 0+868 y 1+563 de la vía respectivamente. Tienen los dos 
una luz de 28,7 metros, con un solo vano. El tablero está formado de vigas prefabricadas en 
artesa con una losa superior de hormigón de 25 centímetros de espesor sobre la que se asienta 
el firme de la carretera.  
El ancho total del tablero es de 10 metros, con pretiles a ambos lados. El ancho destinado a la 
circulación es de 7 metros, con dos carriles de 3,5 metros. 
Los estribos de los pasos superiores son de hormigón armado. 
5.9.2. Paso inferior 
El paso inferior se proyecta en el camino Aldea Ventosa. Actualmente existe este paso inferior, 
sin embargo, al cambiar la ubicación de la vía es necesario proyectar un nuevo paso inferior 
sobre la nueva vía.  
El paso nuevo se ubica en el PK 2+455 del nuevo trazado. El paso tiene una longitud de 16 
metros. La tipología es de marcos prefabricados de hormigón con 1,1 metros de ancho en los 
hastiales, 1,3 metros en la viga y 1,5 metros de solera. Sobre esta se asienta la capa del firme 
de la carretera.  
El ancho interior del marco es de 12 metros. El ancho destinado a la circulación es de 7 metros, 
con dos carriles de 3,5 metros. Además, se añaden una berma y una cuneta de 0,7 metros cada 
una. 
5.10. Superestructura de vía 
En este punto se describen las características de los materiales y los parámetros, dimensiones 
y características de los elementos que conformarán la superestructura de vía con balasto del 
tramo objeto del presente proyecto: las traviesas, los aparatos de vía, etc. 
Se indican, además, las especificaciones que deberán cumplir el balasto, las traviesas tipo PR-
01 para ancho 1.668 mm con sus sujeciones elásticas y el carril UIC-54. 
5.10.1. Balasto y subbalasto 
Subbalasto 
El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto. 
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Debe estar formado por una grava arenosa bien graduada, con algún porcentaje de elementos 
finos para que sea compactable, no se desligue bajo el tráfico de las máquinas durante la obra, 
sea insensible al hielo y proteja la plataforma de la erosión de las aguas de lluvia. Es conveniente 
que lleve un porcentaje no menos de 30 por 100 de piedra procedente de machaqueo. 
Sin detrimento de las características mecánicas el subbalasto tendrá una permeabilidad baja, 
del orden de 10-6 m/s o menor, ensayado con el material compactado al 100% del PM. 
Balasto 
Las características del balasto a emplear en la superestructura de vía se encuentran definidas 
en la norma N.A.V.3-4-0.0 “Características Determinativas de la Calidad del Balasto”, en la ficha 
UIC-719 R. y la ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos: 
6.–Balasto y 7.–Subbalasto del pliego de prescripciones técnicas generales de materiales 
ferroviarios (PF). 
Es de destacar que el correcto espesor del balasto bajo la traviesa determina el reparto 
adecuado de las cargas verticales, finalidad en la que colabora el espesor de la capa de 
subbalasto. Por este motivo el dimensionado de la banqueta no se considera como un hecho 
aislado, sino que se tienen en cuenta ambos espesores (balasto y subbalasto). 
La suma del espesor de balasto y subbalasto debe de cumplir lo siguiente: 
1. Por helada debe de ser ≥ 0,40 m 
2. Por la N.A.V. 3-4-1.0 debe de ser ≥ 0,35 m. Y además que el espesor mínimo de cada 
una de las capas ha de ser la mitad de esta cantidad, esto es, el espesor mínimo de 
balasto y subbalasto debe ser 0,175 m 
3. Por la UIC 719 debe de ser 
o ≥ 0,275 m para Plataforma tipo P3 
o ≥ 0,375 m para Plataforma tipo P2 
o ≥ 0,525 m para Plataforma tipo P1 
Además de lo anterior, según la norme N.A.V. 7-1.3.1 el espesor de balasto debe ser 30 cm para 
líneas de velocidad superior a 120Km/h y, además, según la norma N.A.V. 0.2.0.0., el espesor 
de subbalasto debe ser como mínimo de 25 cm. 
Resumiendo, los espesores dispuestos son los siguientes: 
 Espesor de balasto: 30 cm 
 Espesor de subbalasto: 25 cm 
 
El balasto está compuesto fundamentalmente por elementos de piedra partida de tamaño 
comprendido entre 31,5 mm y 50 mm en su mayor parte (50%). 
5.10.2. Carril  
El carril es del tipo UIC 54 en todo el tramo. Para su montaje en vía general, los carriles llegan 
a obra en forma de barras largas de 270 metros conformadas a partir de 2 soldaduras eléctricas 
de 3 barras simples de 90 metros. Una vez en vía se conforman las barras largas soldadas 
definitivas mediante soldadura aluminotérmica. 
Las características de los carriles UIC 54 son las siguientes, referidas a la Norma Europea 
CEN/TC256/WG4 “Flat Bottom symmetrical railway rails 46 kg/m and above”: 
a. Perfil del carril: clase X 
b. Enderezado: clase A 
c. Grado del acero: 260 (Carbono-Manganeso) 
d. Resistencia a tracción: Rm ≥ 880 N/mm2 
e. Dureza: 260/300 HBW 
f. Alargamiento: A ≥ 10% 
 
Otras características geométricas fundamentales que deben cumplir estrictamente las barras 
elementales procedentes de la acería tienen relación con las tolerancias del acabado del perfil, 
la rectitud en los extremos, la planitud superficial y la torsión. 
5.10.3. Traviesas 
La traviesa a instalar es el tipo PR-01 (polivalente) para ancho 1668 mm (proyectado) y carril 
UIC 54, es del tipo monobloque de hormigón pretensado con armaduras pretesas o postesas, 
con 4 casquillos de anclaje que se colocan en los moldes antes del hormigonado de la traviesa 
en cualquiera de las modalidades de fabricación para que queden embutidos en la misma, en 
taladros pasantes hasta la base. 
Por cada cabeza de traviesa lleva embebida en su masa, en el grupo de sujeciones una espiga 
roscada cerrada y tres espigas abiertas, que alcanzan la superficie inferior mediante un conducto 
circular abocinado dejado en ella al fabricarla. Todas estas espigas llevan armaduras 
helicoidales, exteriores de refuerzo. 
La resistencia característica del hormigón a compresión simple a 28 días está en el entorno de 
60 N/mm2 para cualquiera de los métodos de fabricación. 
Entre dos ejes de traviesas contiguas la separación es de 0,6 metros. 
Las características geométricas más relevantes de la traviesa tipo PR-01 son las siguientes: 
 Longitud: 2,6 metros. 
 Peso aproximado: 300 kg. 
 Anchura máxima en la base: 300 mm. 
 Altura en la sección bajo eje de carril: 220 mm. 
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 Altura en la sección central: 200 mm. 
 Inclinación del plano de apoyo del carril: 1/20. 
5.10.4. Sujeciones 
La sujeción a disponer será la sujeción elástica tipo Vossloh VM para carril UIC 54. 
Por unidad de traviesa, los componentes del sistema de sujeción son los siguientes: 
 4 clips elásticos SKL-1 de acero 
 4 tapones de espiga roscada 
 2 placas de asiento PAE-1 
 4 vainas V-2 
 4 tornillos T-2 
 4 placas acodadas ligeras A2 (2 placas E-54 y 2 placas I-54) 
 Suplemento soporte de carril 
 
Los conjuntos de las sujeciones, han de cumplir una serie de especificaciones fijadas en el 
correspondiente Pliego de Bases relacionadas con la resistencia al deslizamiento longitudinal, a 
la torsión, a fatiga bajo carga inclinada, la resistencia eléctrica relacionada con la señalización y 
a condiciones ambientales adversas. 
5.10.5. Montaje de la vía 
Las distintas fases de montaje de la vía van a ser las siguientes: 
  Replanteo 
  Capa de sub-balasto 
  Primera capa de balasto 
  Perfilado y cajeado del balasto 
  Descarga de carriles 
  Descarga de traviesas 
  Descarga de pequeño material de vía 
  Colocación del carril 
  Segunda capa de balasto 
  Nivelación, alineación y compactación 
  Nivelación previa 
  Primera nivelación 
  Soldadura, liberación de tensiones y primera estabilización dinámica 
  Segunda nivelación 
  Segunda estabilización dinámica 
  Perfilado de la vía 
  Amolado 
  Puesta en servicio 
5.11. Instalaciones de seguridad 
Las instalaciones de seguridad tienen por objeto garantizar la circulación de los distintos trenes 
con los niveles de seguridad exigidos. Se dividen comúnmente en enclavamientos (aseguran la 
circulación por las estaciones) y bloqueos (amparan la marcha de los trenes en plena línea). 
Cuando los enclavamientos de las estaciones de una línea y sus bloqueos intermedios pueden 
ser controlados y operados desde un puesto central se dice que la línea cuenta con un Control 
de Tráfico Centralizado (CTC). 
Este mismo sistema se mantendrá en el nuevo tramo de vía, para darle continuidad al sistema 
que se está utilizando en la vía actual. 
Aunque sí se ha redactado un anejo con la tipología de instalaciones de seguridad y de 
comunicaciones necesarias según la tipología del proyecto, no se ha realizado un estudio 
detallado de las mismas por exceder el alcance de un proyecto académico. 
5.12. Situaciones provisionales 
Debido al carácter académico del Proyecto, el análisis detallado de las situaciones provisionales 
excede su alcance, por lo que se hace un análisis básico. 
El trazado ferroviario que se proyecta es un acondicionamiento de la línea existente en 
funcionamiento Betanzos – Ferrol y debe enlazar por ambos extremos con ella. 
Las obras definidas en el presente Proyecto conectan con la línea actual en dos puntos: 
 En el PK 18+700 de la línea actual se desvía el tráfico hacia fuera de la traza 
 En el PK 19+200 de la línea actual se vuelve a conectar con la línea  
En cuanto al tráfico rodado, no hay afección a carreteras importantes, sólo las de acceso a los 
núcleos rurales. Debido a las numerosas pistas asfaltadas que hay en la zona, no se prevé que 
haya problemas a la hora de desviar el tráfico. 
Las zonas que queden en la afección de la obra quedarán cerradas, para lo que se señalizarán 
las carreteras afectadas, desviando el tráfico hacia otro vial.  
5.13. Reposiciones 
Las reposiciones viarias proyectadas serán las que queden cortadas o eliminadas por el nuevo 
trazado de la vía. El firme de las reposiciones estará formado por 25 centímetros de zahorra 
artificial y 5 centímetros de mezcla bituminosa. Las reposiciones son las siguientes: 
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 Reposición 1. Se encuentra en el PK 0+875 del trazado del Proyecto. Se trata del cruce 
a distinto nivel del camino Nígrofe con la vía. El cruce se produce actualmente a nivel 
superior. 
 Reposición 2. Se encuentra entre los PK 1+160 y 1+580 del trazado del Proyecto. Se 
trata de un vial que actualmente no existe, pero se plantea como solución para dar acceso 
a unas viviendas que quedarían aisladas con la supresión del vial que atraviesa por el 
pontón situado en el PK 1+298. 
 Reposición 3. Se encuentra entre los PK 1+380 y 1+765 del trazado del Proyecto. Se 
trata de un vial que no existe actualmente, se usa para reponer el camino que va desde 
el núcleo de Nígrofe al de Bollo, que con el nuevo trazado quedaría cortado por la vía. 
Este vial subirá desde el camino existente, paralelo a la nueva vía, hasta los caminos que 
bordean el núcleo de Bollo y salen de él. 
 Reposición 4. Esta reposición se encuentra perpendicular al trazado del Proyecto, en el 
PK 1+586. El vial es el existente actualmente, la reposición consiste únicamente en el 
paso superior sobre la vía, que es necesario construir para poder pasar por encima de 
esta y acceder al núcleo de Bollo. 
 Reposición 5. Esta reposición se encuentra entre el PK 2+456 y 2+860 del trazado del 
Proyecto. Con el nuevo trazado, el vial actual queda atravesado por la vía, por lo que es 
necesario reponerlo para poder acceder desde la carretera DP-4803 a la parte superior 
de la aldea de Ventosa. 
 Reposición 6. Esta reposición se encuentra entre el PK 2+456 y 2+930 del trazado del 
Proyecto. Este vial existe actualmente solo de manera parcial. Se amplía para dar acceso 
a las fincas que quedan entre el trazado antiguo y el nuevo de la vía. 
 Reposición 7. Esta reposición se encuentra entre el PK 2+339 y 2+456 del trazado del 
Proyecto. Este vial existe actualmente, pero al cambiar el trazado, este lo atraviesa, 
dejando la casa incomunicada, por lo que es necesario volver a darle una entrada. 
 Reposición 8. Esta reposición se encuentra entre el PK 3+116 y 3+272 del trazado del 
Proyecto, siendo necesario prolongar un poco después de terminar el trazado para 
alcanzar la DP-4803. Este vial existe actualmente, pero al cambiar el trazado, este lo 
atraviesa, dejando la zona baja de la aldea Ventosa incomunicada, por lo que es 
necesario volver a darle entrada. 
5.14. Replanteo 
Se ha realizado un replanteo del eje proyectado referido a las bases de replanteo implementadas 
en el programa ISTRAM. Se han utilizado 11 bases para el replanteo del tramo ferroviario. Las 
coordenadas de las bases son las siguientes: 
 
BASE X Y Z 
B1 16179.786 53815.619 78.66 
B2 16349.455 53703.842 83.159 
B3 16614.700 53680.844 83.159 
B4 16894.399 53809.925 88.159 
B5 17455.798 53854.735 83.159 
B6 17722.982 53890.925 98.159 
B7 17984.526 54069.835 78.159 
B8 18318.497 54203.519 68.159 
B9 18609.864 54310.909 93.159 
B10 18789.833 54326.495 93.159 
B11 18746.224 54347.663 73.159 
 
5.15. Expropiaciones 
Se ha realizado un estudio de la zona a expropiar a partir de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, del sector ferroviario y su Reglamento (Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre).  
Esto será una franja de 8 metros a partir de la arista exterior de la explanación. 
Para estimar el presupuesto de las expropiaciones se ha medido la superficie total que 
comprende la franja de expropiación y se ha aplicado un precio medio por metro cuadrado en 
función del uso del suelo que se haya visto afectado, así como los bienes inmuebles que se 
encuentren en dicha franja. 
Se han medido sobre planos las superficies de cada uno de los tipos de suelo o bien inmueble 
expropiados. En la siguiente tabla se muestran las mediciones de cada uno, con su 
correspondiente precio: 
Tipo de suelo / bien 
inmueble 
Medición (m2) 
Precio unitario 
(€/m2) 
Importe (€) 
Cultivo/pastizal 12.803,46 3,75 48.012,98 
Superficie 
arbolada/monte 
29.927,47 3,15 94.271,53 
Viviendas 3.446,32 180 620.337,60 
Cobertizos 188,33 20 3.766,60 
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A la vista de estas mediciones e importes parciales, se extrae un importe de SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS (766.388,71 €). 
5.16. Justificación de precios 
Los datos concretos respecto a la justificación de precios se recogen el correspondiente Anejo. 
En él se relacionan los precios básicos de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales. 
Se llega a obtener el coste directo de las distintas unidades de obra, al que se le suma el coste 
indirecto (6%) para obtener el precio unitario final. 
5.17. Clasificación de precios y fórmula de revisión de precios 
Para determinar la clasificación del contratista se tienen en cuenta las siguientes leyes y 
reglamentos: 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Orden de 28 de junio de 1991 sobre Clasificación de Empresas Contratistas de Obras 
Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y total del Proyecto. 
De acuerdo al artículo 36 del Real Decreto 1098/2001, será necesario realizar la clasificación 
del contratista para la obra a la que se refiere este proyecto. En el correspondiente anejo se 
desarrolla la clasificación, dando como resultado:  
 Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Categoría 4 
 Grupo D) Ferrocarriles. Subgrupo 1. Tendido de vías. Categoría 5 
 Grupo D) Ferrocarriles. Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. Categoría 4 
En el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Título IV, se definen las disposiciones 
acerca de la revisión de precios. Aquí se encuentran las fórmulas polinómicas tipo para realizar 
la revisión de precios. 
Según las fórmulas tipo que parecen en este documento, las más ajustadas a cada unidad de 
obra realizada en este Proyecto son las siguientes: 
 Ferrocarriles (246) 
Kt=0,01Bt/B0 + 0,08Ct/C0 + 0,08Et/E0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 0,18Rt/R0 + 0,28St/S0 + 
0,01 Tt/T0 + 0,32 
 Carreteras (111) 
Kt=0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,12Ct/C0 + 0,09 Et/E0 + 0,01 Ft/F0 + 0,01 Mt/M0 + 0,03Pt/P0 + 
0,01Qt/Q0 + 0,08Rt/R0 + 0,23St/S0 + 0,01 Tt/T0 + 0,35 
 Carreteras (141) 
Kt=0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09 Ct/C0 + 0,11 Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 
0,01Qt/Q0 + 0,12Rt/r0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 
5.18. Seguridad y salud 
Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción, donde en su artículo 4 se establece la obligatoriedad del estudio de 
seguridad y salud.  
Además, se aprovechará como base para que, previo a la fase de ejecución de la obra, el 
Contratista elabore un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones mínimas contenidas en este estudio. 
El presupuesto correspondiente al presupuesto total de este apartado asciende a la cantidad de 
81.656,89 euros. 
5.19. Gestión de residuos 
El Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con las especificaciones del artículo 4 
de Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. 
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En dicho plan se desarrollarán y completarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de los proveedores concretos y de su sistema de ejecución de la obra. 
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan 
en el documento general del proyecto al que este estudio complementará la gestión de residuos. 
Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte de un 
gestor de residuos autorizado. 
De acuerdo a la valoración realizada en el estudio, el importe total de la gestión de residuos de 
construcción y demolición asciende a la cantidad de 62.004,13 €. 
5.20. Estudio de impacto ambiental 
En el presente proyecto se realiza un estudio de impacto ambiental para determinar las acciones 
que sobre el medio ambiente genera la obra proyectada y definir las medidas correctoras que 
resulten necesarias para paliar sus efectos dando cumplimiento de la Legislación 
medioambiental vigente (según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 
Este estudio se redacta aplicando la normativa vigente en cuanto a estudios ambientales y tiene 
como principales objetivos: 
• Definir las características fundamentales del medio físico y natural afectado por el trazado 
proyectado. 
• Efectuar una previsión de la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales, 
económicos y sociales derivados de la realización y explotación del proyecto, evaluando 
los efectos negativos sobre el medio. 
• Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas para minimizar el impacto 
ambiental, presupuestando estas medidas. 
• Establecer un Plan de Vigilancia Ambiental de las obras durante la construcción y el 
funcionamiento del nuevo acceso ferroviario. 
Este proyecto se clasifica según la Ley 21/2013, Anexo I como del grupo 6 (proyectos de 
infraestructuras), apartado b, al ser una construcción de una línea de ferrocarril, por lo que 
deberá llevarse a cabo la evaluación ambiental estratégica ordinaria, atendiendo a las 
prescripciones del artículo 7 de dicha ley, que consta de los siguientes trámites, expuestos en 
el artículo 17: 
a. Solicitud de inicio. 
b. Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico. 
c. Elaboración del estudio ambiental estratégico. 
d. Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas. 
e. Análisis técnico del expediente. 
f. Declaración ambiental estratégica. 
En el Anejo correspondiente se desarrolla el estudio ambiental estratégico correspondiente y se 
detallan las medidas correctoras y preventivas al respecto, siguiendo los siguientes principios: 
a. Protección y mejora del medio ambiente. 
b. Precaución y acción cautelar. 
c. Acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente. 
d. Quien contamina paga. 
e. Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación 
ambiental. 
f. Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas. 
g. Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 
proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse. 
h. Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 
procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera. 
i. Participación pública. 
j. Desarrollo sostenible. 
k. Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 
l. Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.  
5.21. Plan de obra 
El Anejo nº25 recoge el plan previsto para la obra, con la duración prevista y la organización 
temporal de las unidades de obra que componen el Proyecto. La duración de las obras prevista 
será de veintidós (22) meses.  
5.22. Resumen del presupuesto 
A continuación, se presenta el resumen del presupuesto, expuesto así mismo en el apartado 
correspondiente del Documento nº4.  
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CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
1 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................  100.069,96 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................  803.123,10 
3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ..........................................................................................  1.569.014,57 
4 DRENAJE............................................................................................................................  304.729,39 
5 ESTRUCTURAS .................................................................................................................  621.656,85 
6 REPOSICIONES .................................................................................................................  151.035,41 
7 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN ................................................  679.392,96 
8 SITUACIONES PROVISIONALES .....................................................................................  83.574,37 
9 CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN ..................................................................................  170.114,63 
10 INTEGRACIÓN AMBIENTAL .............................................................................................  97.927,95 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................  62.004,13 
12 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................  86.556,30 
13 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .................................................................  21.200,00 
14 VARIOS ...............................................................................................................................  106.000,00 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.856.389,62 
 13,00 % Gastos generales............  631.330,65 
 6,00 % Beneficio industrial .........  291.383,38 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 922.714,03 
 21,00 % I.V.A.......................................................... 1.213.611,77 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 6.992.715,42 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
6. Documentos que integran el Proyecto 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA: ANEJOS 
ANEJO Nº1: ANTECEDENTES 
ANEJO Nº2: PLANEAMIENTO 
ANEJO Nº3: SITUACIÓN ACTUAL 
ANEJO Nº4: INVENTARIO DE VÍA 
ANEJO Nº5: CARTOGRAFÍA  
ANEJO Nº6: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
ANEJO Nº7: SISMICIDAD 
ANEJO Nº8: CLIMATOLOGÍA 
ANEJO Nº9: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO Nº10: HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
ANEJO Nº11: DEMANDA 
ANEJO Nº12: TRAZADO 
ANEJO Nº13: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO Nº14: MATERIALES 
ANEJO Nº15: SUPERESTRUCTURA 
ANEJO Nº16: ESTRUCTURAS 
ANEJO Nº17: REPLANTEO 
ANEJO Nº18: SITUACIONES PROVISIONALES 
ANEJO Nº19; INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN 
ANEJO Nº20: REPOSICIONES DE VIARIO 
ANEJO Nº21: REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO Nº22: EXPROPIACIONES 
ANEJO Nº23: SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº24: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO Nº25: PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº26: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN 
DE PRECIOS 
ANEJO Nº27: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº28: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO Nº29: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ANEJO Nº30: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
1. Situación 
2. Planta de conjunto 
3. Trazado 
3.1. Planta 
3.2. Perfil longitudinal 
4. Replanteo 
5. Reposiciones viarias 
5.1. Reposición 1 
5.2. Reposición 2 
5.3. Reposición 3 
5.4. Reposición 4 
5.5. Reposición 5 
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5.6. Reposición 6 
5.7. Reposición 7 
5.8. Reposición 8 
6. Sección tipo 
7. Perfiles transversales 
8. Superestructura 
9. Drenaje 
9.1. Planta 
9.2. Obras de drenaje transversal 
9.3. Detalles 
10. Estructuras 
10.1. Paso superior 1 
10.2. Paso superior 2 
10.3. Paso inferior 
11. Situaciones provisionales 
12. Cerramientos 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
CAPÍTULO 2. NORMATIVA 
CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
CAPÍTULO 5. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES 
CAPÍTULO 6. UNIDADES DE OBRA 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
MEDICIONES 
MEDICIONES AUXILIARES 
MEDICIONES PARCIALES 
CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 
PRESUPUESTO 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
7. Declaración de obra fraccionada 
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace 
constar expresamente que este proyecto se refiere a una obra fraccionada, entendiéndose por 
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la 
obra. 
 
A Coruña, febrero 2019 
La autora del Proyecto: 
 
Fdo: Aida Cachaza Gestal 
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1. Introducción 
Dentro de los antecedentes se recogerán los documentos que afectan a la zona de estudio, esto 
es, ayuntamientos de Miño y Pontedeume. Estos antecedentes son de dos tipos: el 
planeamiento y las actuaciones realizadas en la vía.  
En este anejo se tratarán las actuaciones previstas, estudiadas y realizadas en la vía. El 
planeamiento vigente en estos ayuntamientos se tratará en el siguiente anejo, complementario 
a este. 
2. Antecedentes técnicos 
2.1. Estudio Informativo del Eje Atlántico de Alta Velocidad A Coruña – 
Ferrol 
El 21 de julio de 2003, la Secretaría de Estado de Infraestructuras aprobó el estudio informativo 
del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo A Coruña-Ferrol (A Coruña) para someterlo al proceso 
de información pública. 
En 2011 lo cancelaron por falta de viabilidad económica, dividiéndolo en dos tramos, A Coruña 
– Betanzos y Betanzos – Ferrol. Finalmente, en 2013 cancelaron el tramo Betanzos – Ferrol de 
nuevo y lo sustituyeron por un estudio de trenes de cercanías.  
2.2.  Estudio Informativo para la mejora del tren Ferrol – Coruña 
Anunciado en septiembre de 2017 el inicio del estudio informativo para concretar las mejoras 
necesarias para la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol desde Fomento.  
Los representantes de los trabajadores demandan que se electrifique el tendido para que 
puedan transitar por él convoyes de mayor potencia, que se eliminen curvas y se desdoble la 
línea para alcanzar mayor velocidad. También que se construya una variante en Betanzos, que 
se calcula que podría ahorrar unos quince minutos de trayecto. 
Está previsto que se saque a información pública la evaluación ambiental de la variante de 
Betanzos en 2018. 
Se espera que las obras para la mejora de la línea comiencen en el año 2019. 
2.3.  Actuaciones realizadas 
La última renovación realizada en esta línea fue en el año 2000. La empresa que la realizó fue 
la empresa Comsa.  
Las obras consistieron en refuerzo de taludes y túneles, ya que algunos sufrían filtraciones que 
ponían en peligro las bóvedas. Estas actuaciones se realizaron antes de levantar la vía para 
renovar balasto, carriles y traviesas. La traza no fue modificada. También fue dotada de equipos 
de seguridad de Control de Tráfico Centralizado y señalización.   
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1. Introducción 
Dentro de los antecedentes se recogerán los documentos que afectan a la zona de estudio, esto 
es, ayuntamientos de Miño y Pontedeume. Estos antecedentes son de dos tipos: el 
planeamiento y las actuaciones realizadas en la vía.  
En este anejo se tratará el planeamiento y los instrumentos de ordenación vigentes en el área 
de estudio.  
2. Planes de Ordenación Municipal 
La zona está dentro de los ayuntamientos de Miño y Pontedeume. Ambos tienen aprobado un 
Plan General de Ordenación, así que estos serán los instrumentos a tener en cuenta para el 
estudio. 
2.1. Plan General de Ordenación de Miño 
Miño es el municipio del que parte el trazado del presente proyecto. Es un municipio costero de 
la provincia de A Coruña, perteneciente a la comarca de Betanzos. Tiene una superficie de 32,97 
km2 y una población de 5.832 habitantes en 2016. 
Es un municipio con un gran atractivo turístico, debido a sus grandes playas y la cercanía a dos 
grandes infraestructuras viarias: la autopista AP9 y la N-651, lo que lo hacen especialmente 
atractivo para los residentes en el interior de la Comunidad.  
El Plan General de Ordenación Municipal de Miño fue aprobado en el año 2002. En la zona de 
estudio el suelo está clasificado como suelo de núcleo rural (disperso y denso), suelo rústico 
apto para urbanizar y suelo rural, con diferentes protecciones (forestal, agrícola, …).  
Además, existe una parcela de protección de elemento catalogado por el Plan por su valor 
patrimonial. Este elemento es la iglesia de San Xoán de Vilanova, que se tratará en el Anejo 4. 
Situación actual.  
A continuación, se adjunta el plano de ordenación integral del suelo correspondiente a la zona 
de estudio. 
 
2.2.  Plan General de Ordenación de Pontedeume 
Pontedeume es el municipio en el que finaliza el trazado del presente proyecto. Es un municipio 
costero de la provincia de A Coruña, perteneciente a la comarca del Eume. Tiene una superficie 
de 29,26 km2 y una población de 8.005 habitantes en 2016. 
La villa de Pontedeume fue fundada en 1270 por Alfonso X el Sabio. En este ayuntamiento se 
encuentran las Fragas del Eume, uno de los parques naturales más importantes de la 
Comunidad y que se extiende por 5 ayuntamientos. También se encuentran importantes 
monumentos como el monasterio de San Juan de Caaveiro, situado en las mismas Fragas o el 
Castillo de los Andrade, desde el cual se domina todo el golfo Ártabro, situado en la aldea de 
Noguerosa. 
El Plan General de Ordenación Municipal de Pontedeume fue aprobado en 2016. En la zona de 
estudio el suelo está clasificado como suelo de núcleo rural y suelo rural, con diferentes tipos de 
protección (aguas, forestal, …). 
A continuación, se adjuntan los planos de ordenación de estructura general del territorio 
correspondientes a la zona de estudio. 
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3. Plan de Ordenación del Litoral (POL) 
El Plan de Ordenación del Litoral de Galicia es un instrumento de ordenación territorial que tiene 
por objeto establecer los criterios, principios y normas generales para la ordenación urbanística 
de la zona litoral basada en criterios de perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa 
necesaria para garantizar la conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras. 
Fue aprobado el 10 de febrero de 2011.  
Al atravesar la vía férrea municipios costeros, es necesario tenerlo en cuenta. La zona de estudio 
está dentro de la zona de influencia del POL.  
Ya se comentó anteriormente los tipos de suelo sobre los que va la vía actual y los que se 
afectarían. En el modelo territorial del POL, el suelo es de tipo ordenación y un pequeño trozo 
de mejora ambiental y paisajística en el último tramo.  
En el caso del suelo de ordenación, esto quiere decir que se pueden encontrar asentamientos 
ligados visualmente o funcionalmente a los paisajes litorales. En el de mejora ambiental y 
paisajística, esto con zonas sometidas durante las últimas décadas a la mayor presión antrópica, 
en las que se hace necesario conservar y, en su caso, recuperar su calidad ambiental y 
paisajística preservándola de inadecuados procesos de ocupación edificatoria, especialmente 
aquellos dispersos, difusos e incoherentes con el modelo territorial propuesto. 
A continuación, se adjuntan los planos de modelo territorial correspondientes a la zona del área 
de estudio. 
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3 Aida Cachaza Gestal Anejo 3: Situación Actual 
1. Introducción 
En este anejo se describe la situación actual de la línea, partiendo desde su construcción hasta 
el día de hoy.  
El objeto de este anejo es la comprensión de la situación en la que se encuentra la línea y los 
servicios que satisface. 
2. Historia 
En 1875 se inauguró la línea férrea Lugo – Coruña. Con esta llegada, se planteó la construcción 
de una línea hasta Ferrol, importante en aquel momento por su industria naval. Debido a que 
esta línea sería un ramal de la principal, fue llamada “el Ramalillo” en el ambiente ferroviario. 
El gobierno celebró una convocatoria de concesión en 1877, pero la subasta quedó desierta. 
Igualmente desiertas quedarían las dos siguientes convocatorias, en 1880 y 1883, en las que el 
gobierno modificó algunas cláusulas del pliego de condiciones particulares. 
En 1896 celebraron una subasta pública para la construcción de las obras de explanación y 
fábrica. Los puentes y uno de los túneles del trazado estaban incluidos en esta subasta, que fue 
adjudicada a los contratistas Pedro Llorca y Francisco Tortosa. Una vez recibidas las obras, el 
gobierno sacaría a subasta la explotación. 
Para las obras de fábrica, banqueta y explanaciones se sacó una nueva subasta en 1906, en la 
que se añadía la exigencia de hacer una dotación mínima de material móvil: locomotoras, 
vagones y coches. En esta subasta, la administración informó que, de no presentarse postores, 
sería el gobierno quien realizaría las obras por su cuenta. 
La subasta quedó desierta y en 1907 se presentó un proyecto de ley ante las Cortes indicando 
que las obras se llevarían a cabo de acuerdo con el proyecto aprobado el 16 de marzo de 1869. 
El coste se cargó al presupuesto de 1908 con arreglo a la partida “Subvenciones a ferrocarriles”. 
Terminadas las obras, el Gobierno quedaría facultado para arrendar la explotación o bien a 
explotarla  directamente. 
Ejecutadas en parte, las obras de explanación y de fábrica y los puentes metálicos quedarían 
terminados a lo largo de 1909. Fueron adjudicados por contrata el material de vía, cuya 
instalación quedaría completada en 1910. Solo quedaba contratar las estaciones, el material 
móvil y cambios de vía.  
La línea la estrenaron en 1912 los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia para ir a botar un 
acorazado, aún sin estar equipadas las estaciones, con falta de personal y material móvil. Ante 
esto, el público presionó para que se inaugurara de manera oficial para la botadura de otro 
barco, el acorazado Alfonso XIII el 7 de mayo de 1913.  
La subasta para equipar la línea se sacó el 26 de abril de 1913, quedando desierta, de manera 
que la administración tuvo que presentar presupuestos extraordinarios para dotar a las 
estaciones de mobiliario, relojes, campanas, carretillas, etc Sin embargo, el tiempo fue tan justo 
que, aunque la línea finalmente se inauguró el 5 de mayo de 1913 hubo graves deficiencias y 
fallos, como no contar con telégrafo, lo que hizo que necesitaran utilizar el telégrafo público para 
el anuncio de los trenes, quedando aisladas telegráficamente algunas estaciones intermedias.  
 
Plano de la línea, fecha 12 de febrero de 1941. Fuente: 
http://www.spanishrailway.com/2012/02/13/betanzos-a-ferrol/ 
En 2013 se celebró el centenario de esta línea con un recorrido de esta con un tren de madera, 
un coche de los años 20 y billetes como los de entonces, metálico.  
3. Estado actual 
La línea Betanzos Infesta – Ferrol es la línea 804 de Adif. Forma parte del eje 06 Venta de Baños 
– León – Ourense – Vigo en la declaración de red. Tiene una longitud de 42,7 kilómetros en 
ancho ibérico y vía única y está sin electrificar. La clasificación que tiene es B2, lo que quiere 
decir que admite como máximo 18 toneladas por eje ó 6,4 por metro. La velocidad máxima que 
se puede desarrollar en esta línea es de 90 km/h según la declaración de red de Adif. Sin 
embargo, en este tramo, debido a los radios que hay la velocidad es menor, de unos 70 km/h. 
Desarrolla unas pendientes máximas de 23 milésimas en ambos sentidos del trazado, siendo 
una de las más líneas con mayores pendientes de Galicia. Cuenta con el sistema de seguridad 
TREN-TIERRA y ASFA, unos sistemas bastante antiguos. Cuenta con el sistema de explotación 
por Bloqueo de Liberación Automática con Control de Tráfico Centralizado (BLAUctc). 
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La inclusión de este tramo en el Eje Atlántico, lo que hubiera supuesto una mejora en su trazado 
y prestaciones fue paralizado por el ministerio de Fomento en 2013. Así como el proyecto AVE 
Ferrol – Madrid, del cual se licitó un tramo de 1,8 km desde la salida de la estación de ferrocarril 
de Ferrol hasta el Puente de las Cabras, donde término municipal de Ferrol termina y comienza 
el de Fene. Este tramo no se llegó a construir todavía a día de hoy, en la web del ayuntamiento 
de Ferrol se puede encontrar su estudio informativo.  
3.1. Tiempos de viaje 
Esta línea es parte del recorrido A Coruña – Ferrol, actualmente con muy pocos usuarios debido 
a los elevados tiempos de viaje, la antigüedad de los vehículos y la competencia del autobús, 
con tiempos de viaje mucho más razonables y horarios más amplios; y el transporte privado.  
Actualmente los tiempos de viaje entre A Coruña y Ferrol en tren son demasiado elevados para 
ser competitivos. Igualmente, tampoco lo son los horarios, con 7 trenes al día durante la semana, 
6 los sábados y 5 los domingos. A continuación, aparece una tabla de elaboración propia con 
los datos sacados de la página de Renfe con el tipo de tren, el horario, el tiempo de viaje y si el 
tren hace todas las paradas intermedias del recorrido o no. 
Sentido A Coruña – Ferrol entre semana 
Tren Salida Llegada Duración Paradas 
Media distancia 07.06 08.20 1 h 14 min Si 
Tren hotel 08.57 10.25 1 h 28 min Si 
Media distancia 14.31 15.45 1 h 14 min Si 
Alvia 14.58 16.04 1 h 18 min No  
Media distancia 17.20 18.38 1 h 18 min Si 
Media distancia 20.59 22.09 1 h 10 min No  
Alvia 20.59 22.09 1 h 10 min No  
 
 
 
 
 
 
 
Sentido Ferrol – A Coruña entre semana 
Tren Salida Llegada Duración Paradas 
Media distancia 05.55 07.05 1 h 10 min No 
Alvia 05.55 07.05 1 h 10 min No  
Media distancia 08.54 10.16 1 h 22 min Si 
Alvia 13.25 14.30 1 h 5 min No 
Media distancia 14.05 15.24 1 h 19 min Si 
Media distancia 17.18 18.35 1 h 15 min Si 
Media distancia 19.15 20.30 1 h 15 min Si 
Tren hotel 20.40 22.07 1 h 27 min No 
 
Sentido A Coruña – Ferrol en sábado 
Tren Salida Llegada Duración Paradas 
Media distancia 07.06 08.20 1 h 14 min Si 
Tren hotel 08.57 10.25 1 h 28 min No 
Media distancia 10.50 12.07 1 h 17 min Si 
Media distancia 14.31 15.45 1 h 14 min Si 
Alvia 14.58 16.04 1 h 6 min No 
Media distancia 17.20 18.38 1 h 18 min Si 
Media distancia 20.59 22.09 1 h 10 min No  
 
Sentido Ferrol – A Coruña en sábado 
Tren Salida Llegada Duración Paradas 
Media distancia 08.54 10.16 1 h 22 min Si 
Alvia 13.25 14.30 1 h 5 min No  
Media distancia 14.05 15.24 1 h 19 min Si 
Media distancia 17.18 18.35 1 h 17 min Si 
Media distancia 19.15 20.30 1 h 15 min Si 
 
Sentido A Coruña – Ferrol en domingo 
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Tren Salida Llegada Duración Paradas 
Media distancia 10.50 12.07 1 h 17 min Si 
Media distancia 14.31 15.45 1 h 14 min Si 
Media distancia 17.20 18.38 1 h 18 min Si 
Media distancia 20.59 22.09 1 h 10 min No  
Alvia 20.59 22.09 1 h 10 min No 
 
Sentido Ferrol – Betanzos Infesta en domingo 
Tren Salida Llegada Duración Paradas 
Media distancia 08.54 10.16 1 h 22 min Si 
Alvia 13.25 14.30 1 h 5 min No 
Media distancia 14.05 15.24 1 h 17 min Si 
Media distancia 17.18 18.35 1 h 17 min Si 
Media distancia 19.15 20.30 1 h 15 min Si 
Tren hotel 20.40 22.07 1 h 27 min No 
 
El precio de estos trenes es de 4,90 euros el media distancia y 12,30 el Alvia.  
A continuación, se adjunta un mapa obtenido de Google con el recorrido del tren acompañado 
de los tiempos que lleva realizarlo, que se corresponde con los aquí expuestos. 
Las alternativas al tren son el autobús o el vehículo privado. A continuación, se presentan los 
horarios de autobús desde A Coruña a Ferrol. Entre las dos ciudades hay un autobús directo y 
otro que se desvía por Betanzos. El que más interesa para este estudio es el directo, ya que se 
supone que es el que elegirán la mayoría de usuarios para hacer el viaje. 
Los horarios de este autobús directo son los siguientes: 
 Sentido A Coruña – Ferrol entre semana: primer autobús a las 7:00, siguiente a las 7:30 
y a continuación uno cada hora, 8:30, 9:30… hasta las 21:30. 
 Sentido Ferrol – A Coruña entre semana: primer autobús a las 6:30 y uno cada hora a 
partir de esa hora hasta las 21:30. 
 
 
 Sentido A Coruña – Ferrol en sábado, domingo y festivos:  
 Salida Llegada Observaciones 
10.30 11.20 Sólo sábados laborables 
11.30 12.20  
12.30 13.20  
15.30 16.20  
16.30 17.20  
19.30 10.20  
20.30 21.20  
21.30 22.20 Sólo domingos y festivos 
 
 Sentido Ferrol – A Coruña en sábado, domingo y festivos: 
Salida Llegada Observaciones 
08.30 09.20 Sólo sábados laborables 
10.30 11.20  
13.30 14.20  
14.30 15.20 Sólo sábados laborables 
15.30 16.20  
17.30 18.20  
18.30 19.20 Sólo domingos y festivos 
19.30 20.20  
20.30 21.20 Sólo domingos y festivos 
 
Se puede apreciar que es una alternativa a tener muy en cuenta, ya que el horario es mucho 
más extenso y el tiempo de viaje es menor. Tiene de desventaja que es directo, no hay paradas 
intermedias, lo que para las zonas de Pontedeume o Miño supone una desventaja ya que se 
quedan sin servicio, que si tendrían con el tren. El precio de los billetes es de 7,60€ 
Por último, el vehículo privado. Hay dos posibilidades para realizar el viaje: por la autopista AP9 
o por la carretera nacional N-651. En este caso, el tiempo de viaje será de unos 36 minutos por 
la autopista y de 44 por la carretera nacional. 
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Por esta vía también circulan trenes de mercancías, aunque no se ha podido obtener el número 
de trenes al día. Se está proyectando un acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol, por lo 
que es posible que la circulación de trenes de mercancías aumente cuando concluyan. 
3.2.  Patrimonio 
3.2.1. Camino de Santiago  
El camino Inglés del Camino de Santiago en su etapa 3 atraviesa los ayuntamientos de Miño y 
Pontedeume.  
El Camino está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como Itinerario 
Cultural Europeo por el Consejo de Europa.  
El trazado del Camino, así como su Patrimonio, el castillo de Andrade y la Iglesia de Santiago, 
ambos edificios en el ayuntamiento de Pontedeume, se muestran en las siguientes imágenes. 
La primera corresponde a la tercera etapa de la ruta señalizada del Camino (fuente: 
http://caminodesantiago.consumer.es/etapa-de-pontedeume-a-betanzos). La segunda es el 
castillo de Andrade y su situación con respecto a la zona de estudio (fuente: Google). La tercera 
es la iglesia de Santiago y su situación con respecto a la zona de estudio (fuente: Google). 
Se puede comprobar que no afectan al trazado de la vía ni es previsible que afecte a la actuación 
que se plantea en este proyecto.  
 
 
3.2.2. Iglesia parroquial de San Xoán de Vilanova 
Esta iglesia está situada en el ayuntamiento de Miño. Con respecto a la vía se encuentra 
enfrente del apeadero, al otro lado de la vía. Es posible verla desde el mismo apeadero.  
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Se asigna su edificación a la franja central del siglo XI, por lo que constituiría una de las primeras 
construcciones del románico gallego, muy apegado al arte asturiano de los siglos 
altomedievales. La razón para atribuirle tal antigüedad es la curiosa y excepcional articulación 
del ábside al estilo "lombardo", es decir con decoración de lesenas y arcuaciones ciegas.  
A continuación, se adjuntan unas fotografías de la iglesia.  
En el planeamiento del ayuntamiento de Miño es un elemento catalogado por su valor 
patrimonial. En este proyecto se ha tenido en cuenta, sin embargo en la zona del apeadero no 
se modifica nada por lo tanto no hay afección.  
3.3.  Gaseoductos Reganosa 
Debido a la presencia de la planta de gas licuado de la empresa Reganosa en la ría de Ferrol, 
concretamente en la población de Mugardos, la zona es un sitio de paso para la distribución de 
gas al sur de la Comunidad.  
Actualmente existen varios gaseoductos, los que afectan a los ayuntamientos de Pontedeume 
y Miño son los siguientes: Mugardos – As Pontes – Guitiriz y Mugardos – Betanzos – Abegondo 
– Sabón. A continuación, se adjunta el plano aprobado por la Xunta donde se pueden ver los 
trazados de los gaseoductos.  
 
 
 
 
 
 
 
3.4.  Línea eléctrica 
En el ayuntamiento de Pontedeume la línea de ferrocarril es cruzada por una línea eléctrica de 
15.000 voltios a la altura del PK 20 aproximadamente. Esta línea parte de la zona alta y baja 
hasta el núcleo de Ber, donde se divide en líneas de baja tensión.  
La línea es aérea, lo que facilita el traslado de las torretas y su reubicación, pero es necesario 
tenerla en cuenta. 
3.5.  Infraestructuras viarias 
En la zona de estudio se encuentran numerosos viales. Si bien la mayoría son de pequeña 
envergadura, pequeños viales pertenecientes al ayuntamiento, se encuentra también una 
infraestructura de mayor envergadura, la DP-4803.  
Este vial, perteneciente a la Diputación, es la unión entre Pontedeume y Miño por la costa, 
alternativa a la N-550, que no es objeto de este estudio de antecedentes.  
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El vial tiene 5 metros de ancho y cuenta con aceras, en ambos lados o en uno solamente, 
dependiendo del tramo. En la siguiente imagen, obtenida en Google Maps se puede ver el vial 
a su paso por el municipio de Ber así como las torretas de la línea eléctrica mencionada en el 
anterior punto. 
 
El resto de viales del área de estudio son viales de acceso a las viviendas de los núcleos y 
viviendas que se encuentran en el interior. Estos viales son estrechos, con pavimentación 
deficiente en algunos casos. En la siguiente fotografía se puede ver uno de los viales que circula 
paralelos a la vía. Puede verse que tiene el pavimento habitual de los viales de poca importancia, 
aunque por este en concreto pueden cruzarse dos vehículos con relativa seguridad. 
 
4. Resumen de estado actual 
Con este Proyecto se pretenden mejorar los tiempos de viaje actuales, claramente en desventaja 
con el resto de los medios de transporte.  
Las infraestructuras a reponer serán definidas en el estudio de la alternativa elegida, así como 
la torreta de la línea eléctrica.  
Bibliografía 
http://www.spanishrailway.com/2012/02/13/betanzos-a-ferrol/ 
http://euroferroviarios.net/index.php?name=Reviews&req=showcontent&id=3398 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ramalillo-recorre-linea-ferrol-betanzos-primer-
centenario-via/idEdicion-2013-05-06/idNoticia-805074/ 
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1. Introducción 
En este anejo se tratará de hacer un inventario del estado actual de los componentes de la vía 
dentro del área de estudio. Ya que la vía está en funcionamiento, no ha sido posible revisar toda 
la longitud del tramo. 
2. Inventario 
2.1. Estaciones 
En el tramo se encuentra una estación, el punto inicial del proyecto: Perbes. 
Se encuentra en el PK 17.7 de la línea 802 a 68 metros de altitud en el ayuntamiento de Miño, 
en la parroquia de San Xoán de Vilanova. Fue inaugurada en 1913 junto con toda la línea 
Betanzos Infesta – Ferrol (ver Anejo 01. 2). 
La estación tiene un andén lateral, una única vía y un pequeño espacio de aparcamiento. No 
tiene un edificio de estación, solamente una pequeña marquesina para abrigarse de las 
inclemencias del tiempo con información sobre los horarios de los trenes. 
En esta estación tienen parada únicamente los trenes de media distancia de la línea A Coruña 
– Ferrol. Los servicios Alvia y Trenhotel con destino Madrid no paran en esta estación, aunque 
el Alvia sí lo hace en la de Pontedeume, la siguiente a esta en sentido Ferrol y situada a unos 7 
kilómetros. 
A continuación se adjunta una imagen de Google Maps con la localización de la estación. 
 
2.2. Señalización 
Ya que toda la línea es en vía única, la señalización no es muy abundante. En el tramo se han 
hallado los siguientes tipos de señales: 
 Limitación de velocidad 
Se encontró una señal de limitación de velocidad hacia el final del tramo. A partir de ese punto 
en adelante el tren entra en una zona de viviendas, de ahí la necesidad de reducir la velocidad. 
 
 Postes kilométricos 
Están situados a lo largo de todo el tramo, indicando el punto kilométrico y el hectómetro. A 
continuación se adjuntan unas fotografías de dos postes kilométricos, el de la derecha 
corresponde a la salida de la estación de Perbes. Son todos de piedra y están en buen estado. 
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 Indicadores de rasante 
Este tipo de señalización se sitúa en los puntos de cambio de perfil de la vía. El número superior 
indica la rasante en mm/m y el número inferior la longitud en metros de esta rasante. La flecha 
indica si es una pendiente o una cuesta, la rasante baja o sube en el sentido en que el tren está 
circulando. 
Las siguientes fotografías muestran el mismo indicador de rasante por sus dos lados. Se aprecia 
en la derecha que el tren va a entrar en un tramo plano de 230 metros de largo y en la izquierda 
en una pendiente de 11.5 mm/m de 600 metros de largo. 
 
 Postes de puntos protegidos 
Estos postes señalizan la entrada a un apeadero sin señal de entrada. A partir de este punto 
comienza la maniobra para detener el tren. El punto debajo indica que esta estación es 
facultativa, es decir, si el interventor no le dice al maquinista que tiene que parar y no ven viajeros 
en la estación, el tren no se detiene y sigue su camino. 
Se aprecia que no está en un estado muy bueno. 
 
 
 
 Pantallas de proximidad 
Estas señales se instalan antes de las señales avanzadas y de las de paso a nivel que no sean 
visibles a distancia de 300 metros. En la siguiente fotografía se pueden ver dos señales de 
proximidad y un semáforo.  
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Además de estas señales, a lo largo de todo el tramo también hay repartidas unas señales que 
indican el punto kilométrico donde se encuentran y el trazado de la vía hacia ambos sentidos a 
partir de ese punto. En la fotografía se puede ver una de estas señales que se encuentra entre 
dos curvas de transición, indicando además sus características. 
 
2.3. Superestructura de la vía 
La superestructura de una vía está formada por los carriles, contracarriles, las traviesas, las 
sujeciones, los aparatos de vía y, si es una vía sobre balasto, el balasto y las capas de asiento 
sobre las que se apoyan todos estos elementos.  
2.3.1.  Carriles 
Según la Norma Renfe Vía 3-0-0.0, el carril actúa como elemento sustentador del material 
rodante, como elemento para su guiado y como conductor de las corrientes eléctricas para el 
servicio de la línea. Constituye el elemento principal de la vía.  
Para identificar los carriles se inscriben en ellos, en el último pase de su proceso de fabricación, 
unas marcas que pueden realizarse: en relieve, por punzonamiento en caliente o por 
punzonamiento en frío. 
En la siguiente figura se indican las marcas que señala la Norma UNE 25-122-75 para identificar 
los carriles fabricados hasta el 1-1-79. 
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2.3.2. Traviesas  
De acuerdo a la Norma Renfe Vía 3-1-2.1, las traviesas deben desempeñar diferentes funciones 
que pueden resumirse en las siguientes: 
- Servir de soporte a los carriles que constituyen la vía, asegurar su inclinación, fijar la cota de 
posición de sus cabezas, mantener la separación entre ellas y repartir sobre el balasto las cargas 
verticales y las solicitaciones horizontales que transmiten los citados carriles. 
Estas finalidades deben considerarse básicas y las realizan con la colaboración de la placa de 
asiento del carril y de las sujeciones que las ligan a él pero también deben tenerse en cuenta 
las que se reseñan a continuación. 
- El aislamiento eléctrico entre los carriles, en las vías señalizadas eléctricamente. 
- Conseguir mantener la estabilidad de la vía en los planos horizontal y vertical. En el primero, 
en forma transversal y longitudinalmente, frente a los esfuerzos dinámicos debidos al paso de 
los trenes y ante los procedentes de las variaciones de temperatura sufridas por dichos carriles 
evitando los movimientos de ripado y de pandeo de la citada vía; en el plano vertical respecto a 
los esfuerzos estáticos del peso propio de los trenes. 
Las traviesas de este tramo son todas monobloque, que de acuerdo con la Norma, tienen las 
siguientes características especiales:  
- Su longitud influye fundamentalmente en la estabilidad transversal de dicha vía. 
- El ancho de su base y la altura de su canto contribuyen a su estabilidad longitudinal. 
- Su peso colabora con la estabilidad transversal, con la longitudinal e incluso con la vertical. 
- Finalmente, la traviesa y sus sujeciones contribuyen a proporcionar al conjunto de la vía una 
capacidad elástica que le permite absorber las acciones mecánicas a las que está sometida y a 
disminuir sus gastos de mantenimiento. A este respecto es necesario hacer resaltar que la 
rigidez introducida en ese conjunto por las pesadas traviesas de hormigón en comparación con 
sus predecesoras de madera debe quedar compensada por la utilización de elementos flexibles 
en el asiento de los carriles sobre ellas y en las sujeciones entre traviesa y carril. 
Dentro de las traviesas, la Norma contempla los siguientes tipos de traviesas: 
- Traviesas Monobloques DW, a emplear en vía ancha y que se consideran a extinguir. 
- Traviesas Monobloques - Renfe, (MR). Son aptas exclusivamente para vía ancha. 
- Traviesas Monobloques para Ancho Internacional, (AI). Pueden montarse solamente en vías 
de este ancho. 
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- Traviesas Polivalentes - Renfe, (PR). Pueden instalarse indistintamente en vía ancha y en vía 
de ancho internacional. 
Las traviesas del tramo objeto de este proyecto son traviesas monobloque de hormigón PR90EA 
y MR93SN. En la siguiente fotografía se pueden ver los dos tipos de traviesa: PR90EA colocada 
en la estación de Perbes y la MR93SN en un tramo posterior.  
A continuación, se adjuntan esquemas de ambas traviesas extraídas de la Norma Renfe Vía 3-
1-2.1 de las traviesas MR93SN y PR90EA. 
 
2.3.3. Sujeciones 
Las sujeciones de los carriles a las traviesas son los elementos que permiten la continuidad 
estructural de la vía al servir de conexión entre estas dos partes principales que la integran. 
En su forma más compleja pueden considerarse formadas por: 
- Una placa de asiento del carril. 
- Los elementos que conectan la placa a la traviesa. 
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- Los elementos de anclaje del carril a la placa, o aquellos que relacionan el carril con la traviesa 
directamente. 
- Los elementos aislantes, elásticos y de guiado del carril. 
Habitualmente el número de estos elementos se reduce haciendo que algunos cumplan más de 
una finalidad para que las sujeciones tengan mayor facilidad de fabricación, de montaje y de 
conservación y con el fin de que sea bajo el coste de las funciones que desempeñan 
fundamentalmente: 
- Fijar los carriles a las traviesas adecuadamente. 
- Asegurar el ancho de la vía. 
- Facilitar la transmisión al balasto de las acciones estáticas y dinámicas que el material rodante 
ejerce sobre los carriles. 
Los dos tipos de traviesa colocados utilizan la sujeción tipo Vossloh, que está formada por: 
- Placa acodada guía del carril o placa acodada ligera, ambas fabricadas en poliamida con 
refuerzo de fibra de vidrio.  
- Clip elástico SKL-1 en acero. 
- Placa de asiento del carril en copolímero de etileno y acetato de vinilo. 
- Tirafondo nº 9, de acero, con arandela prisionera Uls 7. 
A continuación, se adjuntan los esquemas que proporciona la Norma Renfe Vía 3-1-2.1 de las 
sujeciones para estas traviesas. 
En la siguiente fotografía se puede ver la sujeción elástica Vossloh colocada en la vía: 
 
2.3.4. Aparatos de vía 
En este tramo, al ser en vía única no existen aparatos de vía.  
2.3.5. Capas de asiento 
Las capas de asiento son objeto de la Norma Renfe Vía 2-0-0.1. Obras de tierra. Capas de 
asiento ferroviarias. 
Las capas de asiento se disponen entre las traviesas y la plataforma para asegurar el buen 
comportamiento de la vía férrea bajo el punto de vista de su rigidez, alineación, nivelación y 
drenaje. Están compuestas por una sub-base y una banqueta de balasto, de forma que la 
primera constituye una capa de adaptación entre la plataforma y la citada banqueta. 
Su espesor suele medirse en conjunto y depende de: 
- Las características de los suelos que integran la plataforma. 
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- Las características globales de esta plataforma. 
- Los condicionamientos climáticos debidos a la ubicación de la plataforma. 
- Las características de tráfico de la vía. 
- Las características de la superestructura de la vía. 
En su modalidad más compleja comprende, de arriba a abajo: 
- La banqueta de balasto. 
- Una capa de sub-balasto. 
- Una capa de fundación o cimentación. 
- Una capa anticontaminante. 
- Un fieltro anticontaminante. 
De tales elementos, los cuatro últimos forman la sub-base. 
El balasto puede estar constituido por: granitos, sienitas y dioritas (todas ellas de grano fino), 
gabros, diabasas, ofitas, cuarcitas, basaltos o pórfidos; solamente en vías secundarias o en 
apartaderos con escaso movimiento puede disponerse balasto de caliza dura. Debe estar 
formado por material granular, con tamaños comprendidos, casi en su totalidad, entre 250 
milímetros y 600 milímetros. 
La capa sub-balasto debe existir en todos los casos de plataforma, incluso en los pedraplenes 
donde se emplea como capa de igualación y como elemento de reparto de las cargas. Debe 
estar formada por una grava arenosa bien graduada, con algún porcentaje de elementos finos 
para que sea compactable, no se desligue bajo el tráfico de las máquinas durante la obra, sea 
insensible al hielo y proteja la plataforma de la erosión de las aguas de lluvia. Es conveniente 
que lleve un porcentaje no menor del 30 por 100 de piedra procedente de machaqueo. 
Los elementos que la integran deben ser suficientemente duros para resistir las cargas 
transmitidas por el balasto, 
La capa de fundación tiene como misión permitir la circulación de la maquinaria durante la obra. 
Debe disponerse en las plataformas tipo P1 y P2, formándola con grava o zahorra bien 
graduadas, compactadas al 100 por 100 de la densidad del ensayo Proctor normal. 
La capa anticontaminante tiene como función es proteger el balasto de la contaminación 
provocada por las plataformas de baja calidad. Se extiende siempre sobre las plataformas tipo 
P1. 
El fieltro anticontaminante tiene como función evitar la contaminación de la sub-base y facilitar, 
al propio tiempo, la construcción de las capas de asiento al evitar la disgregación de la capa de 
forma cuando está integrada por suelos tipo QS1 y QS2. Se dispone siempre en las plataformas 
P1 y P2. 
 
2.4. Drenaje existente 
El drenaje de las líneas de ferrocarril es objeto de la Norma Renfe Vía 2-1-1.0. Obras de Tierra. 
Drenaje y saneamiento. El drenaje superficial se utiliza como forma de recogida y 
encauzamiento de las aguas de lluvia que hubieran llegado a la plataforma sin su existencia.  
2.4.1. Drenaje longitudinal 
El drenaje longitudinal en esta línea está compuesto por cunetas. Las cunetas deben 
proyectarse para satisfacer una o varias de las siguientes finalidades: 
- Recoger y evacuar las aguas de escorrentía de los taludes en desmonte. 
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- Recoger y evacuar las aguas procedentes de la propia plataforma infiltradas a través del 
balasto. 
- Controlar el nivel freático. 
Al proyectar una cuneta ha de fijarse: su sección transversal; su pendiente longitud¡nal; sus 
puntos de desagüe y su revestimiento, si fuera necesario. Debe tenerse en cuenta que los 
cambios de pendiente y dirección, así como los posibles atoramientos, pueden disminuir el 
caudal a circular, procurando proyectar una sección amplia con suficiente margen de seguridad. 
La cuneta debe proyectarse con pendiente semejante a la de la línea férrea que acompaña. Si 
ésta fuera escasa, la cuneta se proyectará con sección creciente mediante las oportunas 
transiciones. 
Se emplearán los tipos rectangulares y trapeciales, pero nunca con altura inferior a 0,25 m. ni 
anchura superior menor de 0,20 m. 
La longitud de las cunetas se limitará de forma que no exceda de 150 m., haciendo evacuar 
tales longitudes a cauces naturales o creando desagües. 
En la fotografía se puede ver una cuneta de hormigón en el PK 18 de la vía, correspondiente al 
PK 0+600 del Proyecto. 
En la vía existente, las cunetas están ubicadas en las zonas en desmonte. Esto sería en los 
siguientes PK, poniendo como referencia el PK 0+000 del Proyecto. 
LADO IZQUIERDO LADO DERECHO 
PK inicial PK final PK inicial PK final 
0+060 0+259 0+060 0+320 
0+620 1+139 0+539 1+160 
1+339 1+800 1+320 1+840 
  1+879 1+940 
2+160 2+280 2+120 2+380 
2+634 3+000 2+634 3+020 
 
2.4.2. Drenaje transversal 
El drenaje transversal en la vía actual tiene dos puntos, donde se cruza con los dos regatos que 
atraviesan la vía. En ambos casos son cursos de agua de pequeña magnitud.  
En el primero de los puntos el drenaje se realiza por una tajea, ubicada en el PK 0+650. En ese 
punto hay un pequeño terraplén. Actualmente requiere de conservación, ya que como se puede 
apreciar en la siguiente fotografía, está tapada parcialmente por la vegetación. 
 
En el segundo punto, el drenaje se realiza por un pontón. Se usa también como paso inferior y 
se recoge en el siguiente punto 2.7. Geometría y tipología de estructuras del presente Anejo. La 
obra está adecuadamente conservada. En la siguiente fotografía se muestra el pontón. 
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2.5. Tipo de electrificación 
Esta línea no está electrificada. Tampoco lo está el enlace hasta A Coruña desde Betanzos. 
2.6. Sistemas de seguridad 
Los sistemas de seguridad instalados en esta línea son el TREN-TIERRA y el ASFA. Se puede 
ver a continuación el mapa 5 de la Declaración de Red de Adif donde se muestran los sistemas 
de seguridad, así como el tipo de electrificación de la línea, que corrobora lo expuesto en el 
anterior punto. 
 
 
 
 
Tren-tierra es un sistema de telefonía que permite la comunicación entre el tren y el puesto de 
mando, y un sistema de telefonía que dispone de teléfonos a lo largo de la vía, cada 1,5 
kilómetros, que permiten la comunicación del maquinista con el jefe de circulación, en el caso 
de que se averiase el sistema de tren-tierra. El dispositivo necesario para su puesta en marcha 
requiere, esencialmente, un PCR, unos puestos móviles en los trenes, unos equipos portátiles 
y unos puntos fijos instalados a lo largo de la línea. La comunicación se realiza entre el PCR y 
los puestos móviles o portátiles, por el intermedio de los puestos fijos. El puesto móvil que circula 
por la línea y el equipo portátil, se conectan automáticamente, con el puesto fijo más cercano, 
al existir mejor transmisión por radio y desde éste pasa la comunicación al PCR a través de la 
línea telefónica. 
ASFA está compuesto por puntos de información denominados balizas de control (una previa y 
otra de pie de señal) situadas en el plano de la vía y en el sentido de la circulación respetando 
el gálibo y a una distancia entre sí de 300 metros -o la distancia equivalente según la declividad 
de la vía- y por captadores de información colocados en los vehículos motores. Además, en 
cada cabina de conducción está instalado un panel de información y control y un pulsador de 
reconocimiento. 
2.7. Geometría y tipología de estructuras 
En este tramo se encuentran 2 pasos inferiores y 2 superiores. Estos corresponden a viales de 
poca importancia pertenecientes al ayuntamiento.  
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A continuación, se adjunta un plano de la zona con la ubicación de los pasos superiores e 
inferiores. 
El paso inferior mostrado en la fotografía superior izquierda es el de mayor luz. Tiene dos 
carriles, uno para cada sentido de circulación. Conduce al núcleo de Ventosa y se puede 
apreciar que está en buen estado, tanto la estructura como el pavimento. El paso inferior de la 
fotografía inferior izquierda es el que se menciona en el apartado 2.4.2. Drenaje transversal. La 
bajada hasta él está prácticamente sin pavimentar, solamente está pavimentado con gravilla y 
cubierto de vegetación excepto en la zona de las roderas. 
Los dos pasos superiores tienen una tipología y un ancho muy similar. Son estrechos, solamente 
permiten el paso de un coche a la vez, aunque el pavimento está relativamente bien conservado. 
En la siguiente fotografía se puede ver la sección del paso superior de la fotografía inferior 
derecha, que se puede asimilar al otro 
2.8. Estado y geometría de taludes 
Al estar la vía en funcionamiento no se han podido revisar todos los taludes del tramo. La mayor 
parte del trazado se desarrolla en trinchera debido a la orografía del terreno. El mayor desmonte 
se encuentra en la parte final del área de estudio y el terraplén en la parte inicial.  
Algunos de ellos ya se han visto en anteriores imágenes. A continuación, se adjuntan algunas 
fotografías más. 
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Se puede apreciar que los taludes están en un buen estado en general. Serían necesarias 
labores de mantenimiento y conservación normales.  
Se puede observar que el terreno es en roca o asimilable a roca ya que los taludes de desmonte 
son muy verticales. Se han estimado en 1:2. 
Los terraplenes existentes se estiman en 3:2 por estabilidad.  
Los muros de escollera de protección del talud observados en la primera fotografía se ubican en 
las zonas próximas a las viviendas. Se puede asumir que tendrán un talud similar al del 
desmonte, de manera que se estiman en 1:2.  
3. Trazado en planta y alzado 
3.1. Trazado en planta 
El trazado de la vía actual no es el adecuado para desarrollar velocidades altas, acordes con las 
velocidades que pueden alcanzar los vehículos modernos.  
Las curvas del trazado en planta son escasos. El mínimo radio es de 275 metros, lo que hace 
que la mayor velocidad que se pueda desarrollar sea de unos 70 km/h, cuando en la declaración 
de red de Adif la vía está indicado que la velocidad máxima en la línea son 90 km/h.  
Además de los radios insuficientes, la proximidad a viviendas y núcleos rurales hace que la 
velocidad se tenga que reducir.  
3.2. Trazado en alzado 
El trazado en alzado también es poco adecuado para desarrollar las velocidades deseadas. 
Se desarrollan unas pendientes excesivas, mayores a las prescritas en las Normas Adif Vía para 
las líneas modernas. La máxima pendiente que se desarrolla es de 25 milésimas, la mayor en 
la línea.  
En el Apéndice 1. Planos se adjuntan planos de planta y perfiles longitudinales y transversales 
de la vía actual, de elaboración propia de forma aproximada.   
4. Resumen de inventario 
En cuanto a la superestructura, las zonas de la vía que se han podido examinar están en un 
estado adecuado. La renovación del año 2000 se mantiene adecuadamente. Sería necesario 
realizar labores de conservación, como bateos, en algunas zonas que las traviesas están 
cubiertas de balasto, como por ejemplo en la zona de las viviendas (se puede apreciar en la foto 
superior izquierda del apartado 2.8.). 
Sería conveniente despejar las cunetas que se vayan a conservar, ya que muchas de ellas están 
cubiertas de vegetación. Los taludes que no se vayan a modificar se podrán conservar como 
están.  
Aparte de esto, sería conveniente plantearlo para esta línea para reducir el consumo de 
combustibles fósiles y renovar los vehículos ferroviarios de cara al futuro. Con esto, también 
habría que mejorar el sistema de seguridad. 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como finalidad presentar la cartografía utilizada durante la redacción del 
Proyecto. 
2. Cartografía 
La cartografía utilizada es la proporcionada por la Escuela Técnica Superior de Caminos, 
Canales y Puertos en formato digital (.dgn). Se trata de la cartografía de la Xunta a escala 
1:5.000.  
Se ha utilizado esta cartografía en los programas AutoCAD e Istram para la realización de los 
planos del Proyecto. 
3. Topografía 
Al ser un proyecto académico no se ha realizado el levantamiento topográfico adecuado que 
sería necesario para llevar a cabo un Proyecto como este. Se han utilizado las cotas insertadas 
en la cartografía proporcionada.  
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1. Introducción  
El objeto del presente Anejo es describir, lo más detalladamente posible, las características 
geológicas de la región, por donde discurre el trazado de la vía Betanzos – Ferrol, concretamente 
el tramo objeto del Proyecto, Perbes – Ventosa, ubicados en los ayuntamientos de Miño y 
Pontedeume respectivamente. 
El estudio se dividirá por ayuntamientos, los dos en los que se desarrolla el presente Proyecto.  
2. Geología 
2.1. Documentos utilizados 
Para la elaboración de este Anejo se han consultado los siguientes documentos: 
 Memoria Informativa del Plan General del ayuntamiento de Miño 
 Memoria Informativa del Plan General del ayuntamiento de Pontedeume 
 Mapa Geológico Nacional escala 1:50 000 hoja 21, A Coruña 
2.2. Ayuntamiento de Miño 
El término municipal de Miño se encuentra enclavado geológicamente en la región Galaico – 
Castellana de la clasificación de Lotze, concretamente en la zona “Galicia Media Tras – Os 
Montes” de la clasificación Matte. 
La componente geológica dominante está constituida por materiales pertenecientes al Dominio 
de la Serie de Órdenes. Normalmente estos materiales aparecen alterados en superficie, siendo 
frecuente su presencia de hasta 1,5 metros de potencia. Están formados por esquistos y cuarzo 
– esquistos, con una proporción de cuarzo superior al resto de los minerales que constituyen la 
roca. En la región del Este del municipio, el dominio presenta un contacto mecánico con rocas 
básicas antihercínicas. Hay que resaltar, también, por su importancia, los materiales 
pertenecientes al Cuaternario, depositados en la zona costera de la parroquia de Miño. 
Desde el punto de vista geotécnico, el municipio se divide en dos áreas. La primera comprende 
aquellos depósitos de materiales sueltos, conectados con la alteración de rocas que forman el 
sustrato rocoso. Se trata, principalmente de dos depósitos marinos situados en la zona de la 
desembocadura del río Baxoi, aunque esta franja se extiende desde la desembocadura hasta 
su entrada en el municipio. Su morfología es sensiblemente llana y sus depósitos están 
generalmente poco cementados, siendo fácilmente erosionables y arrastrables por los agentes 
de erosión lineal. Se consideran semipermeables. 
Con excepción de los problemas relacionados con el agua, que pueden surgir puntualmente, se 
considera que la zona posee unas características geotécnicas de tipo medio, tanto si se refiere 
a capacidad de carga como la magnitud de los asentamientos por ella producidos. La restante 
superficie del municipio de Miño se encuentra incluida en la segunda área. Está compuesta por 
una mezcla de materiales fácilmente foliables, muy lajosos y poco resistentes a la erosión. La 
morfología es suave y, en ocasiones, está recubierta por depósitos limosos y arcillosos 
procedentes de la alteración.  
Sus características geotécnicas se consideran, salvo excepciones, como favorables, pues su 
capacidad portante es elevada y la posibilidad de aparición de fenómenos de asentamiento, 
siempre y cuando no esté sobre zonas alteradas, es nula. 
La Serie de Órdenes ocupa la mayor parte del término municipal. Es eminentemente detrítica y 
de gran potencia, con granulometría de tamaño medio y fino. La composición es de tipo 
grauwaca – subgrauwaca y pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y las plagioclasas no 
están alteradas.  
Metamórficamente estas rocas se definen como cuarzoesquistos biotíticos , con o sin andalucita, 
estaurolita, granate con franjas de cuarcita negra (lidita) y cuarzoamfibolita. La Serie de Órdenes 
está formada por los siguientes tipos de roca: anfibolitas, cuarcita grafitosa y piridosita.  
El municipio está afectado por una tectónica polifásica de edad hercínica representada por 
cuatro fases. En la primera, que puede haber sido la de más desarrollo, se produjeron 
mesopliegues de variada amplitud que admiten esquistosidad de plano axial. En general, son 
pliegues cilíndricos isoclinales con frecuentes estructuras volcadas de vergencia. La segunda 
fase forma estructuras menores, tratándose también de pliegues cilíndricos regulares. Esta fase 
repliega las estructuras de la primera fase. La tercera deformación total es muy local, en bandas 
estrechas y de escala centimétrica, y no modifica las macro estructuras existentes. Por último, 
las deformaciones póstumas hercínicas se manifiestan claramente por fallas de desgarre con 
desplazamientos pequeños. 
La zona presenta grandes precipitaciones y un relieve bastante jerarquizado. Esto, unido a los 
materiales geológicos, va a distinguir hidrogeológicamente dos zonas: la primera está formada 
por depósitos del Cuaternario, que son semipermeables y es factible la existencia de niveles 
acuíferos a escasa profundidad, si bien los caudales obtenidos serán normalmente pequeños. 
En ocasiones, en las zonas deprimidas, pueden aparecer áreas de encharcamiento, las cuales 
debido a las condiciones climáticas y al grado de saturación del suelo, pueden mantenerse en 
este estado por grandes periodos de tiempo. 
Las superficies de rocas metamórficas se consideran como prácticamente sin acuíferos 
impermeables, pudiendo, eventualmente, darse como semipermeables a causa de su lajosidad 
y grado de tectonización. Las condiciones de drenaje por escorrentía son favorables. Esta acción 
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prolongada del agua sobre la superficie produce, en ocasiones, su infiltración a través de los 
planos de tectonización, creando aisladamente zonas de alteración, eminentemente arcillosas y 
muy saturadas.  
CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 
Los suelos más abundantes en el municipio son los terrestres. Su formación va a depender 
fundamentalmente de la topografía y del material geológico de partida. La predominancia de las 
rocas ácidas determina la abundancia de los suelos tipo Ranker y Tierras Pardas. Los primeros 
se producen en las pendientes acusadas y los segundos en lugares de topografía menos 
accidentada. 
 Ranker: este tipo de suelos son poco evolucionados y presentan un perfil general de tipo 
A C, que se forma sobre rocas compactas y ácidas sometidas a la acción erosiva, que 
impide un grado de desarrollo mayor. Hay que señalar la presencia de diversos subtipos: 
roquedo de silicatos y protoranker, ranker pardo, ranker distrófico y ranker atlántico. 
 Tierra Parda: estos son suelos de clima templado, con un perfil A (B) C, sin transición 
brusca entre ellos. El característico horizonte de alteración (B) se origina por 
desintegración química profunda de los materiales de partida. 
Los subtipos presentes en el municipio se asocian con el tipo de roca sobre el que se 
sientan. El más abundante es el tipo Mesotrófico, desarrollado sobre rocas metamórficas. 
Sobre las rocas básicas se ubica el tipo Eutrófico y sobre los granitos el Oligotrofito. 
 Saproel y Marsch: poseen un perfil de tipo A G, con un olor desagradable por la 
producción de SH2 que se da en sus horizontes profundos. Están constituidos por una 
masa cenagosa en la que abundan las diatomeas. Su color va desde el negro intenso al 
negro parduzco. Son terrenos muy plásticos y se retraen fuertemente al secarse. 
Presentan en sus horizontes superiores manchas más o menos intensas de color ocre, 
debidas a separaciones irreversibles de óxidos de hierro y localizadas de manera irregular 
en los canales de las raíces muertas. 
 Gley: se distribuyen estos suelos en pequeñas manchas en los valles fluviales, en las 
cercanías de la costa o en las zonas donde el drenaje del suelo queda impedido por las 
condiciones topográficas del terreno 
El perfil típico es A G, están siempre encharcados y, aunque el nivel de agua sólo alcanza 
la superficie durante algún tiempo, siempre contiene agua abundante dentro del perfil. 
Esta situación crea un ambiente anaerobio que provoca condiciones de reducción, con la 
consiguiente movilización del hierro en forma ferrosa, lo que da al perfil coloraciones 
grises azuladas o verdosas 
 Vega Parda: las vegas pardas son suelos de valle fluvial formados por sedimentos de 
erosión de tierras pardas. Su perfil es A B D, son horizontes poco diferenciados. Presenta 
homogeneidad y potencia considerables. Su granulación puede ser arenosa, areno – 
limosa o limosa. No son muy ricos en materia orgánica y esta se presenta en forma de 
humus mull. 
En los casos en que la granulación es fina puede darse casos de pseudogleyficación de 
sus horizontes profundos, existiendo, en ocasiones, transición a suelos de gley. Estos 
terrenos constituyen la mayor parte de los suelos de cultivo, por lo que la acción humana 
ha contribuido a la mullificación de la materia orgánica con la adición de estiércoles y las 
labores, pero la escasez de abonos minerales añadidos provoca el aumento de grado de 
saturación del complejo de cambio de su horizonte superior en muy poco valor con 
relación a los más profundos, por lo que se conservan muy ácidos y con escasos 
elementos nutritivos, en especial magnesio, del que carecen. 
2.3. Ayuntamiento de Pontedeume 
El territorio del ayuntamiento de Pontedeume se caracteriza por poseer una geología variada. 
Incluye rocas graníticas, esquistos y unas bandas de rocas básicas, así como recubrimientos 
cuaternarios. Como se observa en el siguiente mapa, de este a oeste, se sitúan primero los 
materiales de la Serie de Órdenes en verde. Son esquistos, principalmente cuarzo, esquistos 
biotíticos, con filones de cuarzo y anfibolitas intercaladas. Están separadas del material granítico 
del este (en rojo y amarillo), metagabros fundamentalmente (en azul). También aparece 
cuaternario que incluye material aluvial y de recubrimiento diverso. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 
El suelo presenta variabilidad de acuerdo fundamentalmente al relevo, la naturaleza del material 
de partida y el tiempo de desarrollo. La distribución de los suelos según la clasificación FAO se 
basa en el mapa de suelos de Galicia a escala 1:50 000 editados por la Xunta de Galicia.  
Las unidades de suelos existentes y cartografiadas en el mapa de suelos se basan en el material 
de partida. Así, en el territorio de Pontedeume, donde los materiales que predominan son los 
esquistos biotíticos (serie de Órdenes), las rocas básicas y los materiales graníticos, según el 
sistema FAO, los suelos que presenta en municipio son los siguientes, representados en el mapa 
que se presenta al final: 
 Suelos antropogénicos: son los suelos de áreas fuertemente modificadas por la acción 
humana, apareciendo en el núcleo urbano y las zonas de explotaciones mineras. Ocupan 
el 2% del territorio. Son los suelos número 3 y 4 en el mapa, siendo el 3 los suelos 
modificados por la acción humana y el 4 los suelos de minas. 
 Suelos sobre rocas básicas: ocupan una estrecha franja de norte a sur desde Chan de 
Ombre al norte hasta A Viña en el sur, así como pequeñas inclusiones en el este del 
municipio y también al oeste en la ladera del monte Breamo. Son tres los tipos de suelo 
sobre rocas básicas: umbrisoles humiferrálicos (32), umbrisoles ferrálicos (33) y 
cambisoles antriferrálicos y umbrisoles antriferrálicos (34). Todos ellos son suelos ácidos, 
desaturados, con baja capacidad de cambio, aunque con un pH algo más elevado que 
los situados sobre rocas ácidas. Ocupan aproximadamente en 9% de la superficie 
municipal. 
 Suelos sobre esquistos: los suelos sobre Esquistos de Órdenes van desde suelos 
jóvenes, de perfil A R o A C hasta suelos evolucionados, profundos, con perfil A B C bien 
desarrollados. Se encuentra en la mitad del municipio, en toda la parte oeste. Ocupan el 
51% del territorio. Hay 3 tipos de suelos sobre esquistos: umbrisoles epilépticos y 
leptosoles úmbricos (26), umbrisoles ferrálicos y háplicos (27) y cambrisoles 
antriferrálicos y umbrisoles (28). 
 Suelos sobre rocas graníticas: los suelos sobre rocas graníticas son suelos de poco a 
medianamente evolucionados, en los que la dinámica de las vertientes va a jugar un 
importante papel. Se caracteriza por un elevado contenido en materia orgánica, baja 
capacidad de cambio y elevada acidez. Presentan texturas gruesas y elevada porosidad. 
Ocupan aproximadamente un 37% del territorio. En el territorio nos encontramos 2 tipos: 
umbrisoles endolépticos y húmicos (12) y cambrisoles y umbrisoles antricos (14) 
 Suelos sobre materiales sedimentarios: aparecen cartografiados los suelos de las playas 
y los de las áreas de marismas, siendo todos ellos fluviosoles de diferente tipo según el 
origen del sedimento. Son los suelos del número 62. 
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En la zona del proyecto se aprecia que los materiales son de la Serie de Órdenes, en verde en 
el primer mapa, y los suelos sobre esquistos, en los colores 27 y 28; umbrisoles ferrálicos y 
háplicos (27) y cambrisoles antriferrálicos y umbrisoles (28). 
3. Geotecnia  
El estudio geológico describe las características y condiciones generales de los materiales por 
los que discurre el trazado, mientras que el estudio geotécnico proporciona el comportamiento 
mecánico de las rocas y suelos que se ven afectados por dicho trazado, con el fin de adoptar 
las recomendaciones geotécnicas adecuadas para cada problemática específica. 
Dado el carácter académico del Proyecto, los resultados de los trabajos de campo serán 
obtenidos de otros proyectos del mismo ámbito geográfico, para que los resultados sean acordes 
con el perfil de la zona.  
3.1. Trabajos realizados 
Para identificar la naturaleza de los materiales presentes en el ámbito de estudio y evaluar sus 
características geotécnicas se proyectó una campaña geotécnica en dos fases: 
La primera fase de la campaña geológico-geotécnica consistió en un recorrido previo de campo 
con el fin de confeccionar una primera cartografía a nivel general contrastando los datos del 
mapa geológico nacional (e: 1/50.000) y localizar los puntos del terreno a prospectar. 
Durante este reconocimiento general se ha podido observar que, en la zona, el sustrato rocoso 
está conformado por materiales metamórficos esquistosos de la Serie de Órdenes, con textura 
lepidoblástica de grano fino en general, compuestos por cuarzo (éste también en venillas de 
espesor milimétrico), plagioclasa y micas (biotita dominante), con algunas venas de feldespato 
potásico de génesis tardía y opacos férricos como minerales accesorios. 
Este material da lugar por procesos de meteorización a mantos de alteración superficiales, 
entendiéndose grados de alteración IV y V (con gran desarrollo en profundidad en esquistos) y 
al desarrollo de suelos residuales o eluviones (grado de alteración VI) con características 
particulares en función de su origen bien granítico o esquistoso. 
En cuanto al desarrollo de depósitos de tipo aluvial, éstos son de pequeña entidad y se 
encuentran ligados a cursos fluviales débiles de pequeña actuación en general, presentándose 
como materiales areno-limosos con cantos aislados de naturaleza fundamentalmente silícea 
(cuarzo) y esquistosa, de forma subredondeada y tamaño heterogéneo. 
En la segunda fase de la campaña de investigaciones se realizaron seis levantamientos 
litológicos de calicata geotécnica empleando retroexcavadora mixta, con el propósito de 
observar las características del terreno, efectuar tomas de muestras de los materiales de interés 
y detectar la presencia del nivel freático. Estas calicatas se realizarán en las zonas en las que 
el trazado es diferente al de la vía actual.  
Durante estas prospecciones se han podido estudiar en detalle las características litológicas y 
algunas propiedades geotécnicas fundamentalmente de los suelos residuales y niveles 
meteorizados más superficiales del subsuelo. 
La descripción geológica y caracterización geotécnica detalladas de los distintos materiales y 
estratos reconocidos se exponen en el apartado 3.2. del presente informe. 
Los registros de los levantamientos litológicos de calicata se incluyen en el apéndice 2. 
3.2. Características geotécnicas de los materiales 
En las calicatas geotécnicas excavadas en el ámbito de estudio se ha podido observar que en 
líneas generales el subsuelo de la zona está formado por un primer nivel de tierra vegetal por 
debajo del cual se encuentra un suelo residual de esquisto o eluvión, sin estructura interna, 
pasando gradualmente a un esquisto alterado a grados V y IV, correspondiente a los materiales 
que componen el manto de alteración “in situ” del sustrato rocoso subyacente, constituido 
finalmente por un esquisto alterado a grado III en profundidad. 
Además de los suelos residuales o eluviales desarrollados “in situ”, cabe destacar la presencia 
de otras formaciones superficiales cuaternarias (aluviales) y de rellenos antrópicos de pequeña 
entidad y carácter granular compactado, asociados a pistas de acceso a las parcelas. 
A continuación, se describe detalladamente cada uno de estos niveles litológicos mencionados: 
3.2.1. Tierra vegetal 
Los materiales más superficiales observados en la zona de estudio están constituidos por un 
nivel de tierra vegetal areno-arcillosa de tonos marrones a negros, con restos de raíces en su 
parte superior y en ocasiones, gravas dispersas de cuarzo de forma angulosa y tamaño 
centimétrico. 
Este nivel se ha reconocido con un espesor medio de entre 0,2 y 1,20 m. 
Estos materiales presentan una excavabilidad fácil y se clasifican como inadecuados, debiendo 
proceder a su retirada total y transporte a vertedero. 
3.2.2. Rellenos antrópicos 
De pequeña entidad, asociados a las pistas de acceso pertenecientes a la ordenación sectorial 
del ámbito, carreteras y caminos secundarios, se caracterizan por ser de tipo granular bien 
compactado, conformados por cantos y bloques de litología variada (cuarzo, esquisto, granito) 
y tamaño heterogéneo, junto con tierra arenosa y gravilla de tonos beige a marrones. 
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Estos rellenos presentan un escaso espesor de entre 0,40 y 0,80 m, y se caracterizan por 
presentar una excavabilidad fácil en general. 
3.2.3. Suelos aluviales 
Ligados a cauces fluviales de pequeña actuación en general, están constituidos 
fundamentalmente por limos arenosos con presencia de arcilla y limos arcillosos de color marrón 
claro, consistencia blanda y plasticidad baja a media, y arenas limosas de compacidad media, 
conteniendo gravas y cantos dispersos de cuarzo de forma subredondeada y tamaño hasta 20 
cm. 
Presentan un espesor medio entre 0,50 y 1,30 m, si bien no se descarta la presencia singular 
de espesores mayores en función de la orografía de la zona. 
Caracterizados por una excavabilidad fácil, estos materiales se clasifican como marginales dado 
su alto contenido en materia orgánica, por lo que no son reutilizables para la creación de 
rellenos. 
3.2.4. Suelo residual de esquisto y esquistos alterados a grado V 
Se encuentran por debajo de la tierra vegetal, de los depósitos aluviales o de rellenos antrópicos, 
indistintamente, y se ha optado por agruparlos dada su similitud geotécnica. 
Los suelos residuales de esquisto (grado de alteración VI) proceden de la alteración “in situ” del 
sustrato esquistoso subyacente, y se caracterizan porque en ellos la estructura o fábrica interna 
de la roca ha sido totalmente destruida por procesos de meteorización, recuperándose como 
limos arcillosos con indicios de arena fina de colores grises y ocres abigarrados, con pátinas de 
alteración por oxidación de color anaranjado y disposición irregular. 
Presentan una consistencia blanda y una elevada plasticidad, y son fácilmente excavables 
mediante medios mecánicos convencionales de reducida potencia. 
En las zonas de estudio presentan un espesor medio de entre 1 y 1,50 m, pudiendo alcanzar 
profundidades respecto a la superficie del terreno actual de hasta 2,60 m o superiores por debajo 
de los depósitos aluviales en las zonas de llanura aluvial más cercanas a los cauces fluviales. 
A falta de ensayos de laboratorio y en función del conocimiento geotécnico que se tiene de la 
zona, estos materiales se clasifican según el actual PG-3 como marginales, no siendo válidos 
por tanto para su reutilización en rellenos de tipo terraplén. 
Los esquistos alterados a grado V se caracterizan porque en ellos la estructura interna original 
o esquistosidad de la roca se encuentra conservada, aunque muy debilitada. 
De naturaleza limo-arcillosa con indicios de arena fina, presentan habitualmente un bandeado 
alterno a base de niveles más limosos de tonos anaranjados y otros más arcillosos, de tonos 
grisáceos a blanquecinos, ambos de espesor 1-3 cm. En ocasiones pueden diferenciarse otros 
niveles relevantes de carácter limoso y color gris intercalados, con espesor 10-20 cm, así como 
venillas arcillosas blancas (espesor 1-3 mm) procedentes de la alteración de los feldespatos. 
Se recupera en forma de bloques amorfos de tamaño centimétrico a decimétrico, con pátinas de 
alteración por oxidación de color anaranjado y rojizo dispuestas según la esquistosidad y 
también tapizando las superficies de juntas y fracturas. 
Se trata del último nivel litológico reconocido en la mayor parte de prospecciones efectuadas (a 
profundidades del orden de los 3 m), pudiendo presentar a esta cota un ligero aumento en la 
consistencia, apareciendo como un material areno-limoso de tonos grises y ocres con arcillas 
recuperado en forma de fragmentos angulosos de tamaño centimétrico inmersos en una fracción 
suelta limo-arcillosa bastante abundante. 
Presentan una consistencia blanda y una plasticidad media a alta, y son fácilmente excavables 
mediante medios mecánicos convencionales de reducida potencia. 
A falta de ensayos de laboratorio y en función del conocimiento geotécnico que se tiene de la 
zona, estos materiales se clasifican según el actual PG-3 como tolerables, aptos por tanto para 
su reutilización en cimiento y núcleo de rellenos tipo terraplén. 
3.2.5. Esquistos alterados a grado IV 
De forma gradual en profundidad, los materiales anteriores van dando paso a un esquisto con 
un grado de alteración IV mucho más consistente, de naturaleza areno-limosa con indicios de 
arcilla y de tonos grises anaranjados, que se recupera en forma de fragmentos tabulares 
angulosos de hasta 20-30 cm de envergadura, junto con un pequeño porcentaje de fracción 
suelta limo-arcillosa. 
Se observa la presencia de pátinas de alteración por oxidación dispuestas según planos de 
esquistosidad y tapizando algunas superficies de juntas y fracturas, donde también pueden 
aparecer residuos arcillosos blancos. 
Presentan una consistencia firme y una baja plasticidad, siendo excavables con una dificultad 
media en general. 
En base a la experiencia local en este tipo de materiales, los procesos de alteración que los 
afectan pueden ocasionar que estos esquistos alterados a grado IV se extiendan hasta 
profundidades del orden de los 8-10 m bajo la superficie del terreno actual. 
A falta de ensayos de laboratorio y en función del conocimiento geotécnico que se tiene de la 
zona, estos materiales se clasifican, según el PG-3 actual, como tolerables y aptos por tanto 
para su reutilización en cimiento y núcleo de rellenos tipo terraplén. 
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3.2.6. Esquistos alterados a grado III o inferior 
Se trata del sustrato rocoso propiamente dicho, sano a levemente alterado, de tonos grises 
oscuros y recuperado en forma de fragmentos de morfología angulosa y tamaño centimétrico a 
decimétrico. 
Estos materiales se caracterizan por una consistencia firme a muy firme y por una escasez de 
fenómenos de alteración por oxidación, solamente presentes a modo de pátinas en algunas 
superficies de juntas, siendo ripables con dificultad únicamente en los primeros centímetros a 1 
m aproximadamente, pasando a ser necesario después el uso de martillo neumático. 
Su distribución y profundidad de aparición son muy variables, de modo que, si bien es previsible 
que se encuentren por debajo de los esquistos con grado de alteración IV a la cota anteriomente 
citada, pueden también encontrarse superficialmente por debajo de cualquiera de los materiales 
anteriores. 
Se clasifican como materiales aptos para rellenos de tipo pedraplén. 
3.3. Desmontes  
3.3.1. Excavabilidad  
En el perfil del terreno investigado en los ensayos de campo, y según lo expuesto en el apartado 
anterior, a grandes rasgos se pueden definir tres niveles de excavabilidad de los materiales del 
subsuelo: 
 Un nivel superior que corresponde a la capa de tierra vegetal, rellenos antrópicos, suelos 
aluviales y residuales hasta grado V. 
Todos estos materiales presentan una excavabilidad fácil, siendo posible su movimiento 
mediante medios mecánicos convencionales de reducida potencia, tales como retroexcavadoras 
mixtas. 
 Un nivel intermedio o de tránsito de excavabilidad media, correspondiente a la roca 
alterada a grado IV. 
Este nivel presenta variaciones de potencia en función del nivel de alteración del sustrato rocoso, 
pudiendo aparecer hasta 10 metros bajo la superficie topográfica actual, en las zonas 
esquistosas más alteradas. 
Influyen las características propias de la roca o macizo rocoso (esquistosidad, fracturación, 
diaclasado), las características geomorfológicas del relieve y las redes de drenaje superficial. 
 Un nivel inferior no excavable, perteneciente al sustrato rocoso alterado en grado III, 
donde será necesario el uso de maquinaria potente como el martillo hidráulico y técnicas 
de voladura a nivel general. 
3.3.2. Taludes admisibles en roca 
La rotura estructural en macizos rocosos se refiere a la posibilidad de que la fracturación 
independice volúmenes de roca inestables. 
Las roturas se producen a favor de las discontinuidades (estratificación, diaclasas, fallas) del 
macizo rocoso, y se pueden agrupar en tres tipologías principales: 
 Deslizamientos planares. 
 Deslizamientos en cuña. 
 Rotura por vuelco o “toppling”. 
Los diferentes tipos de roturas están condicionados por el grado de fracturación del macizo 
rocoso y por la orientación y distribución de las discontinuidades con respecto al talud, quedando 
la estabilidad definida por los parámetros resistentes de las discontinuidades y de la matriz 
rocosa. 
En base a la experiencia local en este tipo de materiales del sustrato rocoso, y dadas las 
características geomecánicas que los afectan, se considera admisible adoptar una inclinación 
de 2H:3V para alturas máximas iguales o inferiores a 5m y 1H:1V para alturas superiores, en 
zonas caracterizadas por la ausencia del nivel freático.  
Por tanto, dadas las alturas de desmonte que se presentan en el trazado, se adoptará en todo 
el tramo la inclinación 1:1. Debido a la existencia de tierra vegetal, mucho menos estable que la 
roca, se adoptará en los 2 primeros metros del desmonte una inclinación 2:1 para conservar la 
estabilidad de este tipo de terreno.  
3.4. Terraplenes y rellenos 
En función de las características de los materiales reutilizables para la construcción de los 
mismos se recomienda un talud 3H:2V en todos los terraplenes proyectados. 
Si se requiriese por cualquier motivo incrementar dicha pendiente, o aumentar su seguridad, 
sería preciso utilizar materiales tipo todo-uno o pedraplén. El talud propuesto es suficiente para 
garantizar la estabilidad de los rellenos con suelos tolerables procedentes de las excavaciones, 
canteras o préstamos, siempre y cuando se garantice la trabazón necesaria con el terreno, y la 
eliminación total del agua en el cuerpo del terraplén. 
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Los taludes admisibles para el caso de rellenos tipo terraplén, se consideran 3H:2V (33º), 
utilizando materiales granulares. Está disposición es igualmente válida para rellenos de tipo todo 
uno o pedraplén.  
En caso de tratarse de cuerpos de relleno de tipo terraplén donde se utilicen materiales finos, el 
ángulo de estabilidad para los taludes deberá de ser inferior a 33º. 
Los terraplenes del Proyecto se proyectarán con la inclinación recomendada de 3:2. 
3.5. Aprovechamiento de los materiales 
De acuerdo con el PG-3 y la orden FOM/1382/2002, los materiales para terraplenes, que vayan 
a formar parte de los rellenos, deben cumplir las siguientes características: 
Los rellenos tipo terraplén cumplirán al menos una de las siguientes condiciones 
granulométricas: 
a) Material que pasa por el tamiz UNE 20 mm: > 70% 
b) Material que pasa por el tamiz UNE 0,080 mm: > 35%. 
3.6. Conclusiones 
A la vista de los resultados de las calicatas expuestas en el Apéndice 2. Columnas estratigráficas 
de calicatas, se concluye que el tipo de suelo para el tronco es de tipo QS1.2, lo que lo clasifica 
como no utilizable para la plataforma.  
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APÉNDICE 1. PLANOS DE CALICATAS 
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APÉNDICE 2: COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS DE CALICATAS 
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CALICATA 1 
Profundidad Material Excavabilidad Estabilidad 
0 - 70 cm 
Relleno antrópico 
perteneciente a la actual vía 
férrea, constituida por 
balasto y subbalasto 
Fácil 
Las paredes 
mantienen 
las 
estabilidad 
70 – 190 cm 
Suelo residual de esquisto 
de naturaleza limo – 
arcillosa con indicios de 
arena fina y color gris claro, 
conpátinas de alteración 
por oxidación de color 
anaranjado dispuestas 
irregularmente 
Fácil 
190 – 270 
cm 
Esquisto alterado a grado V, 
de alta plasticidad, 
naturaleza limo-arcillosa y 
tonos ocres anaranjados, 
con una estructura interna 
conservada aunque muy 
debilitada caracterizada 
por un bandeado alterno a 
base de niveles más 
limosos, de tonos 
anaranjados, 
intercalados con otras 
bandas más arcillosas, de 
tonos grisáceos y 
blanquecinos. 
Presencia de pátinas de 
alteración por oxidación. 
Fácil 
 
 
 
CALICATA 2 
Profundidad Material Excavabilidad Estabilidad 
0 - 70 cm 
Relleno antrópico 
perteneciente a la actual 
pista, constituida por 
cantos y bloques de 
esquisto y cuarzo de 
tamaño heterogéneo, junto 
con tierra arenosa suelta y 
gravilla 
Fácil 
Las paredes 
mantienen 
las 
estabilidad 
70 – 120 cm 
Suelo aluvial constituido 
por cantos subredondeados 
de cuarzo de tamaño hasta 
10-15 cm inmersos 
en una fracción suelta muy 
abundante de carácter 
limo-arcilloso y tonalidades 
marrones y rojizas. 
Fácil 
120 – 300 
cm 
Esquisto alterado a grado V 
pasando a grado V-IV 
rápidamente, de naturaleza 
areno-limosa con indicios 
de arcilla y tonalidades 
ocres-marrones. 
Se recupera en forma de 
fragmentos amorfos de 
morfología angulosa y 
tamaño, inmersos en una 
fracción suelta limosa, 
bastante abundante. 
Pátinas de alteración por 
oxidación dispuestas según 
la esquistosidad y 
tapizando las superficies de 
juntas y fracturas 
Fácil 
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CALICATA 3 
Profundidad Material Excavabilidad Estabilidad 
0 - 50 cm 
Tierra vegetal de carácter 
arenoso y color marrón 
oscuro, con restos de raíces 
en su parte superior. 
Fácil 
Las paredes 
mantienen 
las 
estabilidad 
50 – 150 cm 
Esquisto alterado a grado 
III de tonos grises oscuros, 
recuperado en forma de 
fragmentos de morfología 
angulosa y tamaño 
centimétrico a decimétrico 
junto con una fracción 
areno-limosa suelta muy 
escasa. 
Estos materiales se 
caracterizan por una 
consistencia 
firme a muy firme y por una 
escasez de fenómenos 
de alteración por oxidación, 
solamente presentes 
a modo de pátinas en 
algunas superficies de 
juntas, siendo ripables con 
dificultad. 
Difícil 
 
 
 
 
 
 
CALICATA 4 
Profundidad Material Excavabilidad Estabilidad 
0 - 70 cm 
Tierra vegetal de carácter 
areno-arcilloso y tonos 
marrones oscuros negruzcos, 
con restos de raíces 
en su parte superior. 
Fácil 
Las 
paredes 
mantienen 
las 
estabilidad 
70 – 130 cm 
Suelo residual de esquisto de 
naturaleza limoarcillosa 
y colores ocres anaranjados, 
englobando 
algunos fragmentos dispersos 
de esquisto alterado 
a grados V y IV. 
Consistencia blanda y una 
plasticidad media-alta. 
Presencia de pátinas de 
alteración por oxidación 
con disposición irregular. 
Fácil 
130 - 280 
cm 
Esquisto alterado a grado V 
pasando rápidamente a 
grado V-IV, recuperado en 
forma de fragmentos de 
morfología angulosa y 
tamaño centimétrico, con 
estructura interna original o 
esquistosidad medianamente 
conservada, inmersos en una 
fracción suelta 
areno-limosa con indicios de 
arcilla. 
Presencia de pátinas de 
alteración por oxidación. 
Fácil 
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CALICATA 5 
Profundidad Material Excavabilidad Estabilidad 
0 - 80 cm 
Tierra vegetal de carácter 
areno-arcilloso y tonos 
marrones oscuros negruzcos, 
con restos de raíces 
en su parte superior. 
Fácil 
Las 
paredes 
mantienen 
las 
estabilidad 
80 – 160 cm 
Suelo residual de esquisto de 
naturaleza limoarcillosa 
y colores ocres anaranjados, 
englobando 
algunos fragmentos dispersos 
de esquisto alterado 
a grados V y IV. 
Consistencia blanda y una 
plasticidad media-alta. 
Presencia de pátinas de 
alteración por oxidación 
con disposición irregular. 
Fácil 
160 - 300 
cm 
Esquisto alterado a grado V 
pasando rápidamente a 
grado V-IV, recuperado en 
forma de fragmentos de 
morfología angulosa y 
tamaño centimétrico, con 
estructura interna original o 
esquistosidad medianamente 
conservada, inmersos en una 
fracción suelta 
areno-limosa con indicios de 
arcilla. 
Presencia de pátinas de 
alteración por oxidación. 
Fácil 
 
CALICATA 6 
Profundidad Material Excavabilidad Estabilidad 
0 - 70 cm 
Tierra vegetal de carácter 
areno-arcilloso y tonos 
marrones oscuros negruzcos, 
con restos de raíces 
en su parte superior. 
Fácil 
Las 
paredes 
mantienen 
las 
estabilidad 
70 – 155 cm 
Suelo residual de esquisto de 
naturaleza limoarcillosa 
y colores ocres anaranjados, 
englobando 
algunos fragmentos dispersos 
de esquisto alterado 
a grados V y IV. 
Consistencia blanda y una 
plasticidad media-alta. 
Presencia de pátinas de 
alteración por oxidación 
con disposición irregular. 
Fácil 
155 - 260 
cm 
Esquisto alterado a grado V 
pasando rápidamente a 
grado V-IV, recuperado en 
forma de fragmentos de 
morfología angulosa y 
tamaño centimétrico, con 
estructura interna original o 
esquistosidad medianamente 
conservada, inmersos en una 
fracción suelta 
areno-limosa con indicios de 
arcilla. 
Presencia de pátinas de 
alteración por oxidación. 
Fácil 
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1. Introducción 
El objetivo de este Anejo es la presentación de la normativa para la construcción 
sismorresistente en el Proyecto.  
La normativa vigente en España es la NCSE, dividida en dos partes: NCSE-02, parte general y 
edificación y NCSE-07, parte puentes. En este proyecto será de interés la NCSE-02.  
2. Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
Fue aprobada en el año 2002. En su redacción se han tenido en cuenta las directrices europeas 
en materia de construcción sismorresistente, haciendo compatible la nueva Norma con el 
Eurocódigo.  
La finalidad última de esta norma es la de evitar la pérdida de vidas humanas y reducir el daño 
y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros. El promotor podrá requerir 
prestaciones mayores que las exigidas en esta Norma. 
2.1. Ámbito de aplicación 
Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva 
planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que 
los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su 
concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones 
substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando sólo la fachada), son 
asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta. 
 Además, las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4 serán de aplicación supletoria 
a otros tipos de construcciones, siempre que no existan otras normas o disposiciones 
específicas con prescripciones de contenido sismorresistente que les afecten. 
El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios distintos a los 
que se establecen en esta Norma, siempre que el nivel de seguridad y de servicio de la 
construcción no sea inferior al fijado por la Norma, debiéndolo reflejar en el proyecto. 
Prescripciones de índole general del apartado 1.2.4 
Se consideran prescripciones de índole general las siguientes: 
 Clasificación de las construcciones. 
 Criterios de aplicación de la Norma. 
 Cumplimiento de la Norma. 
 Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica. 
 Aceleración sísmica de cálculo.  
2.2. Mapa de peligrosidad sísmica 
 
La zona de estudio está situada en una zona de baja peligrosidad sísmica como se puede ver 
en el mapa del Instituto Geográfico Nacional. En esta zona, la aceleración sísmica básica αb es 
inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
2.3. Criterios de aplicación de la Norma 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones del ámbito de aplicación 
excepto: 
- En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica αb 
sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica αb sea inferior a 0,08 g. No obstante, la 
Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo, αc, es igual o mayor de 0,08 g. 
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2.4. Clasificación de las construcciones 
A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede 
ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 
construcciones se clasifican en: 
 1 De importancia moderada 
 Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
 2 De importancia normal 
 Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 
trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 3 De importancia especial 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar 
lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren 
en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en reglamentaciones 
más específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 
- Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
- Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. 
- Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
- Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 
- Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, 
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros 
de transformación. 
- Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que 
estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas 
de puentes de carretera y de ferrocarril. 
- Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
- Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
- Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes 
presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible 
rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del 
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
- Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas.  
- Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies comerciales, 
en las que se prevea una ocupación masiva de personas.  
Por tanto, atendiendo a la Norma, ya que el Proyecto se desarrolla en una zona de peligrosidad 
sísmica baja (αb <0,04g), no será necesario tener en cuenta los efectos sísmicos. 
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1. Introducción 
Con el presente anejo se pretende estudiar las variables climáticas de la zona de estudio para 
establecer la incidencia de este condicionante en las distintas fases de redacción del proyecto, 
ejecución de las obras y mantenimiento del mismo una vez puesto en servicio. 
En los trabajos relacionados con el medio físico el clima influye de forma directa, ya que 
condiciona en gran medida otros factores como los tipos de suelo, la hidrología, la flora, la fauna 
y las actuaciones del hombre y sus condiciones de trabajo. 
Se estudiarán las variables referentes a la temperatura, las precipitaciones y el régimen de 
vientos en la zona. 
Se utilizarán los datos de la Agencia Estatal de Meteorología de A Coruña para el estudio de la 
climatología de área, ya que es la más cercana a la zona de actuación de este proyecto. 
2. Climatología 
2.1. Clasificación climatológica 
Para delimitar los distintos tipos de clima de la Península Ibérica se ha utilizado la clasificación 
climática de Köppen. A pesar de que esta clasificación se definió hace unos 100 años, sigue 
siendo una de las clasificaciones más utilizadas en estudios climatológicos de todo el mundo. 
La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de los valores medios 
mensuales de precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se establecen 
intervalos de temperatura y precipitación basados principalmente en su influencia sobre la 
distribución de la vegetación y de la actividad humana. La clasificación se puede resumir en los 
tipos que siguen: 
CLIMAS TIPO B. CLIMAS SECOS 
 BWh. Desierto cálido 
 BWs. Desierto frío 
 BSh. Estepa cálida 
 BSk. Estepa fría 
CLIMAS TIPO C. CLIMAS TEMPLADOS 
 Csa. Templado con verano seco y caluroso 
 Csb. Templado con verano seco y templado 
 Cfa. Templado sin estación seca con verano caluroso 
 Cfb. Templado sin estación seca con verano templado 
CLIMAS TIPO D. CLIMAS FRÍOS 
 Dsb. Frío con verano seco y templado 
 Dsc. Frío con verano seco y fresco 
 Dfb. Frío sin estación seca y verano templado 
 Dfc. Frío sin estación fresca y verano fresco 
CLIMAS TIPO E. CLIMAS POLARES 
 ET. Tundra 
Según se puede ver en el mapa de Aemet, se puede ver que la zona está clasificada como Csb, 
clima templado con verano seco y templado. 
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2.2. Temperatura 
Los valores de la temperatura media mensual varían regularmente durante el año, alcanzando 
los valores máximos en verano, sobre todo en los meses de julio y agosto y los valores mínimos 
en invierno.  
Los valores medios de temperatura anuales entre los años 1981 a 2010 son de 17.8 ºC las 
diurnas y 11.8 ºC las nocturnas. La temperatura media anual total es de 14.8 ºC. La temperatura 
media mensual es la que sigue: 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Tª 10.8 11.1 12.4 13.0 15.0 17.4 19.0 19.6 18.6 16.1 13.3 11.5 
 
En el siguiente mapa se muestran las temperaturas medias anuales en la Península Ibérica 
durante el periodo. 
 
Los valores extremos de la estación de A Coruña de temperaturas entre los años 1930 a 2018 
son los siguientes: 
2.3. Precipitación 
Para caracterizar el régimen de precipitaciones es importante considerar tanto la precipitación 
media anual como su distribución temporal a lo largo de las estaciones del año. En la Península, 
el mes más lluvioso acostumbra a ser diciembre mientras que el más seco suele ser julio. En la 
siguiente tabla se muestra la distribución mensual de las precipitaciones durante el periodo 
1981-2010 en A Coruña. 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PREC 112 88 75 88 74 44 34 35 64 130 138 131 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores extremos de la estación de A Coruña entre los 
años 1930 a 2018: 
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En el siguiente mapa se muestra la precipitación media anual entre 1971 y 2000: 
2.4. Vientos 
Galicia, por su situación geográfica, constituye una de las principales vías de entrada a Europa 
de las profundas borrascas y sistemas frontales formados sobre el Océano Atlántico, en el 
espacio frontera entre las masas de aire frío polar y las masas de aire cálido de origen tropical. 
La existencia de fuertes gradientes de presión ligados a estas áreas depresionarias generan 
fuertes vientos. 
La predominancia de los vientos en la zona varía con la época del año. 
Entre los meses de mayo y septiembre dominan las componentes Norte y Nornoroeste, mientras 
que el resto del año lo hacen las direcciones Sur, Sursuroeste y Suroeste.  
La velocidad anual media alcanzada es de 18 km/h, aunque las medias mensuales van entre 
los 15 y los 25 km/h. Las menores intensidades se dan en los meses de verano, mientras que 
las mayores se producen en otoño e invierno, principalmente en diciembre. En el mes de enero 
se producen las rachas de mayor intensidad.  
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1. Introducción 
Este anejo tiene por objeto describir y valorar las diferentes alternativas para el proyecto 
Acondicionamiento de la línea de ferrocarril Betanzos – Ferrol: tramo Perbes – Ventosa. De esta 
manera se seleccionará la mejor alternativa según un análisis multicriterio. 
2. Antecedentes 
La línea Betanzos Infesta – Ferrol es la línea 804 de Adif. Forma parte del eje Venta de Baños 
– León – Ourense – Vigo en la declaración de red. Tiene una longitud de 42,7 kilómetros en 
ancho ibérico y vía única y está sin electrificar. La clasificación que tiene es B2, lo que quiere 
decir que admite como máximo 18 toneladas por eje ó 6,4 por metro. La velocidad máxima que 
se puede desarrollar en esta línea es de 90 km/h. 
En el año 2000 se llevó a cabo una renovación de este tramo. Estas obras consistieron en 
refuerzo de taludes y túneles y tareas de drenaje e impermeabilización. También estaba previsto 
mejorar algunas de las pendientes que se juzgaron excesivas, sin embargo, la traza no fue 
modificada.  
En ese mismo año el ministerio de Fomento empezó a estudiar la posibilidad de que la alta 
velocidad llegara a Ferrol a través de este tramo, pero en 2013 se rechazó esta propuesta, 
dejando a la ciudad fuera incluso del Eje Atlántico entre Coruña y Vigo.  
En los presupuestos de este año están previstas unas partidas para la renovación de esta línea, 
aunque no son suficientemente cuantiosas para hacer unas obras importantes. 
3. Condicionantes 
En este apartado se consideran los condicionantes del área de estudio de este proyecto. Estos 
condicionantes son de dos tipos: externos y técnicos 
3.1. Condicionantes externos 
El área de estudio se define entre dos puntos: el punto inicial en el apeadero de Perbes, ubicado 
en el ayuntamiento de Miño y el punto final en el núcleo de Ventosa, en el ayuntamiento de 
Pontedeume. Por lo tanto, habrá que considerar los Planes Generales de Ordenación Municipal 
de ambos ayuntamientos, así como el Plan de Ordenación del Litoral de la Xunta, ya que está 
muy cerca de la costa. 
En la siguiente fotografía se muestra la zona de estudio con los puntos inicial y final. También 
se ve la cercanía a la costa, lo que justifica la consulta del POL. 
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El proyecto de construcción de un gaseoducto de la empresa Reganosa que se realizará en 
estos ayuntamientos se tiene en cuenta, aunque no se prevé que afecte a esta zona. 
El camino inglés del Camino de Santiago pasa por estos ayuntamientos también, aunque igual 
que en el caso del gaseoducto tampoco se prevé que afecte, ya que también está alejado del 
trazado del ferrocarril.  
Además, se afectan a viviendas e infraestructuras. Las viviendas del núcleo rural de Bollo, 
algunas no incluidas en ningún núcleo pero que están situadas en las proximidades de la vía 
existente y las próximas al núcleo de Ventosa son las más afectadas por este Proyecto. La 
infraestructura más importante es la carretera DP-4803, cuyo titular es la Diputación, con un 
número importante de edificaciones en sus márgenes, por lo que se desea evitar su afección. 
Las infraestructuras afectadas son carreteras de poca importancia y a menudo sin una buena 
conservación. 
Hay dos cauces afectados por el ferrocarril, ya afectados actualmente. Estos cauces son de muy 
poca importancia, de manera que no se tendrán apenas en cuenta. 
En los anejos 1. Antecedentes y 2. Situación Actual se desarrollan más en profundidad estos 
condicionantes externos. 
3.2. Condicionantes técnicos 
Al tratarse de una línea de Adif se considera la norma NRV 0-2-0.0. Se muestran valores para 
las velocidades de proyecto que se consideran para las alternativas, 90 y 100 km/h. 
Parámetros geométricos 
Parámetros en planta: 
Parámetro V=90km/h V=100km/h 
Radio mínimo de alineaciones circulares (m) 400 500 
Longitud mínima de clotoide (con radio 
mínimo) (m) 
200 224 
Peralte máximo (mm) 160 160 
Velocidad mínima (para trenes de 
mercancías) (km/h) 
60 60 
Máxima rampa de peralte (mm/m) 1.15 1.15 
 
 
Parámetros en alzado: 
Parámetro Normal Mínimo  
Pendiente longitudinal máxima (‰) 15  
Radio mínimo en acuerdos verticales (m) 5100 3800 
Longitud máxima de rasante con pendiente 
máxima (m) 
3000  
 
Parámetros funcionales 
Parámetros en planta: 
Parámetro Normal Máximo 
Máxima insuficiencia de peralte (mm) 115  
Máximo exceso de peralte (mm) 80/110  
Máxima aceleración sin compensar (m/s2) 0.65  
Máxima variación del peralte con el tiempo 
(mm/s) 
35 45 
Máxima variación de insuficiencia de peralte 
en el tiempo (mm/s) 
30 35 
Máxima variación de aceleración no 
compensada con el tiempo (m/s3) 
0.17 0.20 
 
Parámetros en alzado: 
Parámetro Normal  Excepcional 
Máxima aceleración en acuerdos verticales 
(m/s2) 
0.3 0.4 
 
Ancho de vía 
El ancho de vía en esta línea es el ibérico, es decir, 1668 milímetros. En la norma NRV 7-3-2.0. 
se definen los anchos de vía y tolerancias en el ancho de vía.  
 En alineaciones rectas: 1668 mm 
 Curvas de radio mayor a 300 metros: 1668 mm 
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Tolerancias 
 En alineaciones rectas: mínimo 1665 mm, máximo 1683 mm 
 En curvas de radio mayor o igual a 400 metros: mínimo 1665 mm, máximo 1683 mm 
4. Descripción de las alternativas 
Todas las alternativas consideradas en este estudio tienen su punto inicial en el PK 17+650, que 
será el PK 0+000 en este Proyecto, y su punto final en el PK 21+100. Estos puntos se 
corresponden con el apeadero de Perbes y el puente de la carretera DP- 4803 sobre la vía al 
paso por el núcleo de Ventosa.   
Las alternativas se han desarrollado para tráfico mixto en vía única con los parámetros 
recomendados para pasajeros que se describen en el punto 3.2. Condicionantes técnicos de 
este mismo Anejo.  
Alternativa 1 
La primera alternativa tiene 3,281 kilómetros de longitud.  
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos de esta alternativa son de 500 metros. En esta alternativa se desarrollan los radios 
mínimos, pero también curvas de radio amplio para sustituir las rectas. Estas curvas son de 
2000 y 1500 metros.  
En esta alternativa la curva de salida del apeadero de Perbes es necesario retranquearla 
ligeramente, ya que el radio actual (450 metros) no es suficiente para la velocidad de diseño.  
Se plantea un punto de paso diferente al actual sobre el Regato dos Muíños, trazando la primera 
curva de radio amplio sobre él, por lo que es necesario definir un nuevo paso inferior.  
En el núcleo de Bollo es necesario expropiar una vivienda y mover el paso inferior. 
A continuación, se define otra curva de radio amplio por lo que será necesario construir un 
terraplén y expropiar las viviendas de la zona. En este trazado solo es necesario expropiar una 
vivienda y parte de otra finca sin afectar a la vivienda, aunque podría ser expropiada de la misma 
forma. 
En el último tramo es preciso un gran desmonte en todas las alternativas en una zona en la que 
se ubican algunas construcciones. En el caso de esta primera alternativa solo es necesario 
expropiar una vivienda además de reponer un vial. 
Alternativa 2 
La segunda alternativa tiene 3,243 kilómetros de longitud. Es la de menor longitud de las 4 
alternativas.  
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos son de 500 metros. En esta alternativa los radios que se desarrollan son los mínimos.  
 En esta alternativa la curva de salida del apeadero de Perbes también es necesario 
retranquearla ligeramente, de la misma manera que en la primera alternativa para ampliar el 
radio para la velocidad de diseño. 
El punto de paso sobre el Regato dos Muíños se modifica ligeramente para alcanzar el radio 
mínimo de 500 metros, haciendo necesario un nuevo paso inferior sobre él.  
En el núcleo de Bollo se retranquea ligeramente el trazado actual, así como el paso inferior. En 
este caso no hay viviendas afectadas, aunque habrá que reponer un vial y para ello puede ser 
necesario expropiar unos metros de las fincas colindantes al vial a reponer. 
A la salida del núcleo se define una recta seguido de una curva de 500 metros para acabar el 
trazado de la alternativa. En este caso es necesario expropiar 3 viviendas y varias fincas. El 
paso inferior debe ser desplazado varios metros, además de variar el trazado de los viales que 
llegan y salen de él. El desmonte final de esta alternativa es el mayor de las 4 alternativas. 
Alternativa 3 
La tercera alternativa tiene 3,337 kilómetros de longitud. 
 El diseño del trazado es para una velocidad de 90 km/h. Para esta velocidad, los radios mínimos 
de esta alternativa son de 400 metros. Se desarrollan los radios mínimos, pero también radios 
mayores. 
En esta alternativa la curva de salida del apeadero y el punto de paso sobre el Regato dos 
Muíños se conservan, ya que su radio actual es suficiente para alcanzar la velocidad de diseño. 
En el núcleo de Bollo se amplía el radio de la curva ligeramente para alcanzar el radio mínimo, 
por lo que es necesario mover el paso inferior y el talud y reponer un vial, de manera que sería 
el mismo caso que en la alternativa 2: no se afecta a las viviendas, pero podría ser necesario 
expropiar unos metros de las fincas colindantes al vial. 
Después del núcleo se define una curva de 800 metros que afectaría a una vivienda y parte de 
una finca. Es posible conservar el paso inferior en su ubicación actual. 
La última curva, de 400 metros, define el menor desmonte final de las 4 alternativas y no afecta 
a ninguna vivienda ni tampoco al vial de la parte superior.  
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Alternativa 4 
La cuarta alternativa tiene 3,419 kilómetros de longitud. 
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos de esta alternativa son de 500 metros. En esta alternativa los radios que se desarrollan 
son los mínimos.  
La curva de salida del apeadero de Perbes se plantea de la misma manera que las alternativas 
1 y 2, es necesario ampliar el radio para alcanzar el mínimo. 
Al paso por el Regato dos Muíños el trazado sale en línea recta para continuar en una curva de 
500 metros por detrás de las edificaciones del núcleo de Bollo sin afectarlas, definiendo el límite 
marcado en el PGOM de Miño del núcleo rural. Será necesario proyectar una solución para los 
pasos que el trazado anularía, proyectando uno o varios nuevos.  
Después del núcleo continúa en recta hasta la curva final del trazado. El terraplén afecta a una 
vivienda e invade parte de otra finca que podría ser expropiada en su totalidad. El paso inferior 
deberá ser desplazado. 
La última curva del trazado es de 500 metros y el desmonte necesario para ejecutarla afecta a 
2 viviendas y buena parte del vial que asciende desde el paso inferior que sería necesario 
reponer. 
5. Criterios de evaluación de alternativas 
Para la elección de la alternativa a desarrollar se tendrán en cuenta varios criterios en un análisis 
multicriterio. Estos criterios se valorarán después según el método de medias ponderadas para 
obtener la mejor alternativa. 
A continuación, se desglosan los criterios que se tendrán en cuenta y las ponderaciones de cada 
uno de ellos. 
5.1. Criterio funcional 
En este criterio se enfrentarán la funcionalidad de las alternativas. Para esto se evaluará 
únicamente la velocidad de proyecto de estas. 
La velocidad de proyecto lleva implícita un tiempo de recorrido, ya que a mayor velocidad menor 
tiempo de viaje y por lo tanto mejor servicio. Como la longitud de las alternativas es muy parecida 
la diferencia en el tiempo de viaje es de segundos, considerándose poco relevante esta 
diferencia.  
 
CRITERIO FUNCIONAL 100% 
Velocidad 100% 
 
5.2. Criterio económico 
Para valorar el criterio económico se harán unos presupuestos para cada alternativa. Este 
presupuesto puede no ser el definitivo en caso de la alternativa elegida, ya que se realizarán 
suponiendo que se renovarán todos los componentes de la vía, independientemente de si estos 
se conservarán o no posteriormente, en su totalidad o solo parte.  
CRITERIO ECONÓMICO 100% 
 
5.3. Criterio ambiental 
En este criterio se tendrá en cuenta el impacto ambiental que tendrá la actuación.  
Los parámetros para considerar el criterio ambiental se considerarán el diagrama de masas del 
movimiento de tierras, el área ocupada por el trazado, los cauces afectados y las viviendas 
afectadas.  
Debido a la poca importancia de los cauces de la zona de estudio no se tendrán en cuenta en 
este criterio.  
Tampoco se afecta a ningún elemento de patrimonio, a pesar de la cercanía de la iglesia San 
Xoán de Vilanova. En todas las alternativas queda fuera de la zona de afección del movimiento 
de tierras. 
CRITERIO AMBIENTAL 100% 
Movimiento de tierras. Diagrama de 
masas 
30% 
Altura máxima de desmonte 20% 
Afección al planeamiento 30% 
Viviendas afectadas 20% 
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5.4. Asignación de pesos 
Para valorar globalmente las alternativas, se dará un peso a cada uno de los criterios. Los pesos 
se repartirán de la siguiente forma: 
CRITERIO PESO 
FUNCIONAL 40% 
ECONÓMICO 30% 
AMBIENTAL 30% 
 
6. Valoración de las alternativas 
CRITERIO FUNCIONAL 
Para valorar los factores del criterio funcional se establecerán para cada uno unos umbrales 
para valorarlos. Esto es debido a que los valores de las alternativas son muy parecidos, lo que 
puede llevar a sobrevaloraciones o infravaloraciones.  
Velocidad 
Los umbrales que se establecerán para la velocidad serán 100 km/h con el valor de 1 y 80 km/h 
con el valor de 0. 
Los valores de cada alternativa son los siguientes: 
VELOCIDAD 
TRAZADO 
RADIO 
MINIMO 
VELOCIDAD PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 
ALTERNATIVA 1 500 100 km/h 1 1 
ALTERNATIVA 2 500 100 km/h 1 1 
ALTERNATIVA 3 400 90 km/h 0.5 0.5 
ALTERNATIVA 4 500 100 km/h 1 1 
 
CRITERIO ECONÓMICO 
A continuación, se valorará el presupuesto obtenido con macroprecios para cada una de las 
alternativas. En el Apéndice 1: Presupuestos estimados se puede consultar el presupuesto 
desglosado por capítulos de cada alternativa.  
También estableceremos umbrales para valorar el presupuesto estimado que se muestra en las 
tablas siguientes. Estos umbrales serán de 10.000.000 € para el valor de 1 y 15.000.000 € para 
el valor 0. 
Las ponderaciones son las siguientes: 
PRESUPUESTO 
TRAZADO PRESUPUESTO PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 
ALTERNATIVA 1 12.868.610,36 € 0.426 0.426 
ALTERNATIVA 2 13.061.522,69 € 0.388 0.388 
ALTERNATIVA 3 11.916.285,66 € 0.616 0.616 
ALTERNATIVA 4 12.441.259,30 € 0.511 0.511 
 
CRITERIO AMBIENTAL 
Movimiento de tierras 
El movimiento de tierras se obtiene del programa Istram, sumando el volumen de terraplén y 
desmonte. Se establecerán los umbrales de 100.000 m3 con el valor de 1 y de 600.000 m3 con 
el valor 0. 
Las ponderaciones de las alternativas son las siguientes: 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TRAZADO VOLUMEN  PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 
ALTERNATIVA 1 401.218,99 m3 0.397 0.119 
ALTERNATIVA 2 574.240,92 m3 0.051 0.015 
ALTERNATIVA 3 268.865,71 m3 0.662 0.198 
ALTERNATIVA 4 472.871,20 m3 0.254 0.076 
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Altura máxima de desmonte 
La altura máxima de desmonte se obtendrá del programa Istram. Se corresponderá con la altura 
de desmonte de la zona final, la más importante. Los umbrales para este factor se establecerán 
en 20 m para el valor 1 y 30 m para el valor 0. 
Las puntuaciones ponderadas son las de la siguiente tabla: 
ALTURA MÁXIMA DE DESMONTE 
TRAZADO ALTURA DESMONTE PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 
ALTERNATIVA 1 23,4 m 0.66 0.132 
ALTERNATIVA 2 27 m 0.30 0.060 
ALTERNATIVA 3 22,2 m 0.78 0.153 
ALTERNATIVA 4 24,6 m 0.54 0.108 
 
Afección al planeamiento 
Este factor tendrá en cuenta el área de cada tipo de suelo que cada alternativa afecta al 
planeamiento. Se obtendrá de AutoCAD mediante la superposición de la imagen del 
planeamiento con el trazado de cada alternativa.  
En la zona de estudio los tipos de suelo que se presentan en el recorrido son de núcleo rural, 
rústico y rústico apto para urbanizar. Se contará la superficie de núcleo rural y rústico apto para 
urbanizar para el factor. 
En el caso de la alternativa 4, se considerará que la zona dejada libre por la vía actual al pasarla 
al nuevo trazado se podría recalificar como urbanizable. De esta manera, a la superficie de esta 
alternativa se le restará la superficie ganada de la vía actual. 
Los umbrales se establecen en 0 m2 para el valor de 1 y 3000 m2 para el valor de 0. 
De esta manera, las puntuaciones son las que siguen: 
 
 
 
AFECCIÓN AL PLANEAMIENTO 
TRAZADO ÁREA AFECTADA PUNTUACIÓN  PONDERACIÓN 
ALTERNATIVA 1 2.216,319 m2 0.261 0.078 
ALTERNATIVA 2 1.506,44 m2 0.498 0.149 
ALTERNATIVA 3 1.030,098 m2 0.565 0.169 
ALTERNATIVA 4 797.037 m2 0.734 0.220 
 
Viviendas afectadas 
Para las viviendas afectadas se contarán las viviendas que queden dentro del área de influencia 
de los taludes de terraplenes y desmontes además de las casas que queden dentro de una 
franja de 20 metros a partir del aje de la vía, ya que por cercanía a la vía podrían sufrir ruidos o 
vibraciones. Cuando solo se vea afectada la fina pero no la casa no se contará para este factor. 
Los umbrales establecerán en 0 casas afectadas para el valor 1, ya que esto sería lo ideal, y 10 
para el valor de 0. 
Las puntuaciones ponderadas son las siguientes: 
VIVIENDAS AFECTADAS 
TRAZADO Nº VIVIENDAS PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 
ALTERNATIVA 1 5 0.5 0.1 
ALTERNATIVA 2 7 0.3 0.06 
ALTERNATIVA 3 5 0.5 0.1 
ALTERNATIVA 4 5 0.5 0.1 
 
6.1. Tabla resumen 
A continuación, se exponen los resultados de la suma de todos los factores. Cada valor ya está 
multiplicado por el peso que cada criterio tiene en la valoración global. 
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ALTERNATIVA 
1 
ALTERNATIVA 
2 
ALTERNATIVA 
3 
ALTERNATIVA 
4 
CRITERIO 
FUNCIONAL 
0.4 0.4 0.2 0.4 
CRITERIO 
ECONÓMICO 
0.13 0.12 0.18 0.15 
CRITERIO 
AMBIENTAL 
0.13 0.09 0.18 0.15 
TOTAL 0.66 0.6 0.56 0.7 
 
7. Elección de alternativa 
Como se puede comprobar en la tabla resumen, la alternativa con mayor puntuación y, por tanto, 
la alternativa escogida, será la alternativa 4.  
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APÉNDICE 1: PRESUPUESTOS ESTIMADOS 
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Alternativa 1 
DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 
MEDICIÓN COSTE (€) 
CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
m2 Despeje y desbroce 0,55 79993,09 43996,20 
m3 Excavación en tierra vegetal 1,90 213149,57 404984,18 
m3 Excavación en desmonte en todo tipo de terreno 3,25 169262,47 550103,03 
m3 Terraplén con productos procedentes de la 
excavación 1,15 213149,57 245122,01 
m3 Capa de forma 10,50 17130,30 179868,15 
m3 Subbalasto 20,20 7924,20 160068,84 
TOTAL CAPÍTULO I 1.584.142,41   
        
CAPÍTULO II: DRENAJE 
km Drenaje longitudinal 80000,00 3,28114 262491,20 
km Drenaje transversal 70000,00 3,28114 229679,80 
TOTAL CAPÍTULO II 492.171,00   
        
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS 
m2 Estructura en paso superior 575,00 201 115575,00 
m2 Estructura en paso inferior 700,00 1258 880600,00 
m2 Muros 240,00 47,5 11400,00 
TOTAL CAPÍTULO III 1.007.575,00   
        
CAPÍTULO IV: SUPERESTRUCTURA 
ml Vía única y traviesa sobre balasto 750,00 3281,14 2460855,00 
Ud. Desvío 130000,00 0 0,00 
ml Levante y desguace de vía con corte permanente 30,00 3281,14 98434,20 
TOTAL CAPÍTULO IV 2.559.289,20   
        
CAPÍTULO V: INSTALACIONES 
ml Instalaciones de señalización en vía única 450,00 3281,14 1476513,00 
ml Instalaciones de telecomunicación vía única 150,00 3281,14 492171,00 
TOTAL CAPÍTULO V 1.968.684,00   
        
CAPÍTULO VI: VIARIOS 
Ud Reubicación de torre de alta tensión 175000,00 1 175000,00 
ml Reposición de carreteras secundarias 180,00 0 0,00 
ml Reposición de caminos 120,00 392 47040,00 
ml Caminos de servicio 70,00 3281,14 229679,80 
km Medidas correctoras de impacto ambiental 100000,00 3,28114 328114,00 
TOTAL CAPÍTULO VI 779.833,80   
        
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL INICIAL 8.391.695,41   
Imprevistos (5% PEM inicial) 419.584,77   
Seguridad y Salud (1,5% PEM inicial) 125.875,43   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.937.155,61   
        
Gastos generales (13% PEM) 1.161.830,23   
Beneficio industrial (6% PEM) 536.229,34   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.635.215,17   
        
IVA (21% PBL) 2.233.395,19   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 12.868.610,36   
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Alternativa 2 
DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 
MEDICIÓN COSTE (€) 
CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
m2 Despeje y desbroce 0,55 89745,98 49360,29 
m3 Excavación en tierra vegetal 1,90 291274,62 553421,78 
m3 Excavación en desmonte en todo tipo de terreno 3,25 252966,3 822140,48 
m3 Terraplén con productos procedentes de la 
excavación 1,15 291274,62 334965,81 
m3 Capa de forma 10,50 17892,8 187874,40 
m3 Subbalasto 20,20 7624,5 154014,90 
TOTAL CAPÍTULO I 2.101.777,66   
        
CAPÍTULO II: DRENAJE 
km Drenaje longitudinal 80000,00 3,24326 259460,8 
km Drenaje transversal 70000,00 3,24326 227028,2 
TOTAL CAPÍTULO II 486.489,00   
        
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS 
m2 Estructura en paso superior 575,00 285 163875,00 
m2 Estructura en paso inferior 700,00 653 457100,00 
m2 Muros 240,00 182 43680,00 
TOTAL CAPÍTULO III 664.655,00   
        
CAPÍTULO IV: SUPERESTRUCTURA 
ml Vía única y traviesa sobre balasto 750,00 3243,26 2432445,00 
Ud. Desvío 130000,00 0 0,00 
ml Levante y desguace de vía con corte permanente 30,00 3246,26 97387,80 
TOTAL CAPÍTULO IV 2.529.832,80   
        
CAPÍTULO V: INSTALACIONES 
ml Instalaciones de señalización en vía única 450,00 3246,26 1460817,00 
ml Instalaciones de telecomunicación vía única 150,00 3246,26 486939,00 
TOTAL CAPÍTULO V 1.947.756,00   
        
CAPÍTULO VI: VIARIOS 
Ud Reubicación de torre de alta tensión 175000,00 1 175000 
ml Reposición de carreteras secundarias 180,00 0 0 
ml Reposición de caminos 120,00 501 60120 
ml Caminos de servicio 70,00 3246,26 227238,2 
km Medidas correctoras de impacto ambiental 100000,00 3,24626 324626 
TOTAL CAPÍTULO VI 786.984,20   
        
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL INICIAL 8.517.494,66   
Imprevistos (5% PEM inicial) 425.874,73   
Seguridad y Salud (1,5% PEM inicial) 127.762,42   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.071.131,81   
        
Gastos generales (13% PEM) 1.179.247,13   
Beneficio industrial (6% PEM) 544.267,91   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.794.646,85   
        
IVA (21% PBL) 2.266.875,84   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 13.061.522,69   
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Alternativa 3 
DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 
MEDICIÓN COSTE (€) 
CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
m2 Despeje y desbroce 0,55 67405,56 37073,058 
m3 Excavación en tierra vegetal 1,90 45243,29 85962,251 
m3 Excavación en desmonte en todo tipo de terreno 3,25 223622,42 726772,865 
m3 Terraplén con productos procedentes de la 
excavación 1,15 45243,29 52029,7835 
m3 Capa de forma 10,50 17643,5 185256,75 
m3 Subbalasto 20,20 7461,2 150716,24 
TOTAL CAPÍTULO I 1.237.810,95   
        
CAPÍTULO II: DRENAJE 
km Drenaje longitudinal 80000,00 3,33714 266971,2 
km Drenaje transversal 70000,00 3,33714 233599,8 
TOTAL CAPÍTULO II 500.571,00   
        
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS 
m2 Estructura en paso superior 575,00 230 132250 
m2 Estructura en paso inferior 700,00 654 457800 
m2 Muros 240,00 163 39120 
TOTAL CAPÍTULO III 629.170,00   
        
CAPÍTULO IV: SUPERESTRUCTURA 
ml Vía única y traviesa sobre balasto 750,00 3337,14 2502855,00 
Ud. Desvío 130000,00 0 0,00 
ml Levante y desguace de vía con corte permanente 30,00 3337,14 100114,20 
TOTAL CAPÍTULO IV 2.602.969,20   
        
CAPÍTULO V: INSTALACIONES 
ml Instalaciones de señalización en vía única 450,00 3337,14 1501713,00 
ml Instalaciones de telecomunicación vía única 150,00 3337,14 500571,00 
TOTAL CAPÍTULO V 2.002.284,00   
        
CAPÍTULO VI: VIARIOS 
Ud Reubicación de torre de alta tensión 175000,00 1 175000 
ml Reposición de carreteras secundarias 180,00 0 0 
ml Reposición de caminos 120,00 463 55560 
ml Caminos de servicio 70,00 3337,14 233599,8 
km Medidas correctoras de impacto ambiental 100000,00 3,33714 333714 
TOTAL CAPÍTULO VI 797.873,80   
        
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL INICIAL 7.770.678,95   
Imprevistos (5% PEM inicial) 388.533,95   
Seguridad y Salud (1,5% PEM inicial) 116.560,18   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.275.773,08   
        
Gastos generales (13% PEM) 1.075.850,50   
Beneficio industrial (6% PEM) 496.546,38   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 9.848.169,96   
        
IVA (21% PBL) 2.068.115,69   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 11.916.285,66   
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Alternativa 4 
DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO 
MEDICIÓN COSTE (€) 
CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
m2 Despeje y desbroce 0,55 84928,21 46710,5155 
m3 Excavación en tierra vegetal 1,90 152504,82 289759,158 
m3 Excavación en desmonte en todo tipo de terreno 3,25 320366,38 1041190,735 
m3 Terraplén con productos procedentes de la 
excavación 1,15 152504,82 175380,543 
m3 Capa de forma 10,50 18018,5 189194,25 
m3 Subbalasto 20,20 7675,5 155045,1 
TOTAL CAPÍTULO I 1.897.280,30   
        
CAPÍTULO II: DRENAJE 
km Drenaje longitudinal 80000,00 3,27241 261792,8 
km Drenaje transversal 70000,00 3,27241 229068,7 
TOTAL CAPÍTULO II 490.861,50   
        
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS 
m2 Estructura en paso superior 575,00 440 253000 
m2 Estructura en paso inferior 700,00 270 189000 
m2 Muros 240,00 0 0 
TOTAL CAPÍTULO III 442.000,00   
        
CAPÍTULO IV: SUPERESTRUCTURA 
ml Vía única y traviesa sobre balasto 750,00 3272,41 2454307,50 
Ud. Desvío 130000,00 0 0,00 
ml Levante y desguace de vía con corte permanente 30,00 3272,41 98172,30 
TOTAL CAPÍTULO IV 2.552.479,80   
        
CAPÍTULO V: INSTALACIONES 
ml Instalaciones de señalización en vía única 450,00 3272,41 1472584,50 
ml Instalaciones de telecomunicación vía única 150,00 3272,41 490861,50 
TOTAL CAPÍTULO V 1.963.446,00   
        
CAPÍTULO VI: VIARIOS 
Ud Reubicación de torre de alta tensión 175000,00 1 175000 
ml Reposición de carreteras secundarias 180,00 0 0 
ml Reposición de caminos 120,00 297 35640 
ml Caminos de servicio 70,00 3272,41 229068,7 
km Medidas correctoras de impacto ambiental 100000,00 3,27241 327241 
TOTAL CAPÍTULO VI 766.949,70   
        
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL INICIAL 8.113.017,30   
Imprevistos (5% PEM inicial) 405.650,87   
Seguridad y Salud (1,5% PEM inicial) 121.695,26   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.640.363,43   
        
Gastos generales (13% PEM) 1.123.247,25   
Beneficio industrial (6% PEM) 518.421,81   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.282.032,48   
        
IVA (21% PBL) 2.159.226,82   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 12.441.259,30   
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1. Introducción  
El objeto del presente Anejo es, en primer lugar, obtener las leyes de frecuencia de los caudales 
máximos correspondientes a las cuencas que atraviesa la traza del proyecto, y, en segundo 
lugar, diseñar una red de drenaje adecuada a las necesidades del nuevo trazado, para garantizar 
la continuidad del agua a través de las cuencas. 
Estas cuencas son pequeñas, por lo carecen de registros de caudales específicos para cada 
una de ellas, por lo que es preciso aplicar métodos de cálculo hidrológicos basados en los datos 
de precipitaciones máximas y en las características físicas de las cuencas. 
Para la redacción de este Anejo y el cálculo de las obras de drenaje se tendrán en cuenta las 
prescripciones de la Norma NRV 1-0-2.0.  
2. Hidrología 
2.1. Normativa empleada 
Para la redacción de este Anejo se han utilizado los siguientes documentos y normativas: 
 Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero) 
 Norma Adif Vía 2-1-1.0. 
2.2. Delimitación y características de las cuencas  
Para la delimitación de las cuencas se han utilizado los planos de la cartografía 1:5 000 
empleados en el Proyecto. En el Apéndice 1. Plano de cuencas del presente Anejo se incluyen 
los planos con la ubicación de las cuencas del Proyecto.  
Las características físicas de las cuencas a determinar son la superficie, el tiempo de 
concentración y el coeficiente de escorrentía.  
Para el cálculo de estas características se utilizará el método racional expuesto en la Norma 5.1-
I-C Drenaje.  
Los periodos de retorno utilizados serán los especificados en el capítulo 1, apartado 2 
subapartado 2 en la Norma 5.2-I-C, que son los siguientes: 
 Drenaje de plataforma y márgenes: 25 años 
 Drenaje transversal: 100 años 
A continuación, se presenta una tabla con la superficie de las cuencas definidas en el Proyecto. 
 
Cuenca Superficie (km2) 
1 0,147 
2 0,206 
3 1,151 
4 0,218 
5 0,224 
6 0,101 
 
2.3. Aplicación del método racional 
El método racional que se describe en la Norma permite el cálculo del caudal máximo anual con 
respecto a un periodo de retorno. El caudal se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 
𝑄𝑡 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) × 𝐶 × 𝐴 × 𝐾𝑡
3,6
 
Siendo: 
 QT en m3/s el caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en el punto 
de desagüe de la cuenca. 
 I(T,tc) en mm/h la intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc de la 
cuenca 
 C (adimensional) es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 
considerada 
 A en km2 es el área de la cuenca considerada 
 Kt (adimensional) es el coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación 
En los siguientes puntos se irán calculando cada uno de los términos que intervienen en la 
fórmula para terminar obteniendo el caudal máximo anual. 
2.3.1. Intensidad de precipitación 
La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el período 
de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca Qt, es la que corresponde a una duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración tc de dicha cuenca. 
La intensidad de precipitación se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑 × 𝐹𝑖𝑛𝑡 
Siendo: 
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 Id en mm/h la intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
periodo de retorno T 
 Fint (adimensional) es un factor de intensidad 
Ahora se calcularán Id y Fint. 
Intensidad media diaria 
La intensidad media diaria de precipitación se calcula según la siguiente fórmula: 
𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 × 𝐾𝐴
24
 
Siendo:  
 Pd en mm la precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T 
 KA (adimensional) es un factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.  
Este factor KA es igual a 1 si la cuenca tiene una superficie menor a 1 km2, si es mayor es igual 
a 𝐾𝐴 = 1 −
log10 𝐴
15
. Las cuencas consideradas en el Proyecto son todas menores a 1 km2 menos 
la 3, de manera que los coeficientes KA serán los siguientes: 
Cuenca KA 
1 1 
2 1 
3 0,996 
4 1 
5 1 
6 1 
La precipitación diaria se calcula según la norma como el valor máximo entre los obtenidos 
mediante: 
 Datos publicados por la Dirección de Carreteras 
 Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales, medidas en 
los pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. 
Se empieza calculando la precipitación según las publicaciones de la Dirección de Carreteras. 
Para esto, se utilizará la publicación Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular.  
Según esta publicación, el método para calcular las precipitaciones diarias para un periodo de 
retorno consiste en lo siguiente: 
1. Localizar el punto geográfico deseado en los planos que se adjuntan en el Anejo 1 de 
dicha publicación. 
2. Estimación en el mapa del Anejo anterior del valor medio P de la máxima precipitación 
anual y del coeficiente de variación Cv  
3. Para el periodo de retorno deseado y el valor de Cv, obtener el cuantil Yt o factor de 
amplificación en la tabla 3.3. de la publicación. 
4. Obtener la precipitación correspondiente al periodo de retorno mediante el producto del 
valor medio por el cuantil regional Yt. 
Primero, se obtienen los datos históricos de precipitación máxima anual. Los datos son los de la 
zona de A Coruña, ya que es el pluviómetro más cercano a la zona del Proyecto. Los datos 
obtenidos son los siguientes: 
Año 
Precipitación 
máxima 
diaria 
Año 
Precipitación 
máxima 
diaria 
Año 
Precipitación 
máxima 
diaria 
1949 37.5 1972 40.8 1995 41.5 
1950 38 1973 39.1 1996 41.6 
1951 37.6 1974 64.6 1997 35.7 
1952 28.8 1975 36.1 1998 39.2 
1953 64.2 1976 44 1999 132.7 
1954 54.3 1977 43.4 2000 44 
1955 45.3 1978 64.2 2001 49.3 
1956 35.4 1979 38.4 2002 35.2 
1957 54 1980 46.4 2003 95.2 
1958 37.7 1981 34 2004 39.6 
1959 59.2 1982 38.3 2005 42.4 
1960 46.7 1983 38 2006 64.1 
1961 54.9 1984 39.2 2007 37.7 
1962 30.6 1985 43.5 2008 38 
1963 47.7 1986 28.2 2009 28.6 
1964 42.6 1987 53.1 2010 40.6 
1965 29.3 1988 42.7 2011 41.7 
1966 43.3 1989 66.6 2012 37.1 
1967 54 1990 53.4 2013 61.9 
1968 47.4 1991 40.8 2014 50.8 
1969 57.7 1992 29.8 2015 31.8 
1970 35 1993 65.4 2016 95 
1971 60.6 1994 55.1 2017 52.6 
 
A partir de ellos, se halla la media y la desviación típica o estándar. Estos valores resultan ser: 
 Media M= 47,29 
 Desviación típica σ= 16,87 
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El coeficiente Cv se obtiene con el cociente entre la desviación y la media, y resulta ser: 
 Cv= 0,356 
El valor medio P de la máxima precipitación se obtiene mediante el mapa 1-1 del Anejo de la 
publicación, correspondiente a la hoja de A Coruña: 
 
 
El valor medio P en la zona del Proyecto se puede estimar en 55. 
El cuantil regional Yt se obtiene de la tabla siguiente: 
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Para los periodos de retorno de 25 y 100 años, que son lo que se consideran en el proyecto, el 
cualtil Yt y la precipitación correspondiente serán los siguientes: 
Valor medio de 
precipitación 
(mm/día) 
Cv 
Periodo de 
retorno 
Cuantil Yt 
Precipitación 
para el periodo 
de retorno  Pd 
(mm/día) 
55 0.356 25 1.741 95.76 
55 0.356 100 2.2386 123.12 
 
A continuación, se calcula la función de Gumbel a partir de los datos históricos presentados 
anteriormente. Se ajusta la función en la hoja de cálculo Excel, y los resultados obtenidos para 
los anteriores periodos de retorno son los siguientes: 
Periodo de retorno 
Precipitación para el periodo de 
retorno Pd (mm/día) 
25 85.12 
100 105.17 
 
A la vista de estos resultados, el valor que se adoptará será el obtenido con el primer método. 
De esta manera, los resultados de la intensidad media diaria serán los siguientes: 
Cuenca 
Intensidad media diaria Id,T25 
T=25  años 
Intensidad media diaria Id,T100 
T= 100  años 
1 3.99 5.13 
2 3.99 5.13 
3 3.97 5.11 
4 3.99 5.13 
5 3.99 5.13 
6 3,99 5,13 
 
Factor de intensidad 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende 
de: 
 La duración del aguacero t 
 El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad - duración- frecuencia (IDF) 
aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno 
de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su comportamiento. 
Su valor será el mayor de los siguientes: 
 Fa (adimensional), es un factor obtenido a partir del índice de torrencialidad  
 Fb (adimensional), es un factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo 
próximo. 
El factor Fa se calcula con la fórmula siguiente:  
𝐹𝑎 = (
𝐼1
𝐼𝑑
)
3,5287−2,5287𝑡0,1
 
Siendo:  
 I1/Id el índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de precipitación 
horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona 
geográfica. 
 t en horas es el tiempo de duración del aguacero, que se toma igual al tiempo de 
concentración. 
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El cociente I1/Id se obtiene a partir del mapa del índice de torrencialidad incluido en la norma, 
que se presenta a continuación.  
A la vista del mapa, el índice de torrencialidad será de 8. Se calcula ahora el tiempo de 
concentración.  
El tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero 
para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se 
obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta 
el punto de desagüe, para las cuencas principales, como sería este caso, se calcula con la 
siguiente fórmula: 
𝑡𝑐 = 0,3 × 𝐿𝑐
0,76 × 𝐽𝑐
−0,19 
Siendo: 
 Lc en km es la longitud del cauce 
 Jc (adimensional) es la pendiente media del cauce 
Para las cuencas definidas en el proyecto se presenta a continuación una tabla que recoge los 
datos necesarios para el cálculo del tiempo de concentración y su cálculo. 
Cuenca 
Longitud 
del cauce 
principal  
(m) 
Cota 
máxima  
(m) 
Cota 
mínima  
(m) 
Pendiente 
media 
Tiempo de 
concentración 
(h)  
Factor Fa 
1 238,76 115,86 75,67 0,168 0,1417 20,3431 
2 739,85 151,60 80,66 0,095 0,3725 13,1165 
3 1.340,21 189,00 64,18 0,093 0,5883 10,4969 
4 1.024,96 192,00 58,78 0,130 0,4504 11,9715 
5 914,18 192,00 71,23 0,132 0,4116 12,5039 
6 557,76 130,00 65,29 0,116 0,2898 14,7601 
 
El factor Fb se calcula con la fórmula siguiente: 
𝐹𝑏 = 𝑘𝑏
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐)
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24)
 
Siendo: 
 IIDF (T,tc) en mm/h la intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T 
y al tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo 
 IIDF (T,24) en mm/h la intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T 
y a un tiempo de aguacero igual a 24 horas, obtenido a partir de las curvas IDF 
 kb (adimensional) es un factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima 
anual en un periodo de 24 horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un 
cálculo específico, la norma indica que se puede tomar el valor de 1,13, que será el que 
se tome.  
Debido a que no se han podido obtener las curvas IDF del pluviógrafo de A Coruña, el más 
cercano a la zona del proyecto, se tomará el valor de Fa para el factor intensidad. 
A continuación, se calcula la intensidad de precipitación de cada cuenca, para los dos periodos 
de retorno. 
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Cuenca  
Intensidad 
media diaria 
Id,T25 T=25  
años 
Intensidad 
media diaria 
Id,T100 T= 100  
años 
Factor Fa 
Intensidad 
de 
precipitación 
I25 
Intensidad 
de 
precipitación 
I100 
1 3.99 5.13 20,3431 81,16 104,36 
2 3.99 5.13 13,1165 52,33 67,28 
3 3.97 5.11 10,4969 41,67 53,63 
4 3.99 5.13 11,9715 47,76 61,41 
5 3.99 5.13 12,5039 49,89 64,14 
6 3.99 5.13 14,7601 58,89 75,71 
 
2.3.2. Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc), que 
genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. Se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula: 
𝐶 =
(
𝑃𝑑 × 𝐾𝐴
𝑃0
− 1) (
𝑃𝑑 × 𝐾𝐴
𝑃0
+ 23)
(
𝑃𝑑 × 𝐾𝐴
𝑃0
+ 11)
2  
Siendo: 
 Pd en mm la precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T considerado 
 KA (adimensional) es un factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 
 P0 en mm el umbral de escorrentía 
El Pd y el KA ya se han calculado en el apartado 2.3.1., por lo que ahora se calculará el umbral 
de escorrentía. 
Umbral de escorrentía 
El umbral de escorrentía P0 representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca 
para que se inicie la generación de escorrentía. Se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝑃0 = 𝑃0
𝑖 × 𝛽 
Siendo: 
 𝑃0
𝑖 en mm el valor inicial del umbral de escorrentía 
 𝛽 (adimensional) es el coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
El valor de 𝑃0
𝑖  se determina a partir de la Tabla 2.3 de la norma. Primero se determina el grupo 
hidrológico del suelo del área de actuación, a partir del mapa adjunto en la dicha norma y que 
se presenta a continuación: 
Se puede ver que la zona afectada por el Proyecto pertenece al grupo hidrológico C. Se 
determinará ahora el valor inicial del umbral de escorrentía a partir de la tabla citada 
anteriormente, y que se adjunta a continuación: 
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El valor inicial del umbral de escorrentía se establece en 31 mm.  
Para determinar el coeficiente β se recurre nuevamente a las tablas de la Norma 5.1-IC, en falta 
de datos para realizar un cálculo más exhaustivo. Para esto, se escoge la región en la que se 
ubica el Proyecto en el mapa que se adjunta a continuación. 
 La región escogida será la 11. A continuación se adjunta la tabla para obtener directamente el 
coeficiente β. 
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De esta manera, ya se puede calcular el umbral de escorrentía. 
𝐏𝟎
𝐢
 β T25 β T100 P0, T25 P0, T100 
31 1,13 1,34 35,03 41,54 
 
Ahora se puede calcular el coeficiente de escorrentía. 
Cuenca Ka Pd 25 Pd 100 P0 25 P0 100 C 25 C 100 
1 1 95,76 123,12 35,03 41,54 0,2365 0,2615 
2 1 95,76 123,12 35,03 41,54 0,2365 0,2615 
3 0,996 95,76 123,12 35,03 41,54 0,2353 0,2602 
4 1 95,76 123,12 35,03 41,54 0,2365 0,2615 
5 1 95,76 123,12 35,03 41,54 0,2365 0,2615 
6 1 95,76 123,12 35,03 41,54 0,2365 0,2615 
 
2.3.3. Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
El último factor de la fórmula para el cálculo del caudal por el método racional es el K. este es 
un factor que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. Se obtiene con la siguiente expresión: 
𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐
1,25
𝑡𝑐
1,25 + 14
 
Siendo: 
 tc el tiempo de concentración de la cuenca 
Como el tiempo de concentración se calculó en apartados anteriores, se calcula directamente el 
coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
Cuenca  tc Kt 
1 0,1417 1,0061 
2 0,3725 1,0203 
3 0,5883 1,0354 
4 0,4504 1,0256 
5 0,4116 1,0230 
6 0,2898 1,0149 
2.3.4. Cálculo del caudal 
Con todos los factores que aparecen en la fórmula para el cálculo de los caudales en la cuenca, 
se procede al cálculo de dicho caudal. Todos los factores y el resultado se presentan en la 
siguiente tabla: 
Cuenca  Kt C 25 C 100 I 25 I 100 A Q 25 Q 100 
 1 1,0061 0,2365 0,2615 81,16 104,36 0,147 0,7888 1,1212 
2 1,0203 0,2365 0,2615 52,33 67,28 0,206 0,7222 1,0273 
3 1,0354 0,2353 0,2602 41,67 53,63 1,151 3,2465 4,6215 
4 1,0256 0,2365 0,2615 48,65 62,55 0,218 0,7017 0,9974 
5 1,0230 0,2365 0,2615 49,89 64,14 0,224 0,7511 1,0677 
6 1,0149 0,2365 0,2615 58,89 75,71 0,101 0,3966 0,5638 
 
3. Drenaje 
En el presente apartado se expone la metodología utilizada para definición de las obras y 
elementos de evacuación de las aguas de escorrentía superficial que vierten en el trazado del 
Proyecto. Los cálculos se basan en la “Norma 5.2.-I.C: Drenaje Superficial” y en los resultados 
obtenidos en el apartado de 2. Hidrología, para realizar el dimensionamiento de cada una de las 
obras de drenaje consideradas. 
El drenaje de las aguas superficiales se compone de diversos elementos, cada uno de los cuales 
cumple una función diferente dentro del esquema general. 
Los elementos que componen el drenaje de la vía son: 
• Drenaje transversal 
• Drenaje longitudinal 
 En los apartados que siguen se describen las funciones y la ubicación de cada uno de estos 
elementos dentro de la obra, así como los cálculos hidráulicos de todos los elementos 
considerados. 
Ahora que ya está calculado el caudal de proyecto para todas las cuencas definidas en el 
proyecto, se siguen los siguientes pasos para continuar la definición del drenaje: 
• Elección de tipologías y dimensionamiento hidráulico de elementos,  
• Ubicación del punto de vertido y evaluación de la factibilidad de desagüe 
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• Definición completa de los elementos de drenaje con especificación de detalles 
constructivos y comprobación de su compatibilidad con la normativa sobre trazado 
y seguridad vial. 
Las redes de drenaje deben presentar capacidad hidráulica suficiente para su caudal de 
proyecto con las condiciones y limitaciones de resguardos y previsiones de obstrucción que se 
establezcan. 
Para evitar la conducción de grandes caudales, se debe proceder al desagüe de las redes de 
drenaje de plataforma y márgenes, tan frecuentemente como sea posible y resulte razonable. 
3.1. Drenaje en desmontes 
En las márgenes en desmonte se deben disponer elementos de drenaje que permitan recoger 
y conducir su propia escorrentía, la de la plataforma adyacente y los terrenos colindantes que 
viertan hacia ellas, así como las aguas recogidas por los elementos de drenaje subterráneo. 
La disposición de elementos y sistemas de drenaje al pie de los desmontes debe resultar acorde 
con lo especificado en la normativa sobre trazado, seguridad vial y sistemas de contención de 
vehículos. 
El drenaje de los desmontes, que se debe analizar en consonancia con el estudio geotécnico 
del proyecto, comprende la disposición de: 
• Cunetas de pie de desmonte. El criterio general, cuando no existan otros 
condicionantes, será disponer una cuneta revestida con taludes. 
• Cunetas de coronación. El criterio general será disponer en la coronación del 
desmonte una cuneta revestida (también llamada de guarda) que recoja la 
escorrentía que pueda recibir de los terrenos aledaños vertientes hacia el talud. La 
cuneta debe comprender todo el perímetro del desmonte. 
• Cunetas en bermas intermedias. En este proyecto no se plantea la ejecución de 
bermas de desmonte. 
• Bajantes 
3.2. Drenaje en terraplén 
En las márgenes en relleno se deben disponer elementos de drenaje que permitan recoger la 
escorrentía de la plataforma y conducirla evitando su circulación por los espaldones. 
La disposición de elementos de drenaje en el borde de la plataforma debe resultar acorde con 
lo especificado en la normativa sobre trazado, seguridad vial y sistemas de contención de 
vehículos. 
El drenaje de las márgenes en relleno, comprende la disposición de: 
• Caz de coronación. El criterio general será disponer un caz de coronación limitado 
por un bordillo, revestido en el fondo. 
• Bajantes 
• Cuneta de pie de relleno. El criterio general será disponer al pie del relleno una 
cuneta revestida que recoja la escorrentía proveniente de: bajantes que desaguan 
el caz de coronación, colectores transversales, espaldón del relleno, terrenos 
aledaños vertientes hacia ella, otras cunetas a las que dé continuidad. 
3.3. Drenaje longitudinal 
En este apartado están incluidos los siguientes elementos del drenaje: 
 Cunetas de guarda de desmonte 
 Cunetas de pie de desmonte 
 Cunetas de coronación de terraplén 
 Cunetas de pie de terraplén 
 Bajantes de desmonte 
 Bajantes de terraplén 
Para el dimensionado de las cunetas se utiliza el método de la norma 5.1-IC. Esto es, se 
comprobará que se cumplen a la vez que la capacidad hidráulica, dada por la ecuación de 
Manning, es mayor al caudal de proyecto; y que velocidad media del agua para el caudal de 
proyecto es menor que la que produce daños en el elemento de drenaje. 
La ecuación de Manning-Strickler, que se define por la siguiente expresión: 
𝑄 =
𝑠𝑚𝑎𝑥 × 𝐽
1/2 × 𝑅𝐻
2/3
𝑛
≥ 𝑄𝑃 
Siendo: 
 Q en m3/s es la capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Esto es, el caudal en 
régimen de lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga 
por rozamiento con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal. 
 QP en m3/s es el caudal de proyecto del elemento de drenaje 
 J (adimensional) es la pendiente geométrica del elemento lineal 
 Smax en m2 es el área de la sección transversal del conducto 
 n en s/m1/3 es el coeficiente de rugosidad de Manning, que depende el tipo de material 
del elemento lineal 
 RH en m es el radio hidráulico, definido por la expresión: 
𝑅𝐻 =
𝑆
𝑃
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 S en m2 es el área de la sección transversal ocupada por la corriente  
 P en m es el perímetro mojado 
Las cunetas que se proyectan serán de forma trapezoidal e irán revestidas de hormigón. Según 
las prescripciones de la norma NAV 2-1-1.0., las cunetas revestidas tendrán una pendiente 
mínima longitudinal del 0,2%. La profundidad mínima será de 25 cm y el ancho mínimo de 20.  
El número de Manning para introducir en la fórmula se obtendrá de la tabla de la Norma 5.1-IC 
que se adjunta a continuación: 
 
 
Dado que las cunetas se proyectan revestidas de hormigón, se tomará el valor del número de 
Manning medio entre los dos valores que da la tabla para ese material, es decir, n=0,015. En la 
siguiente tabla se han calculado el caudal que pueden evacuar las cunetas, empezando con las 
dimensiones mínimas y añadiendo 5 centímetros en las siguientes y con la pendiente transversal 
mínima para dejar el cálculo del lado de la seguridad: 
 
Tipo 
cuneta 
Profundidad Ancho Área (S) Rh i n Q (m3) 
1 0,25 0,2 0,05 0,0769 0,20% 0,015 0,0270 
2 0,3 0,25 0,075 0,0937 0,20% 0,015 0,0461 
3 0,35 0,3 0,105 0,1105 0,20% 0,015 0,0721 
4 0,4 0,35 0,14 0,1272 0,20% 0,015 0,1056 
5 0,45 0,4 0,18 0,144 0,20% 0,015 0,1474 
6 0,5 0,45 0,225 0,1607 0,20% 0,015 0,1983 
7 0,55 0,5 0,275 0,1774 0,20% 0,015 0,2589 
8 0,6 0,55 0,33 0,1941 0,20% 0,015 0,3298 
9 0,65 0,6 0,39 0,2108 0,20% 0,015 0,4119 
10 0,7 0,65 0,455 0,2275 0,20% 0,015 0,5055 
 
La velocidad media del agua se calculará siguiendo la ecuación: 
𝑉𝑝 =
𝑄𝑃
𝑆𝑃
≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥 
Siendo:  
 VP en m/s es la velocidad media de la corriente para el caudal de proyecto 
 SP en m2 es el área de la sección transversal ocupada por la corriente para el caudal de 
proyecto 
 Vmax en m/s es la velocidad máxima admisible en el elemento de drenaje transversal en 
función del material del que está constituido y viene dada por la siguiente tabla: 
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Como las cunetas son de hormigón, la velocidad será como máximo de 6 m/s. Sin embargo, en 
la NAV 2-1-1.0. se limita a 4m/s la velocidad en las cunetas revestidas, de manera que se tomará 
este valor por ser más restrictivo, y, por tanto, se supone mejor para la conservación del 
elemento de drenaje. La velocidad mínima recomendada para evitar el limo en suspensión 
dentro de las cunetas es de 0,25 m/s. En la siguiente tabla se calcula el caudal que pueden 
evacuar las cunetas poniendo la velocidad como la media entre la velocidad máxima permitida 
por la NAV y la mínima para evitar el limo en suspensión, con las mismas dimensiones para las 
cunetas que se tomaron para calcular por el método de la fórmula de Manning.  
Tipo 
cuneta 
Profundidad Ancho Área (S) Vmax Q (m3) 
1 0,25 0,2 0,05 1,88 0,094 
2 0,3 0,25 0,075 1,88 0,141 
3 0,35 0,3 0,105 1,88 0,1974 
4 0,4 0,35 0,14 1,88 0,2632 
5 0,45 0,4 0,18 1,88 0,3384 
6 0,5 0,45 0,225 1,88 0,423 
7 0,55 0,5 0,275 1,88 0,517 
8 0,6 0,55 0,33 1,88 0,6204 
9 0,65 0,6 0,39 1,88 0,7332 
10 0,7 0,65 0,455 1,88 0,8554 
 
Como el caudal que sale de la fórmula de Manning es más restrictivo, se mirará esa tabla para 
el dimensionado, ya que, si cumple la primera, cumplirá la segunda. 
El caudal de proyecto para el drenaje longitudinal será el de tiempo de retorno igual a 25 años, 
como ya se expuso en el punto 2.2. del presente Anejo, calculado para el área que recogen las 
cunetas, que será el correspondiente a una franja de 100 metros medidos a partir del borde del 
talud en el caso de las cunetas de guarda de desmonte y de pie de terraplén; el correspondiente 
a la plataforma y el talud en el caso de las cunetas de pie de desmonte y, por último, el 
correspondiente a la plataforma en el caso de las cunetas de coronación de terraplén. Este 
caudal se calcula para cada tramo de cuneta según corresponda en los siguientes apartados.  
3.3.1. Cunetas de guarda de desmonte 
Se disponen en la coronación de los taludes de desmonte cunetas que impidan que el agua 
fluya libremente por el talud, para evitar la erosión y el lavado de los materiales. Las cunetas se 
construirán con las dimensiones mínimas especificadas en el apartado anterior, y a una distancia 
de 1 metro desde el borde de coronación.  
Para dimensionarlas, se usará el criterio expuesto anteriormente.  
A continuación, se expone una tabla con las cunetas de guarda de desmonte proyectadas y el 
caudal que se estima recogerá cada una en función de la cuenca en la que están situadas: 
Cuneta  Margen PK inicial PK final 
Caudal a 
evacuar 
Tipo 
cuneta 
1 Derecho 0+200 0+555 0,193 GD6 
2 Derecho 1+000 1+184 0,053 GD3 
3 Derecho 1+411 2+007 0,187 GD6 
4 Derecho 2+515 3+272 0,256 GD7 
 
3.3.2. Cunetas de pie de desmonte 
En el pie de los desmontes se disponen cunetas con el fin de recoger el agua de escorrentía 
que proviene del talud, la plataforma y el agua que puedan aportar las áreas adyacentes que 
confluyan al talud, recogida por las cunetas de guarda y evacuada hacia la del pie por medio de 
bajantes.  
Según la NAV 2-1-1.0., las cunetas de pie de desmonte deberán ir provistas de tapa para evitar 
que el material procedente del talud. Además, estarán construidas a una distancia mínima al pie 
de desmonte de 0,5 metros. Se construirán con la misma pendiente longitudinal que la 
plataforma. 
Las cunetas de pie de desmonte que se proyectan son las que se exponen en la tabla siguiente, 
junto con el caudal estimado que recogerá cada una: 
Cuneta  Margen PK inicial PK final 
Caudal a 
evacuar 
Tipo 
cuneta 
1 Izquierdo  0+200 0+330 0,242 PD7 
2 Derecho 0+200 0+555 0,242 PD7 
3 Izquierdo 1+000 1+145 0,062 PD3 
4 Derecho 1+000 1+184 0,062 PD3 
5 Izquierdo 1+406 1+991 0,250 PD7 
6 Derecho 1+411 2+007 0,250 PD7 
7 Derecho 2+515 3+272 0,441 PD10 
8 Izquierdo 2+536 3+111 0,441 PD10 
9 Izquierdo 3+141 3+272 0,441 PD10 
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3.3.3. Cunetas de coronación de terraplén 
Las cunetas de coronación de terraplén se colocan para recoger el agua de la plataforma, 
evitando la erosión del talud. Según las prescripciones de la NAV 2-1-1.0., las cunetas podrán 
ir descubiertas si los terraplenes son de poca altura. En este caso, la altura máxima de terraplén 
son unos 14 metros, por lo que se considerará poca altura e irán descubiertas. La finalidad de 
la tapa, según la norma anterior es utilizar las cunetas como paseo, algo que, de todas maneras, 
parece poco probable que se vaya a usar debido a que la zona no es urbana ni está 
excesivamente antropizada.  
El agua de estas cunetas se transportará mediante bajantes a las cunetas de pie de terraplén.  
Cuneta  Margen PK inicial PK final 
Caudal a 
evacuar 
Tipo 
cuneta 
1 Izquierdo  0+303 0+636 0,0164 CT1 
2 Izquierdo 1+145 1+403 0,0089 CT1 
3 Derecho 1+184 1+411 0,0089 CT1 
4 Izquierdo 1+991 2+515 0,0018 CT1 
5 Derecho 2+007 2+536 0,0018 CT1 
6 Izquierdo 3+111 3+141 0,0016 CT1 
 
3.3.4. Cunetas de pie de terraplén 
Estas cunetas recogerán las aguas que bajan de las cunetas de coronación, además del agua 
de la cuenca en la que esté situado el terraplén y la procedente de los taludes.  
Igual que las de coronación de desmonte, se colocarán a 1 metro del pie de terraplén y llevarán 
la pendiente del terreno sobre el que vayan.  
Cuneta  Margen PK inicial PK final 
Caudal a 
evacuar 
Tipo 
cuneta 
1 Izquierdo  0+303 0+636 0,0313 PT2 
2 Izquierdo 1+145 1+403 0,0809 PT4 
3 Derecho 1+184 1+411 0,0809 PT4 
4 Izquierdo 1+991 2+515 0,1697 PT6 
5 Derecho 2+007 2+536 0,1697 PT6 
6 Izquierdo 3+111 3+141 0,0016 PT1 
 
3.3.5. Bajantes de terraplén y desmonte 
Se disponen bajantes para evacuar el agua de las cunetas de coronación de terraplén y 
desmonte a las de pie de terraplén y desmonte. Estas bajantes serán elementos prefabricados. 
Estas bajantes se disponen cada 100 metros para evitar que las cunetas de coronación tengan 
que soportar caudales elevados. Se colocan para evitar que el agua baje libremente por los 
taludes desde las cunetas.  
A continuación, se presentan en unas tablas las bajantes que se proyectan sobre la traza. 
 Bajantes de desmonte 
Bajante Margen  PK Bajante Margen PK Bajante Margen PK 
D1.1 Der. 0+240 D3.3 Der. 1+642 D4.4 Der 2+848 
D1.2 Der. 0+337 D3.4 Der. 1+742 D4.5 Der. 2+951 
D1.3 Der. 0+438 D3.5 Der. 1+842 D4.6 Der. 3+054 
D2.1 Der. 1+030 D3.6 Der. 1+942 D4.7 Der. 3+155 
D2.2 Der. 1+133 D4.1 Der. 2+544 D4.8 Der.  3+255 
D3.1 Der. 1+446 D4.2 Der. 2+646    
D3.2 Der. 1+544 D4.3 Der. 2+746    
 
 
 Bajantes de terraplén 
Bajante Margen  PK Bajante Margen PK Bajante Margen PK 
T1.1 Izq. 0+364 T3.2 Der. 1+310 T5.1 Der. 2+034 
T1.2 Izq. 0+464 T3.3 Der. 1+394 T5.2 Der. 2+134 
T1.3 Izq. 0+566 T4.1 Izq. 2+018 T5.3 Der. 2+233 
T2.1 Izq. 1+176 T4.2 Izq. 2+117 T5.4 Der. 2+334 
T2.2 Izq. 1+276 T4.3 Izq. 2+218 T5.5 Der. 2+434 
T2.3 Izq. 1+376 T4.4 Izq. 2+318 T6.1 Izq. 3+126 
T3.1 Der. 1+210 T4.5 Izq. 2+418    
 
3.3.6. Drenaje longitudinal en reposiciones 
Las reposiciones proyectadas en el Proyecto llevarán también un drenaje longitudinal que se 
tratará en este apartado. Este drenaje estará compuesto, igual que en el caso del ferrocarril de 
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cunetas de guarda de desmonte, de pie de desmonte y terraplén y de coronación de desmonte. 
También tendrán bajantes cuando el desmonte o el terraplén tenga cierta altura, ya que en la 
mayor parte de las reposiciones se ha adaptado la pendiente al terreno para minimizar el 
movimiento de tierras.  
Con el mismo método que se ha empleado anteriormente para calcular el drenaje del tronco, se 
calcula el caudal que evacuarán las cunetas de las reposiciones. En las siguientes tablas se 
exponen las cunetas que se proyectan en los viales que se plantean: 
 Reposición 1: Paso superior 1 
Número Tipo de cuneta Margen  PK inicial PK final 
1 CT1 Izquierdo 0+000 0+150 
2 PD1 Derecho 0+000 0+020 
3 CT1 Derecho 0+100 0+150 
4 CT1 Izquierdo 0+171 0+289 
5 CT1 Derecho 0+171 0+200 
6 PD1 Derecho 0+240 0+333 
7 CT1 Izquierdo 0+325 0+392 
 
 Reposición 2: Bollo 1 
Número Tipo de cuneta Margen  PK inicial PK final 
1 CT1 Izquierdo 0+000 0+140 
2 PD1 Derecho 0+000 0+071 
3 CT1 Derecho 0+071 0+150 
4 PD1 Izquierdo 0+140 0+220 
5 PD1 Derecho 0+150 0+220 
 
 Reposición 3: Bollo 2 
Número Tipo de cuneta Margen  PK inicial PK final 
1 PD1 Izquierdo 0+000 0+207 
2 PD1 Derecho 0+000 0+400 
3 PD1 Izquierdo 0+226 0+400 
 
 Reposición 4: Paso superior 1 
Esta reposición consiste en el paso superior, por lo que no se proyectan cunetas si no un 
sumidero a cada lado de la calzada.  
 Reposición 5: Paso inferior 1 
Número Tipo de cuneta Margen  PK inicial PK final 
1 PD1 Izquierdo 0+000 0+180 
2 CT1 Derecho 0+000 0+010 
3 PD1 Derecho 0+010 0+160 
4 CT1 Derecho 0+160 0+288 
5 CT1 Izquierdo 0+180 0+260 
6 PD1 Izquierdo 0+260 0+393 
7 PD1 Derecho 0+288 0+393 
 
 Reposición 6: Ventosa 1 
Número Tipo de cuneta Margen  PK inicial PK final 
2 PT1 Izquierdo 0+000 0+100 
3 PD1 Derecho 0+000 0+492 
5 PT1 Izquierdo 0+180 0+220 
6 PT1 Izquierdo 0+280 0+340 
7 PT1 Izquierdo 0+380 0+460 
 
 Reposición 7: Ventosa 2 
Número Tipo de cuneta Margen  PK inicial PK final 
1 CD1 Derecho 0+000 0+094 
2 PD1 Derecho 0+000 0+094 
3 PD1 Izquierdo 0+082 0+094 
4 CD1 Izquierdo 0+080 0+094 
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 Reposición 8: Ventosa 3 
Número Tipo de cuneta Margen  PK inicial PK final 
1 CD1 Izquierdo 0+000 0+166 
2 PD1 Izquierdo 0+000 0+166 
3 PT1 Derecho 0+000 0+166 
4 CT1 Derecho 0+000 0+166 
 
3.4. Drenaje transversal 
Para el drenaje transversal se utiliza el caudal de tiempo de retorno 100 años, según las 
indicaciones de la Norma 5.2-I-C.  
Las cuencas interceptadas por el trazado son de pequeña entidad y se resuelven principalmente 
mediante obras de drenaje transversal. Los caudales que se recogen en las cuencas son los 
calculados en el apartado 2.3.4., y se exponen en la tabla siguiente: 
 
 
Cuenca Q 100 
1 1,1212 
2 1,0273 
3 4,6215 
4 0,9974 
5 1,0677 
6 0,5638 
 
Las obras de drenaje transversal se dimensionan con la fórmula de Manning, con la misma 
expresión utilizada antes para calcular el drenaje longitudinal: 
𝑄 =
𝑠𝑚𝑎𝑥 × 𝐽
1/2 × 𝑅𝐻
2/3
𝑛
≥ 𝑄𝑃 
Siendo: 
 Q en m3/s es la capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Esto es, el caudal en 
régimen de lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga 
por rozamiento con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal. 
 QP en m3/s es el caudal de proyecto del elemento de drenaje 
 J (adimensional) es la pendiente geométrica del elemento lineal 
 Smax en m2 es el área de la sección transversal del conducto 
 n en s/m1/3 es el coeficiente de rugosidad de Manning, que depende el tipo de material 
del elemento lineal 
 RH en m es el radio hidráulico, definido por la expresión: 
𝑅𝐻 =
𝑆
𝑃
 
 S en m2 es el área de la sección transversal ocupada por la corriente  
 P en m es el perímetro mojado 
Para el diámetro mínimo exigido para las tuberías, 1,80 metros, el caudal que puede evacuar es 
de 4,45 m3/s. Se puede comprobar que el tubo de 1,80 metros de diámetro es suficiente para 
todas las cuencas salvo la 3. En esta cuenca actualmente está construido un pontón, ya descrito 
en el Anejo 4. Inventario de vía, de manera que se proyectará conservar el pontón, ya que en 
ese tramo la vía no sufre modificación del trazado, solamente se eleva la cota de la rasante. 
Será necesario ampliar la longitud del pontón para que salga del talud del terraplén. La 
capacidad del pontón, con unas dimensiones de 3,0 metros de ancho y 2,5 metros de ancho, es 
de 20, 57 m3/s, por lo que es suficiente para evacuar el agua de la cuenca 3.  
En la siguiente tabla se presentan las obras de drenaje transversal proyectadas: 
ODT PK Tipo  Ancho  Alto  Longitud Pendiente 
0.4 0+480 Tubo 1,8 1,8 20,27 10% 
0.6 0+697 Tubo 1,8 1,8 14,12 2% 
1.2 1+298 Pontón 3,0 2,5 39,73 1,4% 
2.0 2+031 Tubo 1,8 1,8 15,61 2% 
2.3 2+380 Tubo 1,8 1,8 48,02 6% 
 
Además de las obras de drenaje transversal en el tronco, se proyecta una bajo la reposición 2, 
con las siguientes características: 
ODT PK Tipo  Ancho  Alto  Longitud Pendiente 
2.0.1 0+110 Tubo 1,8 1,8 21,85 2% 
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1. Introducción 
El objeto de este Anejo es la estimación de la demanda que podría tener la actuación.  
Debido al carácter académico del Proyecto, no se han realizado encuestas de previsión ni aforos 
ni ningún otro tipo de método para la elaboración de un modelo de demanda, de manera que 
este Anejo es puramente teórico.  
2. Antecedentes 
Primero, es necesario identificar los principales beneficiados de la mejora de la línea. Estos 
serían:  
 Residentes en los ayuntamientos en el área de influencia del ferrocarril. 
 Empresas que necesiten enviar mercancías al puerto exterior de Ferrol 
 Empresas que reciban mercancías en el puerto exterior de Ferrol 
 
Del tráfico de mercancías no se tienen datos, por lo que la estimación de la demanda se realizará 
solamente a partir del tráfico de viajeros.  
Los datos de viajeros se tomarán del Estudio Informativo del Eje Atlántico de Alta Velocidad: 
Tramo A Coruña – Betanzos (A Coruña), que si bien son antiguos (años 2000 y 2001), son los 
únicos a los que se ha tenido acceso. Los datos se adjuntan a continuación:  
Sentido: Ferrol – A Coruña 
MES AÑO 2000 AÑO 2001 
Enero - 1 775 
Febrero - 1 682 
Marzo - 2 032 
Abril - 1 927 
Mayo - 2 057 
Junio 1 937 2 018 
Julio 2 552 - 
Agosto 2 486 - 
Septiembre 4 603 - 
Octubre 3 837 - 
Noviembre 2 026 - 
Diciembre 1 844 - 
Media Mensual 2 755 1 915 
Media Diaria 90 64 
 
 
 
Sentido A Coruña – Ferrol  
MES AÑO 2000 AÑO 2001 
Enero - 1 981 
Febrero - 1 761 
Marzo - 2 076 
Abril - 2 104 
Mayo - 2 147 
Junio 2 468 2 203 
Julio 3 314 - 
Agosto 3 210  - 
Septiembre 5 434 - 
Octubre 3 874 - 
Noviembre 2 171 - 
Diciembre 2 072 - 
Media Mensual 3 220 2 045 
Media Diaria 105 68 
 
Se puede comprobar que la demanda es muy baja para este trayecto, debido al elevado tiempo 
de viaje y la baja competitividad de los horarios. En el Anejo 3. Situación Actual se realiza un 
análisis más pormenorizado de la situación actual.  
3. Estimación de demanda 
Con estos datos, se crearán unas matrices O/D, ficticias. Las estaciones se cogerán las 
existentes, ya que no se construirá ninguna nueva, y para los viajeros se tomará un valor ficticio. 
Para los viajeros diarios se tomará la suma de las dos medias diarias que parecen en las tablas 
anteriores, ya que corresponde a medio año cada una. 
De esta manera, serán 154 viajeros en sentido Ferrol – Coruña y 173 en sentido Coruña – Ferrol.
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 A Coruña Elviña Burgo Betanzos Infesta Betanzos Cidade Miño Perbes Pontedeume Cabanas Barallobre Perlio Neda Ferrol 
A Coruña  0 5 2 6 4 2 8 10 4 2 2 15 
Elviña 0  3 2 2 0 2 1 2 0 0 1 2 
Burgo 3 3  1 0 2 1 1 0 0 1 1 4 
Betanzos Infesta 2 2 2  0 4 2 2 1 1 0 0 1 
Betanzos Cidade 2 4 1 0  2 2 3 2 2 1 1 3 
Miño 3 2 5 3 3  0 4 1 1 2 0 3 
Perbes 3 3 3 2 1 0  2 2 1 1 1 2 
Pontedeume 4 3 2 1 2 1 0  0 2 3 2 5 
Cabanas 2 5 4 2 1 1 1 0  3 2 2 4 
Barallobre 3 1 3 1 1 2 1 2 1  2 2 3 
Perlio 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0  3 5 
Neda 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0  1 
Ferrol 9 3 4 3 3 3 2 1 3 2 1 2  
 
A partir de esta matriz, para poder hacer la estimación de demanda, se procederá a hacerla 
simétrica.  
Para ello se suman las relaciones por pares O-D y se reparten por igual entre los viajes de ida 
y de vuelta. En los casos en que la división resulte decimal se redondeará siempre hacia arriba. 
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A Coruña Elviña Burgo Betanzos Infesta Betanzos Cidade Miño Perbes Pontedeume Cabanas Barallobre Perlio Neda Ferrol 
A Coruña  0 4 2 4 4 3 6 6 4 2 2 12 
Elviña 0  3 2 3 1 3 2 4 1 1 2 3 
Burgo 4 3  2 1 4 2 2 2 2 1 1 4 
Betanzos Infesta 2 2 2  0 4 2 2 2 1 1 1 2 
Betanzos Cidade 4 3 1 0  3 2 3 2 2 1 1 3 
Miño 4 1 4 4 3  0 3 1 2 2 1 3 
Perbes 3 3 2 2 2 0  1 2 1 1 2 2 
Pontedeume 6 2 2 2 3 3 1  0 2 2 2 3 
Cabanas 6 4 2 2 2 1 2 0  2 2 2 4 
Barallobre 4 1 2 2 2 2 1 2 2  1 2 3 
Perlio 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1  2 3 
Neda 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2  2 
Ferrol 12 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2  
 
Según un informe enviado al ministerio de Fomento por la Consellería de Infraestructuras, la 
inversión en esta línea ferroviaria podría tener un aumento en la demanda de los pasajeros 
diarios que hay actualmente, los que se han tomado arriba, hasta los 2 800 aproximadamente. 
Esta cifra parece demasiado alta para este proyecto, ya que la inversión será mucho menor y 
supondría multiplicar por 17 la cifra actual, es decir, un aumento del 1700%.  
Para esta estimación se supondrán los siguientes porcentajes de aumento de viajes, también 
ficticios. Como las principales mejoras serían a partir de Betanzos, se estima más demanda a 
partir de ese punto, las paradas anteriores se les estima un porcentaje creciente, suponiendo 
que aumentaran las frecuencias de paso, lo que haría que aumentaran los viajeros. 
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A Coruña Elviña Burgo Betanzos Infesta Betanzos Cidade Miño Perbes Pontedeume Cabanas Barallobre Perlio Neda Ferrol 
A Coruña  115 142 108 110 180 150 150 160 140 150 150 300 
Elviña 115  150 160 160 170 140 170 160 145 140 140 200 
Burgo 142 150  120 125 140 135 130 140 130 130 130 170 
Betanzos Infesta 108 160 120  0 150 150 140 150 130 130 130 210 
Betanzos Cidade 110 160 125 0  150 150 140 150 130 130 130 210 
Miño 180 170 140 150 150  110 120 120 140 140 140 220 
Perbes 150 140 135 150 150 110  120 120 140 140 140 200 
Pontedeume 150 170 130 140 140 120 120  0 150 150 160 250 
Cabanas 160 160 140 150 150 120 120 0  160 160 150 250 
Barallobre 140 145 130 130 130 140 140 150 160  140 160 200 
Perlio 150 140 130 130 130 140 140 150 160 140  160 210 
Neda 150 140 130 130 130 140 140 160 150 160 160  230 
Ferrol 300 200 170 210 210 220 200 250 250 200 210 230  
 
De esta manera, la matriz O/D quedaría de la siguiente forma (de la misma manera que antes, 
cuando el resultado sea decimal se redondeará siempre para arriba): 
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A Coruña Elviña Burgo Betanzos Infesta Betanzos Cidade Miño Perbes Pontedeume Cabanas Barallobre Perlio Neda Ferrol 
A Coruña  2 10 4 9 12 8 15 16 10 5 5 48 
Elviña 2  8 6 8 3 8 6 11 3 3 5 9 
Burgo 10 8  5 3 10 5 5 5 5 3 3 11 
Betanzos Infesta 4 6 5  0 10 5 5 5 5 3 3 7 
Betanzos Cidade 9 8 3 0  8 5 8 5 5 3 3 10 
Miño 10 3 10 10 8  2 7 3 5 5 3 10 
Perbes 8 8 5 5 5 2  3 5 3 3 5 6 
Pontedeume 15 6 5 5 8 7 3  0 5 5 6 11 
Cabanas 16 11 5 5 5 3 5 0  6 6 5 11 
Barallobre 10 3 5 5 5 5 3 5 6  2 6 9 
Perlio 5 3 3 3 3 5 3 5 6 2  6 10 
Neda 5 5 3 3 3 3 5 6 5 6 6  7 
Ferrol 48 9 11 7 10 10 6 11 11 9 10 7  
 
A la vista de esta nueva matriz, la demanda esperada sería de 514 viajeros. Esta demanda es 
muy elevada para la mejora que supone la obra en el tiempo de viaje, muy pequeña. Se han 
tomado estos valores de elevación de la demanda para tener una diferencia notable entre los 
pasajeros antes y después a efectos de este anejo. 
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1. Introducción 
En este Anejo se justifican los parámetros de diseño adoptados, se realiza una descripción del 
trazado y se incluyen los listados de ordenador con los cálculos analíticos de los ejes de las vías 
en planta y alzado.  
2. Trazado actual 
Para justificar la mejora de trazado que se realiza con este proyecto primero se definirá el 
trazado actual. Parte de esta descripción ya está realizada en el Anejo 4: Inventario de Vía. La 
descripción será en algunos de casos de manera aproximada, al no ser posible acceder a estos 
puntos en la propia vía.  
2.1. Trazado en planta 
El trazado en planta actual, en el tramo objeto del Proyecto, tiene una longitud total de 3.341,75 
metros, con una sección tipo de vía única sin electrificar en ancho ibérico. 
El punto inicial del Proyecto, el apeadero de Perbes está situado en el PK 15+600 de la línea 
Betanzos – Ferrol. En el proyecto es el PK 0+000. En este punto arranca en recta, para 
inmediatamente encontrarse una curva de radio 450 metros, con una curva de transición de 
parámetro A=263. Antes de terminar la curva de transición de salida se encuentra una obra de 
drenaje transversal.  
A la salida de la curva de transición se encuentra una recta de unos 200 metros donde se 
encuentra el primer paso superior en el núcleo de Nígrofe, en el PK 0+824.   
A continuación del núcleo vienen dos curvas seguidas, unidas por una recta corta de 100 metros. 
En la segunda de estas curvas, en el PK 1+250 se encuentra un pontón, que, así como ser una 
obra de drenaje permite el paso de un vehículo turismo.  
Después viene una recta que introduce la vía en el núcleo de Bollo, encontrándonos otro paso, 
esta vez superior, en el PK 1+533. Este paso está encima de la clotoide de la siguiente curva 
de la vía, de radio 275 metros. Las clotoides son de parámetro A=158. Del núcleo sale en otra 
curva de radio amplio, 4900 metros. 
Tras esto llega la curva final del tramo del proyecto, de radio 290 metros. Esta curva es muy 
larga y va en trinchera a lo largo de toda su longitud. A la entrada de la curva se encuentra el 
último paso inferior, en el PK 2+515. Después de la curva continúa en recta hasta el paso de la 
carretera DP-4803 en el núcleo de Ventosa, el punto final del tramo del Proyecto. 
2.2. Trazado en alzado 
La vía actual tiene una pendiente mayor de las recomendaciones de Adif (15‰ frente a más de 
20‰ que hay actualmente) en el tramo en desmonte de la parte del núcleo de Ventosa. Los 
acuerdos verticales no ha sido posible conocerlos, de manera que en la representación estimada 
que se incluye en el Anejo 4. Inventario de Vía se han puesto los mínimos radios recomendados 
por Adif.  
La sección tipo de la vía actual es adecuada en la mayoría de los puntos para los parámetros 
de seguridad en terraplenes y desmontes. Se han estimado como 1:2 los desmontes y 2:3 los 
terraplenes, si bien esto no es exacto, debido a que la vía está en uso y no se puede acceder a 
puntos para la medición de estos parámetros.  
3. Condicionantes al trazado 
Los condicionantes más importantes al trazado son los siguientes: 
 El apeadero de Perbes, punto inicial del trazado, es conveniente no reubicarlo, ya que 
esto encarecería el presupuesto innecesariamente y ocasionaría molestias a los usuarios. 
3.1. Parámetros de diseño 
Los condicionantes al diseño del trazado en planta y alzado para este Proyecto son los que 
establece la Norma Renfe Vía 0-2-0.0. Estos condicionantes se resumen en la siguiente tabla 
para la velocidad de diseño del proyecto (100 km/h): 
PARÁMETROS EN PLANTA 
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 
Radio mínimo de alineaciones circulares 
(m) 
500  
Longitud mínima de clotoide (con radio 
mínimo) (m) 
224 
Peralte máximo (mm) 160 
Máxima rampa de peralte (mm/m) 1.15 
PARÁMETROS FUNCIONALES 
Máxima insuficiencia de peralte (mm) 115 
Máximo exceso de peralte (mm) 80/110 
Máxima aceleración sin compensar (m/s2) 0.65 
Máxima variación del peralte con el 
tiempo (mm/s) 
35 
Máxima variación de insuficiencia de 
peralte en el tiempo (mm/s) 
30 
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Máxima variación de aceleración no 
compensada con el tiempo (m/s3) 
0.17 
PARÁMETROS EN ALZADO 
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 
Pendiente longitudinal máxima (‰) 15 
Radio mínimo en acuerdos verticales (m) 5100 
Longitud máxima de rasante con 
pendiente máxima (m) 
3000 
PARÁMETROS FUNCIONALES 
Máxima aceleración en acuerdos 
verticales (m/s2) 
0.3 
 
3.2. Sección tipo 
Las características geométricas de la sección tipo de plataforma adoptadas para el presente 
proyecto, son las de la Norma Renfe Vía 0-2-0.0 y son los siguientes: 
Ancho de vía (mm) 1.668 
Ancho de plataforma mínimo (m) 7 
Espesor mínimo de balasto bajo traviesa 
(cm) 
30 
Espesor mínimo de subbalasto (cm) 25 
Pendiente de las capas de asiento (%) 4 
Espesor de capa de forma (cm) 60 
 
4. Descripción del trazado  
4.1. Trazado en planta 
El trazado en planta propuesto en el presente Proyecto, tiene una longitud total de 3.242,41 
metros, con una sección tipo de vía única sin electrificar en ancho ibérico y un ancho de 
plataforma de 8,9 m, proyectada para una velocidad de diseño de 100 km/h con un tráfico mixto. 
Se ha tratado de ajustar el trazado del Proyecto al trazado actual para minimizar el impacto 
ambiental y el movimiento de tierras.  
El Proyecto arranca en el apeadero de Perbes que será el PK 0+000. La primera curva se amplía 
el radio a 500 metros. La curva de transición comienza en el PK 0+142. Esta curva de transición 
tiene el parámetro A de valor 224. Todas las curvas de transición de curvas de radio de 500 
metros tienen la clotoide de parámetro A=224. 
A continuación, viene una recta donde se encuentra el primer paso superior en el PK 0+872. 
Este paso se conserva en la ubicación actual. Se deja un gálibo libre de 8 metros entre la rasante 
de la vía y el tablero del paso superior, siendo necesario renovarlo. Al dejar atrás el paso superior 
se entra en la curva de transición del siguiente acuerdo circular, de 500 metros de radio. 
Después sigue una recta con la que el trazado sale de la actual vía y continúa por detrás de las 
viviendas del núcleo de Bollo, en curva de 500 metros de radio. En el PK 1+586 se encuentra el 
segundo paso superior. Se ha colocado este paso en línea recta con la ubicación del antiguo. 
El gálibo de este paso también es de 8 metros. En el PK 1+658, todavía en el núcleo de Bollo, 
comienza una recta que continúa hasta el PK 2+606, ya en las cercanías del núcleo de Ventosa. 
En esta recta se encuentra el paso inferior, en el PK 2+456.  
Finalmente, a continuación de la recta llega la última curva, de 500 metros, en trinchera en todo 
su recorrido. Esta curva lleva a la última alineación, recta, que lleva al punto final del trazado. 
En el Apéndice 1. Listados de trazado en planta se recogen las alineaciones obtenidas del 
programa Istram.  
4.2. Trazado en alzado 
En cuanto al trazado en alzado, el trazado empieza ascendiendo con una pendiente del 2‰, ya 
que está el apeadero al inicio. Esta pendiente termina en el PK 0+151, donde la pendiente 
aumenta al 7,5‰. El acuerdo vertical es de radio 5100 metros y longitud de 28 metros. La 
pendiente vuelve a bajar en el PK 0+844 al 1,7‰. El acuerdo vertical también es de radio 5100 
metros y longitud 29 metros.  
En el PK 1+419 el trazado empieza a descender. Primero lleva una pendiente del 8,9‰. El 
acuerdo es de radio 5100 metros y una longitud de 54 metros. Más adelante, en el PK 2+000 la 
pendiente de la rampa aumenta hasta el 15‰, la máxima recomendada y la máxima desarrollada 
en el tramo. El radio del acuerdo es de 5100 metros y la longitud es de 30 metros.  
En el Apéndice 2. Listados de trazado en alzado se recogen las alineaciones obtenidas en el 
programa Istram. En el Apéndice 3. Listado de peraltes se recogen los peraltes obtenidos del 
programa Istram.  
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como objeto exponer los diversos aspectos relativos al movimiento de 
tierras, tales como: 
 Exposición de los criterios adoptados en cuanto a taludes para el diseño de las secciones 
transversales, y en consecuencia para el cálculo de los volúmenes de movimiento de 
tierras. 
 Cubicaciones de tierras 
Para el cálculo del movimiento de tierras (cubicaciones, perfiles transversales) y firmes se ha 
utilizado el programa ISTRAM. Este programa aplica el teorema de Papus-Guldin para el cálculo 
de cubicaciones con dos algoritmos, uno calcula las áreas de los perfiles transversales realiza 
la semisuma de las áreas de perfiles consecutivos y multiplica por la distancia entre ellos medida 
en el eje, el segundo calcula los baricentros de los distintos perfiles y con ellos la distancia entre 
perfiles, utilizando esta distancia para el cálculo. 
El primer algoritmo es suficientemente válido para ejes con radios amplios, mientras que el 
segundo es más preciso y está especialmente indicado para ejes con radios pequeños. 
El perfil transversal del terreno proviene de la cartografía empleada en el Proyecto. 
2. Consideraciones previas 
Se incluyen aquí las hipótesis fundamentales adoptadas para el diseño de los perfiles 
transversales y para el cálculo de los diversos conceptos integrantes del movimiento de tierras: 
Los volúmenes de los diferentes tipos de material se obtienen por medio del listado generado 
por el programa ISPOL que es el utilizado para proyectar el trazado del tramo de línea ferroviario. 
Se ha analizado el movimiento de tierras clasificando los materiales en varios grupos, según su 
empleo: 
 Material apto para rellenos de plataforma de ferrocarril y otros viales. (Núcleo, cimiento y 
coronación). 
 Material de capa de forma y cuñas de transición. 
 Material para capa de subbalasto. 
 Material para capa de balasto. 
 Zahorras artificiales. 
 Tierra Vegetal 
Se incluyen en este Anejo los listados del total de la excavación referido a los perfiles de la 
plataforma del ferrocarril, desglosado en los diferentes tipos de material, Apéndice 1. Listado de 
volúmenes. 
3. Obtención de la explanada requerida 
Según los estudios geológico – geotécnicos el material disponible, la calidad del suelo será 
QS1.1, debido a los esquistos meteorizados, de manera que es necesario disponer una capa de 
forma en la vía de 50 centímetros para obtener la capacidad portante P-3, la exigida para vías 
de nueva construcción.  
Para las reposiciones, el suelo se clasifica como tolerable, y se plantea una categoría de 
explanada E2. Para obtenerla, se extenderá por encima del terreno natural 75 centímetros de 
suelo seleccionado.  
4. Compensación de tierras 
Se ha clasificado el material a emplear en una serie de unidades que se describen a 
continuación: 
- Tierra Vegetal: es el volumen de suelo vegetal que será necesario retirar pudiéndose utilizar 
posteriormente en revestimiento de taludes, restauración de zonas de vertedero o instalaciones 
auxiliares, tal y como se describe en el Anejo de Integración Ambiental. 
- Desmonte: productos procedentes de la excavación del terreno natural que serán utilizados, o 
transportados a vertederos (material sobrante o inadecuado). 
- Rellenos: necesidades de material para núcleo y coronación de terraplenes tanto para la línea 
ferroviaria como para los viales repuestos. También se incluyen en este grupo los materiales 
necesarios para el relleno de túneles artificiales. 
- Capa de forma: necesidad de material a emplear en la vía como base del subbalasto El espesor 
de esta capa será de 0,50 m. 
- Subbalasto: necesidad de material para su puesta en obra como capa inferior al balasto. El 
espesor de esta capa será de 0,25 m. 
- Balasto: necesidad de material que se empleará en la variante convencional. El espesor 
mínimo bajo traviesa será de 0,35 m. 
- Zahorra artificial: necesidad de material que se empleará en la reposición de viales, caminos 
de acceso y zonas seguras. 
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- Suelo adecuado: necesidad de material que se empleará en la reposición de viales, caminos 
de acceso y zonas seguras. 
A continuación, se describe la metodología para el cálculo de los balances de material y de la 
distancia media de transporte de cada uno de ellos. 
4.1. Coeficientes de paso 
Con objeto de determinar el volumen final de material una vez retirado a vertedero se definen 
los coeficientes de paso o esponjamiento. 
El coeficiente de paso o esponjamiento para los desmontes y demás excavaciones es la relación 
entre la densidad del terreno natural y la del terreno excavado, que suele ser menor debido al 
efecto de descompresión. 
Durante la fase de excavación, los materiales son fracturados y disgregados y pasan a ocupar, 
con carácter general, un volumen superior al inicial. 
Los coeficientes utilizados para el cálculo de los volúmenes son los siguientes: 
 Desmonte de tierra: 0,9 
 Terraplén: 1 
5. Movimiento de tierras 
A continuación, se presenta una tabla con el resumen del movimiento de tierras correspondiente 
al tronco ferroviario y a las reposiciones: 
Eje  Desmonte  Tierra vegetal Terraplén 
Vía principal 139.750,8 41.731,7 327.797,7 
Reposición 1 1.060,4 3.042,4 5.132 
Reposición 2 3.203,3 3.156,6 5.001,4 
Reposición 3 5.390,5 2.798,3 62.9 
Reposición 4 437,3 411,8 6.8 
Reposición 5 14.174,1 3.967,1 1.210,9 
Reposición 6 4.242,6 3.122,3 102 
Reposición 7 4.494 1.153,5 61,3 
Reposición 8 1.677,6 1.423,5 472.7 
TOTAL 174.430,6 60.807,2 33.984,7 
 
6. Superestructura de vía 
Como ya se menciona antes, la plataforma se clasifica como de tipo P3. La plataforma existente 
en los terraplenes estará formada en su totalidad por esquistos con un grado de meteorización 
de III a V, colocando para la coronación de la plataforma una capa de forma de 0,50 m de 
material no tratado con una calidad QS3. 
A partir de la sección transversal definida en el Anejo 15. Superestructura y representada en el 
plano nº 6, presente en el Documento N º2 del presente Proyecto, se obtienen del programa de 
trazado utilizado los volúmenes de capa de forma, balasto y subbalasto necesarios. El volumen 
total se presenta a continuación: 
 Capa de forma: 17.851,7 m3 
 Firme: 33.105,8 m3 
 Subbalasto: 7.592,0 m3 
 Balasto: 9.577,9 m3 
En el Apéndice del presente Anejo se incluyen los listados de todos los materiales usados en la 
construcción de la vía y las reposiciones.  
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Vía   
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Reposición 1. Paso superior 1 
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Reposición 2. Bollo 1 
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Reposición 3. Bollo 2 
 
 
 
 
 
 
 
Reposición 4. Paso superior 2 
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Reposición 5, Paso inferior 1  
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Reposición 6. Ventosa 1 
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Reposición 7. Ventosa 2 
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1. Introducción 
 
El objeto de este estudio es conocer el origen de los materiales a ser empleados en obra para 
rellenos, obras de fábrica, y para la capa de forma, subbalasto, y capas de asiento de viales. 
Para ello, se realiza un planteamiento general con las especificaciones que deben cumplir los 
materiales  
2. Unidades de obra previstas en el proyecto 
 
En posteriores apartados se analiza por separado el origen de los materiales para las diferentes 
unidades de obra previstas en el proyecto. De partida son las siguientes: 
 Materiales para la revegetación de taludes y bermas. 
 Materiales para la formación de rellenos. 
 Materiales para formación de la coronación y mejora de la explanada. 
 Materiales para capa de forma y cuñas de transición. 
 Material para subbalasto. 
 Material granular grueso para la formación de balasto. 
 Árido grueso y fino para hormigones de viaducto y obras de fábrica. 
 Capas específicas para caminos agrícolas de acceso y vías de servicio. 
En todos los casos se analiza la procedencia de los materiales, los volúmenes particulares 
requeridos por la obra objeto del presente proyecto, estableciéndose finalmente una tabla 
resumen para todos ellos. 
En base a su posible procedencia, para estos materiales pueden diferenciarse dos grupos: 
 Materiales para revegetación de taludes y bermas, terraplén y coronación, que van 
representar volúmenes bastante pequeños, dado que el tramo previsto en terraplén 
queda reducido a los últimos 200 metros del trazado, donde enlaza con el terraplén actual 
del ya existente de la vía férrea convencional Zamora-La Coruña. Sus exigencias son 
más laxas, con lo que en general los materiales procederán de la excavación de los 
desmontes de la propia traza. Se trata de suelos y materiales tipo “todo uno”. 
 Los materiales para el resto de unidades de obra previstas en el proyecto, aun 
habiéndose previsto grandes volúmenes, sus prescripciones van a ser más exigentes, lo 
que obliga en todos los casos a utilizar materiales y áridos procedentes de zonas 
extractivas externas a la excavación de los desmontes de la traza. 
 
3. Prescripciones a cumplir por los materiales 
 
De acuerdo con las recomendaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo para los 
Proyectos de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad (PGP-2011 Versión 2), las exigencias a 
cumplir por los materiales son las siguientes: 
3.1. Terraplén, pedraplén o todo uno 
Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo cuyo material se vaya 
a destinar a la formación de rellenos, se procederá a una primera caracterización del mismo 
mediante los siguientes ensayos: 
 Granulometría. (UNE 103-101) 
 Estabilidad frente al agua (NLT-255). 
 Durabilidad (SDT, "Slake durability test" NLT-251). 
 
Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 
 El porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz veinte (20) UNE será inferior 
al treinta por ciento (30%) y el porcentaje que pase por el tamiz cero coma cero ochenta 
(0,080) UNE sea inferior al diez por ciento (10%), estando el tamaño máximo 
comprendido entre diez y cincuenta centímetros (10-50 cm). 
 No existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante veinticuatro horas 
(24 h) manifieste fisuración o experimente pérdida de peso superior al dos por ciento 
(2%). 
 No existe material cuya durabilidad (ensayo SDT) sea inferior al setenta por ciento (70%). 
 
Entonces el material tendrá la consideración de pedraplén. En caso contrario, el material será 
calificado de terraplén o “todo-uno”. 
3.2. Material para relleno 
3.2.1. Cimiento de terraplén 
El material a colocar en la base o cimiento de terraplenes podrá ser: 
 Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). 
 Con características de refuerzo. 
 Con características de drenaje. 
Cuando existan condiciones de posible saturación, debidas a niveles freáticos elevados o a la 
existencia de zonas encharcables, en el material a colocar en el cimiento se limitará el contenido 
de finos (materiales pasantes por el tamiz 0,080 UNE) al 15%, prolongando esta exigencia en el 
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núcleo hasta una altura de 2 m por encima de la cota del terreno natural (o del relleno del saneo 
si lo hubo). 
Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las especificaciones indicadas 
para pedraplenes, hasta una cota de 0,50 m por encima de la altura considerada inundable, con 
rocas no sensibles al agua, coeficiente de Los Ángeles inferior a treinta y cinco (35) y contenido 
de finos menor de cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en cuenta la posible 
contaminación si el terreno de apoyo es limoso o arcilloso, dando a la capa un espesor mínimo 
de 60 cm o colocando una capa de transición o un geotextil con funciones de filtro. 
Además, en estos casos de cimiento permeable o drenante, se dispondrá entre esta capa y el 
núcleo del terraplén una zona de transición de un espesor mínimo de 1 m, con objeto de 
establecer un paso gradual entre ambos materiales, debiéndose verificar entre dos tongadas 
sucesivas las siguientes condiciones de filtro: 
(I15/S85) < 5;   (I50/S50) < 25;  (I15/S15) < 20 
Siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior 
y Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada superior. 
3.2.2. Núcleo de terraplén 
Se realiza una clasificación de los materiales como “Aptos”, “Especiales” y “No Utilizables”, en 
función de sus características geotécnicas, para determinar su posible uso como núcleo de 
terraplén. 
Los suelos aptos son aquellos suelos de buenas características geotécnicas cuya utilización, 
como material de núcleo, puede hacerse de forma directa, en sus condiciones naturales, sin 
necesidad de realizar ningún tratamiento previo. Las condiciones que deben cumplir los 
materiales como “Suelos Aptos”, se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla I. Condiciones a cumplir por los materiales aptos 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetro 
Nº mínimo 
de muestras 
Valor de 
referencia 
Valor 
extremo 
% ensayos 
comprendidos 
entre valor de 
referencia y 
extremo 
Granulometría 
(UNE 103-101 
y UNE 103-
102) 
8 --- --- --- 
Límites de 
Atterberg 
(UNE 103-103 
y UNE 103-
104) 
8 
Zona A 
(figura 1) 
Zona B 
(figura 1) 
<15% 
Contenido en 
materia 
orgánica 
(UNE 103-204) 
8 M.O. <= 1% 2% <15% 
Contenido en 
sulfatos (UNE 
103-201) 
8 So2>=2,5% 3,5% <15% 
Contenido en 
sales 
solubles, 
distintas del 
yeso (NLT 
114/96) 
8 
Sales 
solubles <= 
1% 
1,5% <15% 
Índice CBR 
(UNE 103-502) 
8 CBR>=5 4 <15% 
Hinchamiento 
libre (UNE 
103-601) 
8 
Hlibre, 
PM<=2% 
2,5% <15% 
Colapso de 
suelos (NLT 
254/96) 
8 
Colapso 
<=1% 
1,5% <15% 
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Figura 1. Gráfico de Casagrande con indicación de los valores mínimo y extremo para “suelo 
apto” 
Se consideran como “suelos especiales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
 Son materiales que proceden de excavaciones realizadas en la propia traza 
 No pueden ser clasificados como “suelos aptos” por el incumplimiento de alguna de las 
condiciones indicadas en la Tabla I anteriormente y cumplen todas las condiciones 
indicadas en la Tabla I y cumplen las condiciones indicadas en la Tabla II. 
 
Tabla II. Condiciones a cumplir por los materiales especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetro 
Nº mínimo 
de muestras 
Valor de 
referencia 
Valor 
extremo 
% ensayos 
comprendidos 
entre valor de 
referencia y 
extremo 
Granulometría 
(UNE 103-101 
y UNE 103-
102) 
8 --- --- --- 
Límites de 
Atterberg 
(UNE 103-103 
y UNE 103-
104) 
8 
Zona B 
(figura 2) 
Zona B 
(figura 2) 
<15% 
Contenido en 
materia 
orgánica 
(UNE 103-204) 
8 M.O. <= 4% 5% <15% 
Contenido en 
sulfatos (UNE 
103-201) 
8 So2>=10% 12% <15% 
Contenido en 
sales 
solubles, 
distintas del 
yeso (NLT 
114/96) 
8 
Sales 
solubles <= 
2% 
3% <15% 
Índice CBR 
(UNE 103-502) 
8 CBR>=3 2,5 <15% 
Hinchamiento 
libre (UNE 
103-601) 
8 
Hlibre, 
PM<=2% 
2,5% <15% 
Colapso de 
suelos (NLT 
254/96) 
8 
Colapso 
<=2% 
2,5% <15% 
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Figura 2. Gráfico de Casagrande con indicación de los valores límite y extremo para “suelo 
especial” 
Los materiales “No utilizables” no se pueden usar bajo ningún concepto por sus deficientes 
propiedades geotécnicas. 
3.2.3. Materiales para coronación 
En la coronación del terraplén se dispondrá un material calificado como “Suelo Apto” y que 
cumpla además las siguientes limitaciones: 
 El tamaño máximo no podrá superar los 10 cm ni los dos tercios (2/3) del espesor de 
tongada. 
 El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento (40%) en peso en 
la fracción de material inferior a sesenta milímetros (60 mm) (tamiz 60 UNE). 
 Límite líquido inferior a cuarenta (40) 
 CBR>10, para un núcleo de terraplén que presente CBR>5. 
3.2.4. Materiales para espaldones 
Los materiales a emplear en espaldones deben ser poderse clasificar como “Suelos Aptos”. 
Cuando se deba disponer un espaldón, calificable como impermeable a efectos de encapsulado, 
los materiales cumplirán las siguientes condiciones adicionales: 
 Bien graduado, con un coeficiente de uniformidad (Cu=d60/d10) superior a 6 
 Tamaño máximo: 30 mm 
 Contenido en finos superior a 25% 
 Límite líquido inferior a 40%. 
Se podrán utilizar en los espaldones, materiales tratados con cal. 
3.2.5. Materiales para rellenos de saneo de fondo de desmontes 
El relleno de los saneos en fondo de desmonte debe realizarse con material que cumpla las 
mismas condiciones que las exigidas para la coronación de los rellenos. Cuando existan 
condiciones de posible saturación, el porcentaje de finos no será superior al 15%. 
Se podrán utilizar en los espaldones, materiales tratados con cal. 
3.2.6. Materiales a emplear en el trasdós de muros 
Serán materiales provenientes de la traza o de préstamo cuyo porcentaje en peso pasante por 
el tamiz cero coma cero ochenta (0,080) UNE no supere el quince por cierto (15%), sin presencia 
de materia orgánica ni cloruros. 
3.2.7. Materiales para cuñas de transición 
En particular, su contenido de finos de baja plasticidad, por debajo del tamiz 0,080 UNE, no será 
superior al 5%. Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos (LL<25 y IP<7) el 
contenido puede llegar hasta el 15%. No obstante, el Director de Obra podría permitir cierta 
plasticidad en los materiales (LL<30), que se neutralizaría con la compactación a ejecutar para 
la cuña. 
3.2.8. Materiales para capa de forma 
Los materiales a emplear deberán cumplir las condiciones, indicadas en la tabla III, expuesta a 
continuación. 
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Parámetro Nº mínimo 
de 
muestras 
Valor de 
referencia 
Valor extremo % ensayos 
comprendidos 
entre valor de 
referencia y 
extremo 
Tamaño 
máximo 
8 Tmax<=10 cm Tmax<= 12 cm <10% 
Pasante por 
el tamiz 2 (2 
mm) 
8 30<=# 
2mm<=65% 
25<=# 
2mm<=70% 
<15% 
Contenido en 
finos 
8 Finos<= 5% Finos<=7% <15% 
Límites de 
plasticidad 
8 --- --- --- 
Contenido en 
materia 
orgánica 
8 MO<=0,2% MO<=0,3% <15% 
Índice CBR 8 CBR>=15 CBR>=8 <15% 
Hinchamiento 
en CBR 
8 HincCBR<=0,2% HincCBR<=0,3% <10% 
Desgaste de 
Los Ángeles 
8 LA<= 30% LA<=35% <15% 
Ensayo Micro 
Deval 
húmedo 
8 MD<=25% MD<=30% <15% 
 
Además de los requisitos recogidos en la tabla anterior, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
a) Contenido en materia vegetal. El material estará exento de material vegetal constituida, 
entendiendo por tal, entre otros, los restos de hierbas, las raíces y los trozos de troncos. 
b) Contenido de finos y plasticidad. El pasante por el tamiz 0,080 UNE puede llegar hasta el 
15% si, en todas las muestras ensayadas, la fracción fina del material cumple simultáneamente 
que el límite líquido es inferior a 30 y el índice de plasticidad es inferior a 10. 
3.2.9. Material para sub balasto 
Características del material para sub-balasto 
 Se comprobará, mediante la Norma UNE-EN 933-5:1999, que el cien por cien (100%) 
del material retenido en el tamiz número cuatro (nº 4) es calificable como “triturado” y 
que procede del machaqueo, cribado y clasificación de piedra extraída en cantera, 
préstamos o en desmontes rocosos de la traza. 
 Si el material procede de un suministro exterior a la obra, deberá cumplir los requisitos 
del marcado CE. 
 El subbalasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, metales, 
plásticos, rocas alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, 
putrescibles, combustibles ni polucionantes (desechos industriales). 
 El contenido de materia orgánica, según Norma UNE 103204:1993, deberá ser inferior al 
cero con dos por ciento (0,2%) en peso, de la fracción que pasa por el tamiz número dos 
(nº 2). 
 El contenido en sulfatos, según Norma UNE 103201:1996, deberá ser inferior al cero con 
dos por ciento (0,2%) en peso, de la fracción que pasa por el tamiz número dos (nº 2). 
 Granulometría. 
 
El subbalasto estará constituido por una grava arenosa bien graduada, con un pequeño 
porcentaje de elementos finos. El ensayo para su determinación se realizará según Norma 
UNEEN933-1:1998 y el resultado deberá cumplir lo siguiente: 
Tamiz Porcentaje que pasa (en peso) 
40 100 
31,5 90-100 
16 85-95 
8 65-80 
4 45-65 
2 30-50 
0,5 10-40 
0,5 2-25 
0,063 3-9 
 
 El equivalente de arena, será mayor de cuarenta y cinco (45), para la fracción que pasa 
por el tamiz número dos (nº 2). 
 El coeficiente de desgaste de Los Ángeles (CLA) será inferior al veintiocho por ciento (< 
28%). 
 El coeficiente Micro-Deval Húmedo (MDH) será inferior al veintidós por ciento (< 22%). 
 El coeficiente de permeabilidad vertical del subbalasto (K), compactado al cien por cien 
(100%) de la densidad máxima del Proctor Modificado, debe ser ≤diez elevado a menos 
seis metros por segundo (10-6 m/s). 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como objeto la definición del armamento de vía, de las capas de asiento 
para la vía con balasto, de los aparatos de vía y de los elementos auxiliares de superestructura. 
Se ha adoptado una tipología de vía lo más adecuada posible a las características exigibles por 
el trazado, la velocidad de los vehículos y las toneladas brutas remolcadas. 
A la vez, se han tenido en cuenta las recomendaciones establecidas por el Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles) y la Dirección General de Infraestructura y 
Servicios de ADIF. 
Concretamente, se ha tenido en cuenta lo establecido en la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Planificación e Infraestructuras, sobre criterios de diseño de líneas ferroviarias para 
el fomento de la interoperabilidad y del tráfico de mercancías. Además de lo anterior, se ha 
tenido en cuenta lo indicado en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) del 
Ministerio de Fomento. 
1.2. Normativa vigente 
Para la elección de los distintos elementos constitutivos de la superestructura, así como la 
determinación de los valores o parámetros básicos empleados en el diseño y cálculo de la 
superestructura y las distintas características y especificaciones técnicas para los materiales y 
su puesta en obra, se recurre a lo establecido en las actuales normas vigentes de ferrocarriles 
que se detallan a continuación: 
 N.A.V.0-2-0.0 “Parámetros Geométricos“. 
 N.A.V.2-0-2.0 “Geometría de la vía.-Secciones en desmontes y explanaciones“. 
 N.A.V.2-0-3.0 “Geometría de la vía.-Secciones en puentes“. 
 N.A.V.2-0-4.0 “Geometría de la vía.-Secciones en túneles“. 
 N.A.V.2-1-0.0 “Obras de tierra.-Calidad de la Plataforma”. 
 N.A.V.2-1-0.1 “Obras de tierra.-Capas de Asiento Ferroviarias”. 
 N.A.V.2-1-0.2 “Obras de tierra.-Características de las Capas de Asiento Ferroviarias” 
 N.A.V.3-0-0.0 “Barras elementales”. 
 N.A.V.3-0-1.0 “Barras Largas”. 
 N.A.V.3-0-6.1 “Rectificación y amolado de carriles nuevos”. 
 N.A.V.3-1-1.0 “Traviesas de hormigón armado”. 
 N.A.V.3-2-2.0 “Sujeción elástica HM (SKL 1)”. 
 N.A.V.3-3-2.0 “Uniones por soldadura”. 
 N.A.V.3-3-2.1 “Soldaduras aluminotérmicas”. 
 N.A.V.3-3-2.2 “Homologación de soldadores aluminotérmicos”. 
 N.A.V.3-3-2.3 “Homologación de procesos de soldeo aluminotérmico”. 
 N.A.V.3-3-2.4 “Recepción de conjuntos para soldeo aluminotérmico”. 
 N.A.V.3-3-2.5 “Características de procesos de soldeo aluminotérmico”. 
 N.A.V.3-3-5.0 “Aparatos de dilatación. Tipos y criterios generales de aplicación. 
 N.A.V.3-4-0.0 “Características determinativas de la calidad del balasto”. 
 N.A.V.3-4-1.0 “Dimensionado de la banqueta”. 
 N.A.V.3-4-2.1 “Descubierta y Reconstrucción de la banqueta en trabajos localizados de 
vía”. 
 N.A.V.3-4-7.1 “Trabajos de Mejora en las Capas de Asiento existentes”. 
 N.A.V.4-4-2.1 “Equipos de tensado de carriles”. 
 N.A.V.7-1-0.0 “Secuencia de los trabajos de construcción de una línea”. 
 N.A.V.7-1-0.1 “Replanteo de la vía”. 
 N.A.V.7-1-0.2 “Métodos de Replanteo”. 
 N.A.V.7-1-0.3 “Vía. Montaje de la vía”. 
 N.A.V.7-1-0.5 “Recepción de la Vía”. 
 N.A.V.7-1-3.1 “Instalación de la Vía”. 
 N.A.V.7-1-4.1 “Liberación de Tensiones en la Vía sin Junta”. 
 N.A.V.7-3-0.0 /2 “Geometría de la Vía”. 
 N.A.V.7-3-1.0 “Apretado de las sujeciones”. 
 N.A.V.7-3-2.0 “Ancho de Vía”. 
 N.A.V.7-3-2.5 “Inclinación del carril”. 
 N.A.V.7-3-5.0 “Peralte, alabeo y estabilidad de traviesas”. 
 N.A.V.7-3-5.5 “Nivelación Longitudinal”. 
 N.A.V.7-3-6.0 “Alineación”. 
 N.A.V.7-3-7.0 “Calas”. 
 N.A.V.7-3-7.1 “Soldaduras aluminotérmicas”. 
 N.A.V.7-3-8.0 “Estado de los materiales de vía”. 
 Instrucción técnica DOI/S nº 2.-Barras largas. 
 UIC 712-2R.-Asiento de vía sobre balasto en estructuras de hormigón armado. 
 UIC 719-R.-Obras de Tierra y Capas de Asiento Ferroviarias. 
 UIC 714-R.-Clasificación de las líneas. 
2. Descripción de la situación actual 
En la zona de actuación, la línea está actualmente en servicio. Es una línea de ancho ibérico en 
vía única no electrificada. La actuación prevista en este Proyecto se realiza entre los PK 17 y 
21, aproximadamente. 
La situación actual de la línea está reflejada en el Anejo 4. Inventario de vía. 
Las características principales de la vía actual son las siguientes: 
 Vía sobre balasto 
 Ancho ibérico 
 Tipo de traviesa: PR90EA y MR93SN. 
 Tipo de carril: UIC 54 
 Sujeciones: Vossloh elástica 
 No electrificada 
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 Sistema de seguridad: Tren-tierra y A.S.F.A. 
 
3. Consideraciones generales sobre la superestructura 
La vía está sometida a unas acciones verticales y a otras horizontales provocadas por la 
circulación de los trenes. Teóricamente sólo debería soportar los esfuerzos verticales 
procedentes del peso de los vehículos y los transversales debidos a la fuerza centrífuga que 
éstos ejercen en las alineaciones curvas. En la práctica, tales esfuerzos quedan aumentados 
por diferentes causas que pueden llegar a duplicarlos. Entre ellas existen: 
 El imprescindible juego de la vía. 
 El ángulo de ataque de la rueda al carril. 
 Las irregularidades que se producen en el perfil y planta de la vía. 
 Las oscilaciones que adquieren las partes suspendidas de los vehículos. 
 El peralte en las curvas no adecuado a las diferentes velocidades de los distintos tipos 
de tráfico. 
 El deslizamiento de las llantas de las ruedas de los vehículos sobre los carriles. 
 El rozamiento de las llantas sobre los carriles (que hace posible el avance de los 
trenes). 
 Los rozamientos y acciones de las pestañas de las ruedas sobre dichos carriles. 
 Las deformaciones del carril por las fluctuaciones de temperatura, etc. 
 
La banqueta de balasto tiene como finalidad repartir las cargas verticales sobre la plataforma y 
absorber los esfuerzos horizontales impidiendo el desplazamiento de la vía, tanto longitudinal 
como transversalmente. Para cumplir estos fines, el balasto que la constituye debe estar bien 
consolidado, además de poseer unas características adecuadas, y la propia banqueta debe 
estar dotada de dimensiones suficientemente amplias, pero no excesivas, dado el coste del 
balasto y el sobreprecio que supone aumentar la plataforma para alojarla. 
De acuerdo con las Normas N.A.V.2-1-0.1 y la N.A.V.3-4-0.0, que examinan la interacción 
balasto-plataforma, el efecto de la banqueta debe complementarse mediante una subbase que 
mejore su drenaje y contribuya a repartir las cargas verticales sobre la plataforma, asegurando, 
entre ambas, el buen comportamiento de la vía bajo los puntos de vista de su nivelación, rigidez, 
alineación y drenaje. 
Las dimensiones de la banqueta y resto de capas que componen la subbase dependen de una 
serie de factores, entre los que destacamos: 
 Las características de los suelos que constituyen la plataforma, en el tramo de vía 
considerado. 
 Las características de la plataforma como conjunto. 
 Las condiciones climatológicas de la zona de ubicación de la plataforma. 
 El armamento de la vía. 
 Las características del tráfico en el tramo considerado. 
4. Características de los elementos de la superestructura en vía 
sobre balasto 
En este punto se describen las características de los materiales y los parámetros, dimensiones 
y características de los elementos que conformarán la superestructura de vía con balasto del 
tramo objeto del presente proyecto: las traviesas, los aparatos de vía, etc. 
Se indican, además, las especificaciones que deberán cumplir los distintos materiales.  
4.1. Capas de asiento 
La banqueta de balasto tiene como finalidad repartir las cargas verticales sobre la plataforma y 
absorber los esfuerzos horizontales impidiendo el desplazamiento de la vía, tanto longitudinal 
como transversalmente. Para cumplir estos fines, el balasto que la constituye debe estar bien 
consolidado, además de poseer unas características adecuadas, y la propia banqueta debe 
estar dotada de dimensiones suficientemente amplias, pero no excesivas, dado el alto coste del 
balasto. 
De acuerdo con las normas NAV.2-1-0.1 y la NAV.3-4-0.0, que examinan la interacción balasto-
plataforma, el efecto de la banqueta debe complementarse mediante una subbase que mejore 
su drenaje y contribuya a repartir las cargas verticales sobre la plataforma, asegurando, ente 
ambas, el buen comportamiento de la vía bajo los puntos de vista de su nivelación, rigidez, 
alineación y drenaje. 
Las dimensiones de la banqueta y resto de capas que componen la subbase dependen de una 
serie de factores, entre los que destacan: 
 Las características de los suelos que constituyen la plataforma, en el tramo de vía 
considerado. 
 Las características de la plataforma como conjunto. 
 Las condiciones climatológicas de la zona de ubicación de la plataforma. 
 El armamento de la vía. 
 Las características del tráfico en el tramo considerado. 
4.1.1. Capa de forma 
Se dispone una capa de forma de 0,50 metros. 
4.1.2. Balasto y subbalasto 
Subbalasto 
El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto. 
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Debe estar formado por una grava arenosa bien graduada, con algún porcentaje de elementos 
finos para que sea compactable, no se desligue bajo el tráfico de las máquinas durante la obra, 
sea insensible al hielo y proteja la plataforma de la erosión de las aguas de lluvia. Es conveniente 
que lleve un porcentaje no menos de 30 por 100 de piedra procedente de machaqueo. 
Sin detrimento de las características mecánicas el subbalasto tendrá una permeabilidad baja, 
del orden de 10-6 m/s o menor, ensayado con el material compactado al 100% del PM. 
Balasto 
Las características del balasto a emplear en la superestructura de vía se encuentran definidas 
en la norma N.A.V.3-4-0.0 “Características Determinativas de la Calidad del Balasto”, en la ficha 
UIC-719 R. y la ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos: 
6.–Balasto y 7.–Subbalasto del pliego de prescripciones técnicas generales de materiales 
ferroviarios (PF). 
Es de destacar que el correcto espesor del balasto bajo la traviesa determina el reparto 
adecuado de las cargas verticales, finalidad en la que colabora el espesor de la capa de 
subbalasto. Por este motivo el dimensionado de la banqueta no se considera como un hecho 
aislado, sino que se tienen en cuenta ambos espesores (balasto y subbalasto). 
La suma del espesor de balasto y subbalasto debe de cumplir lo siguiente: 
1. Por helada debe de ser ≥ 0,40 m 
2. Por la N.A.V. 3-4-1.0 debe de ser ≥ 0,35 m. Y además que el espesor mínimo de cada 
una de las capas ha de ser la mitad de esta cantidad, esto es, el espesor mínimo de 
balasto y subbalasto debe ser 0,175 m 
3. Por la UIC 719 debe de ser 
≥ 0,275 m para Plataforma tipo P3 
≥ 0,375 m para Plataforma tipo P2 
≥ 0,525 m para Plataforma tipo P1 
Además de lo anterior, según la norme N.A.V. 7-1.3.1 el espesor de balasto debe ser 30 cm para 
líneas de velocidad superior a 120Km/h y, además, según la norma N.A.V. 0.2.0.0., el espesor 
de subbalasto debe ser como mínimo de 25 cm. 
Resumiendo, los espesores dispuestos son los siguientes: 
 Espesor de balasto: 30 cm 
 Espesor de subbalasto: 25 cm 
 
El balasto está compuesto fundamentalmente por elementos de piedra partida de tamaño 
comprendido entre 31,5 mm y 50 mm en su mayor parte (50%). 
4.2. Superestructura 
4.2.1. Carril 
El carril es del tipo UIC 54 en todo el tramo. Para su montaje en vía general, los carriles llegan 
a obra en forma de barras largas de 270 metros conformadas a partir de 2 soldaduras eléctricas 
de 3 barras simples de 90 metros. Una vez en vía se conforman las barras largas soldadas 
definitivas mediante soldadura aluminotérmica. 
Las características de los carriles UIC 54 son las siguientes, referidas a la Norma Europea 
CEN/TC256/WG4 “Flat Bottom symmetrical railway rails 46 kg/m and above”: 
a. Perfil del carril: clase X 
b. Enderezado: clase A 
c. Grado del acero: 260 (Carbono-Manganeso) 
d. Resistencia a tracción: Rm ≥ 880 N/mm2 
e. Dureza: 260/300 HBW 
f. Alargamiento: A ≥ 10% 
 
Otras características geométricas fundamentales que deben cumplir estrictamente las barras 
elementales procedentes de la acería tienen relación con las tolerancias del acabado del perfil, 
la rectitud en los extremos, la planitud superficial y la torsión. 
4.2.2. Traviesas 
La traviesa a instalar es el tipo PR-01 (polivalente) para ancho 1668 mm (proyectado) y carril 
UIC 54, es del tipo monobloque de hormigón pretensado con armaduras pretesas o postesas, 
con 4 casquillos de anclaje que se colocan en los moldes antes del hormigonado de la traviesa 
en cualquiera de las modalidades de fabricación para que queden embutidos en la misma, en 
taladros pasantes hasta la base. 
Por cada cabeza de traviesa lleva embebida en su masa, en el grupo de sujeciones una espiga 
roscada cerrada y tres espigas abiertas, que alcanzan la superficie inferior mediante un conducto 
circular abocinado dejado en ella al fabricarla. Todas estas espigas llevan armaduras 
helicoidales, exteriores de refuerzo. 
La resistencia característica del hormigón a compresión simple a 28 días está en el entorno de 
60 N/mm2 para cualquiera de los métodos de fabricación. 
Entre dos ejes de traviesas contiguas la separación es de 0,6 metros. 
Las características geométricas más relevantes de la traviesa tipo PR-01 son las siguientes: 
 Longitud: 2,6 metros. 
 Peso aproximado: 300 kg. 
 Anchura máxima en la base: 300 mm. 
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 Altura en la sección bajo eje de carril: 220 mm. 
 Altura en la sección central: 200 mm. 
 Inclinación del plano de apoyo del carril: 1/20. 
 
Entre otras, las características de materiales a utilizar en la fabricación del hormigón, y del propio 
hormigón, para las traviesas serán: 
 Cemento Portland tipo I con resistencia mínima de 42,5 MPa y débilmente alcalino, con 
contenido del ión cloro limitado a un máximo del 0,03%. 
 Agua potable con la cantidad de sulfatos limitada a menos de 500 mg/l. 
 Tamaño máximo del árido igual a 25 mm. 
 Sin aditivos aceleradores de fraguado. 
 Dosificación mínima de cemento igual a 350 kg/m3. 
 Relación agua/cemento inferior a 0,45. 
 
El croquis de este tipo de traviesa se encuentra en el Anejo 4. Inventario de vía, ya que este tipo 
de traviesa ya está colocada actualmente. 
4.2.3. Sujeciones 
La sujeción a disponer será la sujeción elástica tipo Vossloh VM para carril UIC 54. 
Por unidad de traviesa, los componentes del sistema de sujeción son los siguientes: 
 4 clips elásticos SKL-1 de acero 
 4 tapones de espiga roscada 
 2 placas de asiento PAE-1 
 4 vainas V-2 
 4 tornillos T-2 
 4 placas acodadas ligeras A2 (2 placas E-54 y 2 placas I-54) 
 Suplemento soporte de carril 
 
Los conjuntos de las sujeciones, han de cumplir una serie de especificaciones fijadas en el 
correspondiente Pliego de Bases relacionadas con la resistencia al deslizamiento longitudinal, a 
la torsión, a fatiga bajo carga inclinada, la resistencia eléctrica relacionada con la señalización y 
a condiciones ambientales adversas. 
4.3. Otros elementos 
4.3.1. Postes hectométricos, kilométricos y de cambio de rasante 
Se dispondrán los correspondientes postes de kilometraje de la vía, los hectométricos y los de 
cambio de rasante. Será de aplicación la Norma N.A.V. 5-0-1.0 “Señales que competen al 
Servicio de Vía y Obras” en todos los aspectos relacionados con la construcción y puesta en 
obra de estos elementos, encargados del kilometraje y marcaje de la vía y de las indicaciones a 
los maquinistas de las características geométricas del alzado de la vía en todo momento 
(magnitud y longitud de rampas y pendientes). 
Son, por tanto, elementos muy necesarios para la explotación de la línea, haciendo posible la 
definición del lugar exacto en el que en un momento dado se produzcan incidencias o averías. 
Los postes serán de hormigón armado, hincados convenientemente en la plataforma de las vías, 
lo suficientemente visibles para los maquinistas. Serán de color blanco. Los caracteres e 
indicaciones se imprimirán en la parte superior (más ancha) en color negro. 
En los postes hectométricos y kilométricos se indicará con número entero el valor del P.K., 
situándose bajo el mismo el valor de la centena del punto hectométrico correspondiente. 
Los postes de hectómetro par se colocan del lado de la vía par, y los de hectómetro impar en el 
lado de la vía impar. 
En los postes de cambio de rasante, situados en los puntos donde cambia la inclinación de la 
rasante (y también pueden colocarse en las columnas de electrificación más próximas a su punto 
correcto de ubicación), se marcará con flecha serigrafiada en color negro el sentido de la 
inclinación (rampa o pendiente), indicándose sobre la misma, con cifra entera y un decimal el 
valor de la inclinación (en milésimas). En tramos de pendiente horizontal se imprimirá sobre el 
poste una franja horizontal. 
Debe tenerse en cuenta la necesidad de 2 señales, una para cada sentido de la circulación, 
colocadas en columnas opuestas. 
Todos los elementos descritos en el presente anejo, que forman parte de la superestructura de 
vía, tienen su correspondiente expresión gráfica en el Documento nº 2 Planos. 
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1. Introducción 
El Anejo tiene por objeto describir las estructuras que forman parte del Proyecto 
“Acondicionamiento de la línea de ferrocarril Betanzos – Ferrol: tramo Perbes – Ventosa”. 
En el Proyecto se contemplan tres estructuras: dos pasos superiores y un paso inferior, de 
carretera todas. La sección de las estructuras se define en el plano 10. Estructuras en el 
Documento nº2 PLANOS.   
No se realiza la justificación de los cálculos de las estructuras. Debido al carácter académico del 
proyecto, el cálculo queda fuera del alcance del mismo. Se realiza solo un predimensionando 
de las estructuras a partir de otras estructuras proyectadas en otros proyectos reales con 
características similares y a manuales y publicaciones del ministerio de Fomento. 
Aunque no se realizan los cálculos, se definen los parámetros de diseño (planta, perfil 
longitudinal y transversal) en la Hoja nº 1 correspondiente a cada una de las estructuras, en el 
plano 10. Estructuras anteriormente citado. 
2. Normativa aplicada 
Para definir los parámetros de diseño anteriormente citados se utilizan las siguientes 
publicaciones: 
 Obras de paso de nueva construcción: conceptos generales. Dirección General de 
Carreteras. - Madrid: Ministerio de Fomento. Centro de Publicaciones, 2000 
 Norma Renfe Vía 0-2-0.0. 
3. Descripción general de las estructuras 
Se describen a continuación las características generales de las estructuras presentes en el 
Proyecto.  
3.1. Pasos superiores 
Los dos pasos superiores se construirán de la misma manera, para simplificar costes y mano de 
obra.  
Los pasos superiores se proyectan en los caminos Nígrofe y Bollo, los dos en el Ayuntamiento 
de Miño. Los dos existen actualmente, el de Nígrofe se proyecta como una ampliación para 
cumplir el gálibo libre indicado por Adif; el de Bollo es de nueva construcción, ya que en la zona 
donde está ubicado actualmente se retira la circulación, por lo que es necesario construir el 
nuevo sobre la nueva vía.  
Los pasos están ubicados en los PK 0+868 y 1+563 de la vía respectivamente. Tienen los dos 
una luz de 28,7 metros, con un solo vano. El tablero está formado de vigas prefabricadas en 
artesa con una losa superior de hormigón de 25 centímetros de espesor sobre la que se asienta 
el firme de la carretera.  
El ancho total del tablero es de 10 metros, con pretiles a ambos lados. El ancho destinado a la 
circulación es de 7 metros, con dos carriles de 3,5 metros. 
Los estribos de los pasos superiores son de hormigón armado. 
3.2. Paso inferior 
El paso inferior se proyecta en el camino Aldea Ventosa. Actualmente existe este paso inferior, 
sin embargo, al cambiar la ubicación de la vía es necesario proyectar un nuevo paso inferior 
sobre la nueva vía.  
El paso nuevo se ubica en el PK 2+455 del nuevo trazado. El paso tiene una longitud de 16 
metros. La tipología es de marcos prefabricados de hormigón con 1,1 metros de ancho en los 
hastiales, 1,3 metros en la viga y 1,5 metros de solera. Sobre esta se asienta la capa del firme 
de la carretera.  
El ancho interior del marco es de 12 metros. El ancho destinado a la circulación es de 7 metros, 
con dos carriles de 3,5 metros. Además, se añaden una berma y una cuneta de 0,7 metros cada 
una.  
4. Características de los materiales y niveles de control 
En el Proyecto se consideran los siguientes materiales: 
Hormigones: 
 Tablero: HP-50/B/20/IIa+H 
 Alzados de estribos: HA-25/B/20/IIa+H 
 Cimentaciones de estribos: HA-30/B/20/IIa 
Aceros: 
 Armaduras pasivas: B 500 S 
 Armaduras activas: Y 1860 S7 
En las Hojas nº1 incluidas en el Documento nº2 PLANOS se incluyen tablas con los materiales 
utilizados en cada uno de los pasos. 
Niveles de control de calidad adoptados: 
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Los niveles de control de calidad adoptados han sido los siguientes: 
 Hormigones: Control estadístico. c=1.50 
 Aceros: Control estadístico. s=1.15 
 Ejecución: Intenso 
Coeficientes de mayoración de las acciones: 
Peso propio y carga permanente: Favorable: γG=1.00 Desfavorable: γG=1.35 
Pretensado: Favorable: γG*=1.00 Desfavorable: γG*=1.00 
Reológicas: Favorable: γG*=1.00 Desfavorable: γG*=1.35 
Sobrecargas: Favorable: γQ=0.00 Desfavorable: γQ=1.50 
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1. Introducción 
En este anejo se recoge la información necesaria para realizar el replanteo del eje principal 
definido en el proyecto. Se entiende por puntos de replanteo aquello que son necesarios para 
definir la situación y la forma del objeto proyectado. Para definir estos puntos se utilizan las 
bases de replanteo, que consisten en puntos de coordenadas o situación conocidas, localizados 
físicamente en el terreno. Habitualmente son puntos ajenos a las figuras a replantear. 
Dado el carácter académico del proyecto, el replanteo se ha obtenido del programa ISTRAM. 
Así mismo, las bases se eligieron al azar para realizar este replanteo ficticio. 
2. Bases de replanteo 
A continuación, se recoge una tabla con las coordenadas X, Y, Z de las bases de replanteo que 
se utilizan para llevar a cabo las operaciones de replanteo para el proyecto. 
BASE X Y Z 
B1 16179.786 53815.619 78.66 
B2 16349.455 53703.842 83.159 
B3 16614.700 53680.844 83.159 
B4 16894.399 53809.925 88.159 
B5 17455.798 53854.735 83.159 
B6 17722.982 53890.925 98.159 
B7 17984.526 54069.835 78.159 
B8 18318.497 54203.519 68.159 
B9 18609.864 54310.909 93.159 
B10 18789.833 54326.495 93.159 
B11 18746.224 54347.663 73.159 
 
En los listados de replanteo que se incluyen en el Apéndice 1, se reflejan los datos 
correspondientes a: 
BR: Base de replanteo. 
BO: Base de orientación. 
De ambas se proporcionan sus coordenadas, la distancia entre ambas y el azimut; y por filas: el 
tipo de alineación a replantear, P.K. del punto, azimut de la tangente en cada punto, sus 
coordenadas, el azimut de replanteo, la distancia y el ángulo de la tangente al punto orientado 
desde la base de orientación. 
A continuación, se incluye un esquema de interpretación de los datos de replanteo. 
• BR-XX, BO-XX 
Estación o Base desde la cual se replantea el P.K. elegido. 
• X, Y, Z 
Coordenadas UTM de la Estación o Base desde la cual se replantea. 
• TIPO 
Tipo de alineación asociado al P.K. del cual se obtiene el replanteo: Recta, Circunferencia, 
Clotoide. 
• Distancia 
Distancia existente entre el par de bases usadas para replantear. 
• P.K. Estación 
P.K. del eje que se está replanteando. 
Punto a replantear, en el caso de las bases (ejemplo 2, 3, etc.) será el punto de orientación ó 
base de orientación. 
• X, Y (del pto. Visado) Coordenadas del punto a replantear. 
 
• Ang. Azimut que debe colocar en el aparato topográfico, ya sea teodolito o estación total, 
para marcar la orientación al punto a replantear. 
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE REPLANTEO 
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BR: B1 X: 16179.786 Y: 53815.619 Acim: 300.9382 
BO: B2 X: 16349.455 Y: 53703.842 Dist: 205.74 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
0.000  100.7053 150.045 16077.502 53897.206 204.5973 243.606 
0.020  100.8469 133.375 16094.098 53886.044 204.6874 324.216 
0.040  101.0692 117.763 16110.693 53874.882 205.2283 304.904 
0.060  101.4149 103.659 16127.289 53863.720 205.6924 285.686 
0.080  101.9003 91.774 16143.884 53852.558 205.9473 298.033 
0.100  103.5273 83.064 16160.480 53841.396 208.0026 247.624 
0.120  103.2849 78.593 16177.075 53703.842 207.9946 228.841 
0.140  103.2157 79.082 16193.671 53819.072 207.9185 210.282 
0.160  102.5929 84.568 16210.276 53807.926 207.1647 199.482  
0.180  102.4796 95.872 16226.960 53796.896 206.9476 180.267 
0.200  101.9968 108.679 16243.808 53786.119 206.9128 165.284  
0.220  102.0158 120.587 16349.455 53703.842 206.8476 140.586 
 
BR: B2 X: 16349.455 Y: 53703.842 Acim: 302.1483 
BO: B3 X: 16614.700 Y: 53680.844 Dist: 266.237 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
0.240  120.4697 143.097 16278.303 53765.881 231.8641 381.573 
0.260  120.4937 120.693 16296.068 53756.697 231.9374 364.481 
0.280  120.6834 98.626 16349.455 53748.232 232.0183 344.047 
0.300  120.8001 80.129 16332.630 53740.499 232.0324 326.185 
0.320  121.8163 60.842 16351.367 53733.509 232.1682 306.158 
0.340  121.6833 61.256 16370.369 53727.274 232.2677 284.016 
0.360  121.6896 82.367 16389.605 53721.804 232.5896 262.491 
0.380  121.6942 100.236 16409.044 53717.107 232.6185 241.028 
0.400  121.7469 120.587 16428.656 53713.192 232.7486 222.068  
0.420  121.9637 141.267 16448.409 53710.064 232.9564 200.697 
0.440  121.9968 160.384 16468.270 53707.728 232.9128 183.274  
0.460  122.1928 180.367 16488.210 53706.189 233.0267 160.987 
0.480  122.2015 201.268 16508.195 53705.448 233.1546 140.269 
0.500  122.2157 222.648 16528.193 53705.507 233.1763 120.368  
0.520  122.3276 242.561 16548.173 53706.365 233.2015 100.683 
0.540  122.3657 261.387 16568.103 53708.022 233.2964 86.120  
0.560  122.3102 281.548 16587.951 53710.475 233.3056 65.238 
 
BR: B2 X: 16614.700 Y: 53680.844 Acim: 300.0021 
BO: B4 X: 16894.399 Y: 53809.712 Dist: 308.023 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
0.580  130.2574 35.342 16607.685 53713.719 254.6947 310.457 
0.600  130.3037 55.012 16627.273 53717.750 254.7156 293.276 
0.620  130.3459 76.231 16646.684 53722.561 254.8175 275.458 
0.640  130.4308 96.201 16665.888 53728.144 254.8964 256.852 
0.660  130.4936 115.842 16684.855 53734.484 254.9467 236.768 
0.680  130.5533 136.026 16703.590 53741.482 255.0367 214.947 
0.700  130.6023 156.237 16722.130 53748.983 255.1679 195.491 
0.720  130.6942 177.466 16740.524 53756.835 255.2585 176.569 
0.740  130.7539 197.587 16758.830 53764.889 255.3746 157.068  
0.760  130.8517 215.267 16777.109 53773.005 255.4864 128.097 
0.780  130.9103 235.634 16795.388 53781.122 255.5263 109.996  
0.800  131.0002 255.367 16813.667 53789.239 255.5767 93.457 
0.820  131.2015 275.268 16831.946 53797.357 255.6032 73.268 
 
BR: B4 X: 16894.399 Y: 53809.712 Acim: 300.4376 
BO: B5 X: 17455.798 Y: 53854.735 Dist: 563.227 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
0.840  126.4682 54.568 16850.224 53805.474 240.2313 610.356 
0.860  126.4702 34.375 16868.503 53813.591 240.2576 590.567 
0.880  126.4863 14.763 16886.782 53821.708 240.2683 570.904 
0.900  126.4949 35.059 16905.069 53829.805 240.2924 550.686 
0.920  126.5003 55.774 16923.417 53837.766 240.3073 520.334 
0.940  126.5273 75.649 16941.884 53845.443 240.3126 500.024 
0.960  126.5349 95.593 16960.526 53852.685 240.3246 481.631 
0.980  126.5457 115.162 16979.386 53859.339 240.3296 461.282 
1.000  126.5529 135.568 16998.486 53865.265 240.3347 441.482  
1.020  126.5596 155.872 17017.808 53870.423 240.3476 420.267 
1.040  126.5668 175.619 17037.321 53874.805 240.3508 400.284  
1.060  126.5708 195.587 17056.994 53878.402 240.3584 386.586 
1.080  126.9863 214.367 17076.794 53881.794 240.3659 366.254 
1.100  127.0356 234.263 17096.685 53883.285 240.3701 346.157 
1.120  127.1026 254.168 17116.629 53884.774 240.3799 326.357 
1.140  127.1102 284.568 17136.601 53885.836 240.3841 305.412  
1.160  127.1184 304.246 17156.585 53886.628 240.3901 286.425  
1.180  127.1245 315.210 17176.573 53887.310 240.3997 267.968 
1.200  127.1299 334.762 17196.562 53887.982 240.4012 247.638 
1.220  127.1354 354.548 17216.551 53888.655 240.4100 227.541 
1.240  127.1452 374.596 17236.539 53889.328 240.4163 257.896  
 
BR: B5 X: 17455.798 Y: 53854.735 Acim: 326.6196 
BO: B6 X: 17722.982 Y: 53890.925 Dist: 270.041 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
1.260  128.2075 235.647 17256.528 53890.001 243.4868 506.043 
1.280  128.2120 215.215 17276.517 53890.674 243.4902 485.671 
1.300  128.2196 184.763 17296.505 53891.347 243.4985 466.004 
1.320  128.2239 164.059 17316.494 53892.020 243.5024 446.686 
1.340  128.2283 145.987 17336.483 53892.693 243.5099 426.434 
1.360  128.2343 125.649 17356.471 53893.366 243.5126 406.624 
1.380  128.2449 105.793 17376.460 53894.048 243.5246 385.831 
1.400  128.2499 85.162 17396.444 53894.841 243.5289 365.982 
1.420  128.2439 65.768 17416.415 53895.903 243.5347 346.182  
1.440  128.2396 45.872 17436.359 53897.394 243.5396 327.267 
1.460  128.2328 25.619 17456.250 53899.471 243.5408 307.284  
1.480  128.2238 45.587 17476.050 53902.282 243.5484 286.786 
1.500  128.2152 64.367 17495.722 53905.882 243.5519 266.254 
1.520  128.2067 85.633 17515.235 53910.265 243.5584 246.027 
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1.540  128.1986 106.036 17534.556 53915.426 243.5621 226.517 
1.560  128.1901 127.356 17553.656 53921.354 243.5681 207.012  
1.580  128.1823 147.226 17572.435 53927.999 243.5717 187.425  
1.600  128.1745 168.210 17591.158 53935.250 243.5797 167.568 
1.620  128.1699 188.257 17609.627 53942.922 243.5822 147.638 
1.640  128.1614 208.548 17627.977 53950.876 243.5896 127.541 
 
BR: B6 X: 17722.982 Y: 53890.925 Acim: 295.6384 
BO: B7 X: 17984.526 Y: 54069.835 Dist: 317.512 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
1.680  127.9647 95.638 17664.552 53967.552 250.4491 392.753 
1.700  127.9577 85.893 17682.836 53975.836 250.4374 373.831 
1.720  127.9434 95.626 17701.119 53983.284 250.4283 354.084 
1.740  127.9371 116.587 17719.402 53991.391 250.4124 325.365 
1.760  127.9263 136.842 17737.686 53999.498 250.4082 306.158 
1.780  127.9173 156.264 17755.969 54007.605 250.3977 285.816 
1.800  127.8964 177.167 17774.252 54015.711 250.3896 264.971 
1.820  127.8762 196.931 17792.536 54023.818 250.3768 243.288 
1.840  127.8669 215.875 17810.819 54031.925 250.3756 222.068  
1.860  127.8557 235.617 17829.102 54040.032 250.3664 203.674 
1.880  127.8468 255.784 17847.386 54048.138 250.3548 183.774  
1.900  127.8328 276.367 17865.669 54056.245 250.3467 163.741 
1.920  127.8215 297.068 17883.952 54064.352 250.3384 142.944 
 
BR: B7 X: 17984.526 Y: 54069.835 Acim: 305.8673 
BO: B8 X: 18318.497 Y: 54203.519 Dist: 359.872 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
1.940  105.9967 82.637 17902.236 54072.459 243.7731 402.367 
1.960  105.9857 64.007 17920.519 54080.565 243.7644 383.167 
1.980  105.9734 49.452 17938.802 54088.672 243.7513 364.072 
2.000  105.9611 38.457 17957.086 54096.779 243.7424 345.675 
2.020  105.9483 36.227 17975.369 54104.886 243.7282 321.698 
2.040  105.9373 44.315 17993.653 54112.992 243.7177 302.766 
2.060  105.9214 58.132 18011.936 54121.099 243.7063 283.991 
2.080  105.9092 75.713 18030.219 54129.206 243.6968 263.818 
2.100  105.8969 92.069 18048.503 54137.313 243.6856 242.839  
2.120  105.8637 111.712 18066.786 54145.419 243.6741 222.674 
2.140  105.8441 130.817 18085.069 54153.526 243.6635 203.574  
2.160  105.8302 151.267 18103.353 54161.633 243.6467 183.841 
2.180  105.8182 172.376 18121.636 54169.740 243.6324 164.899 
2.200  105.8074 195.967 18139.919 54177.846 243.6203 144.296 
2.220  105.7941 208.918 18158.203 54185.953 243.6097 121.367 
2.240  105.7810 228.649 18176.486 54194.060 243.5946 99.967 
 
BR: B8 X: 18318.497 Y: 54203.519 Acim: 301.4377 
BO: B9 X: 18318.497 Y: 54203.519 Dist: 311.532 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
2.260  94.3496 123.734 18194.769 54202.167 217.2975 439.617 
2.280  94.3384 105.660 18213.053 54210.273 217.2861 458.647 
2.300  94.3261 88.418 18231.336 54218.380 217.2713 438.472 
2.320  94.3091 72.606 18249.619 54226.487 217.2604 418.215 
2.340  94.2981 58.374 18267.903 54234.594 217.2482 397.918 
2.360  94.2853 50.017 18286.186 54242.700 217.2377 376.662 
2.380  94.2714 49.324 18304.469 54250.807 217.2263 355.611 
2.400  94.2598 55.557 18322.753 54258.914 217.2148 334.879 
2.420  94.2489 67.3827 18341.036 54267.021 217.2031 312.906  
2.440  94.2337 82.426 18359.319 54275.127 217.1974 292.476 
2.460  94.2204 99.236 18377.603 54283.234 217.1849 273.714  
2.480  94.2082 117.054 18395.886 54291.341 217.1712 253.471 
2.500  94.1952 135.482 18414.169 54299.448 217.1584 234.989 
2.520  94.1823 154.302 18432.453 54307.554 217.1408 214.926 
2.540  94.1691 173.386 18450.736 54315.661 217.1351 193.793 
2.560  94.1584 192.657 18469.019 54323.768 217.1206 173.967 
2.580  94.1476 212.062 18487.303 54331.875 217.1084 152.671  
2.600  94.1343 231.569 18505.586 54339.981 217.0943 132.064 
 
BR: B9 X: 18318.497 Y: 54203.519 Acim: 320.6745 
BO: B10 X: 18789.853 Y: 54326.495 Dist: 180.644 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
2.620  135.2976 93.751 18523.873 54348.081 264.2796 266.835 
2.640  135.2864 81.354 18542.203 54356.081 264.2684 246.831 
2.660  135.2743 72.281 18560.637 54363.837 264.2571 225.097 
2.680  135.2631 67.623 18579.233 54371.198 264.2459 205.029 
2.700  135.2510 68.141 18598.036 54378.011 264.2282 184.893 
2.720  135.2386 73.572 18617.076 54384.127 264.2143 164.716 
2.740  135.2264 82.906 18636.346 54389.478 264.2004 144.274 
2.760  135.2142 94.996 18655.814 54394.053 264.1876 124.037 
2.780  135.2016 108.902 18675.450 54397.847 264.1749 103.868  
2.800  135.1885 123.998 18695.221 54400.852 264.1627 83.679 
 
BR: B10 X: 18789.853 Y: 54326.495 Acim: 316.4973 
BO: B11 X: 18946.224 Y: 54347.663 Dist: 159.079 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
2.820  134.7914 107.012 18715.097 54403.064 262.8736 237.683 
2.840  134.7786 95.306 18735.046 54404.480 262.8612 216.973 
2.860  134.7659 85.959 18755.035 54405.096 262.8483 196.947 
2.880  134.7536 79.802 18775.033 54404.913 262.8349 175.839 
2.900  134.7414 77.608 18795.007 54403.930 262.8227 154.993 
2.920  134.7300 79.707 18814.926 54402.150 262.8111 134.716 
2.940  134.7176 85.849 18834.759 54399.574 262.7982 114.494 
2.960  134.7043 95.067 18854.472 54399.204 262.7861 94.317 
2.980  134.6910 106.744 18874.035 54392.035 262.7749 74.293  
3.000  134.6786 120.021 18893.416 54387.123 264.1627 53.994 
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BR: B11 X: 18946.224 Y: 54347.663 Acim: 316.4973 
BO: B10 X: 18789.853 Y: 54326.495 Dist: 159.079 
Estación Acim.1 Dist.1  X  Y  Acim.2 Dist.2 
3.020  113.5973 47.657 18912.584 54381.421 239.6493 134.478 
3.040  113.5849 30.976 18931.509 54374.956 239.6371 149.401 
3.060  113.5713 20.459 18950.160 54367.740 239.6259 165.547 
3.080  113.5593 25.432 18968.508 54359.784 239.6137 180.766 
3.100  113.5481 40.445 18986.523 54351.100 239.6002 198.222 
3.120  113.5342 58.331 19004.177 54341.703 239.5897 214.882 
3.140  113.5196 76.912 19021.444 54331.613 239.5782 231.926 
3.160  113.5043 98.023 19038.347 54320.925 239.5661 247.600 
3.180  113.4870 115.610 19054.956 54309.784 239.5513 265.648  
3.200  113.4746 134.485 19071.349 54298.327 239.5384 282.921 
3.220  113.4619 154.019 19087.614 54286.688 239.5261 300.467 
3.240  113.4499 173.543 19103.838 54274.993 239.5142 317.213 
2.260  113.4371 193.294 19120.062 54263.297 239.5013 336.214 
2.272  113.4240 205.459 19131.015 54255.104 239.4886 347.507 
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1. Introducción 
Se describen en el presente Anejo las soluciones provisionales planteadas para garantizar el 
tráfico ferroviario en la línea actual durante las distintas fases en las que se deberán ejecutar las 
obras. 
Debido al carácter académico del Proyecto, el análisis detallado de las situaciones provisionales 
excede su alcance, por lo que se hace un análisis básico. 
2. Situaciones provisionales proyectadas 
El trazado ferroviario que se proyecta es un acondicionamiento de la línea existente en 
funcionamiento Betanzos – Ferrol y debe enlazar por ambos extremos con ella. 
Las obras definidas en el presente Proyecto conectan con la línea actual en dos puntos: 
 En el PK 18+700 de la línea actual se desvía el tráfico hacia fuera de la traza 
 En el PK 19+200 de la línea actual se vuelve a conectar con la línea  
El trazado propuesto se muestra en el plano 11. Situaciones provisionales, en el Documento nº2 
PLANOS.  
El tráfico se desviará por la vía proyectada como situación provisional mientras duren las obras.  
3. Desvío de tráfico rodado 
No hay afección a carreteras importantes, sólo las de acceso a los núcleos rurales. Debido a las 
numerosas pistas asfaltadas que hay en la zona, no se prevé que haya problemas a la hora de 
desviar el tráfico.  
Las zonas que queden en la afección de la obra quedarán cerradas, para lo que se señalizarán 
las carreteras afectadas, desviando el tráfico hacia otro vial.  
Los desvíos se señalizarán conforme a la normativa 8.3. – IC de Señalización de Obra.  
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1. Introducción 
En el presente anejo se definen las actuaciones a realizar en relación a las instalaciones de 
seguridad y comunicaciones, necesarias para dejar en condiciones óptimas de explotación y en 
servicio las instalaciones correspondientes al trazado de la nueva vía. 
La sección tipo es de vía única sin electrificar en ancho ibérico y un ancho de plataforma de 
11,00 m, proyectada para una velocidad de paso de 100 km/h con un tráfico mixto. 
2. Criterios generales y solución adoptada 
2.1. Objeto del anejo 
El objeto es definir todas las obras relacionadas con las Instalaciones de Seguridad y 
Comunicaciones. 
Así pues, las instalaciones que se verán afectadas en el presente proyecto serán las siguientes: 
 Instalaciones de seguridad y suministro de energía. 
 Instalaciones de Comunicaciones Fijas. 
2.2. Instalaciones de seguridad 
2.2.1. Solución adoptada 
Con relación a las instalaciones de seguridad, las actuaciones proyectadas son las necesarias 
para conseguir una adecuada explotación de la línea de acuerdo a las necesidades establecidas 
por ADIF, adaptando las instalaciones actualmente existentes a los trabajos de infraestructura y 
vía, de forma que sean válidas para la situación definitiva de las mismas. 
Principalmente la solución adoptada consiste en realizar las siguientes actuaciones: 
 Levante y desmontaje de las instalaciones existentes que no sean aprovechables para la 
situación definitiva. 
 Reposición de señal FI15B en la nueva vía, situada actualmente en PK 18+400. 
 Reposición puntos hectométricos a lo largo de toda la vía. 
 Reposición de armarios de suministro de energía instalados en el PK 20+800 de la actual 
línea. 
 Reposición de señal FI6A en la nueva vía, situada actualmente en PK 21+000. 
 Reposición de señal FVM1A en la nueva vía, situada actualmente en PK 20+900. 
o Tendido de los cables necesarios para las instalaciones de seguridad, que serán 
del tipo normalizado y multiconductor, o cuadretes de acuerdo con las 
características de los diferentes equipos a instalar.  
2.2.2. Requerimiento de los sistemas 
La nueva variante deberá ser dotada con el mismo equipamiento del que dispone el tramo actual 
de la línea existente. 
Dicho equipamiento se definirá en los sucesivos capítulos. 
Se deberá tener en cuenta que todas las instalaciones deberán estar convenientemente 
protegidas. 
Todos los elementos de campo a instalar se han proyectado según normas ADIF, debiendo 
dichos equipos estar homologados y cumplir aquellas especificaciones editadas por ADIF que 
le sean de aplicación. 
2.2.2.1. Señales 
Se ha previsto la instalación de señales nuevas en el ámbito de actuación del presente proyecto, 
las cuales deberán ser del tipo homologado por ADIF. 
Las características técnicas tanto eléctricas como mecánicas, así como los ensayos y las 
pruebas a realizar, y los criterios de aceptación y de rechazo que regularán el suministro de las 
señales y de todos sus componentes serán las determinadas por las especificaciones técnicas 
de Adif nº 03.365.001, 03.365.002 y 03.365.04. 
2.2.2.2. ASFA 
Se ha previsto que la señal a instalar esté dotada del sistema de Anuncio de Señales y Frenado 
Automático (ASFA), ya que es el sistema de seguridad que está instalado actualmente. Esta 
señal contará con una baliza situada a pie de la señal, a una distancia máxima de 5 metros, y 
una baliza previa, situada a unos 300 metros antes de la señal. 
La distancia entre la señal y su correspondiente baliza previa vendrá definida por el perfil de la 
vía. Para fijar las distancias entre las balizas de píe de señal y su correspondiente baliza previa, 
se ha tenido en cuenta el plano de perfiles de la línea, aplicando la tabla de longitudes 
equivalentes a 300 metros que figura en la norma 03.432.800 sobre "Explotación y Seguridad 
de Enclavamientos Eléctricos”. 
Para la interconexión entre las balizas y la cabeza de la señal correspondiente, se ha previsto 
unidad de conexión, la cual será sencilla ya que la señal proyectada proporciona solamente 
indicaciones sencillas: verde, rojo y amarillo. 
La unidad de conexión se montará en el mástil de la señal alta correspondiente. 
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2.3. Comunicaciones 
2.3.1. Solución adoptada 
Con relación a las instalaciones de seguridad, las actuaciones proyectadas son las necesarias 
para conseguir una adecuada explotación de la línea de acuerdo a las necesidades establecidas 
por ADIF, adaptando las instalaciones actualmente existentes a los trabajos de infraestructura y 
vía, de forma que sean válidas para la situación definitiva de las mismas. 
2.3.2. Requerimientos de instalación 
La nueva línea deberá ser dotada con el mismo equipamiento del que dispone la línea actual. 
Se deberá tener en cuenta que todas las instalaciones deberán estar convenientemente 
protegida. 
Todos los elementos de campo a instalar se han proyectado según normas ADIF, debiendo 
dichos equipos estar homologados y cumplir aquellas especificaciones editadas por ADIF que 
le sean de aplicación 
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1. Introducción  
El objeto del presente Anejo es exponer las soluciones que se plantearon a los viarios 
interceptados por la traza de la vía, proponiendo modificaciones en su recorrido o la construcción 
de obras de paso que permitan mantener su continuidad a pesar de la construcción de la vía. 
El viario existente en las inmediaciones de la zona de proyecto se corresponde principalmente 
con la particular ordenación del territorio en Galicia. La existencia múltiples núcleos rurales de 
población, de tamaños pequeños y muy dispersos, provoca la existencia de una red de caminos 
pequeños, en algunos casos sin asfaltar o mal asfaltados, que en muchos casos con dificultad 
permiten el paso simultáneo de dos vehículos. 
El RD 780/01 de 2001, modificado por el RD 1225/06, prohíbe el establecimiento de nuevos 
pasos a nivel, por lo que esta solución no se contemplará. 
Para la redacción del presente Anejo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 Instrucciones Generales para los Proyectos de Plataforma (IGP-2011 v-2) (ADIF). 
 Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 27.12.99 y 
modificaciones posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE de 26 de septiembre 2001). 
 Instrucción 6.1-IC Secciones de firme, O. M de 12.12.03 
2. Reposiciones viarias 
2.1. Firmes 
Las reposiciones que se han juzgado necesarias en este Proyecto son 8. Todas las reposiciones 
se corresponden con caminos de muy poca entidad, utilizados por los residentes en la zona para 
el acceso a sus viviendas y por los propietarios de las fincas de la zona para acceder a estas.  
El firme se escogerá en función del tráfico pesado de la zona. En la Instrucción 6.1-IC se definen 
unas tablas para elegir la categoría de tráfico pesado: 
 
Dada la ausencia de vehículos pesados en estos caminos, se cogerá la categoría T42.  
Además de la categoría de tráfico pesado, se necesita la categoría de explanada. A los efectos 
de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, E1, 
E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo 
ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 «Ensayo de carga con placa», cuyos 
valores se recogen en la siguiente tabla: 
La explanada se define como E2, en base a los datos del Anejo 6. Geología.  
El paquete de firme escogido, en base a la categoría de tráfico pesado y la categoría de 
explanada se obtienen de la Instrucción.  
En la Instrucción se señala que, en el caso de categoría de tráfico T42, como sería este caso, y 
tráfico de intensidad reducida (menos de 100 vehículos/carril/día) se podrían sustituir los 5 
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centímetros de mezcla bituminosa por un riego con gravilla bicapa. No se tienen datos exactos 
de la circulación en estos caminos, por lo que no se aplicará este permiso y se conservará la 
mezcla bituminosa en la capa de rodadura. Estos espesores deben entenderse como mínimos 
a cumplir siempre. 
Por tanto, el firme de las reposiciones estará formado por 25 centímetros de zahorra artificial y 
5 centímetros de mezcla bituminosa.  
2.2. Reposición 1 
Se encuentra en el PK 0+875 del trazado del Proyecto. Se trata del cruce a distinto nivel del 
camino Nígrofe con la vía. El cruce se produce actualmente a nivel superior. En el Proyecto se 
nombra esta reposición como Paso superior 1. 
La reposición consistirá en elevar la cota del paso a nivel, ya que no tiene el gálibo suficiente 
para cumplir las prescripciones de la Norma Adif Vía 0-2-0.0. 
Para esto es necesario elevar la cota del camino durante un tramo, generando un relleno. Más 
adelante se vuelve a bajar la cota, para igualarle a la del camino existente. En total, son 447,55 
metros de vial. La luz del paso superior es de 28,64 metros. El ancho del vial es de 7 metros en 
el paso superior y 5 metros en el resto.  
En la imagen se observa el actual paso superior y la zona donde se realiza la reposición. 
2.3. Reposición 2 
Se encuentra entre los PK 1+160 y 1+580 del trazado del Proyecto. Se trata de un vial que 
actualmente no existe, pero se plantea como solución para dar acceso a unas viviendas que 
quedarían aisladas con la supresión del vial que atraviesa por el pontón situado en el PK 1+298. 
En el Proyecto se nombra esta reposición como Bollo 1.  
El nuevo vial tiene 289,57 metros de longitud. Está compuesto de dos alineaciones rectas y una 
curva de 150 metros de radio. El ancho del vial es de 5 metros en toda la longitud.  
Se adapta la rasante del vial a la cota del terreno para minimizar el movimiento de tierras, pero 
se hace necesario un terraplén para cruzar la vaguada del regato dos Muíños, creando una obra 
de drenaje longitudinal en esta. Al final del vial se llega a la cota del camino con el que se une, 
yendo paralelo al trazado de la línea actual.  
En la imagen se observa una vista de la zona donde se construirá el nuevo vial, con el trazado 
superpuesto: 
 
2.4. Reposición 3 
Se encuentra entre los PK 1+380 y 1+765 del trazado del Proyecto. Se trata de un vial que no 
existe actualmente, se usa para reponer el camino que va desde el núcleo de Nígrofe al de Bollo, 
que con el nuevo trazado quedaría cortado por la vía. Este vial subirá desde el camino existente, 
paralelo a la nueva vía, hasta los caminos que bordean el núcleo de Bollo y salen de él. En el 
proyecto se nombra esta reposición como Bollo 2.  
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Este nuevo vial tiene 400,63 metros de longitud. Está compuesto por dos alineaciones rectas 
unidas por una curva de 350 metros de radio. El ancho del vial es de 5 metros en toda su 
longitud.  
La rasante de este vial está adaptada a la cota del terreno, la cota del vial que atraviesa; que es 
el correspondiente a la siguiente reposición; y la cota del vial en el que termina.  
En la siguiente imagen se observa la zona donde se plantea el nuevo vial, con una superposición 
del trazado del vial: 
  
2.5. Reposición 4 
Esta reposición se encuentra perpendicular al trazado del Proyecto, en el PK 1+586. El vial es 
el existente actualmente, la reposición consiste únicamente en el paso superior sobre la vía, que 
es necesario construir para poder pasar por encima de esta y acceder al núcleo de Bollo. Esta 
reposición se nombra en el proyecto como Paso superior 2.  
El paso superior tiene una longitud de 28,64 metros igual que el anterior. Al igual que en el 
anterior, el ancho del vial en el paso superior es de 7 metros y en el resto es de 5 metros. La 
rasante es la del camino actual, formando un cruce en T con la reposición anterior. 
En la siguiente imagen se puede ver la zona donde estará el paso superior: 
 
2.6. Reposición 5 
Esta reposición se encuentra entre el PK 2+456 y 2+860 del trazado del Proyecto. Con el nuevo 
trazado, el vial actual queda atravesado por la vía, por lo que es necesario reponerlo para poder 
acceder desde la carretera DP-4803 a la parte superior de la aldea de Ventosa. Esta reposición 
se nombra en el Proyecto como Paso inferior 1. 
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Este vial tiene una longitud de 446,60 metros, incluyendo un paso inferior sobre la vía de 22 
metros de longitud. Este paso inferior cruza la vía en el PK 2+456 de esta. El ancho de carril en 
el paso inferior es de 7 metros y en el resto del vial es de 5 metros. Está compuesto de 3 
alineaciones rectas y 2 curvas, de 100 y 5 metros.  
La rasante se adapta al terreno para minimizar el movimiento de tierras, aunque en la entrada 
al paso inferior es necesario un desmonte importante para cumplir con el gálibo del paso. Entre 
el inicio de, vial y la entrada al paso inferior, el trazado va paralelo a la nueva vía. 
En la siguiente imagen se puede ver la zona del nuevo vial, junto con el vial antiguo: 
2.7. Reposición 6 
Esta reposición se encuentra entre el PK 2+456 y 2+930 del trazado del Proyecto. Este vial 
existe actualmente solo de manera parcial. Se amplía para dar acceso a las fincas que quedan 
entre el trazado antiguo y el nuevo de la vía. Esta reposición se nombra en el Proyecto como 
Ventosa 1.  
Este vial tiene una longitud de 491,34 metros de longitud. El inicio arranca a la misma cota que 
tiene el camino de la reposición anterior, formando un cruce en T con dicho camino. El ancho 
del vial es de 5 metros. Está formado por dos alineaciones curvas unidas, de 300 y 425 metros 
y una recta al final.  
La rasante se adapta al terreno para minimizar el movimiento de tierras, cruzando el actual 
camino antes de empezar el desmonte actual que produce la vía. El trazado va paralelo a la 
nueva vía.  
En la siguiente imagen se puede ver la zona de la vía actual y el trazado del camino nuevo: 
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2.8. Reposición 7 
Esta reposición se encuentra entre el PK 2+339 y 2+456 del trazado del Proyecto. Este vial 
existe actualmente, pero al cambiar el trazado, este lo atraviesa, dejando la casa incomunicada, 
por lo que es necesario volver a darle una entrada. Esta reposición se nombra en el Proyecto 
como Ventosa 2. 
Tiene una longitud de 108,81 metros de longitud. Consiste en una alineación recta y una curva 
de 5 metros para entrar al paso inferior. Tiene un ancho de 5 metros.  
El vial termina en la entrada del paso inferior de la reposición anterior, a la misma cota que esta. 
Es necesario un desmonte en el tramo final para llegar a la cota del paso, aunque en el resto 
del trazado se adapta al terreno.  
En la imagen se muestra la zona del camino. La zona roja es el vial, que terminará justo en la 
curva para el acceso al paso inferior y la línea blanca es el eje del vial, con la curva incluida, 
solo necesaria para definir el trazado en el programa Istram, pero no necesario alargarlo para la 
construcción:  
 
2.9. Reposición 8 
Esta reposición se encuentra entre el PK 3+116 y 3+272 del trazado del Proyecto, siendo 
necesario prolongar un poco después de terminar el trazado para alcanzar la DP-4803. Este vial 
existe actualmente, pero al cambiar el trazado, este lo atraviesa, dejando la zona baja de la 
aldea Ventosa incomunicada, por lo que es necesario volver a darle entrada. Esta reposición se 
nombra en el Proyecto como Ventosa 3. 
Tiene una longitud de 166,61 metros de longitud. Consiste en una alineación recta. Tiene un 
ancho de 5 metros.  
El vial comienza en la DP-4803, a la misma cota que esta. La rasante se adapta al terreno para 
minimizar el movimiento de tierras. El nuevo vial comienza un poco más arriba que el actual, ya 
que el desmonte del nuevo trazado, si bien pequeño en esa zona, hace imposible mantener el 
trazado exacto del camino actual. 
En la siguiente imagen se muestra la zona del camino: 
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1. Introducción 
Para la realización de este anejo se ha llevado a cabo una visita "in situ" a la zona objeto de este 
Proyecto, recorriendo la traza y localizando los servicios susceptibles de ser afectados. 
Debido al carácter académico del Proyecto, no se han tenido acceso a los planos de todas las 
redes localizadas en la zona, por lo que este Anejo se limitará a señalar las redes encontradas 
en el área.  
2. Redes subterráneas 
Por los núcleos rurales pasan las redes de abastecimiento de agua y saneamiento. Se han 
localizado las tapas de los pozos y arquetas de cada una de las dos redes.  
Estas redes será necesario reponerlas para continuar prestándole servicio al núcleo, por lo tanto, 
será necesario un estudio de las redes inventariadas por el ayuntamiento para realizar la 
reposición.  
3. Redes aéreas 
Por la zona de la actuación pasa una línea eléctrica aérea de media tensión. Uno de los postes 
de la línea es necesario moverlo de su emplazamiento actual, ya que el nuevo trazado pasa por 
este.  
Ya que esta reposición es fácilmente identificable se plantea una partida dentro del presupuesto 
para la reposición de esta línea eléctrica. No se ha desarrollado un proyecto específico para esta 
reposición, como sería necesario para realizarla, ya que superaría el alcance del presente 
Proyecto.  
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1. Introducción 
En el anejo de expropiaciones se describen, cuantifican y valoran los terrenos que es necesario 
expropiar como consecuencia de la construcción de las obras descritas en el presente proyecto. 
Este anejo se desarrolla de acuerdo a lo dispuesto en Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
sector ferroviario y su Reglamento (Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre). 
Dado que no se dispone de una valoración precisa de los terrenos expropiados a través de los 
planos parcelarios de los terrenos afectados por la traza de la vía y su valoración catastral para 
poder expresar detalladamente la afección a cada una de las parcelas expropiadas e identificar 
a sus propietarios, se va a realizar una valoración de los terrenos expropiados, a la hora de 
establecer el presupuesto, de carácter orientativo y académico. 
2. Definiciones 
En la ley del Sector Ferroviario y en su Reglamento se establecen una serie de zonas a ambos 
lados de la traza de la vía, según el Artículo 12,  
A los efectos de esta ley, se establecen en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General, una zona de dominio público, otra de protección y un límite de 
edificación. Tanto las referidas zonas como el límite de edificación se regirán por lo establecido 
en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. 
2.1. Zona de dominio público 
Según el Artículo 13, se define la zona de dominio público como: 
Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a 
cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde 
la arista exterior de la explanación. 
Reglamentariamente podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en el apartado 
anterior para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las 
características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo 
por el que discurra dicha línea. No se podrá autorizar la reducción de la zona de dominio público, 
la de protección ni la línea límite de la edificación por intereses particulares. 
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en 
su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. En aquéllos casos en 
que las características del terreno no permitan definir la arista exterior de la explanación, 
conformará dicha arista exterior una línea imaginaria, paralela al eje de la vía, situada a una 
distancia de tres metros medidos, perpendicularmente a dicho eje, desde el borde externo del 
carril exterior. 
En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, como regla general 
se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del 
borde de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno 
comprendido entre las referidas líneas. En aquellos supuestos en que la altura de la estructura 
sea suficiente, podrá delimitarse como zona de dominio público exclusivamente la zona 
necesaria para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, y en todo caso, el 
contorno de los apoyos y estribos y una franja perimetral suficiente alrededor de estos 
elementos. 
2.2. Zona de protección 
Según el Artículo 14, la zona de protección se define como: 
La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de 
las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo 
anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores 
de la explanación. 
En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizable, y siempre 
que el mismo cuente con el planeamiento más preciso que requiera la legislación urbanística 
aplicable, para iniciar su ejecución, las distancias establecidas en los apartados anterior para la 
protección de la infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de dominio público 
y de ocho metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores 
de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por los administradores generales de 
infraestructuras ferroviarias, previo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en el 
ámbito de sus competencias, siempre que se acredite la necesidad o el interés público de la 
reducción, y no se ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del 
ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio público pueda ser 
inferior a dos metros. La solicitud de reducción deberá ir acompañada, al menos, de una 
memoria explicativa y de planos en planta y alzado que describan de forma precisa el objeto de 
la misma. 
2.3. Límite de edificación 
La línea de edificación se define en el Artículo 15 como:  
A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda 
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de 
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las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones 
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el 
establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por 
la línea límite de edificación. 
En los túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la 
línea límite de la edificación. Tampoco será de aplicación la línea límite de la edificación cuando 
la obra a ejecutar sea un vallado o cerramiento. 
La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior más próxima de la 
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 
En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que 
discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la arista 
más próxima a la plataforma. 
Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo 
anterior para la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas. 
2.4. Otras limitaciones 
En el Artículo 16 se definen otras limitaciones que existen en las zonas de dominio público y de 
protección: 
Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, 
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o 
el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa 
autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto en este apartado se 
entiende sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. 
En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que 
sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, 
del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de 
la zona de protección por razones de interés general, cuando lo requiera el mejor servicio de la 
línea ferroviaria o por razones de seguridad del tráfico ferroviario. 
Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización 
previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen 
perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos. 
En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de 
reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin 
que el incremento de valor que aquéllas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos 
expropiatorios. En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de 
infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran 
resultar necesarios en función de la normativa aplicable. 
Siempre que se asegure la conservación y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, el 
planeamiento urbanístico podrá calificar con distintos usos, superficies superpuestas, en la 
rasante y el subsuelo o el vuelo, con la finalidad de constituir un complejo inmobiliario, tal y como 
permite la legislación estatal de suelo. 
En la siguiente imagen se muestran las zonas de afección a las vías férreas: 
2.5. Dominio público de carreteras 
En la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, en su Artículo 37, se define la zona 
de dominio público de las carreteras. 
1. La zona de dominio público está integrada por los terrenos ocupados por todos los elementos 
del dominio público viario adquiridos por título legítimo por la administración titular. 
2. La zona de dominio público adyacente es la parte de la zona de dominio público formada por 
los terrenos adyacentes a las carreteras y a sus elementos funcionales, adquiridos por título 
legítimo por la administración titular pero no ocupados directamente por la explanación de las 
carreteras o por la de sus elementos funcionales. A estos efectos la distancia entre la arista 
exterior de la explanación correspondiente a las calzadas y elementos funcionales previstos y el 
límite exterior de la zona de dominio público adyacente, medida horizontal y ortogonalmente 
desde la primera, no podrá ser superior a: 
a) Quince metros en el caso de autovías, autopistas y vías para automóviles. 
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b) Diez metros en el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales. 
3. En aquellos tramos de carretera en los que existan túneles, puentes, viaductos, estructuras u 
obras similares, se adquirirán y pasarán a formar parte de la zona de dominio público adyacente, 
como regla general, los terrenos comprendidos entre la proyección vertical de las líneas 
exteriores de delimitación de las obras sobre el terreno. 
En todo caso, cuando menos, se adquirirá y pasará a formar parte de la zona de dominio público 
adyacente el terreno ocupado por los soportes y cimentaciones de las estructuras u obras 
similares y una franja de terreno de tres metros alrededor de ellos. 
En este caso, las carreteras a reponer no tienen el grado de carretera convencional, por lo que 
no se tendrán en cuenta para el presupuesto de expropiaciones.  
3. Valoración de suelos y edificaciones 
Para estimar el presupuesto de las expropiaciones se ha medido la superficie total que forma la 
franja de expropiación y se ha aplicado un precio medio por metro cuadrado en función del uso 
del suelo que se haya visto afectado. 
Los precios unitarios para cada una de las zonas expropiadas son los siguientes: 
Tipo de suelo / bien inmueble Precio unitario  
Cultivo/pastizal 3,75 €/m2 
Superficie arbolada/monte 3,15 €/m2 
Viviendas 180 €/m2 
Cobertizos 20 €/m2 
 
Se han medido las superficies de cada uno de los tipos de suelo o bien inmueble. En la siguiente 
tabla se muestran las mediciones de cada uno, con su correspondiente precio: 
Tipo de suelo / bien 
inmueble 
Medición (m2) 
Precio unitario 
(€/m2) 
Importe (€) 
Cultivo/pastizal 12.803,46 3,75 48.012,98 
Superficie 
arbolada/monte 
29.927,47 3,15 94.271,53 
Viviendas 3.446,32 180 620.337,60 
Cobertizos 188,33 20 3.766,60 
 
En el Apéndice 1. Plantas de Expropiaciones se adjuntan las plantas de expropiación 
correspondientes al trazado.   
4. Presupuesto 
A la vista de estas mediciones e importes parciales, se extrae un importe de SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS (766.388,71 €). 
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1. Introducción 
Este estudio de Seguridad y Salud establece las directrices a tener en cuenta para la prevención 
de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas 
de Seguridad y Salud de los trabajadores. 
Servirá para marcar las directrices básicas de la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995).  
Se tendrá también en cuenta el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001, así como también el Real Decreto 604/2006, de 19 de 
mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
En virtud del artículo 4 del citado Real Decreto 1627/1997, es obligatoria la redacción de un 
Estudio de Seguridad y Salud ya que se cumplen los requisitos mínimos establecidos en dicho 
artículo: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata previsto (denominado en este proyecto 
presupuesto base de licitación) es superior a 75.000.000 ptas (450.759,08 €). 
b) La duración de la obra prevista es superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra previsto, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, es superior a 500 trabajadores. 
d) La ejecución de túneles, galerías o conducciones subterráneas. 
La empresa contratista tiene la obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que 
se estudien, analicen, desarrollen y complementen las previsiones aquí realizadas. 
En resumen, los objetivos del presente Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 
 Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de 
medios. 
 Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para así 
poder establecer, diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica. 
 Evitar los riesgos de accidente derivados de la acumulación de oficios. 
 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 
del personal. 
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
 Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase y 
se produzca un accidente, determinando las medidas adoptadas en relación a la Medicina 
Preventiva y Primeros Auxilios a los posibles accidentados. 
 Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad entre las personas 
que intervienen en el proceso constructivo. 
Todo ello se efectúa teniendo en cuenta las características del Proyecto, para así poder estudiar 
y adoptar las soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos. 
Los datos para la elaboración de este estudio se han obtenido de la siguiente documentación 
de partida: 
 Memoria del Proyecto. 
 Índice de planos y relación del conjunto de elementos proyectados. 
 Planos de planta y movimiento de tierras. 
 Presupuestos. 
2. Datos generales de la obra 
2.1. Antecedentes 
 Identificación de la obra 
La obra se trata de un acondicionamiento de un tramo de 3,5 Km. de vía férrea en los 
ayuntamientos de Miño y Pontedeume.  
 Autora del proyecto 
Aida Cachaza Gestal 
 Autora del Estudio de Seguridad y Salud 
Aida Cachaza Gestal 
2.2. Características de la obra 
 Emplazamiento de la obra 
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La situación de la obra está entre el apeadero de Perbes en el ayuntamiento de Miño y la aldea 
Ventosa en el de Pontedeume.  
 Descripción de la obra 
La obra está compuesta por trabajos de replanteo de curvas, reducción de pendientes y 
reperfilado de taludes, para mejorar el tiempo de viaje del ferrocarril y aumentar el confort de los 
viajeros.  
Se definirán nuevas obras de drenaje, tanto longitudinal como transversal en aquellos puntos 
donde no sea posible conservar las actuales. También se proyectan nuevos pasos superiores e 
inferiores, así como la reposición de las carreteras afectadas para conservar la movilidad en los 
núcleos que se encuentran cerca de la vía.  
 Datos económicos 
El presupuesto de ejecución material para la obra es de 4.856.389,62 €. El presupuesto base 
de licitación con IVA, añadiendo el 13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el 
21% de IVA asciende a 6.992.715,42 € (seis millones novecientos noventa y dos mil setecientos 
quince euros con cuarenta y dos céntimos)  
 Duración prevista de los trabajos de la obra 
La duración prevista de los trabajos de esta obra es de 22 meses.  
2.3. Condiciones del entorno 
 Descripción del entorno 
El entorno de la obra es un entorno rural, con varias viviendas repartidas de forma no uniforme 
a lo largo de todo el recorrido. El terreno presenta una vaguada ligeramente profunda y una 
elevación en el tramo final bastante importante. 
 Primeros auxilios y asistencia sanitaria 
Para primeros auxilios se dispondrá un botiquín portátil en la propia obra.  
Para asistencia primaria, se encuentra un centro de salud en Miño (C/Galea, S/N) y otro en 
Pontedeume (Avda. Ricardo Sánchez, 36) 
El hospital más cercano es el Complejo Hospitalario Universitario Arquitecto Marcide en Ferrol 
(Carretera San Pedro, S/N) 
 Suministros de energía eléctrica, agua y disponibilidad de saneamiento 
La acometida de energía eléctrica provisional se realizará desde la red general en las 
condiciones que la compañía suministradora establezca, en cuanto a la disposición y 
características del contador y la caja general de protección. 
El suministro de agua potable a la obra se realizará desde la red general de abastecimiento de 
agua. 
El vertido de las aguas sucias procedentes de los servicios higiénicos de la obra se realizará a 
la red municipal de saneamiento. 
 Estudio climático 
El estudio del clima se realiza en el Anejo 8. Climatología. 
 Posibles interferencias en la zona de obras 
La zona de obras permanecerá vallada mientras se realicen los trabajos, para evitar el paso de 
personas o vehículos ajenos a estos.  
 Servicios de emergencias 
o Bomberos 
Ferrol: Parque de Bomberos Polígono A Gándara, Av. Nicasio Pérez, s/n 
o Protección civil 
Miño: Rúa Marismas S/N 
2.4. Plan de obra 
 
2.5. Unidades de obra 
Las principales unidades de obra que componen este Proyecto son las siguientes:  
2.5.1. Replanteo  
Descripción de los trabajos 
Esta actividad se realiza desde el inicio de la obra hasta su final. Comprende todas las labores, 
que un equipo de topografía especializado, formado por Topógrafos y peones, realiza para dejar 
datos físicos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, 
todos los datos geométricos, para poder realizar las actividades y elementos constructivos que 
componen la obra. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TRABAJOS PREVIOS
Demoliciones 40284,38
Desbroce 9113,98 9113,98
Desguace de vía 13849,18 13849,18 13849,18
MOVIMIENTO TIERRAS
Tierra vegetal 30460,52 30460,52 30460,52 30460,52
Desmontes 46348,7 46348,7 46348,7 46348,7 46348,7 46348,7 46348,7
Terraplenes 71368,02 71368,02 71368,02 71368,02 71368,02
SUPERESTRUCTURA
Replanteo 33542,2
Capa de forma 15549,19 15549,19 15549,19
Subbalasto 60693,94 60693,94
Balasto 113809,37 113809,37 113809,37 113809,37
Montaje 218237,01 218237,01 218237,01 218237,01
Soldadura carriles 3123,84
Liberación tensiones 20059,87
2º nivelación 16067,53
DRENAJE
D.Longitudinal 47698,65 47698,65 47698,65 47698,65 47698,65
D.Transversal 16559,04 16559,04 16559,04 16559,04
ESTRUCTURAS 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98
REPOSICIONES 37758,85 37758,85 37758,85 37758,85
SIT.PROVISIONALES 41787,19 41787,19
SEG. Y COMUNICACIONES 169848,24 169848,24 169848,24 169848,24
CERRAMIENTO 85057,31 85057,31
REPOSICIÓN SERVICIOS 106000
INTEGRACIÓN 32642,65 32642,65 32642,65
LIMPIEZA 21200
GESTIÓN RESIDUOS 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35
SEG Y SALUD 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31
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Las labores de replanteo se realizan por un topógrafo que sitúa la estación en el terreno, 
comenzando por su estacionamiento y nivelación. 
El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas realizadas en discos 
transparentes. Las lecturas de distancia se realizan mediante una onda electromagnética 
portadora con distintas frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y 
regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas. 
Un peón se encarga de colocar el prisma en los puntos que se requiere localizar. Teniéndose 
que mover ambos por el terreno. 
Algunas estaciones totales presentan la capacidad de medir a sólido, lo que significa que no es 
necesario un prisma reflectante. 
El Contratista, a la hora de redactar el Plan de Seguridad y Salud, debe describir el 
procedimiento de trabajo para evitar interferencias por la libre entrada en los tajos con el 
consiguiente riesgo de atropello, invasión del radio de acción de la maquinaria, caída de objetos 
(izado de cargas), etc. 
Medios empleados 
El equipo se desplaza normalmente con un vehículo tipo furgoneta o todo terreno, que tiene 
capacidad para llevar los aparatos, trípodes, miras y medios auxiliares para el replanteo y 
mediciones. 
2.5.2. Establecimiento de las instalaciones de obra (casetas, almacenes…) 
Descripción de los trabajos 
Durante la ejecución de la obra y en el inicio de ésta es necesario adecuar una zona para las 
instalaciones de la obra y para el almacenamiento de los módulos de los distintos elementos, 
antes de su puesta en obra. Por ello se realizarán actividades de montaje y acondicionamiento 
del terreno donde se ubicarán todas las instalaciones y talleres y recintos de almacenamiento 
de materiales en la obra. 
Medios empleados 
Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo, teniéndose que cumplir todas las 
especificaciones técnicas en materia de seguridad que se describen en los apartados 
correspondientes a cada uno de ellos. 
 Maquinaria de excavación 
 Maquinaria de movimientos de tierras 
 Maquinaria de compactación 
 Camión grúa 
 Grúas 
 Camión hormigonera 
 Compresores y martillos neumáticos 
 Herramientas manuales 
 Conductores de Camiones 
 Conductores de maquinaria de excavación, movimiento de tierras y de compactación. 
 Capataz 
2.5.3. Carga y descarga de materiales. Acopios 
Descripción de los trabajos 
Se definirá antes del comienzo de la obra la ubicación de los diferentes almacenes en obra y a 
medida que se vayan realizando los trabajos se establecerán las necesidades de zonas de 
acopio en cada tramo. En los almacenes de obra se realizará la recepción, clasificación y 
premontajes de materiales, previos a su instalación en obra. 
Medios empleados 
 Herramientas manuales. 
 Camión grúa. 
 Dúmper. 
 Camión de transporte. 
 Carretilla elevadora (toro). 
2.5.4. Demoliciones y levantes 
Demoliciones  
Descripción de los trabajos 
La demolición es un proceso muy peligroso que implica un buen uso de los elementos de 
protección colectiva y personal. La gran cantidad de polvo y escombros que se originan implican 
que el desarrollo del proceso de demolición se practique en condiciones no muy favorables. 
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, 
cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea 
necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de 
los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
Deberá desarrollarse una buena planificación y capacitación del personal a ejecutar la actividad. 
Medios empleados 
 Retroexcavadora 
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 Bulldozer 
 Camión basculante. 
 Dumper. 
 Grupo electrógeno. 
 Martillo compresor. 
 Útiles y herramientas 
 Maquinistas de las diferentes maquinas que se describen y Peones 
Levante de vía 
Las obras de levante de vías existentes se ejecutarán comprenden retirada de carriles, traviesas 
y pequeño material, preparación para la carga, incluso marcaje de los elementos, carga, 
transporte a parque de almacenamiento y clasificación del material en parque. 
Medios empleados 
 Pala cargadora 
 Camión 
 Grúa autopropulsada 
 Sierra mecánica 
2.5.5. Movimiento de tierras 
2.5.5.1. Despeje y desbroce del terreno 
Descripción de los trabajos 
En esta fase los trabajos a realizar comprenden el desbroce de toda la zona donde se van a 
realizar los trabajos de construcción y donde se van a ubicar los servicios y zonas de acopio y 
almacenamiento de materiales. También se incluyen los accesos a la zona de obra. 
Procedimiento constructivo 
El procedimiento de ejecución del desbroce se realizará mediante pasadas de la hoja del 
bulldozer en perpendicular al eje de la traza, retirando la capa necesaria de tierra vegetal que 
se indica en la tabla siguiente, esta capa se amontonará en los bordes de la explanación en los 
puntos donde se proyectan terraplenes. Por el contrario, en los puntos donde la traza va en 
desmonte se amontonará para posteriormente se trasladará a los vertederos elegidos para tal 
fin. El procedimiento constructivo a seguir consiste en la carga de este material sobrante con la 
pala cargadora y traslado a vertedero en camiones volquete. 
Si es necesario marcar una zona antes de su desbroce se establecerá con el encargado de la 
obra la alteración del orden de ejecución del desbroce. 
La tierra vegetal se acopiará en cordones de una altura inferior a 1,5 m, para evitar la 
compactación de la parte inferior del material con la consiguiente pérdida de sus propiedades. 
Estos acopios se localizan en las zonas donde se proyectan los terraplenes, de cara a su 
posterior utilización. El sobrante de tierra se transportará a vertedero. 
Medios empleados 
Maquinaria a utilizar y equipo humano 
 Bulldozer 
 Pala cargadora 
 Camión volquete 
 Operadores de Bulldozer 
 Operadores de pala cargadora 
 Conductores de camión volquete 
 Capataz 
2.5.5.2. Excavaciones  
En la obra en cuestión sólo se prevé la excavación por medios mecánicos. A continuación, se 
analiza preventivamente este método: 
Descripción de los trabajos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 
la plataforma, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente 
transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 
Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 
desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados. 
La transición de desmonte a terraplén debe realizarse de forma gradual especialmente en los 
tramos rocosos, para reducir el posible desarrollo de asientos diferenciales. Por este motivo, la 
superficie del terreno en estos tramos debe tener una pendiente suave. 
El trabajo a desarrollar se iniciará una vez replanteada la traza y realizado el desbroce: 
 Creando las vías de acceso a la traza. 
 Creando las vías y rampas de circulación dentro de la traza, para la maquinaria, desde la 
rasante de acceso. 
 Excavando y saneando hasta la cota necesaria. 
 Evacuando las tierras obtenidas en la excavación 
En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizarán con taludes estables para el tipo 
de terreno encontrado, teniendo en consideración las condiciones establecidas en el Proyecto, 
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en general, en el anejo geotécnico o en el propio Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
En el supuesto de excavaciones, o taludes no previstos en el citado documento, o que 
modificaran las previsiones recogidas en el mismo, no se podrá trabajar hasta que el empresario 
contratista cuente con los cálculos justificativos de estabilidad, redactado por un técnico 
competente en la materia. 
Procedimiento de construcción: 
Una vez realizado el desbroce de la traza, se puede iniciar la excavación. La excavación se 
realizará con retroexcavadora y con buldózer, iniciándose por el extremo de mayor cota del 
desmonte, y avanzando en la dirección del eje de la traza. 
Se procede a la ejecución ubicando las excavadoras en un plano más alto al de los camiones, 
alrededor de 2 ó 3 m. El trabajo se realiza arrancando el material y cargando los camiones en 
una sola maniobra con un giro de 90º o menor si es posible. Al utilizar buldózer y pala cargadora, 
el buldózer excava y empuja las tierras, dejándolas en montón. A continuación, las palas atacan 
el montón, cargando los productos en camiones.  
Cuando se trabaje en zonas bastante planas u onduladas, se utilizarán las mototraillas que 
arrancan, cargan y transportan el material. 
La excavación se realizará en uno o varios bancos de 2 m. de profundidad aproximadamente, 
dependiendo de la altura y estabilidad de los mismos y de la superficie de la planta. 
Los taludes se dejan con su perfil aproximado y si las características lo permiten, ya terminado. 
De no ser así, se reperfilarán con la motoniveladora. 
La excavación no debe llegar hasta la cota de rasante definitiva; los últimos 30 a 50 cm se 
reperfilarán luego con motoniveladora, evitando su deterioro por descompresión y paso del 
tráfico pesado. 
Medios empleados 
Para realizar la excavación en estos desmontes será imprescindible considerar el equipo 
humano necesario y los siguientes recursos técnicos. 
 Pala cargadora 
 Retro-excavadoras. 
 Bulldózer 
 Camiones o dúmpers 
 Operadores de pala cargadora 
 Operadores de retro-excavadora 
 Operadores de Bulldózer 
 Conductores de camión o dúmper 
 Capataz 
 Señalistas 
2.5.5.3. Terraplenes  
Descripción de los trabajos 
Se entiende por terraplén a la extensión y compactación de tierras procedentes de excavaciones 
o préstamos, que se realiza normalmente utilizando medios mecánicos. 
Procedimiento constructivo 
Previamente a la construcción de los terraplenes deberá retirarse la capa de tierra vegetal, suelo 
blando o material procedente de relleno, efectuar un escarificado y compactación del terreno de 
asiento del terraplén y sustituir por suelo de características no inferiores a las de suelo tolerable, 
para reducir los posibles asientos. 
Se realizará un terraplén de ensayo en la zona de obras para definir el equipo, el espesor de las 
tongadas y la cantidad de pasadas de rodillo para cada material. 
El terraplén se comenzará por la cota más baja. Se realiza el vertido del material necesario para 
el terraplén en montones calculando la distancia para que no se mezclen, todo esto para que el 
extendido tenga el espesor de tongada necesario. El material se irá extendiendo en tongadas 
cuidando que el espesor se mantenga para darle la compactación en toda la profundidad. 
Se humedecerá la superficie agregando agua hasta que se tenga la densidad necesaria o 
desecar la tongada, realizando el oreo del material por escarificado o mezcla con otro material 
más seco. 
Posteriormente se procede a realizar la compactación mecánica, pasando el rodillo la cantidad 
de veces que sea necesario hasta obtener una necesaria. En coronación la densidad que se 
alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. En cimiento, 
núcleo y espaldones, la densidad de compactación no será inferior al 95% de la máxima 
alcanzada en el ensayo Próctor Modificado. Esta determinación se efectuará según la norma 
NLT 108. La humedad de puesta en obra del material, inmediatamente después de la 
compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido 
entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor Modificado, a 
humedades de menos dos por ciento (–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho 
ensayo. 
Se estima necesario el utilizar como referencia el ensayo Próctor Modificado, con una energía 
de compactación superior a la del ensayo Próctor Normal, con el fin de favorecer la rotura de las 
partículas que formarían el terraplén, reduciendo su posible estructuración. 
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En proximidad a obras de fábrica o en zonas reducidas, se compactará cada caso, tratando que 
las densidades no sean menores que cuando se usan equipos pesados. 
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de terraplén hasta que la última se haya 
secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo 
normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una 
tongada se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda 
por debajo de 2ºC. 
Para terminar la unidad de terraplenado se efectúa el perfilado de la superficie y de los taludes. 
Medios empleados 
 Motoniveladora 
 Bulldozer 
 Rodillos compactadores 
 Camión Basculante 
 Camión cuba de agua 
 Pala cargadora 
 Operadores de pala cargadora 
 Operador de Buldózer 
 Operadores de motoniveladora 
 Operadores de rodillos compactadores 
 Conductores de camión basculante 
 Operadores de camión cuba de agua 
 Capataz 
 Peón 
 Señalistas 
2.5.5.4. Infraestructura de vía. Capa de forma y subbalasto 
Descripción de los trabajos 
La capa de forma se interpone entre la parte superior del relleno, o en su caso del desmonte, y 
la capa de subbalasto. 
El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto. 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 Aportación del material procedente de excavaciones de la traza o de préstamo 
 Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada 
 Refino de la superficie de la última tongada 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán 
antes de la ejecución de la capa. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 
del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 
Medios empleados 
 Motoniveladora 
 Bulldozer 
 Rodillos compactadores 
 Camión Basculante 
 Camión cuba de agua 
 Pala cargadora 
 Operadores de pala cargadora 
 Operador de Buldózer 
 Operadores de motoniveladora 
 Operadores de rodillos compactadores 
 Conductores de camión basculante 
 Operadores de camión cuba de agua 
 Capataz 
 Peón 
 Señalistas 
2.5.5.5. Excavaciones de zanjas, pozos y cimientos 
Descripción de los trabajos 
La excavación en zanjas es una de las actividades más complejas y peligrosas, tal vez la mayor 
junto con los trabajos de altura, es evidente que cuanto mayor sea la profundidad de ésta 
mayores riesgos supondrán para el personal de la obra. 
En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizarán con taludes estables para el tipo 
de terreno encontrado, teniendo en consideración las condiciones establecidas en el Proyecto, 
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en general, en el anejo geotécnico o en el propio Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
En el supuesto de excavaciones, o taludes no previstas en el citado documento, o que 
modificaran las previsiones recogidas en el mismo, no se podrá trabajar hasta que el empresario 
contratista cuente con los cálculos justificativos de estabilidad, redactado por un técnico 
competente en la materia. 
En el caso de disponer entibaciones en las zanjas, se dará cumplimiento a la Nota Técnica de 
Prevención NTP-278 sobre zanjas. 
En el Plan de Seguridad y Salud se desarrollará la necesidad de contrastar el terreno real con 
los datos obtenidos en el estudio previo, teniéndose que realizar los correspondientes cálculos 
técnicos justificativos para adoptar las medidas apropiadas a cada tipo de terreno. 
Una vez realizados los oportunos trabajos en la excavación (colocación de tubos, hormigonado 
de cimentación, etc.) se procederá al relleno de la zanja y a su compactación, para evitar que la 
zanja permanezca abierta con los consiguientes riesgos innecesarios. 
Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén 
para desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más 
específicamente el estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
Las excavaciones para cimentaciones seguirán la regla de ejecución de taludes estables de 
acuerdo al tipo de terreno encontrado y a las soluciones adoptadas en el anejo de Geotecnia. 
En caso de no poder asegurar la estabilidad por este medio, se aplicarán otros procedimientos. 
Cualquier solución que se adopte deberá ser calculada para garantizar la estabilidad del talud 
adoptado, y analizada desde el punto de vista preventivo en el Plan de Seguridad y Salud por el 
empresario contratista, que deberán ser aprobados antes del inicio de las actividades. 
Medios empleados 
 Retroexcavadora 
 Retroexcavadora con martillo. 
 Camión. 
 Motobomba. 
 Equipo completo de maquinaria de perforación. 
 Compresor portátil, con martillos neumáticos. 
 Operadores de retro-excavadora 
 Conductores de camión o dúmper 
 Capataz 
2.5.5.6. Transporte 
Descripción de los trabajos 
Esta actividad comprende tanto el transporte de los materiales de excavación a vertedero como 
el transporte dentro de la obra a zonas de terraplén o relleno. 
Procedimiento de ejecución. 
 El material procedente de la excavación se carga en camiones si tienen que salir de la 
zona de la obra o dúmper extraviales si no tienen que salir de la zona. 
 El material se carga con ayuda de retroexcavadoras y se transporta hasta vertederos o 
hasta la zona de terraplén de, la obra 
Medios empleados 
 Camión. 
 Retroexcavadora. 
 Conductores de camión o dúmper 
 Operadores de retro-excavadora 
 Capataz 
2.5.6. Estructuras 
El tablero es una sección cajón en artesa de canto constante que se maciza en las zonas de 
apoyo. La construcción del tablero se realiza sobre cimbra convencional fase a fase. 
Los estribos son del tipo convencional de hormigón armado rematado con aletas en vuelta. La 
cimentación es directa mediante zapatas. 
2.5.6.1. Actuaciones previas al inicio de la ejecución de las estructuras 
Previamente al inicio de cualquier actividad relacionada con la ejecución de las estructuras 
deben analizarse los riesgos derivados de los posibles servicios (conducciones de desagüe, 
líneas eléctricas aéreas o enterradas) que pudieran verse afectados. De esta forma, con 
anterioridad al inicio de los trabajos, las instalaciones en cuestión deberán haber sido repuestas, 
desviadas, puestas fuera de servicio, o bien se adoptarán las medidas oportunas, basadas en 
la planificación preventiva de la actividad (resguardos, topes, barreras,…), en virtud de las cuales 
se evite todo tipo de riesgo derivado de situaciones de interferencia o de afección. Por lo tanto, 
el plan de seguridad del contratista deberá tener en consideración todas estas cuestiones, 
reflejando la prohibición de iniciar trabajos relacionados con la ejecución de las estructuras hasta 
que no se hayan evitado los riesgos por posibles afecciones y se planifiquen cada una de las 
actuaciones concretas desde el punto de vista preventivo (tanto la reposición, la puesta fuera de 
servicio, la ejecución de trabajos en la proximidad de servicios afectados, etc.), partiendo para 
ello de las premisas que se adjuntan al presente estudio de seguridad y salud. 
No obstante, y teniendo en cuenta el contenido de la legislación vigente -Art. 5.2, apartado a), 
del R.D. 1627/1997 y Art. 15 de la Ley 31/1995, principios de la acción preventiva-, el contratista 
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deberá integrar en su planificación preventiva el compromiso de establecer como solución 
prioritaria frente a la posible ejecución de trabajos en proximidad de servicios afectados, el hecho 
de que todos ellos reciban el tratamiento adecuado antes del inicio de las actividades mediante 
su reposición, eliminándose de esta manera la fuente de riesgos por interferencias. En caso de 
que esto no resultara posible, el plan de seguridad del contratista integrará la justificación técnica 
conforme a la cual se acredite esta circunstancia. En todo caso, el contratista deberá desarrollar 
este análisis a través de su plan de seguridad y salud, identificando todas las posibles fuentes 
de riesgo por interferencia, y definiendo cada una de las actuaciones concretas mediante las 
que se eviten los citados riesgos: 
Previamente al inicio de las actividades se acopiarán mediante camión-grúa el conjunto de 
medios y materiales necesarios para la ejecución (paquetes de ferralla, chapas de encofrado, 
cimbras y otros medios auxiliares, etc.). Estos acopios se establecerán en zonas que bajo ningún 
concepto interfieran con la ejecución (bien por su proximidad a bordes de excavación, zonas de 
paso de maquinaria, lugares que se vean afectados por el izado de cargas durante la ejecución, 
etc.). Además, los acopios se deberán señalizar y delimitar mediante cierres rígidos (valla 
galvanizada, etc.). Todos los acopios se deberán acondicionar de forma que se garantice la 
estabilidad de los materiales almacenados. En este sentido, se prohibirá que en el acopio de 
materiales se rebasen las alturas que a tal efecto hayan establecido sus respectivos fabricantes, 
estableciéndose no obstante en el presente estudio de seguridad y salud una altura máxima de 
2m, de tal manera que en todo momento se puedan realizar las operaciones de eslingado, 
deslingado, etc., desde escalera de mano y sin que bajo ningún concepto los operarios se vean 
expuestos a un posible riesgo de caída en altura. 
Por otra parte, deberá considerarse que la ejecución de cada una de las estructuras se 
extenderá en el tiempo (se trata de tajos puntuales y de larga duración), motivo por el cual el 
plan de seguridad y salud del contratista integrará la obligación de disponer instalaciones de 
higiene y bienestar adecuadas mientras se prolonguen los trabajos (al menos un aseo), que 
deberán reunir las exigencias planteadas en el presente documento. Paralelamente, el 
contratista deberá prever el acondicionamiento en cada tajo de unas instalaciones 
específicamente diseñadas para el almacenamiento de productos tales como gasoil, 
desencofrante, etc. Por último, en cada tajo de ejecución de estructuras el contratista habilitará 
zonas específicas para la disposición de extintores portátiles y botiquines, que se mantendrán 
en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 
Además, en todos los tajos relacionados con la ejecución de estructuras intervendrán operarios 
que dispongan de la formación necesaria y suficiente en materia de primeros auxilios; de forma 
complementaria, en todos los tajos deberá existir al menos un trabajador que cuente con una 
formación específica en esta materia, y que pueda intervenir en primera instancia en caso de 
que se produjera un posible accidente. Finalmente, el contratista deberá considerar en su plan 
de seguridad que la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá prever las condiciones 
especiales de trabajo que se darán durante la ejecución, de manera que, entre otros aspectos, 
se evite la presencia de trabajadores que padezcan de vértigo realizando trabajos sobre 
andamios o en altura. 
2.5.6.2. Empleo de camión grúa 
El empleo del camión grúa se desarrollará siempre conforme a las instrucciones de su fabricante, 
el contenido de este documento y el de la normativa de aplicación (R.D. 837/2003). Así, el 
operador de la grúa dispondrá del correspondiente carné de operador de grúa móvil, en función 
de la capacidad del equipo. Además, todas las maniobras deberán ser dirigidas y supervisadas 
por un jefe de maniobras, que al igual que los trabajadores encargados de las labores de 
estrobaje y señalización, dispondrán de la formación adecuada y suficiente para el desempeño 
de dichas tareas. 
En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga, ni de la grúa ni de los accesorios 
de izado que se emplearán en cada momento (eslingas, cadenas, ganchos dotados de pestillo 
de seguridad, grilletes, etc.). Para ello, entre otras cuestiones, la grúa deberá mantener el 
avisador de carga admisible en perfectas condiciones de funcionamiento. Todos los útiles 
empleados para el izado de cargas mediante grúas autopropulsadas deberán ser los específicos 
para cada carga, estar debidamente certificados y, además, diseñados con el objeto de evitar 
una posible caída o descuelgue accidental de las cargas suspendidas. Todos estos accesorios 
de izado se revisarán antes de su uso, de manera que se asegure su total resistencia frente a 
los esfuerzos que deban transmitir. 
Se garantizará la total estabilidad de las cargas suspendidas. Para ello, las cargas se eslingarán 
desde puntos que garanticen su equilibrio estable durante el izado. Se prohibirá el empleo de 
grúas autopropulsadas bajo regímenes de viento superiores a los especificados en el manual 
de instrucción del fabricante. Para garantizarlo, todas las grúas autopropulsadas en la obra 
deberán disponer de un anemómetro en perfectas condiciones de funcionamiento. 
Se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas, 
que sólo serán dirigidas mediante cabos de gobierno. Además, en todos los tajos donde se 
empleen grúas autopropulsadas se señalizará el riesgo de caída de las cargas suspendidas. 
No solamente se garantizará la estabilidad de las cargas, sino también la de las grúas. Para ello 
se analizarán las condiciones que deberá reunir el terreno sobre el que operen, frente a los 
esfuerzos que transmita el equipo. Además, se prohibirá que las grúas autopropulsadas operen 
en zonas próximas a bordes de talud, excavaciones, u otras zonas susceptibles de 
hundimientos. 
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2.5.6.3. Encofrado y desencofrado, ferrallado y hormigonado 
Dentro de este apartado se incluyen todas las actuaciones de encofrado y desencofrado, 
ferrallado y hormigonado desde un enfoque general de los trabajos. Para actuaciones 
importantes en las que se emplea hormigón, como las bajantes, encachados, estructuras, obras 
de drenaje, etc., se realiza un desarrollo independiente de la actividad. En cambio, para 
pequeñas actuaciones de hormigonado, realizar pequeñas arquetas, pequeñas soleras de 
hormigón para apoyo de arquetas prefabricadas, losas de protección bajo camino, badén en 
camino de hormigón armado y actuaciones de pequeña índole, se realiza este análisis general. 
Medios empleados 
 Camión hormigonera 
 Bomba de hormigonado 
 Vibradores 
 Grupo electrógeno 
 Castilletes de hormigonado 
 Escaleras manuales 
 Andamios tubulares 
 Plataformas elevadoras de personal 
 Camión grúa 
 Grúa móvil autopropulsada 
 Herramientas manuales. 
 Máquinas herramienta (radiales, mesas de corte,…). 
2.5.7. Drenajes 
Esta actividad consiste en la ejecución tanto del drenaje longitudinal como del drenaje 
transversal del proyecto. 
2.5.7.1. Tubos prefabricados 
Procedimiento constructivo 
La ubicación de la obra de paso se hace coincidir, siempre que sea posible, con el cauce natural. 
La ejecución de esta unidad de obra, se procurará, siempre que sea factible, llevarla a cabo 
durante las épocas de estío, con el objeto de facilitar la ejecución de los trabajos y disminuir el 
impacto de las obras sobre la calidad de las aguas superficiales. 
Una vez realizado el despeje y desbroce del terreno, y retirada la tierra vegetal, se procederá al 
replanteo de la obra de fábrica, marcándose el eje y bordes exteriores de la misma. Se colocarán 
estaquillas retranqueadas 1 m del borde de la excavación indicando la profundidad de la misma 
a fin de que el encargado de la obra pueda controlar el trabajo de la excavadora evitando que 
se produzcan puntos altos o bajos. Se tendrá en cuenta que para permitir la colocación de los 
encofrados de la solera, y dar espacio a los trabajadores para desarrollar su labor, se debe dar 
un sobreancho mínimo de 40 cm. 
Excavación: La excavación se realizará con retroexcavadora, iniciándose por el extremo de 
menor cota, y avanzando en la dirección del eje de la obra de fábrica a sección completa hacia 
el otro extremo. El material de la excavación se cargará sobre camión para su transporte a 
vertedero o lugar de empleo. 
Alcanzada la cota de excavación, es necesario comprobar las características del terreno de 
cimentación y una vez se haya comprobado que estas son las previstas en Proyecto, se 
procederá a la limpieza y regularización de la misma, y se procederá lo antes posible al vertido 
del hormigón de solera. 
De no corresponderse el terreno encontrado con lo previsto en Proyecto se propondrá un 
procedimiento de adecuación a fin de evitar futuros asentamientos en la obra de fábrica. 
En el hormigón de la solera, se dejarán embebidos en ambos lados del eje donde irá colocado 
el tubo, unos ganchos elaborados con ferralla que permitirán posteriormente fijar los tubos con 
latiguillo impidiendo su flotación al hormigonar el cuerpo de la obra. 
Colocación de la tubería y hormigonado: Los tubos llegarán a obra en camión, y se descargarán 
en acopio lineal, paralelamente a la zanja excavada, dejando espacio para posicionar la grúa en 
el momento de la colocación. Tanto para la descarga como para la colocación, se utilizarán 
grúas móviles. La capacidad de estas se calculará en función de las cargas a mover, y el radio. 
Para la colocación, la grúa, una vez puesta en posición en el emplazamiento previsto, cogerá 
un tubo del acopio, y mediante un giro de 180º lo lleva al lugar de colocación. Esta se hace 
lentamente, alineando con precisión el tubo con el eje replanteado. Se utilizarán cuñas de 
madera para fijar el tubo en su posición. 
La tubería se colocará siempre empezando por el extremo de menor cota, en sentido 
ascendente. 
Las juntas se encajarán y sellarán de forma que sea imposible la penetración del hormigón de 
recubrimiento en el interior del tubo. Los tubos se fijarán a la solera atándolos con latiguillo a los 
ganchos de fijación que hemos dejado previstos al hormigonar aquella, de forma que no sea 
posible su movimiento bajo las presiones del hormigón fresco al ejecutar el recubrimiento. 
Acabados y rellenos: El tamaño y energía del compactador a emplear será el correcto para la 
situación del relleno. En la franja más próxima a la obra de fábrica se utilizarán compactadores 
manuales. 
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2.5.7.2. Drenaje longitudinal 
La misión principal del drenaje longitudinal consiste fundamentalmente en recoger el agua de 
lluvia de la plataforma o sus taludes de desmonte y conducirla hasta los puntos de desagüe 
natural, o proyectados y encauzar la escorrentía de las áreas adyacentes que se dirijan hacia el 
trazado. 
Procedimiento constructivo 
Una vez ejecutado el movimiento de tierras de la traza, y después de extendida la capa de forma, 
ejecutaremos las cunetas longitudinales, realizando primero la excavación de las mismas con 
motoniveladora y retroexcavadora, según el caso, para una vez dada la pendiente y su forma 
definitiva, realizar el hormigonado de las cunetas. 
a) Cunetas 
El proceso de ejecución de las cunetas parte de una adecuación del terreno y a continuación se 
procederá al hormigonado de los dos taludes de la cuneta. 
Medios empleados 
 Cunetadora 
 Camión hormigonera 
 Grúa móvil 
 Conductores de camión o dúmper 
 Gruísta 
 Peones 
 Señalistas 
 
b) Bajantes 
Las bajantes de drenaje tanto en desmonte como en terraplén se ejecutarán con elementos 
prefabricados de hormigón, la colocación se realizará desde el punto más bajo hacia arriba. 
Medios empleados 
Se emplearán bomba de hormigón, herramientas manuales, camiones para transporte del 
material, peones. 
2.5.8. Instalaciones ferroviarias 
2.5.8.1. Canaleta prefabricada de hormigón para cables 
Descripción de los trabajos 
La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por elementos 
prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos de tapa, quedando 
esta última enrasada a la cota superior del subbalasto. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Control de calidad en fábrica. 
 Suministro y recepción en obra de las piezas de canaleta prefabricada. 
 Excavación, carga y transporte de los materiales sobrantes. 
 Preparación de la superficie de asiento 
 Colocación de la canaleta sobre material drenante 
 Relleno de la sobreexcavación con subbalasto y compactación, o con mortero de 
cemento 
 Colocación de la tapa de hormigón. 
Procedimiento constructivo 
La excavación, en todo el espesor del subbalasto, se realizará a partir de la capa de subbalasto 
terminado, creando previamente una hendidura longitudinal suficiente en ambos laterales de la 
misma, de forma que no se produzcan derrumbes ni sobreexcavaciones. A este mismo fin, 
deberá utilizarse para la excavación una máquina de cangilones rotatorios, adaptados al ancho 
de zanja de 40 cm. Tanto la carga como el transporte del material excavado sobre la capa del 
subbalasto, se efectuarán con medios mecánicos suficientemente ligeros para que no puedan 
dañar el acabado y compactación de dicha capa. 
Las holguras laterales que se produzcan se rellenarán con mortero de cemento o bien 
restituyendo el exceso de subbalasto excavado, en las mismas condiciones de acabado y 
compactación originales. 
En el fondo de la excavación no habrá material suelto o flojo, ni trozos sueltos o desintegrados, 
y se regularizará con material drenante hasta la cota de asiento de la canaleta. 
En los puntos bajos de la canaleta se colocará un tubo de 80 mm de diámetro para desagüe de 
las filtraciones a la cuneta o al talud. Los tramos de canaleta instalados quedarán 
simultáneamente cubiertos con las tapas. 
Medios empleados 
 Zanjadora 
 Camión grúa 
 Conductores de camión o dúmper 
 Capataz 
 Peones 
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2.5.9. Integración ambiental 
2.5.9.1. Aportación y extendido de tierra vegetal 
Descripción de los trabajos 
Consiste en las operaciones necesarias para el mantenimiento de la tierra vegetal extraída de 
la traza y acopiada, traslado desde el acopio y extendido sobre los taludes de la explanación y 
cuantos lugares se han estimado en el proyecto para el acondicionamiento del terreno, incluidos 
los vertederos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye: 
 Mantenimiento de la tierra vegetal acopiada si el acopio dura más de seis meses. 
 Traslado de la tierra vegetal de la zona de acopio a la zona de extensión. 
 Extendido de la tierra vegetal. 
 Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso. 
Medios empleados 
 Camiones 
 Pala cargadora 
 Motoniveladora 
 Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo 
 Conductores de camión o dúmper 
 Operadores de pala cargadora 
 Operadores de motoniveladora 
 Capataz 
2.5.10. Obras complementarias  
2.5.10.1. Cerramiento  
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación de la zona de trabajo 
 Replanteo del cerramiento 
 Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos 
accesorios necesarios 
 Excavación de la cimentación de los postes y muretes de hormigón. 
 Ejecución de cimentación y muretes, en su caso. 
Medios empleados 
 Retroexcavadora 
 Operadores de retro-excavadora 
 Capataz 
2.5.11. Reposición de servicios 
En las obras de ferrocarriles la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden 
ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las 
acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias 
sobre su existencia. En este caso el servicio afectado es una línea eléctrica aérea de alta 
tensión. 
2.5.12. Extendido de zahorra artificial 
Descripción de los trabajos 
La ejecución de extendido de la capa de zahorra artificial en la reposición de caminos afectados 
por las obras incluye las siguientes operaciones: 
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 Aportación del material procedente de excavaciones de la traza o de préstamo 
 Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada 
 Refino de la superficie de la última tongada 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán 
antes de la ejecución de la capa. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 
del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 
Medios empleados 
 Motoniveladora 
 Bulldozer 
 Rodillos compactadores 
 Camión Basculante 
 Camión cuba de agua 
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 Pala cargadora 
 Operadores de pala cargadora 
 Operador de Buldózer 
 Operadores de motoniveladora 
 Operadores de rodillos compactadores 
 Conductores de camión basculante 
 Operadores de camión cuba de agua 
 Capataz 
 Peón 
 Señalistas 
2.5.13. Extendido de emulsión bituminosa 
Descripción de los trabajos 
Los trabajos de riego, tanto de imprimación como de adherencia, se realizarán con camión de 
riego (camión bituminador) antes de extender la mezcla. Se empleará un camión que realice el 
riego directamente, sin necesidad de que haya personas en la parte trasera de la cisterna (donde 
están los chorros por donde sale el riego). 
El aglomerado es transportado por camiones a la obra y vertido en la tolva de la extendedora. 
La misma extendedora, mediante la regla, va extendiendo el material en capas de grosor 
establecido. Los operarios del equipo de extendido, ayudándose de palas y rastrillos, refinan 
esta operación de extendido. Posteriormente el aglomerado se compacta mediante rodillos 
tándem y neumáticos. 
La forma y altura de la caja del camino será tal que durante el vertido de la mezcla en la 
extendedora el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. Las 
extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de 
precompactación. El camión vierte la mezcla en la extendedora elevando la caja y siendo 
empujado por la extendedora en su avance. La extendedora está dotada de un dispositivo 
automático de nivelación y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
Se pueden utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, 
de neumáticos o mixtos, y un compactador de neumáticos. Todos los tipos de compactadores 
son autopropulsados, tienen inversores de sentido de la marcha de acción suave, y están 
dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas y neumáticos durante la compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. Los rodillos llevan su rueda 
motriz del lado más cercano a la extendedora, los cambios de dirección se hacen sobre la 
mezcla apisonada ya, y los cambios de sentido se efectúan con suavidad. 
Los principales riesgos de estas operaciones vienen derivados del atropello de trabajadores por 
parte de la maquinaria empleada y de la interacción entre el tráfico rodante y el equipo de 
aglomerado. También se podrán presentar riesgos de vuelco de los camiones durante el vertido 
del aglomerado en tramos de peralte. 
En presencia de riesgos por colisiones toda la maquinaria y vehículos estacionados en la traza 
deberán quedar balizados y señalizados. 
El contratista, en el plan de seguridad y salud, determinará un protocolo de actuación tanto para 
el extendido del riego como para el de aglomerado, definiendo las medidas a emplear en cada 
caso. 
Medios empleados 
 Camión de riego (camión bituminador) 
 Extendedora 
 Camiones 
 Compactadores autopropulsados 
2.5.14. Superestructura de vía 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Descarga y extendido de 1ª capa de balasto 
 Montaje de vía auxiliar 
 Descarga de barra larga 
 Descarga, acopio y tendido de traviesas 
 Posicionado del carril sobre las traviesas 
 Primera nivelaciñon 
 Soldadura 
 Segunda nivelación 
 Liberación de tensiones 
 Estabilización dinámica de vía 
2.5.15. Manipulación de cargas 
2.5.15.1. Por medios mecánicos 
Descripción de los trabajos 
Existen muchas actividades que requieren el izado de cargas por medios mecánicos, por lo que 
se ha decidido realizar un análisis particular de las medidas preventivas a tener en cuenta para 
todos los izados de cargas con medios mecánicos que se realicen en la obra. 
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Asimismo, se establecerán diferentes condiciones en relación a la viabilidad de los medios 
mecánicos a emplear. 
En relación a la utilización de equipos de excavación y carga de material (retroexcavadoras, 
mixta o similares), no se podrán emplear para izar cargas si dicho uso no está contemplado en 
las instrucciones de manejo facilitadas por cada fabricante, respetando en todo momento lo 
establecido en dicho manual. No se permitirá el izado y manipulación mecánica de cargas 
mediante accesorios que no hayan sido específicamente habilitados para ello por el fabricante 
del equipo. Por tanto, no se realizarán por ejemplo trabajos de izado eslingando a los propios 
dientes del cazo de la máquina. 
Inicialmente no se prevé la utilización de retroexcavadoras o similares para izar cargas, no 
obstante, el contratista estudiará -en función del sistema constructivo que emplee- si prevé la 
utilización de dichos equipos para el izado de cargas, y en caso afirmativo deberá integrar en su 
Plan de Seguridad y Salud la planificación preventiva correspondiente a los trabajos de izado de 
cargas con retroexcavadoras, retrocargadora o similar. 
Medios empleados 
 Grúa móvil autopropulsada. 
 Camión grúa. 
 Carretillas elevadoras. 
 Accesorios y aparejos de elevación. 
2.5.15.2. Por medios manuales 
Descripción de los trabajos 
Ante la posibilidad de que en determinados momentos se produzca la manipulación de cargas 
manualmente, es preciso abordar dicha actividad teniendo presente que la empresa contratista 
deberá analizar los trabajos en su Plan de Seguridad y Salud, de tal forma que siempre se dé 
prioridad a la manipulación de cargas por medios mecánicos. En todo caso, el contratista deberá 
atender a lo que establece el Real Decreto 487/97 y su Guía Técnica.  
Medios empleados 
Herramientas manuales como palancas, y aparejos empleados para el movimiento de canaletas 
y arquetas pequeñas, y piezas de pesos reducidos. 
2.5.16. Gestión de residuos 
Descripción de los trabajos 
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 
instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 
productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos 
sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el 
Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada 
caso. 
La separación de residuos se realizará en el Punto Limpio, donde se dispondrán contenedores 
y zonas de acopio específicas, en los que quede claramente identificado el tipo de residuo a 
depositar. Consistirá en una estructura o construcción cerrada o semicerrada y techada, 
destinada a la deposición y almacenaje selectivos de los residuos generados en obra hasta su 
retirada por un gestor autorizado. 
Medios empleados 
 Vehículo de transporte de personal 
 Camiones 
2.5.17. Instalaciones de seguridad y comunicaciones 
2.5.17.1. Tendidos de cables en zanja y en canalización, empalmes y conexionado 
Descripción de los trabajos 
El tendido de cables abarca el tendido de cables por zanja, canaletas de hormigón, canalización 
aérea y canalización bajo cruces de vía o infraestructuras. El tipo de cable a tender será de 
energía, distribución o fibra óptica. 
El extremo de los cables, antes de su conexión, permanecerá aislado sin posibilidad de tocar 
tierra o parte metálica para no transferir potenciales. 
La conexión de los cables a elementos en activo o al sistema de mando y control se realizará 
con permiso y presencia de personal de ADIF. En el caso de pruebas se respetará el período 
solicitado, se desenergizará la instalación o parte de la instalación probada si se aplaza su 
puesta en servicio. 
El levante de cables supone las operaciones inversas a su tendido y se realizará cuando los 
cables estén tendidos en canalización o canaleta. Se procederá una vez dados de baja por los 
responsables de mantenimiento, verificando la ausencia de tensiones. 
El tendido de los cables se podrá realizar de dos formas: a mano o mediante cualquier dispositivo 
de arrastre mecánico. 
Antes de realizar el tendido del cable propiamente dicho en zanja se procederá a la colocación 
de un lecho de arena de río o de tierra totalmente exenta de piedras. 
Tras el tendido del cable se cubren con una capa de arena de río, encima una capa de tierra. El 
resto de la zanja se cubre con la tierra de la extracción. 
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Para el tendido de los cables en canalización, se pasa primero un alambre guía por el conducto. 
Para el tendido de cables en canaleta, primero se procederá al destapado y limpiado de ésta. 
Para proceder al tendido del cable se colocarán las bobinas en unos gatos, de forma que el 
cable, al tirar de él, salga de las bobinas por la parte superior de éstas. 
Las posibles tablas que hayan quedado fijadas al carrete o bobina se quitarán con cuidado con 
una palanca. Los clavos de las tablas se quitarán o se doblarán. Antes de comenzar el tendido 
se controlará que no quede en los lados del carrete ningún clavo que pueda dañar el cable. 
Si por el estado del terreno existiera el riesgo de que pudiese dañarse el cable al ser tendido, se 
colocarán rodillos atravesados en la zanja o dispuestos junto al borde de la misma. Durante la 
operación de tendido se irá frenando la bobina con objeto de que el cable no salga demasiado 
deprisa o forme bucles que puedan dificultar el arrastre del mismo. La bobina ha de girar a la 
misma velocidad que el de arrastre del cable. 
El tendido del cable ha de hacerse de forma suave y sin tirones, especialmente al comienzo del 
mismo; se procurará siempre que sea posible realizarlo con una temperatura ambiente superior 
a cero grados centígrados. Durante la operación de tendido se tendrá en cuenta que el radio de 
curvatura a respetar en el cable será de 15 veces el diámetro exterior del cable. Para dirigir y 
levantar el extremo del cable durante el tendido del mismo se utilizará una cuerda de grosor y 
longitud adecuada. 
El cable ha de colocarse suavemente en la zanja, de modo que se adapte bien al fondo de la 
misma. Cuando hayan de tenderse varios cables en la misma zanja se los colocarán unos al 
lado de los otros, sin cruzarlos. 
Medios empleados 
 Camión grúa. 
 Gato hidráulico. 
 Grupo electrógeno 
 Herramientas manuales y eléctricas 
2.5.16.2. Montaje de postes y señales 
Descripción de los trabajos 
Excavación y hormigonado de la cimentación, realizándose conforme a lo especificado en los 
apartados correspondientes. 
Transporte de los postes, se hará en condiciones tales que sus puntos de apoyo queden bien 
promediados respecto a su longitud. 
Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte y en la carga y descarga se prohíbe 
toda clase de golpes.  
En el depósito en obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo y entre 
ellos, por lo que se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de 
madera y todos ellos de igual tamaño; por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. La 
distancia entre cada vía de los postes y la cara exterior de la cabeza del carril más próximo, 
serán en general de 1,90 metros. 
En caso de ser necesaria la sustitución del poste, se realizará el mismo proceso, pero a la 
inversa, teniendo amarrado a la grúa antes de su liberación. 
Medios empleados 
 Camión. 
 Camión grúa 
 Camión hormigonera. 
2.6. Instalaciones auxiliares y maquinaria 
2.6.1. Instalaciones auxiliares 
La relación no exhaustiva de las instalaciones auxiliares para la construcción de la obra es: 
 Instalaciones de iluminación. 
 Parque de maquinaria. 
 Instalaciones para el desplazamiento del personal. 
 Caminos de obra. 
 Instalación de saneamiento y desagües. 
 Instalación de señalización vial y de obras. 
El emplazamiento de las obras hace necesaria la instalación de módulos prefabricados y demás 
instalaciones auxiliares para la salud y bienestar de los trabajadores. 
Se prevé alumbrado provisional en la obra, pues se ha de tener en cuenta que la iluminación de 
las zonas de trabajo, de acopio de materiales y de las vías de circulación debe adaptarse a las 
características de las actividades que se efectúen en ellas, teniendo en cuenta los riesgos para 
la seguridad y salud, y las exigencias visuales de las tareas desarrolladas, tal como pone de 
relieve el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 9, donde estas zonas “...deberán disponer, 
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural...colocadas de tal manera 
que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores...”. 
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La instalación eléctrica provisional de obra se resolverá mediante la utilización de grupos 
electrógenos y generadores. 
2.6.2. Medios auxiliares 
Se denominan medios auxiliares, aquellos instrumentos que sirven para facilitar el acceso del 
trabajador al lugar de trabajo, los útiles que son utilizados como plataforma de trabajo, y aquellos 
otros que permiten la realización de las labores a desempeñar de forma más profesional y 
segura. 
Su utilización puede, no obstante, llevar aparejado un riesgo potencial, derivado de un diseño o 
fabricación deficiente, un montaje incorrecto, o de la utilización imprudente de los mismos por 
parte del trabajador. 
A partir del análisis del proyecto, las actividades de obra y oficios que intervienen, se ha 
elaborado la siguiente relación de medios auxiliares cuya utilización se prevé en la obra: 
 Plataformas de trabajo. 
 Andamios 
 Cimbras 
 Carretón o carretilla de mano. 
 Carro portabotellas de gases licuados. 
 Contenedor de escombros. 
 Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa. 
 Encofrados metálicos para pilas. 
 Equipo para soldadura aluminotérmica. 
 Escalera de andamio metálico tubular. 
 Escalera de mano. 
 Eslingas aislantes de la electricidad. 
 Eslingas de acero (hondillas, bragas). 
 Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales. 
 Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomadas. 
 Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc.). 
 Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca.. 
 Martillo rompedor. 
 Puntales metálicos. 
 Reglas, terrajas, miras. 
2.6.3. Maquinaria  
 Compresor móvil. 
 Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte 
 Pala cargadora. 
 Pala excavadora - cargadora. 
 Retro-excavadora. 
 Retro-excavadora - cargadora. 
 Excavadora sobre orugas con escarificador. 
 Motoniveladora. 
 Rodillo vibratorio. 
 Pisón vibrante. 
 Extendedora de árido. 
 Camión con caja basculante. 
 Camión. 
 Camión cisterna. 
 Camión hormigonera. 
 Camión-grúa. 
 Grúa autopropulsada. 
 Camión con caja fija. 
 Camión con bomba de hormigonar. 
 Equipo de vibrado interno de hormigón. 
 Mezcladora para amasado de mortero. 
 Equipo para tesado de cables. 
 Equipo para inyección de lechada. 
 Equipo para anclaje de pernos. 
 Lanzadora para manipulación y formación de tendones de pretesado. 
 Bomba de agua a alta presión. 
 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
 Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico. 
 Máquina dobladora. 
 Cizalla eléctrica. 
 Equipo para inyecciones profundas. 
 Tractor con equipo de tratamiento de subsuelo. 
 Hidrosembradora. 
 Grada de siembra 
 Grupo electrógeno. 
 Motobomba. 
 Equipo de maquinaria especial para fijación de membrana bituminosa 
 Martillo rompedor. 
 Clavadora de tirafondos 
 Motoclavadora – desempernadora de tirafondos 
 Robot de gunitado 
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 Desbarbadora 
 Bateadora pesada de vía 
 Esmeriladora de carril 
 Tronzadora de carril 
 Bateadora, niveladora, alineadora 
 Tren de amolado 
 Tren de trabajos incluyendo locomotora 
 Pórticos de renovación de vía 
 Tren de plataformas para transporte de carril 
 Posicionadora de carriles 
 Tensores 
 Máquina de golpeo de carril 
 Rodillos metálicos para colocación entre traviesa y carril 
 Pórtico para traslado de vía auxiliar 
 Extendedora de balasto 
 Retrovía con escudo 
 Estabilizador dinámico 
 Pórticos de descarga de traviesas 
 Equipo de liberación de tensiones 
 Pórtico de colocación de aparatos de vía 
3. Accesos y zonas de obra 
Por ser una obra lineal, resulta muy difícil vallar y restringir el acceso a toda la obra a la vez, 
pero si que será necesario restringir y controlar los accesos a las zonas de la obra en las que se 
estén llevando a cabo actividades que puedan provocar riesgos tanto para los trabajadores, 
como para cualquier persona ajena a la obra. 
De esta manera el responsable de cada tajo tendrá un control exhaustivo de las personas que 
están trabajando en todo momento en las diferentes actividades, al igual que de todas aquellas 
personas que accedan a la zona de obra. Así en cada tajo deberán existir zonas específicas de 
entrada a las áreas de trabajo, en las que deberá existir la señalización que se indica en el 
apartado de “señalización”. 
Accesos 
Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones 
suficientes para que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 
Como quiera que en la obra habrá zonas de acceso limitado (depósitos de combustible, zonas 
en las que se realicen trabajos que impliquen riesgos especiales, etc.), éstas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 
ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 
estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. 
El ancho de los caminos de acceso deberá permitir el cruce de dos vehículos de transporte más 
un sobreancho de un metro a cada lado, este sobreancho deberá estar sólidamente consolidado. 
En caso de ser necesaria la circulación en condiciones de baja visibilidad se dispondrá de 
balizamiento reflectante en los bordes de los caminos a través de conos o piquetas 
retroreflectantes. 
La maquinaria y los camiones usarán siempre la luz de cruce dentro de la obra y los caminos de 
acceso. 
Se mantendrá la superficie de los caminos evitando la formación de polvo a través de riego y se 
repararán todos los blandones que aparezcan. 
El contratista deberá indicar en el Plan de Seguridad, el procedimiento de gestión de control de 
dichos accesos. 
Rampas 
Las rampas para el movimiento de camiones tendrán como pendiente máxima la que condicione 
la máquina más restrictiva que circule por ellas. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en 
los manuales del fabricante. 
Se colocarán las siguientes señales: 
 A la entrada de la rampa señales de "limitación de velocidad a 20 Km/h" y "entrada 
prohibida a peatones". 
 Asimismo, se señalizarán los dos laterales de la rampa, mediante malla balizadora, 
estableciendo límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o 
maquinaria. 
Señalización 
En la/s entrada/s generales de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 
 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 Señal TP-18 (Obras) 
 Señal TP-50 (peligro indeterminado) 
 Entrada y salida de camiones 
Zona de estacionamiento de maquinaria y talleres 
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Serán usadas como zona destinada al estacionamiento de toda la maquinaria de movimiento de 
tierras tanto la zona de instalaciones auxiliares. 
Para ello dispondrá de una plataforma lo suficientemente amplia para permitir no sólo dejar la 
maquinaria perfectamente estacionada, sino también realizar cualquier tipo de maniobra. 
Esta zona deberá: 
 Estar bien comunicada con las vías de circulación de la obra. 
 La zona de estacionamiento de la maquinaria estará cerca del suministro de combustible 
o en un lugar en que el acceso del suministro externo del mismo sea fácil. 
 Se separará la zona de estacionamiento de maquinaria de la de los vehículos de 
transporte de los trabajadores mediante malla de balizamiento. 
 La zona de estacionamiento de los vehículos de los trabajadores tendrá como mínimo la 
superficie necesaria para aparcar 40 vehículos. Esta zona de estará junto a las casetas 
de obra. 
 Se crearán caminos de acceso para peatones desde las casetas de la obra hasta la zona 
de estacionamiento de los vehículos de los trabajadores, prohibiendo que estos caminos 
estén en la zona de tránsito de los vehículos. Estos caminos serán de 1,5 m de ancho 
como mínimo. 
Los talleres estarán equipados con extintores, así como disponer de una estancia independiente 
para el almacenamiento de materiales fungibles (aceites, grasas, etc.). 
Control de accesos 
Se llevará un control exhaustivo de todas las personas que trabajan o visitan la obra. 
Para llevar a cabo este control se seguirá el siguiente proceso: 
Todas las personas al entrar en la obra deberán pasar por las oficinas del contratista allí 
instaladas, donde se le creará una ficha en la que se identificará a la persona (datos personales) 
y donde se registrará que actividades va a desarrollar en la misma y el periodo de tiempo 
destinado a ello. Una vez recogida esta información se le expedirá una tarjeta que tendrá las 
características que a continuación se especifican dependiendo de la función y trabajo a 
desempeñar. Todos estos datos serán archivados en la obra. 
Una vez expedida dicha tarjeta el trabajador podrá acceder a la obra, única y exclusivamente a 
los tajos donde se vaya a desarrollar su actividad. 
En cada tajo el jefe de producción comprobará que las personas que allí se encuentran 
trabajando tienen expedida la tarjeta correspondiente a la actividad que se esté desarrollando, 
en caso contrario no se permitirá la entrada a la zona. 
Todas las personas una vez finalizada su actividad en la obra pasarán por la misma oficina 
donde se hizo el registro para devolver la tarjeta correspondiente y dejar constancia de que ha 
finalizado su periodo de estancia en la obra. 
Para el caso de los vehículos y la maquinaria de obra se seguirá el mismo proceso, quedando 
registradas en las oficinas del contratista en la obra toda la documentación correspondiente a 
manuales, revisiones… en la tarjeta de autorización de entrada de vehículos a la obra se 
especificará quien o quienes son las personas encargadas de manejo y conducción de dichas 
máquinas. No permitiendo los jefes de producción que sean personas distintas a las indicadas 
en dichas tarjetas las que manejen dichas máquinas. No se permitirá el acceso a la obra a 
ninguna máquina que no tenga toda la documentación. Se cumplirán todas las especificaciones 
descritas en el apartado de la maquinaria. 
4. Evaluación de riesgos 
Se engloban en este apartado, por una parte los riesgos profesionales previsibles para los 
distintos trabajos, como aquellos en los que están implicados medios (humanos o materiales) 
de la propia obra y, por otra, los riesgos de daños a terceros cuando se ven implicados además 
medios ajenos a la misma. 
En primer lugar, se procede al estudio detallado de determinados trabajos que presentan riesgos 
especiales, tanto para operarios y maquinaria que trabajan en la obra como para personas y 
vehículos que circulan por las inmediaciones. 
4.1. Riesgos evitables 
Se consideran riesgos evitados los que se exponen a continuación: 
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 
mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se 
han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con 
todas sus protecciones. 
 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas 
con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 
combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de 
toma de tierra general eléctrica. 
 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 
resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con 
las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización. 
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 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante 
el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de 
sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 
 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia 
de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen 
estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su 
fabricante. 
 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 
obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas 
UNE. 
4.2. Unidades constructivas 
La relación de los riesgos previsible en cada actividad es la siguiente 
4.2.1. Replanteo 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atropellos. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Caídas de objetos. 
 Golpes con objetos. 
 Deshidrataciones, insolaciones y quemaduras solares. 
4.2.2. Establecimiento de instalaciones de obra (casetas, almacenes…) 
 Caídas de operarios al mismo y a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos y pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Inhalación de vapores y gases 
 Explosiones e incendios 
 Radiaciones y derivados de soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles. 
4.2.3. Carga y descarga de materiales. Acopios 
 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Proyecciones de objetos o partículas. 
 Golpes/cortes por objetos y/o herramientas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contacto eléctrico. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a temperaturas extremas. 
 Caída de objetos desde camión. 
 Desplome de la carga. 
4.2.4. Demoliciones y levantes 
 Accidentes de vehículos por exceso de carga 
 Aprisionamiento por máquinas y vehículos 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas a nivel 
 Caídas a distinto nivel. 
 Desprendimientos. 
 Fallos de tiro o mechazos. 
 Emanaciones de gases. 
 Explosión. 
 Incendio. 
 Intoxicación. 
 Electrocuciones. 
 Aprisionamiento por deslizamientos o desprendimientos. 
 Proyecciones de partículas en los ojos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Riesgos derivados de las voladuras de roca en desmonte. 
 Roturas de conducciones de agua, electricidad, combustibles, etc. 
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4.2.5. Movimiento de tierras 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos por desplome o desprendidos 
 Aprisionamiento por deslizamientos o desprendimientos. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Riesgos derivados de las voladuras de roca en desmonte. 
 Roturas de conducciones de agua, electricidad, combustibles, etc. 
 Proyecciones de partículas a los ojos. 
 Emanaciones de gases. 
 Afloramiento de agua. 
 Golpes por objetos o herramientas 
 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
4.2.6. Estructuras 
 Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 
 Arrollamiento por máquinas y vehículos. 
 Caídas de personas a nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de materiales. 
 Caída de herramientas. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 
 Contusiones y torceduras de pies y manos. 
 Electrocuciones. 
 Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Vuelco de piezas prefabricadas. 
 Alcance por balanceo de cargas suspendidas. 
 Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 
 Derrumbamiento de cimbra. 
 Fallo del encofrado. 
 Desplomes de grúas. 
 Dermatosis por contacto con cementos y hormigón. 
 Quemaduras. 
 Polvo. 
 Ruido. 
4.2.7. Drenaje 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes por objetos o herramientas 
 Proyecciones de fragmentos o partículas 
 Atropellos, golpes o choques contra vehículos 
 Enfermedades profesionales por agentes químicos (hormigón). 
4.2.8. Instalaciones ferroviarias 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Golpes por objetos. 
 Atrapamientos por objetos. 
 Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
4.2.9. Integración ambiental 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Caída de personas a nivel. 
 Caídas de materiales. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Proyecciones de partículas en los ojos. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Polvo. 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas propias de insecticidas u otros productos 
 químicos. 
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 Exposición a contaminantes biológicos propios de abonos. 
 Contactos eléctricos tanto directos como indirectos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Golpes de o contra objetos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 
4.2.10. Obras complementarias 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas de personas a nivel. 
 Caídas de objetos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
 Atrapamientos por o entre objetos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
4.2.11. Reposición de servicios 
 Atropellos por maquinaria y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas de objetos. 
 Cortes, torceduras y golpes. 
 Caídas de personas a nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 
 Electrocuciones. 
 Interferencias con líneas eléctricas. 
 Desprendimientos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Proyecciones de partículas a los ojos. 
 Quemaduras. 
 Roturas de conducciones de agua, electricidad, combustibles, etc. 
 Inundaciones. 
4.2.12. Extendido de zahorra artificial 
 Accidentes de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado 
de los caminos de servicio. 
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
 Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
 Caída al mismo nivel 
 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
 Atropello de personas, sobre todo durante maniobras marcha atrás, falta de visibilidad, 
etc. 
 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
 Caída de maquinaria y personal por los taludes de terraplén. 
 Vuelco de la maquinaria durante el extendido del material. 
 Interferencias con líneas aéreas y subterráneas. 
 Vibraciones sobre las personas (conductores). 
 Ruido ambiental. 
 Irritación de los ojos debida a las condiciones de trabajo en ambientes pulverulentos. 
 Irritación de las vías respiratorias debida a la inhalación de polvo. 
4.2.13. Superestructura de vía 
 Caída de personas a distinto nivel (Subida y bajada de maquinaria de grandes 
dimensiones) 
 Caída de personas al mismo nivel (Itinerarios de obra y acopios de material) 
 Caída de objetos por manipulación (Manipulación de materiales, vía auxiliar. traviesas) 
 Golpes y cortes por objetos y herramientas (Durante las operaciones de carga y descarga 
de los bloques de la vía) 
 Atrapamiento por o entre objetos (Caída del bloque de vía auxiliar montada para el paso 
de pórticos y trenes carrileros, por rotura de cables de sujeción o por mal anclaje) 
 Atrapamiento (Descarrilamiento de maquinaria) 
 Sobreesfuerzos (Uso de herramientas manuales, corrección del tendido) 
 Exposición a condiciones ambientales extremas (Trabajos en exteriores) 
 Contactos térmicos (Manipulación de maquinaria: Motoclavadora) 
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 Exposición a contactos eléctricos (Contactos con la catenaria existente, instalaciones 
existentes) 
 Atropellos y golpes por vehículos (Maquinaria propia de la obra, camiones, trenes activos, 
vehículos ajenos) 
 Ruidos (Motoclavadora) 
 Vibraciones (Maquinaria) 
4.2.14. Manipulación de cargas 
 Caída de objetos por desplome. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Golpes contra objetos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por o contra objetos. 
 Cortes por materiales. 
4.2.15. Gestión de residuos 
 Accidentes circulatorios. 
 Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 Atropellos o arrollamientos. 
 Desplome de elementos en suspensión. 
 Riesgos producidos por el propio ambiente: ruido, polvo, etc... 
 Derivados de condiciones climatológicas adversas. 
4.2.16. Instalaciones de seguridad y comunicaciones 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
 Golpes, arrollamiento o atrapamiento de máquinas, vehículos y cables 
 Atropellos y golpes de máquina y bobinas 
 Electrocución 
4.2.17. Montaje de elementos prefabricados 
 Atropellos por maquinaria y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caída de materiales. 
 Caída de herramientas. 
 Desplomes de grúas. 
 Alcance por balanceo de cargas suspendidas. 
 Caída de piezas suspendidas o apoyadas. 
 Contusiones y torceduras en pies y manos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 
 Aprisionamiento por máquinas. 
 Quemaduras. 
 Vuelco de piezas prefabricadas. 
 Electrocuciones. 
 Ruido. 
 Incendios. 
 Proyección o caídas de partículas incandescentes en procesos de soldadura. 
 Proyección de fluidos a presión. 
 Explosiones. 
 Humos y gases. 
4.3. Maquinaria, medios auxiliares e instalaciones provisionales 
4.3.1. Maquinaria 
 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
 Vuelco de la máquina 
 Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes). 
 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto eléctrico. 
 Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
 Incendios y explosiones. 
 Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria y por las tierras. 
 Proyección de objetos durante el trabajo. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Exposición a ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 Exposición a ambiente pulverulento. 
 Lumbalgias por malas posturas. 
4.3.2. Medios auxiliares 
 Caídas de personal a nivel y a distinto nivel. 
 Cortes y lesiones por manejo de herramientas manuales, guías y conductores. 
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 Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
 Quemaduras en operaciones de calentamiento del macarrón protector. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos por: 
o Malas protecciones y aislamientos de cuadros, cables, etc. 
o Por maniobras incorrectas con las líneas. 
o Por uso de herramientas sin aislamiento. 
o Por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 
o Por conexionados directos sin clavijas. 
 Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
4.4. Enfermedades profesionales 
Los trabajadores, como consecuencia de su actividad profesional, están expuestos a contraer 
diversas enfermedades, de las que unas, si bien mantienen una relación directa con el trabajo 
efectuado, no se deben a que este resulte nocivo para la salud, sino a circunstancias externas 
al mismo, mientras que otras resultan consecuencia directa de las modificaciones ambientales 
introducidas por el propio trabajo; son estas las denominadas enfermedades profesionales. 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, seguidamente se 
tratan las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la construcción en el que 
se encuadran los trabajos afectados en la ejecución de las obras del presente proyecto. 
4.4.1. Enfermedades causadas por el plomo y el benceno 
El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de los 
instaladores, debido a la sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total nacional un 
agente importante. 
El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La senectud, 
alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del hígado 
y de los riñones son factores que predisponen al saturnismo. 
Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca 
regresión. Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre 
manipulados por medio de aparatos y recipientes completamente cerrados. 
La inhalación de vapores de benzol a dosis fuertes, superior a 20 ó 30 mg por litro, determina 
fenómenos de excitación nerviosa que evoluciona hacia un estado depresivo con dolores de 
cabeza, vértigos y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a 
una pérdida de conciencia, acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios a menudo 
mortales. 
La fase crónica se caracteriza como sigue: Trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos 
acompañados de calambres, hormigueos, embotamiento y finalmente aparecen trastornos 
sanguíneos como hemorragias nasales, gingival y gástrica. 
4.4.2. Enfermedades causadas por las vibraciones 
Las vibraciones del suelo son transmitidas al tronco a través de los miembros inferiores, si el 
sujeto está en pie y a través de la pelvis si está sentado. Cuando se manejan útiles vibratorios 
se transmiten a través de los miembros superiores al tronco y a la cabeza. 
4.4.3. Sordera profesional 
Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de 
tonos agudos, y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando 
comienza el trabajo, recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el reposo. 
Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de los 
cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indica que, por lo tanto, ya hay causa 
fisiológica en el operario. 
El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es 
capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es 
menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 
4.4.4. Silicosis 
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, 
progresiva e irreversible. 
La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es 
factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido, 
por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. 
4.4.5. Dermatosis profesional 
Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de 
naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de 
agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos 
alcalinos. La mayoría son de contacto, y de estas, puede decirse que la mitad son de tipo 
alérgico. La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, causando enrojecimiento y 
vesiculación, hasta la formación de ampollas. 
Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. 
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4.4.6. Humo 
Es el producido por motores o por hogares de combustión, proviene de trabajos de soldadura, 
debido a la descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en 
operaciones de soldeo, llama de soplete, produciéndose en estas actividades emisiones de 
ácidos metálicos, retículas de cobre, manganeso, fosgeno, cromo, cadmio, etc, y por la 
realización de trabajos subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo. 
4.4.7. Líquidos 
Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos, proviene de 
aplicación de productos para el desencofrado por pulverización, por la pérdida de aceite de 
engrase de martillos perforadores, por pinturas aplicadas por pulverización. 
4.4.8. Gases 
Puede ser debido a dos tipos de gases. Los primeros, los gases irritantes, son olorosos y actúan 
en las mucosas, como el flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de 
protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gases son los asfixiantes, que son inoloros 
y se podrían calificar como traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el individuo. Al 
no tener el organismo humano defensa ante la presencia del gas, la aparición de los primeros 
malestares es indicio de que la intoxicación ha comenzado. En esta situación se provocan 
accidentes irreversibles. El más significativo es el monóxido de carbono. 
4.5. Características de los materiales empleados en obra 
Dada la envergadura y la naturaleza de la obra, los materiales necesarios para la construcción 
son numerosos. Entre ellos se puede destacar, desde el punto de vista de los que pueden 
implicar algún tipo de riesgo para los trabajadores, materiales como: 
 Hormigón, cementos y morteros empleados en estructuras 
 Aditivos para hormigones y morteros 
 Emulsiones y mezclas bituminosas en impermeabilizaciones de tableros 
 Resinas en juntas de tableros 
 Disolventes en distintas unidades de obra 
 Líquidos desencofrantes 
 Emulsiones y mezclas bituminosas en caliente en la reposición de viales 
 Pinturas en acabados y señalización 
Estos materiales suponen el riesgo de exposición a sustancias químicas y tóxicas, dando lugar 
a intoxicaciones o afecciones respiratorias. Igualmente, son susceptibles de provocar dolencias 
en la piel, como dermatitis. 
5. Medidas preventivas 
5.1. Personas y servicios 
Durante la ejecución de las obras el promotor nombrará un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud, siempre que en las obras intervenga más de una empresa. El coordinador atiende a los 
siguientes cometidos: 
 Emitir informe del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista (utilizando como 
base para su redacción el presente estudio), que acompaña al mismo Plan que se elevará 
para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 Coordinar las acciones pertinentes para la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
En el caso de que las obras se lleven a cabo por una única empresa constructora, no será 
necesario designar un coordinador, pudiendo asumir sus funciones la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
constructivo de la obra, de la evolución de los trabajos, y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 
En conformidad con la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios preventivos que 
se aplican durante la ejecución de las obras se resumen en los siguientes puntos: 
 Mantenimiento de la obra en buen estado, tanto de orden como de limpieza. 
 Elección del emplazamiento de las zonas de trabajo teniendo en cuenta las condiciones 
de accesibilidad a las mismas. 
 Correcta manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares 
oportunos. 
 Mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de las obras. 
 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales. 
 Recogida y retirada de materiales peligrosos. 
 Almacenamiento y eliminación de residuos procedentes de la obra. 
 Adaptación del tiempo real que habrá que dedicar a las diferentes fases de la obra. 
 Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Interacciones e incompatibilidades que se produzcan tanto dentro de la obra como en sus 
inmediaciones. 
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El real decreto establece en su Artículo 13, la obligatoriedad de un Libro de Incidencias en la 
obra, siendo el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto, 
la persona designada por la dirección facultativa, el responsable del envío de las notas que en 
él se escriban a los diferentes destinatarios. 
El contratista designará un Vigilante de Seguridad que será el responsable de la organización y 
del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra. Deberá organizar una brigada de 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Se asegurará de que se utilizan las protecciones 
personales y colectivas previstas en cada tajo. Deberá vigilar que la Señalización de obras 
corresponda a lo previsto en cada situación y de su adaptación a la evolución de las obras. 
Cuidará de que en el almacén de la obra existan en todo momento equipos de protección 
individual de repuesto suficientes para el desarrollo de los trabajos. 
5.2. Accesos y circulaciones dentro de la obra 
Las zonas de acceso directo a la traza de la obra, o a caminos habilitados a tal efecto, se 
encuentran sometidas al riesgo de interferencias con los usuarios habituales de las vías, por lo 
que estas zonas se encontrarán debidamente señalizadas. Además, cuando las condiciones de 
la carretera o el tráfico lo exijan, se empleará un peón señalista. Cuando la salida o entrada de 
maquinaria se efectúe por zonas no habilitadas normalmente a este efecto se señalizarán 
convenientemente, para evitar así el riesgo de accidentes con otros usuarios de la vía. 
Así mismo, el acceso o salida de personal en la obra debe separarse físicamente de las zonas 
habilitadas para la maquinaria. 
La ejecución de la obra requiere de la coexistencia de tráfico rodado, maquinaria de vía y 
personal cuya circulación se efectúa a pie; es por ello que la circulación interior se considera un 
factor primordial en este Estudio de Seguridad y Salud, pues los riesgos que conlleva la 
interferencia entre estas circulaciones son elevados. 
El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las siguientes consideraciones: 
 La maquinaria de vía tendrá, con carácter general y a menos que se indique lo contrario, 
preferencia sobre las demás circulaciones. 
 En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 20 km/h, o a la indicada en lugares 
específicos, debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los trabajadores resulte 
perturbada (polvo, elementos, etc.). 
 Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre protegidos 
mediante chalecos y demás elementos reflectantes, para posibilitar que los maquinistas 
puedan siempre localizarlos. 
 En caso necesario se dispondrá de señalista que organice la circulación en el interior de 
la obra. 
5.3. Protecciones colectivas 
Los riesgos se limitarán por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o 
métodos de organización del trabajo. 
Los distintos elementos de protección colectiva son: 
 Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores. 
 Vallas de limitación y protección. 
 Lonas dieléctricas. 
 Marquesinas de protección en estructuras sobre viales. 
 Señales de tráfico. 
 Señales de seguridad. 
 Carteles informativos. 
 Cintas de balizamiento. 
 Balizas luminosas. 
 Tapas para pequeños huecos y arquetas, mientras no dispongan de una definitiva. 
 Topes para desplazamiento de camiones. 
 Límites para los apilamientos de material. 
 Redes. 
 Soportes y anclajes de redes. 
 Tubo de sujeción cinturón de seguridad. 
 Anclajes para tubo. 
 Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío (obras de 
fábrica). 
 Cables y cuerdas de seguridad. 
 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
 Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble 
aislamiento). 
 Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica. 
 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas 
o muy conductoras y recintos cerrados (tanques). 
 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 Telefonía móvil y de radio transmisión. 
 Apeos y apuntalamientos. 
 Plataformas de trabajo. 
 Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
 Marquesinas o pasillos de seguridad. 
 Semáforo portátil. 
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 Testigos de vibraciones. 
 Iluminación de emergencia. 
 Detectores de gases. 
5.4. Protecciones individuales 
Los equipos de protección individual, adecuados al desempeño de sus funciones se utilizarán 
cuando por la naturaleza de los trabajos sean necesarios. Estos equipos son: 
 PROTECCIÓN DE CABEZA 
- Cascos con lámpara de iluminación. 
- Cascos no metálicos, clase N: para todas las personas que participan en la obra, 
incluidos visitantes. 
 PROTECCIÓN DE OÍDOS 
- Protectores auditivos. 
 PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Gafas para oxicorte. 
 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtros para mascarilla antipolvo 
 PROTECCIÓN DEL CUERPO 
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio Colectivo. 
- Trajes de agua. 
 PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 
- Guantes de goma finos. 
 PROTECCIÓN DE LOS PIES 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad de cuero. 
 PROTECCIONES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
- Guantes de soldador. 
- Pantalla de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandiles de soldador. 
 PROTECCIONES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 
- Guantes dieléctricos. 
- Botas dieléctricas. 
- Casco para alta tensión, clase EAT. 
- Pértiga para alta tensión. 
- Banqueta de maniobra aislante. 
 PROTECCIONES DIVERSAS 
- Cinturón de seguridad de sujeción, clase A. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chalecos reflectantes. 
- Linterna de mano. 
- Equipo de supervivencia. 
5.5. Instalaciones de higiene y bienestar 
De acuerdo con el apartado 15 del anexo 4 del real decreto 1627 / 1997, la obra dispondrá de 
las instalaciones necesarias de higiene y bienestar, de acuerdo con el volumen previsto de 
trabajadores. 
Se situarán en las zonas previstas para las instalaciones auxiliares. 
Se asegurará el suministro de agua potable y energía eléctrica, además de disponer una 
adecuada red de saneamiento, para todos los locales que se instalen en la obra. 
Tendrán acceso independiente desde el exterior de las obras y dispondrán de luz y climatización. 
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección 
del centro asistencia de urgencia y teléfonos del mismo. 
5.6. Riesgo de daños a terceros y prevención 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden venir 
producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los 
trabajos, motivados fundamentalmente por las restricciones a la circulación de vehículos, al 
tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída de objetos y materiales. 
 Atropello. 
 Motivados por los desvíos de carreteras y caminos. 
 Derivados de los transportes de máquinas o productos. 
 Derivados de la conducción de máquinas o vehículos. 
 Producidos por circulación de gente ajena a la obra. 
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Las medidas que se tomarán para prevenir y reducir los daños a terceros serán, entre otras, las 
que se indican a continuación: 
 Se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la 
primera zona. 
 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones, maquinaria y 
delimitación de velocidad en los enlaces con las carreteras y caminos existentes, a las 
distancias reglamentarias. Las normas de señalización se describen en el Pliego de 
Condiciones. Las intersecciones también tendrán una buena visibilidad. 
 Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán 
por medio de valla autónoma metálica, y el resto del límite de la zona de peligro, por 
medio de cinta de balizamiento reflectante. 
- En obras que ocupan zonas urbanas la zona de trabajo se delimitará por medio de 
un cerramiento compuesto por postes y placa metálica de 2 m de altura. 
 Se señalará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 
que hayan de atravesar la zona de las obras. 
6. Plan de prevención y extinción de incendios 
6.1. En obras e instalaciones 
El fuego es un riesgo siempre presente en cualquier obra, es por esto que, todas aquellas 
fuentes o zonas potenciales de provocar incendios deben estar identificadas, y es necesario 
además realizar un plan de evacuación en caso de incendio. Las medidas de prevención y lucha 
contra incendios, sin perjuicio de su desarrollo y complemento en el plan de seguridad y salud 
de la obra, son las siguientes: 
 Colocar señales de advertencia y prohibición contra todo tipo de llamas en aquellas zonas 
donde exista riesgo de explosión. Estas señales deben verse fácilmente e insistir en la 
seguridad. 
 Los líquidos o materiales inflamables no deben almacenarse en zonas donde puedan 
aparecer riesgos de incendios. La gasolina y los gases licuados del petróleo deben 
almacenarse siempre en el exterior. 
 El equipo contra incendios en las áreas de trabajo debe estar estratégicamente 
localizado, ser fácilmente accesible, tener un mantenimiento eficaz y ser inspeccionado 
periódicamente. 
 Se deben prever planes de evacuación y programas de entrenamiento para preparar a 
los trabajadores contra cualquier tipo de catástrofe, entre ellas el fuego. Este tipo de 
ejercicios se deben hacer para cada turno, al menos cada seis meses. Estos planes 
deben incluir: actuación de todos los sistemas de alarma y evacuación del personal a los 
puntos determinados de evacuación. 
 Cuando se suelde con arco eléctrico o cuando se suelde mediante soplete, se dispondrá 
un extintor químico seco. 
 El aire en todos los lugares de trabajo contendrá al menos un 20% de oxígeno. 
 Se prohibirá encender fuego en la zona de asentamiento de maquinaria e instalaciones. 
6.2. En el entorno natural 
Se han elaborado unos planos que se adjuntan en el documento nº 2, en los que se zonifica el 
riesgo potencial de incendios a lo largo de la traza. Se han establecido tres niveles de riesgo 
que corresponden a: 
 Nivel alto: masas arboladas y matorrales. 
 Nivel medio: árboles aislados y matorral clareado. 
 Nivel bajo: vegetación de ribera y herbazal y zonas urbanas, en general. 
De acuerdo a estos niveles, se seguirán las medidas de prevención de carácter general, 
recomendadas por el cuerpo de bomberos. 
7. Medidas de actuación en caso de emergencia y evacuación 
La ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, en su artículo 20, establece que el 
empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 
Ante una situación de emergencia, el fin que se persigue es el de poder responder de forma 
rápida, coordinada y eficaz para minimizar las consecuencias tanto humanas como materiales 
que se deriven. Los objetivos básicos a desarrollar durante la obra ante una emergencia serán: 
 Combatir el siniestro en su fase inicial. 
 Organizar la evacuación de personas y bienes. 
 Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas. 
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 Comunicar a los servicios externos la causa de la emergencia para su intervención. 
 Cooperar con los organismos oficiales y servicios públicos. 
 Restablecer la normalidad una vez controlado el siniestro y coordinar todos los servicios. 
El contratista tiene la obligación de desarrollar, en el plan de seguridad y salud de obra: 
 Las actuaciones en caso de emergencia según su organigrama de mando. 
 Los protocolos de actuación. 
 Los medios a usar en caso de emergencia. 
 Los puntos de reunión. 
 La relación con servicios externos. 
 Las vías de evacuación definidas. 
 Las medidas a adoptar para evitar incendios forestales. 
 Disponibilidad. 
El contratista tiene la obligación de establecer un procedimiento de información y formación 
específica para los trabajadores de las medidas de emergencia que se recogen en este capítulo 
y en el posterior Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Posibles situaciones de emergencia 
Las principales emergencias que se pueden encontrar en la obra son las siguientes: 
 Incendios: en zonas de actuación de la maquinaria, en casetas, en trabajos de soldadura, 
etc. 
 Explosiones: en zonas de acopio, donde se almacenen los productos combustibles 
inflamables, en zonas de uso y acopio de explosivos. 
 Accidentes laborales: en zonas con desarrollo en altura (cimbras, plataformas de trabajo, 
etc.), en trabajos en cercanías de líneas eléctricas, en las instalaciones auxiliares y de 
higiene y bienestar y en caminos de circulación y acceso de vehículos. 
8. Formación, medicina preventiva y primeros auxilios 
8.1. Formación 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, la información sobre: 
 Los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, tanto aquellos que 
afecten a la obra en su conjunto como al tipo de trabajo que vaya a desarrollar, juntamente 
con las medidas de protección y prevención que deberá emplear. 
 Las medidas de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de trabajadores. 
Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el momento de 
su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. 
Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la empresa 
con medios propios o concertados. 
Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, 
la necesidad de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos 
especiales. 
Cuando se recurra a empresas subcontratistas para la realización de determinadas actividades 
del proyecto deberá vigilarse el cumplimiento por parte del subcontratista con la normativa de 
riesgos laborales. 
Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la 
información e instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo así como sobre las 
medidas de protección y prevención sobre las medidas de emergencia. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. Las misiones 
específicas de estas personas son las siguientes: 
 Intervenir rápida y eficazmente en las ocasiones en las que se produzca un accidente, 
retirando al accidentado del lugar y prestándole los primeros auxilios. 
 Traslado del accidentado hasta el vehículo de socorro. 
 Redacción del parte del accidente. 
8.2. Medicina preventiva y primeros auxilios 
8.2.1. Botiquines 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Serán acordes al número de operarios de la obra. 
Será preceptiva la existencia de botiquines móviles para el transporte rápido a la zona de la obra 
donde se requiera, para primeros auxilios y lesiones leves. El material se renovará siempre que 
sea necesario. 
8.2.2. Asistencia a accidentados 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc), donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar 
un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
Un punto importante es conseguir que, en cada tajo de trabajo aislado, exista un trabajador 
capacitado en la técnica de primeros auxilios. 
8.2.3. Reconocimiento médico 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 
según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o 
psicológicas determinadas, deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la 
comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los 
de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, 
si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
8.3. Comité de seguridad y salud 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén 
incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones 
podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en 
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en 
el Comité. 
Al disponer la obra de más de 50 trabajadores, se constituirá el Comité de Seguridad y Salud, 
tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su Artículo 38. 
La reunión del Comité de Seguridad y Salud se establecerá trimestralmente y siempre conforme 
a lo dispuesto en el Convenio Colectivo Provincial. 
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1. Pliego de condiciones generales 
1.1. Normativa 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) 
Además, serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes 
documentos: 
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. BOE núm. 64 de 15 de marzo 
de 2012. 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 
de construcción. 
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
Criterio técnico nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros 
y lugares de trabajo. (CT nº 83/2010). 
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Decisiones 2009/10/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008, por la que se 
establece, conforme a lo dispuesto en la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el 
formulario de declaración de accidentes graves. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas BOE núm. 
246 de 11 de octubre. 
Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la 
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por 
la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social. BOE núm. 219 de 10 de septiembre. 
Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo por la que se registra 
y publica el I Convenio colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos. BOE núm. 220 
de 11 de septiembre. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. BOE 
núm. 68 de 19 de marzo de 2008. 
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 38 de 13 de febrero). 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE 275 
de 16 de noviembre). 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE 166 de 12 de julio). 
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones 
establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad 
profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente 
fichero de datos personales. 
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro (BOE 302 de 19 de diciembre). 
Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 
anónimas y cooperativas europeas. 
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. BOE 127 de mayo de 2006. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE 86 de 11 
de abril). 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE 74 de 28 de marzo). 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 60 de 11 de marzo 
de 2006). 
Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de incendios forestales (BOE 175 de 23 de julio de 2005). 
Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, 
aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE 274 de 13 noviembre). 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (BOE 27, de 31 de enero de 2004). 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas (BOE 170 de 17 de 
julio). 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio (BOE 17.07.2003), por el que se aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE núm. 54, de 4 de marzo). 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE 298 de 13 de diciembre). 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
Resolución de 27 mayo de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica. Última 
actualización de la lista de normas armonizadas. 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 148 de 21 de junio de 2001). 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 138/2000 de 4 febrero por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 40 de 6 de febrero de 
2000). 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE 189 de 8 de agosto). 
Ley 38/1999 de noviembre de Ordenación de la Construcción, titulaciones que pueden ejercer 
en edificación como técnicos competentes de coordinador de seguridad (BOE 266 de 6 de 
noviembre de 1999). 
Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 mayo de 1988 sobre los 
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo (BOE 124 de 25 de mayo de 1999). 
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (BOE 47 de 24 de febrero de 1999). 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que 
modifica la Ley 31/1995 (BOE 313 de 31 de diciembre de 1998). 
Real Decreto 780/1998 del 30 de abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 del 17 de 
enero y por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención (BOE 104 de 1 de 
mayo de 1998). 
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Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
Orden Ministerial, de 27 de junio de 1997, que desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de 
enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio Certificado de profesionalidad de Prevencionista de 
riesgos laborales. 
Resolución de 11 de junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: establece procedimiento para 
reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación oficialmente 
reconocidas, a los efectos establecidos en la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, 
Condiciones de Protección contra Incendios en Edificios. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores (BOE 97 de 23 de abril de 1997). 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo (BOE 97 de 23 de abril de 1997). 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo (BOE 97 de 23 de abril de 1997). 
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-CPI/96 "condiciones de protección contra incendios en los edificios". 
Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, 
por la cual se publica a título informativo, información complementaria establecida por Real 
Decreto 1407/1992 (BOE 129 de 28 de mayo de 1996). 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo 
(BOE 269 de 10 de noviembre de 1995). 
Real Decreto 150/1996 de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 19-11-1998 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto y explotación de 
obras subterráneas para el transporte terrestre. (Modificada por Sentencia 20/01/2005 de 
anulación). 
ORDEN ITC/1683/2007 de 29 de mayo, por la que se modifican las instrucciones técnicas 
complementarias 09.0.02, 12.0.02 y se deroga la instrucción técnica complementaria 12.0.04, 
del reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 
Decreto 19/2008 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
la imposición de sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de minas, canteras y túneles. 
ORDEN ITC/1607/2009 de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 02.2.01, “puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de 
equipos de trabajo” del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 
ORDEN ITC/2107/2009 de 28 de julio, por la que se modifica la Orden ITC/1683/2007, de 29 de 
mayo, por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias 09.0.02, 12.0.01 y 
12.0.02 y se deroga la instrucción técnica complementaria 12.0.04, del reglamento general de 
normas básicas de seguridad minera. 
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 
materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. 
Orden ITC/2060/2010, de 21 de julio, por la que se modifica la Instrucción técnica 
complementaria 02.2.01 “puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos 
de trabajo” del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera, aprobada pro al 
Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio. 
Resolución de 18 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se aprueba la especificación técnica número 2003-1-10 “Formación preventiva para 
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el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 5.1 letras a), b), c) y 5.2 
letras a), b), d), f) y h) de la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 “Formación Preventiva 
para el desempeño del puesto de trabajo”, del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera”. 
Resolución de 18 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se aprueba la especificación técnica número 2004-1-10 “Formación preventiva para 
el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), 
f), g), h), j), k), l), m) y 5.5 letras a), b) y d) del apartado 5 de la Instrucción Técnica 
Complementaria 02.1.02 “Formación Preventiva para el desempeño del puesto de trabajo”, del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”. 
Resolución de 18 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se aprueba la especificación técnica número 2010-1-01 “Inspección de cargadoras 
sobre ruedas” de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 “Puesta en servicio, 
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo”, del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera” aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio. 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 230 
de 26 de septiembre de 1995). 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo de 1995). 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero que modifica el Real Decreto 1407/1992, por el que se 
regulan las condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995). 
Orden del 16 de mayo de 1994 que modifica el periodo transitorio establecido por el Real Decreto 
1407/1992, por el que se regula las condiciones de comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 130 de 1 de junio de 1994). 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (BOE 154 de 29 de junio de 1994). 
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Orden del 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-
SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección (BOE 87 de 11 de abril de 1991). 
Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre por el que se modifica los artículos del Real 
Decreto 1244/1979 (BOE de 28 de noviembre de 1990 y de 24 de enero de 1991). 
Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre la prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales. BOE 187, de 05-08-88;C.e. BOE 24, de 28-01-89. 
O.C. 301/89 T. Sobre señalización de obras, de la Dirección General de Carreteras del MOPU. 
Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3 –IC sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987). 
O.M. 20-9-86. Modelo de Libro de Incidencias (BOE 13-10-86). 
Orden Ministerial de 9 de abril de 1986, que aprueba el Reglamento de prevención de riesgos y 
protección de la salud por la presencia de plomo metálico y sus componentes iónicos en el 
ambiente de trabajo. BOE de 24-04-86. 
Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención (BOE 296 de 11 de diciembre 1985). 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de aparatos a 
presión (BOE 128 de 29 de mayo de 1979). 
Orden Ministerial del 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos 
elevadores para obras (BOE 141 de 14 de junio de 1977). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970 (BOE 
213 de 5 de septiembre de 1970). 
O.M. 17-5-74. Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores (BOE 29-
5-74). 
O.M. 20-5-71. Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (BOE 15-
6-72). 
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de 
Alta Tensión (BOE de 27 de diciembre de 1968). 
Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 sobre normas para señalización de obras de 
carreteras (BOE de 23 de marzo de 1960). 
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1.2. Normas referentes a personal en obra 
1.2.1. Normas de carácter general 
 El contratista está obligado a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen 
en la L.P.R.L. 
 El contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el 
Plan de Seguridad y Salud en relación con los puestos de trabajo en la obra para la 
ordenación de las actividades, evaluación de riesgos y planificación de las mismas. 
 El Contratista designará una persona con los conocimientos técnicos suficientes, 
“Encargado de Seguridad y Salud”, que será el responsable de la aplicación de lo 
establecido en el Plan de Seguridad y Salud en todos los trabajos desarrollados por el 
personal adscrito al Contratista y será responsable de coordinar con los encargados de 
Seguridad y Salud de las subcontratas y trabajadores autónomos. 
 El Contratista designará a un Técnico Superior de Prevención en Seguridad con 
formación técnica, con dedicación plena, cuya misión será la prevención de los riesgos 
que puedan derivarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar y requerir al jefe de 
obra sobre las medidas preventivas a adoptar. 
 El Técnico de Seguridad será el interlocutor ante el Coordinador de Seguridad y Salud 
Laboral de la Dirección Facultativa y deberá contar con la aprobación de la misma. 
 El Encargado de Seguridad y Salud será responsable de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan, de hacer cumplir las indicaciones del Coordinador 
de obra y de ejecutar las medidas necesarias que se deriven de las distintas incidencias 
registradas en el “Libro de incidencias de la obra”. 
 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante 
de un capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas. 
 El capataz estará provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero Director. 
 Todos los operarios que estén adscritos a las obras deberán llevar una chaqueta 
adecuada de color bien perceptible a distancia. 
 Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá 
estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 
 Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada 
o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado 
de cajas basculantes, etc, deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 
demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la 
calzada abierta al tráfico. 
 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de 
trabajo delimitada, estará obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 
eventualmente lleguen a aquélla. 
 Deberá colocarse un peón señalista con una bandera roja en todos los puntos donde 
puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la obra. 
 En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a 
base de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor 
diligencia y precisión las misiones encomendadas. Tal personal se encargará de: 
o Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida 
colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la 
acción del viento o de los vehículos circulantes. 
o En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 
documentación, así como, si es posible, los del conductor. 
1.2.2. Recurso preventivo 
La existencia de recursos preventivos se justifica por la modificación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 54/2003), donde concreta que será necesario que sea designado el 
recurso preventivo en aquellas operaciones realizadas en la obra y que estén contempladas en 
el anexo II del Real Decreto 1627/97. 
Del mismo modo se tendrán en cuenta las indicaciones del R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por 
el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Los Recursos preventivos estarán siempre presentes en el tajo y no podrán ausentarse bajo 
ningún concepto hasta la terminación de los trabajos, y en casos excepcionales deberá ser 
sustituido por otro recurso preventivo. 
Se entiende por tajo a una zona determinada de trabajo que pueda ser vigilada constantemente 
por una persona. 
Siempre que exista y sea imprescindible la utilización de una protección individual deberá estar 
presente un Recurso Preventivo independiente del que vigila el tajo en general. 
El Recurso preventivo deberá pertenecer a la estructura de la empresa contratista principal y 
deberá tener la formación requerida en materia de seguridad. 
Dentro de la organización preventiva y como complemento a las labores de vigilancia por parte 
del empresario contratista, se designarán trabajadores de las empresas subcontratistas, los 
cuales velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención establecida para los trabajos 
encargados a dichas empresas y deberán colaborar con los recursos preventivos del empresario 
principal de la obra, quedando subordinados a ellos. 
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1.3. Obligaciones preventivas del empresario contratista principal 
El empresario contratista principal está obligado, conforme al R.D. 337/10, a no iniciar la obra 
hasta que no se haya realizado, además de la aprobación del Plan de seguridad y salud, la 
apertura del centro de trabajo. 
El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a desarrollar 
una acción preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su política preventiva 
empresarial de carácter general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su gestión preventiva particular en 
la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus 
obligaciones preventivas, el empresario deberá cumplir con las siguientes obligaciones estén o 
no incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de la obra: 
1. Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute en obra 
sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha planificación deberá 
incluirse en el plan de seguridad de la obra y contará con la aprobación reglamentaria 
previo informe favorable del coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución. Además, el contratista no podrá comenzar o ejecutar actividad alguna que no 
esté contemplada y planificada en dicho plan. En este sentido, tampoco se podrán 
comenzar ni ejecutar actividades cuyos métodos de ejecución difieran de los establecidos 
en el plan de seguridad y salud de la obra. 
2. Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando que todos los 
trabajadores presentes en la obra cuentan con la formación general en materia preventiva 
y específica tanto de su puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar. 
3. Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el centro 
de trabajo. En virtud del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario contratista deberá 
establecer los procedimientos de gestión oportunos para coordinar su actuación 
preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y 
cuantas empresas concurrentes puedan aparecer en el centro de trabajo de la obra. Y 
todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el coordinador en materia de 
seguridad y salud al respecto. 
En el caso de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el contratista estará 
obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que les competa requiriéndoles por escrito 
su estricto cumplimiento y siendo responsable solidario de sus posibles incumplimientos en 
materia preventiva. En el caso de otras empresas que no ostenten de relación contractual alguna 
con el empresario principal, éste deberá informarles de los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que gestiona y de las medidas preventivas a observar. 
Así mismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el fin de controlar y, en su 
caso, evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente; nombrando para ello una 
persona designada para la coordinación de actividades empresariales, debiendo tener la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio (R.D. 
39/97), en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 
En el caso particular de empresas suministradoras, que participen de forma esporádica en la 
obra, se les informará por escrito de los riesgos a que están expuestos y las medidas preventivas 
de obligado cumplimiento que afecten a su labor en el tajo. 
1. Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. En virtud de los artículos 24.3, 32 bis y la disposición adicional 14ª de 
la Ley 31/95, el empresario deberá disponer una serie de recursos para garantizar la 
vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa preventiva como en el 
propio plan de seguridad y salud de la obra. Para ello se tendrán en cuenta las 
disposiciones mínimas establecidas en el apartado de organización preventiva del 
presente pliego. 
2. Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia detallando, en su 
plan de seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las medidas 
a implantar en cada caso para controlar y solventar dichas emergencias, así como los 
recursos personales y materiales dispuestos para ello. 
3. El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta colocación, 
utilización y/o ejecución de las medidas preventivas de su plan de seguridad y salud 
respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 31/95 y en los RD 
1215/97, 2177/04 y 773/97, de la utilización, eficacia, estabilidad y garantía estructural de 
cuantos equipos de trabajo, equipos de protección y máquinas utilice en la obra. Para 
ello, deberá contar no sólo con cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente 
exigibles sino con los cálculos que garanticen la seguridad y estabilidad en fases de 
montaje, explotación y desmontaje de cuantas instalaciones, máquinas y equipos se 
utilicen en la obra. 
4. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra 
garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente autorizados. 
5. Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata al promotor, 
generalmente vía coordinador en materia de seguridad y salud, cuanto accidente o 
incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe de 
investigación que redacte al respecto. 
Además de los anteriormente descritos, la empresa contratista deberá asumir los siguientes 
compromisos en la redacción de su Plan de seguridad y salud: 
1. Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que 
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algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las actividades 
subcontratadas no están contemplados en el Plan. 
2. Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo 
podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida 
habilitación para ello. 
3. Garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las 
empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva 
previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, 
a través de su organización preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los 
mismos. 
4. No emplear en las obras trabajadores provenientes de empresas de trabajo temporal. 
5. Información e investigación de accidentes. El contratista asumirá en el Plan, que sus 
responsables de seguridad en la obra procedan a facilitar al promotor de las obras, en el 
plazo máximo de cinco días, un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves 
que se hayan producido en su obra; idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo 
más inmediato que se pueda desde el momento de su producción, los accidentes graves 
y muy graves (según criterio de los recursos preventivos) así como los mortales, utilizando 
vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente 
de tales accidentes. 
6. Vigilar, mediante su organización preventiva en obra, que tanto sus trabajadores, como 
los de las empresas subcontratistas, cumplen las prescripciones contenidas en el Plan 
de seguridad y salud de la obra. 
7. Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida 
acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de seguridad y 
salud. 
1.4. Organización preventiva 
La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997. 
La empresa adjudicataria encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad 
y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones 
de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 
El empresario contratista principal deberá definir en el Plan de Seguridad y Salud su estructura 
organizativa para dar cumplimiento a las obligaciones empresariales de formación e información, 
vigilancia de la salud y coordinación de actividades empresariales. 
Estructura de la organización 
 Un Ingeniero Superior, con formación especializada de Prevención como máximo 
responsable de la seguridad de la obra. 
 En cada actividad habrá un encargado con formación básica y experiencia superior a tres 
años. 
 El contratista deberá asignar al menos un Encargado de Prevención también en 
exclusividad. 
La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del plan con recursos 
preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas subcontratistas su 
cumplimiento. 
Dentro de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa contratista en la obra, esta 
tiene el deber de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada una estructura 
organizativa y preventiva adecuada a la entidad de la actividad y perteneciente a cada una de 
las empresas subcontratistas. 
Igualmente, la empresa contratista tiene la obligación de designar en el Plan una persona 
encargada de las funciones de coordinación empresarial que está obligado a efectuar en base 
a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 
El plan de seguridad y salud redactado por la empresa contratista, debe contener una definición 
detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de 
la estructura, entre las que necesariamente se ha de incluir, como fundamental, la de vigilar las 
condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de seguridad y salud, no sólo en relación con 
los trabajadores propios sino también con los de la empresas subcontratista. 
En la misma línea debe exigirse la inclusión detallada de las prácticas, los procedimientos y los 
procesos que integren la gestión preventiva de la obra. 
En el marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se establece la obligación de concentrar 
en el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la ejecución de actividades o 
procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, 
con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de seguridad y 
salud y comprobar la eficacia de éstas: 
1. Para cumplir con las obligaciones preventivas de carácter general anteriormente 
establecidas en virtud la legislación vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el Estudio 
de Seguridad y Salud, el empresario contratista principal deberá disponer de una 
organización preventiva cuyas funciones, responsabilidades, integrantes y organización 
deberán concretarse en el plan de seguridad y salud de la obra. 
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2. Se deberá definir la planificación preventiva de la obra, los procedimientos de formación 
e información a los trabajadores, los métodos de vigilancia preventiva, los protocolos de 
coordinación empresarial con subcontratistas, trabajadores autónomos y empresas 
concurrentes y, con carácter general, definir y supervisar toda la acción preventiva de la 
obra. 
3. Además, el empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de 
trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevención) sean necesarios que, 
cumpliendo con los requisitos legales, ejerzan las funciones de recursos preventivos y 
lleven a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de 
seguridad y salud comprobando tanto el cumplimiento como el correcto estado de las 
medidas preventivas tanto en el comienzo de cada actividad como durante la ejecución 
de las mismas. 
Además, en base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, el 
contratista está obligado a definir en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia 
de los recursos preventivos, así como los interlocutores de la empresa contratista en la obra 
para que los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones. 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en 
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción, con las siguientes especialidades: 
a. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 
recursos preventivos. 
b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 
c. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 
7.4 del R.D. 1627/1997. 
1.4.1. Técnico de seguridad y salud 
La obra deberá contar con, al menos, un Técnico Superior de Prevención en Seguridad con 
formación técnica, con dedicación plena, cuya misión será la prevención de los riesgos que 
puedan derivarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar y requerir al jefe de obra sobre 
las medidas preventivas a adoptar. 
Asimismo, realizará la investigación de los accidentes ocurridos determinando las causas 
concurrentes e inmediatas para establecer las acciones correctoras oportunas. Para ello, se 
servirá de un modelo de Parte de Investigación de Accidentes previamente confeccionado. 
El técnico de prevención estará auxiliado por una brigada de seguridad para la instalación, 
mantenimiento y reparación de las protecciones y la señalización. La brigada de seguridad será 
un equipo formado por oficiales instaladores y mantenedores de las protecciones colectivas, 
señalización, balizamiento, afecciones a viales y apoyo general a las actividades preventivas. 
Dependerán todos ellos de un encargado de brigada que será el encargado de dirigir las tareas 
de protección ejecutadas. 
Las funciones a realizar por el Técnico de Seguridad son las siguientes: 
1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 
2. Informará puntualmente del sistema de prevención desarrollado al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan que origine este Estudio de 
Seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 
4. Dirigirá y coordinará la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 
5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan 
de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 
protección individual. 
6. Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, para la Jefatura de 
Obra. 
1.4.2. Encargado de seguridad 
El encargado de seguridad estará bajo el criterio y dirección del técnico de prevención, siendo 
el responsable de seguridad para cada tajo. El encargado de seguridad estará más en contacto 
con la obra que el técnico de seguridad, liberando al mismo de trabajo para que éste pueda 
dedicarse a la planificación preventiva. 
El encargado de seguridad es una figura que estará al mismo nivel que un encargado de 
producción, pero, en caso de conflictos, su criterio prevalecerá por encima de éste. 
Las funciones que tendrá son las siguientes: 
1. Detectar las necesidades de los recursos preventivos. 
2. Controlar a la brigada de seguridad. 
3. Determinar si es necesaria la presencia de señalistas. 
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4. Determinar si es necesario que exista un responsable de maniobras. 
5. Controlar y vigilar la aplicación de medidas preventivas. 
6. Vigilancia diaria en los diferentes tajos de cada actividad. 
El sistema de control se realizará mediante la cumplimentación de una lista de seguimiento y 
control en el que se anotarán las siguientes comprobaciones: 
 Ubicación y existencia de los medios de protección contra incendios. 
 Ubicación y existencia del botiquín de primeros auxilios. 
 Estado y limpieza de los centros de descanso y aseos 
 Estado de seguridad de los accesos, vallado y señalización 
 Cumplimiento del grado de seguridad de visitas de obra 
 Formación e información impartida al personal interviniente en la obra 
 Estado de seguridad de las instalaciones eléctricas de la obra 
 Estado de resistencia y estabilidad de los terrenos 
 Orden y limpieza en la obra 
 Ausencia de obstáculos (acopio de materiales, maquinaria, etc.) en zonas de tránsito (de 
personas y maquinaria) y vías de evacuación de la obra. 
 Estado de las condiciones de seguridad de los medios auxiliares utilizados en la obra 
(escaleras de mano, eslingas, ondillas, etc.) 
 Estado de las condiciones de seguridad de la maquinaria interviniente en la obra 
(funcionamiento correcto, sistema de seguridad en servicio, libro de mantenimiento, 
capacidad y autorización del conductor, etc.) 
 Estado de las condiciones de seguridad de los equipos de trabajo utilizados en la obra 
(máquinas y herramientas) 
 Estado de los medios de protección colectiva (existencia y efectividad) 
 Respeto de las delimitaciones y señalización de la obra 
 Uso de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores intervinientes 
en la obra. Control de entrega de dichos equipos. 
1.4.3. Servicios de prevención 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá 
un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
obra. 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 La información y formación de los trabajadores. 
 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 
Asimismo, existirán los delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, según el Artículo 
35 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
El contratista deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
La formación se deberá facilitar por el contratista por sus propios medios o mediante concierto 
con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de 
los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
Se constituirá un comité de seguridad y salud que estará formado por los delegados de 
prevención, de una parte, y por el contratista y/o sus representantes. 
El comité de seguridad y salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. 
1.4.4. Delegado de prevención 
Se nombrará un delegado de prevención, a quién se asignarán las funciones recogidas a 
continuación: 
a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
c. Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las 
situaciones de peligro que puedan producirse en cualquiera de los puestos de trabajo, 
proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse. 
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d. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995. 
e. Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
herramientas, etc., y procesos laborales en la empresa, comunicando al Jefe de Obra la 
existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores con objeto 
de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. En consecuencia, 
ejercer una vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
f. Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para 
que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos 
pudiera requerir. 
Por cada empresa subcontratada con más de cinco trabajadores, se designará, asimismo, un 
delegado de prevención, que será el representante-vocal en el Comité de Seguridad y Salud de 
la obra. 
1.4.5. Comité de seguridad y salud 
Según marca el Artículo 38 de la Ley 31/1995, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud 
en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En las 
reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados 
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos 
en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 
participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información 
respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención 
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 
las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y 
Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las 
funciones que el acuerdo le atribuya. 
Los artículos 18 (apartado 2) y 39 (apartado 3) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
regulan la participación y coordinación de los trabajadores en el conocimiento y seguimiento del 
plan de seguridad y salud adoptado para la obra. 
El comité de seguridad y salud es un órgano colegiado al que se debe prestar la máxima 
atención por los siguientes motivos: 
 Es un excelente auxiliar para la puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud. 
 Tiene la potestad de presentar propuestas alternativas al Plan de Seguridad, según el 
contenido expreso del artículo 7 del R.D. 1627/1997. 
1.4.6. Coordinador de seguridad y salud 
El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud, de acuerdo con lo 
previsto en el Real Decreto 1627/1997. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente. 
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos 
o fases de trabajo. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 Elaborar informe para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
1.4.7. Representantes de los trabajadores 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con 
la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo con seis o más 
trabajadores, la participación de estos se canalizará a través de sus representantes. 
A los Comités de Empresa, a los Delegados de personal y a los representantes sindicales les 
corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los 
Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de 
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los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello los representantes 
del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de 
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las 
empresas y los órganos y tribunales competentes. 
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en 
el ámbito de los órganos de representación. 
Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en 
el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
Nº de trabajadores Nº de delegados de prevención 
50 a 100 2 
101 a 500 3 
501 a 1000 4 
1001 a 2000 5 
2001 a 3000 6 
3001 a 4000 7 
4001 en adelante 8 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será 
elegido por y entre los Delegados de Personal. 
Son competencias de los delegados de prevención: 
 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
 Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 
31/1995, no cuenten con un Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de 
trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquel en dicha Ley serán 
ejercidas por los delegados de prevención. 
Entre las competencias atribuidas a los delegados de prevención, están facultados para: 
 Inspección y control de las condiciones de trabajo. 
 Acceso a toda la información preventiva. 
 Conocimiento de todos los daños y accidentes. 
 Demandar actuaciones de prevención. 
 Paralizar trabajos por riesgo grave e inminente. 
 Proponer el órgano de representación de los trabajadores. 
Los informes que deban emitir los delegados deberán elaborarse en un plazo de quince días, o 
en el tiempo imprescindible cuando se trata de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos 
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en 
práctica su decisión. 
1.5. Plan de seguridad y salud. Libro de incidencias 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio de 
seguridad y salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan incluirá, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que proponga el contratista, 
con la correspondiente justificación técnica. Dichas medidas no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en este Estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista, en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la aprobación de la 
Administración. 
El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la autoridad 
Laboral encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate 
de las Obras de la Administración Pública. 
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
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1.6. Deber de vigilancia del contratista principal 
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, 
sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de seguridad 
y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. 
Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su 
actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá 
en el propio Plan como un anexo al mismo. 
Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, 
para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones 
preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo. 
El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus 
obligaciones de información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades 
en la obra. 
Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los 
trabajadores autónomos se han establecido la coordinación oportuna que garantice el 
cumplimiento de los principios de acción preventiva. 
1.7. Vigilancia de la salud 
El contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, así 
como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus capacidades psicofísicas; a la vez 
que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente que las empresas subcontratistas, 
respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores autónomos, cumplan esta 
doble obligación mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. 
Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales "sólo podrán 
llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento", por lo tanto, son obligatorios 
para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén 
en el mismo texto legal tres excepciones que deben ser tenidas en cuenta: 
 Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los efectos de 
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 
 Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede 
constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 
 Cuando se exija el reconocimiento médico "en una disposición legal relacionada con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad". 
Siguiendo esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra que se va a 
realizar, es preciso, "previo informe de los representantes de los trabajadores" configurar los 
reconocimientos médicos iniciales como obligatorios para las empresas contratista y 
subcontratistas y para sus trabajadores. Por tanto, se realizarán los reconocimientos médicos 
una vez al año a todos los trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las obligaciones 
especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y periodicidad de los mismos, que se deriven 
de la legislación específica en materia de riesgos concretos de enfermedades profesionales. 
1.8. Subcontratación 
La nueva ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción trata de establecer el régimen jurídico de la subcontratación, estableciendo 
garantías dirigidas a evitar la falta de control que podrían generar situaciones de inseguridad 
laboral. Estas cautelas se dirigen: 
 A impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de 
requisitos objetivos para poderlas hacer. 
 A exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (tener una 
organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores, calidad en el 
empleo). 
 A exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación) y reforzando 
la participación de la representación legal de los trabajadores. 
 E incluyendo la tipificación de determinadas infracciones en la Ley de Infracciones y 
sanciones en el Orden Social, con las correspondientes sanciones. 
El contratista cumplirá las obligaciones introducidas por la Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006. Las empresas que pretendan ser contratadas para 
trabajos de una obra de construcción deberán: 
 Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que 
cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una 
organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de 
la Ley 32/2006. 
 En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de Ley 32/2006, cada 
contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá 
permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su 
nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación 
de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista 
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y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las 
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada 
empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas 
por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección 
facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en 
el artículo 5.3 de la Ley 32/2006. 
 Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra deberán ser informados de las contrataciones y subcontrataciones 
que se hagan en la misma. 
 Las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras 
tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia 
de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas 
para prevenirlos. 
Por tanto, el contratista tiene la obligación de desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud los 
procedimientos a implantar para garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro y 
documentación de la subcontratación que se realice en la obra, así como los protocolos de 
comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los representantes de 
los trabajadores de las empresas presentes en la obra. 
1.9. Coordinación de actividades empresariales 
Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de 
trabajo; para procurar la adecuación tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores de 
dichas empresas, como las correspondientes medidas aplicables para su prevención; así como, 
para tener controladas las interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades 
desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando 
puedan aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se 
pudieran considerar incompatibles entre sí, se han establecido una serie de obligaciones de 
cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la 
normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus actuaciones. 
En consonancia con ello, el contratista principal deberá desarrollar y asumir en el Plan de 
seguridad y salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones: 
- Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, 
antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de 
trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y 
emergencia previstas al efecto. 
- Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también 
antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes y 
adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de 
emergencia. 
- Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos 
de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 
El contratista principal deberá asumir y garantizar, en el plan, el cumplimiento de las obligaciones 
que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la 
información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y 
emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores 
autónomos. 
El contratista deberá concretar en el Plan de Seguridad la forma de realizar en la obra la 
Coordinación de actividades empresariales entre los empresarios concurrentes y las personas 
encargadas de las funciones de coordinación empresarial que está obligado a efectuar en base 
a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 
El desarrollo de coordinación de actividades empresariales se llevará a cabo conforme a lo 
estipulado en el manual de procedimientos operativos de prevención P.O.P. – 12 de ADIF. 
1.10. Presencia de recursos preventivos 
La disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 regula la presencia de recursos 
preventivos en el centro de trabajo. La presencia de esta figura, según la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y el Real 
Decreto 604/2006 que modifica el reglamento de los servicios de prevención, será necesaria en 
los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: 
- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
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- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 
declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para 
las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención 
de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 
protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse 
adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
- Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio 
confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables 
o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para 
su ocupación continuada por los trabajadores. 
- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el 
apartado 8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo 
subacuático. 
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones 
de trabajo detectadas. 
La presencia de los recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 
Según el Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 1627/1997: 
1. El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 
recursos preventivos. 
2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 
3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 
7.4 de dicho Real Decreto. 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes 
está considerada como un medio de coordinación según el Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. Por tanto, la persona o personas 
encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán mantener la necesaria 
colaboración con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes. 
Los recursos preventivos tienen la obligación de vigilar las condiciones de trabajo y el 
cumplimiento del plan de seguridad y salud, no sólo en relación con los trabajadores propios 
sino también con los de las empresas subcontratistas. Deberá asegurarse recursos preventivos 
suficientes en todos los turnos posibles (trabajos nocturnos, etc.), incluidos fines de semana si 
se trabaja. 
Según lo dicho, será necesaria la presencia continua de recursos preventivos en la obra en las 
zonas que se den riesgos especiales, que para la obra que nos ocupa, se darían en los 
siguientes casos: 
 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura. Esta circunstancia puede darse durante las excavaciones, demoliciones, 
construcción de las estructuras, etc. 
 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
Se nombrarán todos los recursos preventivos necesarios en cada actividad de especial riesgo, 
y se definirán sus funciones, y de todo ello la empresa contratista, en su Plan de Seguridad y 
Salud, deberá dejar constancia documental. 
Los recursos preventivos a que se refiere la Ley 54/2003 deberán tener la capacidad suficiente, 
disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de 
las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en 
que se mantenga la situación que determine su presencia. 
Se cumplirá en todo caso los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley 31/95 (y las 
modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 y el Real Decreto 604/2006). 
1.11. Partes de deficiencia y accidente. Actuación en caso de accidente 
laboral 
El Jefe de Obra y en su ausencia, el Encargado de la Obra del contratista y en ausencia de 
ambos, el Trabajador designado de la Subcontrata quedan obligados a realizar las acciones y 
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se 
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
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Accidentes de tipo leve. 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
 Al Director de Obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
 Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
 Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones oportunas. 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
 Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Los partes de deficiencia y accidente contendrán al menos, la siguiente información: 
- Fecha y hora del accidente. 
- Lugar del accidente. 
- Aparato o agente material causante del accidente. 
- Trabajo que se estaba realizando. 
- Descripción del accidente. 
- Testigos presenciales, primeros auxilios. 
- Naturaleza de la lesión y parte del cuerpo lesionada. 
- Causas del accidente (técnicas, materiales y/o humanas). 
1.12. Formación e información sobre seguridad y salud a los trabajadores 
De conformidad con el artículo 18 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista 
deberá garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de los riesgos para la 
seguridad y la salud de sus puestos de trabajo y del conjunto de la obra y de todas las medidas 
preventivas y medios de protección que hayan de adoptar en lo que se refiere a dichos riesgos. 
Dicha información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados y será transmitida 
a los trabajadores de conformidad con dicho artículo. 
El Contratista también debe garantizar que todos los trabajadores reciban formación teórica y 
práctica en materia preventiva, de conformidad con lo establecido con el Artículo 19 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y de las características que en dicho artículo se estipulan. 
Esta formación se llevará a cabo: 
- En el momento de la contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta. 
- Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador. 
- Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación a impartir estará centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador, adaptándose a la evolución de los riesgos o aparición de otros nuevos y deberá 
repetirse periódicamente, si fuese necesario. 
Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en 
otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 
El Contratista podrá impartir la formación mediante propios o concertándolos con servicios 
ajenos, y su coste no recaerá, en ningún caso, sobre los trabajadores. 
Los trabajadores deberán cumplir con la Formación establecida en el Convenio del Sector de la 
Construcción, condición sin la cual no deben entrar en la obra. 
1.13. Control de accesos en las obras de construcción 
1.13.1. Identificación  
Para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera acción a 
realizar es la de identificar a dichas personas (trabajadores). El contratista deberá definir la forma 
de identificar a las personas que pueden acceder a las obras a través de tarjetas o carnés 
personalizados de obra. 
En el caso de los trabajadores de las empresas contratistas principales, subcontratistas o 
autónomos, que intervienen en la ejecución de la obra la emisión y posesión de esta tarjeta o 
carné debe garantizar, además, que el contratista dispone de toda la documentación preventiva 
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del trabajador para el puesto que va a desempeñar en la obra (formación, información, vigilancia 
de la salud, autorizaciones, etc.). 
Dentro de los datos que pueden figurar en esta tarjeta identificativa, se considera recomendable, 
además del nombre, la empresa y la obra a la que corresponde, los datos de la mutua de 
accidentes del trabajador y los teléfonos de emergencias de la obra. 
1.13.2. Control de acceso y control de personal 
Una vez identificadas las personas con acceso a la obra resulta necesario controlar que sólo 
dichas personas autorizadas son las que acceden a la obra. Para ello, primeramente, se debe 
garantizar que no se puede entrar a la obra en cualquier punto. Por esta razón en las obras debe 
preverse el cerramiento en torno a la totalidad de zonas ocupadas por las obras. 
Para controlar que sólo las personas con autorización acceden a la obra, en las entradas el 
contratista debe dispone un “controlador” o método alternativo que así lo garantice. En cada 
obra los puntos de acceso deben restringirse en función de las necesidades y de las zonas de 
trabajo. 
Todo el personal para acceder a la obra deberá llevar visible o enseñar a los controladores la 
tarjeta o elemento que le identifica. Al llevar este elemento identificativo, en cualquier momento, 
tanto los técnicos, encargados y recursos preventivos, como el Coordinador de Seguridad se 
percatarán de que dichas personas están autorizadas a estar en el recinto de la obra. 
Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra, (trabajador de producción, de 
control de calidad, asistencia técnica, dirección de obra, etc.); que desee acceder a la misma, 
previamente deberá pasar por las instalaciones de la empresa contratista, donde se le facilitará 
una acreditación provisional de visitante. 
En las obras y zonas de la misma donde se establezca la posibilidad de acceso a vehículos no 
destinados al trabajo o suministro también debe controlarse este acceso. El contratista deberá 
establecer los medios para garantizar el reconocimiento de que un vehículo está autorizado a 
acceder a los recintos habilitados de las obras. Lógicamente, también se deberán disponer 
medidas para controlar el acceso en cuestión. 
1.14. Trabajadores y empresas extranjeras 
Las obligaciones que deben cumplirse en materia laboral respecto de dichos trabajadores son 
las siguientes: 
Entre los trabajadores extranjeros se dan dos supuestos claramente diferenciados, a saber: 
- En primer lugar, la relación laboral que se da entre empresarios de ámbito nacional y 
trabajadores extranjeros que se contratan en España. 
- En segundo lugar, las obligaciones de carácter laboral de los empresarios de los estados 
miembros de la Unión Europea, cuyos trabajadores prestan sus servicios temporalmente 
en el territorio nacional. 
En el primer caso la normativa de aplicación es: 
ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento aplicable el 
proceso de normalización previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero Sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social. 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. 
En base a esta legislación, los requisitos que deben cumplir el empresario o empleador son los 
siguientes: 
 Habrá firmado un contrato de trabajo con el trabajador extranjero. En dicho contrato, 
deberá incorporarse un compromiso del empleador de mantener la prestación laboral por 
un periodo mínimo de seis meses, periodo máximo de doce meses. 
 Si se trata de contratos de trabajo a tiempo parcial, el período de la prestación laboral se 
incrementa proporcionalmente a la reducción sobre la jornada ordinaria pactada en 
dichos contratos, de forma que la suma de jornadas a realizar mediante los diferentes 
contratos a tiempo parcial, dentro del periodo de vigencia de la autorización, equivalga al 
menos al total de un contrato a tiempo completo por un periodo mínimo de 6 meses. 
 La empresa solicitante deberá estar inscrita en el correspondiente régimen del sistema 
de Seguridad Social, y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de las cuotas exigibles por la Seguridad Social. Podrá requerirse al 
empleador que acredite los medios económicos, materiales y personales de los que 
dispone para realizar el proyecto empresarial o contratación. 
 Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo deberán ajustarse a las establecidas por 
la normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad. 
En el segundo caso la normativa de aplicación es la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el 
desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. 
Esta ley regula los supuestos en los que una empresa de un Estado Miembro de la Unión 
Europea se desplaza a otro Estado Miembro con el fin de realizar una prestación o servicio 
concreto por un tiempo determinado. 
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Se trata de que los trabajadores que vienen a España, se encuentren sometidos a la misma 
legislación laboral que los españoles que trabajan aquí para empresas españolas. 
Incluye: 
- Empresas pertenecientes a estados Miembros de la UE. 
- Empresas pertenecientes a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo: Noruega, Islandia, Liechtenstein. 
- Empresas, que pertenecientes a otros Estados, puedan prestar servicios en España en 
virtud con los Convenios Internacionales que sean de aplicación. 
El empresario que desplace a trabajadores deberá comunicarlo a la Autoridad Laboral, 
detallando lo siguiente: 
- Identificación de la empresa. 
- Datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados. 
- Identificación de la /s empresa/s y centro/s de trabajo donde los trabajadores desplazados 
prestarán los servicios. 
- Fecha de inicio y duración prevista del desplazamiento. 
- Determinación de los servicios que prestarán los trabajadores desplazados. 
- No se exige la comunicación cuando el desplazamiento sea para menos de 8 días. 
Independientemente del cumplimiento de los requisitos formales y documentales anteriormente 
descritos, el empresario contratista principal deberá cumplir con el resto de las obligaciones que 
la normativa laboral le impone. 
Tiene una especial relevancia la formación y la información específica de los riesgos, de las 
medidas de seguridad y medidas de emergencia del puesto de trabajo que debe recibir el 
trabajador. Esta formación e información deberá ser clara y comprensible, por lo que deberá 
trasmitirse en el idioma del trabajador. 
2. Pliego de condiciones particulares 
2.1. Condiciones de los medios de protección y de los medios auxiliares 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de los 
riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se encargará 
de: 
 Seleccionar las ropas y equipos de protección personal y colectiva. 
 Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera necesario 
por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos apropiados. 
2.1.1. Protecciones colectivas 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
siguientes: 
2.1.1.1. Pórticos limitadores de gálibo 
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de que 
vehículos y maquinaria en general choquen contra obstáculos fijos o móviles, tales como dinteles 
de obras de paso, líneas aéreas eléctricas, telefónicas, etc. 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
A ambos lados del pórtico se situarán las correspondientes señales indicativas de la limitación 
de altura. 
2.1.1.2. Vallas autónomas de limitación y protección 
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que existan obstáculos o 
discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos, vaciados, 
acopio de material, etc. También se instalarán cuando sea necesario limitar físicamente un 
determinado espacio afectado por riesgos derivados de la proximidad de determinados 
contaminantes, máquinas o instalaciones de obra. 
Tendrán como mínimo 1,0 m de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
2.1.1.3. Topes de desplazamiento de vehículos 
Se instalarán en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de que vehículos y 
maquinaria en general, puedan volcar o precipitarse a causa de un acercamiento excesivo al 
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borde de coronación en terraplenes, vertederos o incluso en zonas en las que el terreno natural 
presente cambios bruscos de pendiente. 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
de acero, hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
2.1.1.4. Redes 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la 
función protectora para la que están previstas. 
Cumplirán con la Norma UNE-EN-1263-1y2. 
2.1.1.5. Líneas de vida 
Los cables de sujeción de arnés de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
El cable utilizado para la línea de vida horizontal será de acero inoxidable de 14 mm de diámetro. 
Tendrá una fuerza de ruptura mínima superior a 40,30 kN. Con estas características permitirá 
hasta un máximo de 10 metros de distancia entre los puntos de fijación intermedios. 
Por su construcción podrá ser utilizada por un máximo de 4 usuarios. La propia línea de vida 
incorporará un absorbedor de energía (este absorbedor de energía cumplirá con la norma UNE-
EN-355) concebido con el fin de disipar la energía generada por una o varias caídas (hasta un 
máximo de 4). 
La línea de vida tendrá los correspondientes cálculos de resistencia y estabilidad para los 
esfuerzos que vayan a soportan, siendo estos cálculos avalados por un técnico competente 
habilitado. 
En el cálculo se tendrá en cuenta el peso de los trabajadores que está previsto utilicen la 
protección y la tensión y deformación que la línea de vida soportaría en función de la altura de 
caída que experimenta el trabajador hasta su sujeción. 
En cuanto a los Requisitos generales de las instrucciones de uso, mantenimiento, exámenes 
periódicos, reparaciones, etiquetado y envasado se tendrá en cuenta lo especificado en la norma 
UNE-EN 365. 
Se certificará su montaje por un técnico competente de forma previa a su utilización. 
2.1.1.6. Cable fiador para arnés de seguridad y anclaje 
Estarán fabricados en acero torcido, incluso parte proporcional de aprietos atornillados de acero 
para formación de lazos, montaje, mantenimiento y retirada. El material que se vaya a emplear 
será nuevo a estrenar. 
Estará formado por cables de tres hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 10 
mm, con una resistencia a la tracción de 5.000 kg. 
Los lazos se formarán mediante casquillos electrosoldados protegidos interiormente con 
guardacabos. 
Los ganchos estarán fabricados en acero timbrado para 500 kg, instalados en los lazos con 
guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 
Cumplirán la Norma UNE EN 795 Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. 
Requisitos y ensayos. 
2.1.1.7. Barandillas 
Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo se colocarán cuando exista riesgo de 
caída desde más de dos metros de altura. Deberán reunir las siguientes características: 
Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes. Preferentemente serán metálicas y 
fabricadas para este fin, aunque podrán construirse de madera con tablones sanos. 
Su altura mínima será de 1,0 m contados desde el nivel del piso, sobre el que apoyará el plinto 
o rodapié, de una altura de 15 cm, también mínima. Serán de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas. 
El hueco existente entre la plataforma y la barandilla será protegido por una barra o listón 
horizontal intermedio. 
Deberán cumplir la norma UNE-EN 13374. 
2.1.1.8. Cerramiento de obra 
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente 
aislados. Al tratarse de una obra lineal, el cerramiento de la misma se dispondrá en las zonas 
donde se estén realizando trabajos en ese momento, vallando la zona convenientemente para 
evitar el paso de personal no autorizado. Fuera de la jornada laboral, en aquellas zonas de obra 
donde existan riesgos a terceros, todos los vallados permanecerán completamente cerrados. 
Vallas de cerramiento perimetral: Tendrá una altura mínima de 2,00 m, situándose a una 
distancia mínima de la zona de actuación de 1,50 m. 
2.1.1.9. Tacos de inmovilización 
Se realizarán con una cuña de madera a modo de calzo y se colocarán en las ruedas de la 
maquinaria de obra una vez estacionada. 
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2.1.1.10. Mallas de polietileno de seguridad para señalización 
Tendrá una altura mínima de 1,0 m. Se utilizará como señalización de cualquier hueco, 
excavación o terraplén que se realice en la obra. 
La malla de señalización se colocará como mínimo a 1 m del riesgo que se quiera evitar con el 
fin de proteger de caídas a distinto nivel y desprendimientos de material. 
2.1.1.11. Tapón de presión para esperas de ferralla (setas) 
Todas las esperas de ferralla se protegerán con setas de plástico que eviten riesgos de 
punzonamiento y corte. 
2.1.1.12. Señales de circulación y balizamiento 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente y, en especial, se atendrán a lo indicado en la 
Norma 8.3-IC "Señalización de Obras" (O.M. 31.8.87). 
2.1.1.13. Señales de seguridad 
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1.997 de 14 de Abril, por el que se 
aprueban las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2.1.1.14. Extintores 
Deberá disponerse de extintor anti-incendios en todo recinto o lugar de la zona de obras en el 
que existan materias fácilmente inflamables o susceptibles de provocar explosiones. 
En las instalaciones fijas de obra que consten de varias plantas o niveles se dispondrá, al menos, 
de un extintor por planta. Con carácter general, se dispondrá también de un extintor en cada tajo 
de obra. 
Serán adecuados en lo que se refiere al tamaño y naturaleza del agente extintor, al tipo de 
incendio previsible y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
2.1.1.15. Cintas de balizamiento 
Será de material plástico bicolor y con una anchura mínima de 10 cm sujeta mediante redondos 
de acero hincados en el terreno separados entre sí una distancia no superior a 5 m. 
2.1.1.16. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m A y para 
fuerza de 300 m A. 
Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera que se 
garantice que la resistencia que de tierra sea tal que, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor, garantice una tensión máxima de 24 voltios. 
Todos los receptores eléctricos no dotados de toma de tierra, pero con protección diferencial 30 
m A, dispondrán de un conductor de protección, de características técnicas reglamentarias, que 
conecta a tierra las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores que dispongan de 
doble aislamiento. 
La toma de tierras y los conductores de protección serán revisados periódicamente, 
comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de las mismas. 
2.1.1.17. Alarma de aire comprimido 
Las alarmas son elementos vitales para que en el menor tiempo posible comiencen a operar los 
procedimientos de rescates o de puesta en marcha de los sistemas de apoyo; la rapidez en la 
reacción es un factor importante para aliviar las consecuencias que pueden derivar de 
accidentes graves. Todos los elementos a utilizar en el interior del túnel serán de material 
ignifugo y no propagadores de llama. 
2.1.1.18. Pasarelas sobre zanjas 
Se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles con las siguientes condiciones: 
Anchura mínima 60 cm. Los elementos se dispondrán con travesaños para evitar que las tablas 
se separen entre sí y que los operarios puedan resbalar. Su apoyo inferior dispondrá de topes 
para evitar deslizamientos. 
2.1.2. Protecciones personales 
2.1.2.1. Disposiciones generales 
Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes de comenzar los trabajos se dotará 
a los hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad, debiendo 
considerar estos elementos como una herramienta más de trabajo. 
La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 
protecciones colectivas. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo, siempre que exista en el mercado, y a las normas técnicas vigentes. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
Está absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén homologados y 
normalizados por el Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa. 
Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y equipo de 
protección personal que se les suministre. 
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Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de 
protección personal. 
2.1.2.2. Protección de la cabeza 
Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras donde exista 
riesgo de que hombre y objetos puedan caer desde un nivel a otro. 
El casco protector se compondrá de: 
- Casco propiamente dicho. 
- Barboquejo y/o atalaje. 
- Accesorios varios. 
2.1.2.3. Protección de oídos 
Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad 
establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 
Será obligatorio el empleo de cascos antirruido, en todo lugar de la zona de obras, donde 
trabajadores y/o terceras personas estén sometidos a la acción de fuentes de emisión ruidosa, 
durante períodos de tiempo superiores a los máximos admitidos por las Recomendaciones ISO 
y OSHA. 
Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias y siempre y cuando 
el nivel de protección aportado no sea inferior al exigido por las citadas recomendaciones. 
Los cascos antirruido estarán formados por dos orejeras unidas entre sí por una lámina o unas 
varillas de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la cabeza. Las orejeras 
estarán provistas, del lado del pabellón auditivo, de una pieza elástica que sirve de junta de 
estanqueidad y que las haga más confortables. 
Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que se adapten a la 
cavidad del oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los niveles sonoros 
externos. 
2.1.2.4. Protección de ojos 
Será obligatoria la utilización de pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo 
en todo lugar de la zona de obra en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos 
a cualquiera de los siguientes riesgos: 
- Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo. 
- Existencia de polvo más o menos fino, en el aire. 
- Contacto con líquidos o vapores corrosivos. 
- Explosión o radiaciones visibles demasiado intensas. 
- Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y ultravioleta). 
a. Protección frente al polvo e impactos 
Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean ópticamente 
neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto con partículas gruesas, o 
suficientemente intenso como para producir la rotura de los cristales, se emplearán gafas 
especiales de seguridad con rejilla metálica protectora. 
b. Protección frente a líquidos y vapores corrosivos 
Se utilizarán gafas estancas o con protección perimetral completa, dotadas de sistemas de 
aireación adecuados y pantallas ejecutadas con un material plástico antiempañable. 
c. Protección frente a radiaciones electromagnéticas 
Se utilizarán gafas especiales equipadas con cristales fabricados con materiales capaces de 
eliminar en su totalidad las radiaciones peligrosas. El mecanismo de actuación podrá ser el de 
absorción o el de reflexión, o bien una combinación de ambos procedimientos. Asimismo, deberá 
disponerse de gafas equipadas con una gama completa de cristales de diferente opacidad, que 
sean capaces de eliminar una determinada banda de espectro. 
No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin características 
selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas de la zona ultravioleta (2800 A = 8 cm 
< -3300 A = 10 cm; - = longitud de onda) y las infrarrojas de pequeña longitud de onda (0,8 m < 
- < 1,4 m). 
Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con pantallas faciales de 
seguridad materializadas en plástico, y dotadas de cristales filtrantes que eliminen por completo 
las bandas de radiaciones nocivas definidas en el párrafo anterior y aminoren el efecto de las 
radiaciones visibles demasiado intensas. 
2.1.2.5. Protección de las vías respiratorias 
Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías respiratorias en todo 
lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo 
de inhalación de polvo o vapores y/o gases irritantes o tóxicos, y siempre y cuando sea imposible 
o desaconsejable la implantación de sistemas de protección colectiva. 
Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados específicamente para 
resguardar el sistema respiratorio del individuo de los efectos de polvo, humos, vapores y gases 
tóxicos o nocivos, etc., y podrán utilizara alguno de los procedimientos siguientes: 
- Filtración físico – química del aire inhalado. 
- Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente. 
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Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y en los que no 
exista déficit de oxígeno. 
En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, existan 
atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se 
emplearán equipos de aire inyectado o máscara a manguera. Los equipos de respiración 
autónoma sólo serán usados por personal entrenado. 
a. Sistemas filtrantes 
Protección frente al polvo 
Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté cargada de 
polvo. Constarán de una mascarilla propiamente dicha, ya sea completa o buconasal, equipada 
con un dispositivo filtrante de tipo mecánico que retenga las partículas agresivas. 
Se tendrá presente que su vida estará limitada por la propia duración del filtro, cuyos poros se 
colmatarán después de un periodo de utilización más o menos largo. El usuario se dará cuenta 
de ello por un aumento de la dificultad en la respiración. Al ser este fenómeno progresivo, se 
repondrá la mascarilla cuando el grado de colmatación del filtro sea tal que haga imposible 
mantener el ritmo normal de respiración. 
Protección frente a humos, vapores y gases 
Se emplearán mascarillas antigás en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté contaminada 
por humos, vapores y/o gases irritantes o tóxicos. Constarán de una mascarilla completa, 
equipada con un dispositivo filtrante de carácter químico que retenga o neutralice las sustancias 
nocivas presentes en el aire ambiente. 
Se observarán, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el fabricante en lo que se refiere 
al empleo, mantenimiento y vida útil de la mascarilla. 
b. Elección del equipo adecuado 
La elección de un equipo de protección personal del sistema respiratorio deberá hacerse en 
base a las dos premisas siguientes: 
- Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo dispositivo 
elementos de protección contra varios riesgos diferentes, salvo que estos riesgos se 
presenten simultáneamente en la misma zona de trabajo. 
- A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos mas sencillos y más fáciles de 
conservar y mantener. 
2.1.2.6. Protección del cuerpo 
a. Ropa de trabajo 
Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que aseguren una 
protección eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie, radiaciones, agentes parásitos, 
productos químicos, etc.). 
El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura mediante un cinturón 
de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá estar dotado de aberturas de aireación y de puños 
ajustables. 
b. Protección frente a polvo y gases 
Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada de polvo, o en presencia de 
contaminantes físico – químicos que produzcan efectos nocivos en la piel, deberán ser 
equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a presión. 
c. Protección frente a efectos térmicos y radiaciones 
Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con mandiles, manoplas y 
polainas especiales para protegerse de los efectos nocivos derivados de los procesos de 
soldadura. 
2.1.2.7. Protección de brazos y manos 
Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar de la 
zona de obras en el que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo de 
accidente mecánico y/o contacto manual con agentes agresivos de naturaleza físico – química. 
a. Protección individual contra las agresiones lentas (dermatosis) 
Se emplearán cremas, barreras o películas siliconadas y/o guantes adecuados para combatir 
las dermatosis profesionales. Estos últimos, constituyen el medio más eficaz de protección, 
utilizándose aquellas solamente en los casos en que, excepcionalmente, fuera imposible o 
desaconsejable el empleo de guantes. 
b. Protección individual contra las agresiones rápidas 
Para proteger las manos, antebrazos y brazos frente a agresiones rápidas (golpes, cortes, 
arañazos, pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos, 
diferentes prendas, tales como guantes, manguitos y mitones. Su diseño deberá ser adecuado 
a la naturaleza de cada trabajo a realizar, por lo que deberán ser confortables (tanto el material 
como la forma) y eficaces. 
Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de grandes piezas. Cuando 
sea necesaria una buena aprehensión de las piezas, será indispensable que la forma de guante 
permita la oposición del dedo pulgar. 
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La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a los riesgos 
inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar los siguientes tipos 
de guantes y manoplas: 
- De caucho, especialmente indicados en trabajos que conllevan riesgo eléctrico. 
- De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter agresivo. 
- De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular chapas delgadas. 
- De cuero, para trabajos de manipulación en general. 
- De material plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos y/o procesos 
abrasivos. 
- De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo de sufrir 
quemaduras. 
- De malla metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 
- De lona, especialmente indicados en trabajos de manipulación de objetos sin grandes 
asperezas, pero que puedan producir arañazos, como es el caso de maderas fácilmente 
astillables. 
Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que se 
pueden emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros. 
2.1.2.8. Protección de piernas y pies 
Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en la que 
trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a riesgos de perforación y aplastamiento de 
los pies. 
a. Elementos integrantes del calzado de seguridad 
El calzado de seguridad llevará incorporado, obligatoriamente, los siguientes elementos: 
- Una suela especial que posea propiedades antideslizantes. 
- Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie. 
Además de éstos, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo de trabajo, estarán 
dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes elementos: 
- Una plantilla imperforable. 
- Un elemento de protección especial para los tobillos. 
 
b. Protección contra el riesgo de aplastamientos 
Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque de 
un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad física de los dedos del 
pie. 
Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga estática del orden de 2 
T y no se deformarán mucho bajo el efecto del choque de un objeto de 20 kg de peso, dejado 
caer desde una altura de 1 m. 
Así mismo, deberán tener una protección horizontal redondeada, para evitar que los dedos 
puedan resultar seccionados. El espacio libre en el interior de la puntera no será inferior a 15 
mm en el momento del choque, ni a 20 mm después de producirse el choque. 
c. Protección contra el riesgo de perforaciones 
Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera, y por lo tanto delgada, de 
acero inoxidable. 
Su resistencia deberá ser tal que un objeto de 120 kg de peso, animado de una velocidad de 75 
mm/min, no producirá la perforación de la plantilla al incidir sobre la misma. 
d. Protección contra el riesgo eléctrico 
En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. Cuando 
las chispas supongan un riesgo, el calzado no tendrá ningún elemento metálico. 
e. Protección contra el agua 
Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. 
f. Protección contra agentes químicos o corrosivos 
Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de caucho, o neopreno, con 
piso de madera. 
g. Protección contra el riesgo de quemaduras 
Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usará calzado de amianto o suela aislante. 
Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante. Además del calzado se usará, 
según los casos cubrepiés y/o polainas. 
h. Características del calzado de seguridad 
El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 
- Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones particulares de 
cada uno. 
- Flexibilidad. 
- Ligereza. 
- Confort. 
- Diseño estético. 
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2.1.2.9. Protecciones diversas 
a. Protecciones contra caídas de altura 
Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaídas en aquellos casos 
excepcionales y/o de corta duración, en los que sea imposible o desaconsejable la utilización de 
protecciones colectivas. 
En estos casos, la empresa constructora estará obligada a tomar todas las medidas necesarias 
para que los cinturones sean efectivamente utilizados, de tal forma que el trabajador no pueda 
sufrir una caída libre de más de 1 m de altura. 
Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones de seguridad adecuados al 
trabajo que realizan, y serán debidamente instruidos en el manejo de los mismos. 
Cuando se utilicen cinturones de seguridad de caída libre, se tendrá en cuenta que, en e 
momento del choque que se produce debido a la tensión de la cuerda, en el punto más bajo, el 
hombre se ve sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8 veces su propio peso) por lo que será 
obligatorio, para evitar los riesgos de sufrir lesiones traumáticas, el empleo de un elemento 
amortiguador de caída, o de un dispositivo de frenado que limite a un nivel soportable dicho 
esfuerzo. 
Asimismo, se tendrá en cuenta que, para el caso de una caída, incluso de altura no superior a 
1 m, existe riesgo de fractura de columna vertebral, si la caída es hacia atrás y el anclaje de tipo 
ventral, y riesgo de sufrir lesiones ventrales si la caída es hacia delante y el anclaje es de tipo 
dorsal, por lo que el cinturón de seguridad deberá constar de los siguientes elementos: 
- Una banda o correa (horizontal). 
- Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los hombros. 
- Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes que permitan 
descansar en ellas la región glútea. 
- Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a los tirantes que rodeen los 
muslos en su zona de unión con el tronco. 
- Eventualmente, un chaleco. 
La cuerda de retención deberá tener en su extremo un mosquetón de anclaje, con enclavamiento 
opcional, y su longitud no será superior a 1,5 m. 
b. Protección contra vibraciones mecánicas 
Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte de los operarios sometidos 
a los efectos de movimientos vibratorios de frecuencia inferior a los 100 Hz. 
En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los conductores de 
maquinaria y los operarios que trabajen con martillos neumáticos. 
c. Protección frente al riesgo de hidrocución 
Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar de la zona de obras en donde 
trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo de caídas al agua del mar, ríos, 
arroyos, pantanos, lagos o depósitos naturales o artificiales, o corrientes superficiales de menor 
entidad en situaciones excepcionales (desbordamientos, inundaciones, avenidas 
extraordinarias, etc.). 
Además de los medios de protección pormenorizados anteriormente, en esta obra debe 
considerarse los siguientes: 
- Mono de invierno, en trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 
- Trajes de agua para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en 
agua. 
- Prendas reflectantes. (chalecos, manguitos, polainas, etc.), en trabajos nocturnos, 
señalistas y, en general, cuando haya que detectar una posición individual. 
2.1.2.10. Disposiciones legales vigentes en materia de equipos de protección 
personal 
El procedimiento de homologación de los equipos de protección personal de los trabajadores se 
regula en virtud de lo dispuesto en la O.M. del Ministerio de Trabajo, de 7 de mayo de 1974, 
publicada en el B.O.E. del día 29 del mismo mes (corrección de errores en B.O.E. del día 15 de 
junio de 1974). 
Posteriormente, se publicaron una serie de Normas Técnicas reglamentarias para los diversos 
medios de protección personal a homologar, las cuales serán de aplicación en todo momento y 
lugar, relativas a la ejecución de las obras definidas en el presente estudio. 
A continuación, se indican las principales disposiciones legales vigentes en materia de equipos 
de protección personal: 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
Secretaría del Gobierno (B.O.E. 28 de diciembre de 1992), y modificación realizada por el Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero del Ministerio de Presidencia (B.O.E. 8 de marzo de 1995), 
que regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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2.1.3. Medios auxiliares 
2.1.3.1. Escaleras de mano 
Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, salvo en el caso de trabajos 
eléctricos, que serán de madera o material dieléctrico con zapatas antideslizantes. 
2.1.3.2. Plataforma de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de vuelo, dotadas de 
barandilla de 100 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
2.1.3.3. Medios auxiliares de topografía 
Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, mira, etc. serán dieléctricos para 
evitar riesgos eléctricos dentro de la obra. 
2.1.3.4. Cables 
Los cables utilizados en obra deberán ser de tipo y dimensiones apropiadas a las operaciones 
en que se vayan a emplear, con un factor de seguridad mínimo de seis. 
Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 
Se inspeccionarán periódicamente desechándose aquellos que tengan defectos producidos por 
inadecuada manipulación como hernias, cocas, jaulas, etc., o hilos rotos en número superior a 
10 por 100 del total de los mismos, contados a lo largo de dos tramos de cableado, separados 
entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. 
No apoyarán en esquinas vivas, y el diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces 
el cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
2.1.3.5. Ganchos 
Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas 
serán redondeadas y estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad, para 
evitar que las cargas puedan salirse. 
2.1.3.6. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 
fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v y nunca superior a 20 Ohm. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
2.1.3.7. Riegos  
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 
2.1.3.8. Pasarelas sobre zanjas 
Se podrán construir a base de madera dotándolas de barandillas y rodapié. 
2.1.3.9. Andamios tubulares metálicos 
Para el montaje, utilización y desmontaje de cualquier andamio, se deberá contar con 
procedimientos de montaje utilización y desmontaje y cálculos justificativos de la estabilidad de 
estos, convenientemente firmados por un técnico competente. 
El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, 
atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 
Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de 
andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. 
Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos de la 
estructura o de la fachada. 
Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de 
plataformas fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m, estando dotadas de barandillas 
con pasamanos a 1 m, como mínimo del piso y listón intermedio, para el lado opuesto al frente 
de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2 m el nivel del suelo. 
Aunque el arriostramiento a puntos fijos podrá efectuarse mediante cuerdas de seguridad de 
diámetro 10 mm como mínimo, es preferible el sistema de uniones rígidas. 
2.1.3.10. Maquinaria y medios auxiliares 
Todo elemento móvil que se pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y que se encuentre a menos 
de 2 m del suelo será protegido con carcasas. Toda manipulación en máquinas y vehículos se 
hará a máquina parada. 
2.2. Normas de señalización 
- No se podrá dar comienzo a ninguna obra, si el Contratista no ha colocado las señales 
informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de 
disposición, por las presentes normas. 
- En ningún caso se invadirá un carril de circulación de las carreteras adyacentes, aunque sea 
para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 
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- Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las 
señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no 
parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio, deberá ser 
reparado, lavado o sustituido. 
- Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del 
necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 
- En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado de manera 
especial a observar las siguientes disposiciones: 
 Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 
mediante conos de caucho situados a no más de cinco metros (5 m) de distancia uno de 
otro. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con caballetes 
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 
 De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados 
deberán comportar las bandas prescritas de material reflectante. Además, tanto con los 
conos como con los caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. 
Las señales serán reflexivas o iluminadas. 
 La señal triangular TP-18, si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, 
deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. Tal lámpara 
deberá colocarse, además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal 
dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, 
aunque tal señal no sea la de TP-18. 
 Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes, deberán ir debidamente 
lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos 
del viento. 
 El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y 
existentes en la carretera que puedan, eventualmente, estar en contraposición con la 
señalización de emergencia que se coloca con ocasión de las obras y que podrán producir 
errores o dudas en los usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de aquellas 
señales, se eliminarán al final de las obras. 
 En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zonas 
donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en 
el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 
progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 
 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, 
el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 
delimitada. 
- Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la 
forma siguiente: 
 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas 
en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras 
está en el carril de marcha normal. 
 Una vez retirada estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (flechas 
a 45°, paneles de balizamiento, etc.) con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán 
a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén, de forma que no sean 
visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo 
siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 
- Normalmente, el peón señalista se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está 
controlando, o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la 
sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser 
claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de ciento cincuenta metros 
(150 m). Por esta razón debe permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de 
trabajadores se congregue a su alrededor. 
- Al efectuar señales con banderas rojas se utilizarán los siguientes métodos de señalización: 
 Para detener el tráfico, el peón señalista hará frente al mismo y extenderá la bandera 
horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa 
de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo con la palma 
de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxime. 
 Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 
paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición 
baja, indicando el movimiento hacia adelante con su brazo libre. No debe usarse la 
bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 
 Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y 
seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 
 Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja, 
pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la bandera 
se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del 
brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche 
deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 
- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 
señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque 
sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 
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- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona limpia y libre de 
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
- Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro 
motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
 Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no 
represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a 
colocar al reanudar los trabajos. 
 En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados 
los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que se 
indique. 
2.3. Normas de alumbrado 
- Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, deberá preverse 
un alumbrado suficiente y apropiado a las tareas a realizar y al nivel de seguridad, incluidas, 
cuando proceda, lámparas portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de 
la obra por donde puedan transitar los trabajadores. Las lámparas portátiles serán estancas, de 
seguridad, con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla e índice protección IP5 según la 
normativa vigente. 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
- El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que puedan dar lugar a 
situaciones potenciales de riesgo. Para ello, siempre que sea posible la iluminación se efectuará 
cruzada. 
- Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de diámetro, material 
y características adecuados al voltaje necesario, y tener las características mecánicas 
necesarias para soportar el paso de la maquinaria pesada, deben ser de conformidad con la 
normativa vigente. 
- En aquellos puntos en que se puedan crear situaciones potenciales de riesgo en caso de fallo 
en el alumbrado, se dispondrá alumbrado de emergencia de intensidad suficiente. 
2.4. Normas de realización de demoliciones y levantes 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos y se colocarán las señales. 
- Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 
de peatones. 
- Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones 
por medios de vallas, aceras o medios equivalentes. 
- Antes de la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en las áreas 
colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios 
existentes. 
- El movimiento de vehículos se regirá por un plan preestablecido, procurando que estos 
desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
- Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas, se regarán periódicamente con 
cuba de agua. 
- Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberá colocarse tope. 
- Los operadores de máquinas de movimiento de tierras, los conductores de motovolquetes y 
los trabajadores que utilicen martillos rompedores, llevarán cinturón antivibratorio. 
- Si existen interferencias con líneas eléctricas aéreas por circulación de vehículos o máquinas 
bajo la línea, se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles anunciadores de riesgo. 
- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria con especial atención al estado de 
mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
2.5. Normas para la realización de excavaciones 
- Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra: 
 Deberán planificarse todas las actividades y decidirse el método de excavación y el tipo 
de entibación necesarios. 
 Deberá comprobarse la estabilidad del terreno por una persona competente. 
 Una persona competente debe verificar que la excavación no afectará a las estructuras 
de los edificios y vías de acceso contiguas. 
 Se debe comprobar la ubicación de las instalaciones de todos los servicios, como 
alcantarillas, tuberías de gas y agua y conductos eléctricos, que entrañen riesgos de 
accidente durante el trabajo. Si la seguridad lo exige, deben desconectarse estos 
servicios. 
- Una persona competente debe supervisar todos los trabajos de excavación, y los obreros que 
ejecuten esos trabajos deben recibir instrucciones claras. 
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- Deben examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación: 
 Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del trabajo de más de 
un día. 
 Después de una operación de voladura. 
 Después de un desprendimiento de tierras imprevisto. 
 Después de todo daño importante sufrido por la entibación. 
 Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada. 
 Cuando en el curso de la excavación se tropiece con terrenos rocosos. 
- No debe colocarse ni desplazarse ninguna carga, instalación o equipo cerca del borde de una 
excavación, puede provocar un derrumbamiento y, por consiguiente, entraña un peligro para los 
trabajadores. 
- Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deben instalarse bloques de 
retención y barreras debidamente afianzadas. No debe permitirse que los vehículos pesados se 
acerquen a las excavaciones, a menos que la entibación haya sido concebida especialmente 
para soportar tráfico pesado. 
- En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los trabajadores, 
deben protegerse las caras laterales de la excavación mediante taludes, entibaciones, 
resguardos protectores amovibles u otros medios eficaces. 
2.6. Normas para la carga y transporte de tierras 
Es en este punto donde se debe mantener el mayor cuidado y la máxima prevención de 
accidentes, debido tanto al tamaño de la maquinaria y a la movilidad de ésta por toda la obra. 
2.6.1. Transporte de tierras con máquinas de neumáticos 
Las medidas de seguridad a tener en cuenta en las distintas zonas son: 
- Mantenerse fuera de la zona de carga y movimiento de la pala cargadora. 
- Respetar en todo momento los límites de velocidad. 
- Señalizar convenientemente las zonas donde se realicen los trabajos y que estén dentro 
de las vías de transporte. 
- No sobrecargar el vehículo. 
- Utilizar ropas de alta visibilidad. 
- Las rampas o zonas elevadas señalizarlas e iluminarlas convenientemente y colocar 
barreras sólidas que puedan prevenir la caída de vehículos. 
- Disponer de plataformas desde las cuales poder hacer giros y cambios de dirección. 
Estas zonas deben estar muy bien iluminadas. 
- Todas las unidades tractoras deberán disponer de un sistema de alarma para avisar de 
maniobras de marcha atrás. 
- Separar perfectamente las zonas para el paso de peatones y las zonas para la circulación 
de vehículos. 
2.6.2. Problemas derivados del polvo 
Los niveles tolerables de polvo dependerán de la cantidad de sílice que contenga. Para evitar o 
disminuir la incidencia de estos contaminantes, las medidas son: 
- Ventilación apropiada para limpiar las zonas de humos de escape. 
- Usar motores de baja contaminación con un mantenimiento adecuado. 
- No usar vehículos de gasolina. 
- No dejar los motores encendidos innecesariamente. 
- No sobrepasar la velocidad máxima permitida, para no levantar más polvo del necesario. 
2.7. Normas para realizar trabajos de superestructura de vía 
- Se deben establecer itinerarios obligatorios para el movimiento del personal dentro de la zona 
de obras, así como fijar de antemano estacionamientos. 
- Los operarios no podrán cruzar la vía entre topes de vehículos próximos. 
- Para trabajos en doble vía, sea en renovaciones, o montaje de la segunda vía, quedará 
garantizada la seguridad de los operarios por los medios técnicos y humanos adecuados. 
- En los trabajos de montaje de vía, todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, 
ajustándose a su cometido. Y bajo ningún concepto se podrán suplementar los mangos de 
cualquier herramienta para producir un par de fuerza mayor, en este mismo sentido, se prohíbe 
también, que dichos mangos se accionen por dos operarios, salvo las llaves de apriete de 
tirafondos. 
- Respecto a la maquinaria de montaje de vía, cualquier elemento móvil que haya de actuar 
sobre la vía, debe estar provisto de su correspondiente freno. Y aquellos que vayan provistos 
de motor de combustión llevarán un extintor y se aprovisionarán lejos del área de trabajo. 
- La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus cuadros de 
acometida a la red provistos de protección contra cortocircuito, y puesta a tierra; cumpliéndose 
toda la normativa vigente. 
2.8. Normas de utilización de medios auxiliares 
Respecto a elementos auxiliares se deberán tener en cuenta el cumplimiento de las Notas 
Internas de ADIF, en especial la Nota Interna de ADIF de 12 de mayo de 2008 referente a 
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“Medidas a adoptar en materia de seguridad en el uso de instalaciones y medios auxiliares en 
obra”. 
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los 
componentes con los que se comercializan para su función. 
Los elementos auxiliares como cimbras, encofrados, andamios, entibaciones y similares 
deberán contar siempre con un cálculo justificativo en el que el contratista o la empresa 
suministradora garantice que el equipo es seguro en las condiciones particulares en las que se 
utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a las distintas fases de montaje, utilización 
y desmontaje considerando las condiciones particulares de cada una de ellas. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipo, se hará siguiendo 
las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en 
estas actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
2.9. Prescripciones de seguridad para trabajos nocturnos 
Para la realización de trabajos nocturnos o con escasa iluminación natural (aquellos que tengan 
lugar en el interior de pasos inferiores), se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 
características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 
- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 
- Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 
2. Los niveles mínimos exigidos de iluminación de los lugares de trabajo serán los 
establecidos en la siguiente tabla: 
Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten las tareas con:  
Bajas exigencias visuales 100 
Exigencias visuales moderadas 200 
Exigencias visuales altas 500 
Exigencias visuales muy altas 1000 
 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
- En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros 
accidentes. 
- En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 
terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo 
sobre el que se encuentra sea muy débil. No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, 
estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida. 
3. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su 
distribución y otras características, las siguientes condiciones: 
- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 
- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro 
de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 
- Se evitarán deslumbramientos directos. 
- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 
reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 
- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, 
que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a 
efectos estroboscópicos. 
4. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o 
de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 
Cuando se utilicen lámparas portátiles de iluminación, éstas estarán dotadas con las 
protecciones antichoques adecuadas. 
En el caso que la alimentación eléctrica se realice desde una toma en tensión, se instalará un 
cuadro eléctrico intermedio entre el punto de enganche y los equipos a utilizar; dicho cuadro 
estará dotado de las protecciones eléctricas adecuadas para el caso de cortocircuitos o 
sobrecargas. 
En cuanto a los horarios y turnos de trabajo, deberá cumplirse estrictamente las limitaciones y 
obligaciones establecidas tanto en el Estatuto de los trabajadores, así como en los convenios 
colectivos general y provincial del Sector de la Construcción. 
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2.10. Prescripciones de seguridad para trabajos afectados por las 
condiciones climatológicas 
La climatología puede condicionar la seguridad en las operaciones que se realizan en los 
diferentes emplazamientos. 
Lógicamente ante la presencia o proximidad de tormentas se deberán abandonar los 
emplazamientos e interrumpir los trabajos. 
En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se deberán 
interrumpir los trabajos, para evitar que tales inclemencias puedan provocar caídas 
innecesarias. 
En los emplazamientos que presenten efectos de heladas o nevadas, se extremarán las 
precauciones, esperando a que dichos efectos desaparezcan. 
2.11. Prevención contra incendios 
El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para: 
- Evitar los riesgos de incendio. 
- Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio. 
- Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio. 
Para evitar el riesgo de incendio o extinguirlo, se establecen las siguientes normas de obligado 
cumplimiento: 
- Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de 
mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si 
antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio. 
- Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma 
UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 
- Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales potencialmente 
inflamables. Así mismo, no se permitirá la acumulación de materias combustibles en los lugares 
de trabajo, éstas se guardarán en recipientes adecuados en el lugar que se establezca para ello. 
- El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente inflamables, 
estará limitado sólo al personal autorizado. 
- Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente inflamables 
o de fácil combustión, y se colocarán señales que avisen de esta prohibición. 
- Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de incendio. 
- Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás trabajos en 
caliente, deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz competente, y 
siempre por personal especialista y competente, después de haberse tomado todas las 
precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de incendio. 
- Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 
 Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista y sea 
de fácil acceso. 
 Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria. 
- Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán instruidos en 
el manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo que en todos los 
turnos haya el número suficiente de personas capacitadas para hacer frente a un incendio. 
- Previo al comienzo de las obras se estudiarán las posibles vías de evacuación del lugar de 
trabajo en caso de incendio y se diseñará un plan de evacuación del que se dará conocimiento 
a todo el personal de las obras. 
- Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en caso de 
incendio. 
- Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán 
adecuadamente. 
- Las vías previstas para la evacuación se mantendrán despejadas en todo momento, 
manteniéndose inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de zonas de acceso restringido 
y difícil como el túnel. 
- Si las vías previstas para la evacuación requieren de alumbrado artificial, dispondrán también 
de la adecuada iluminación de emergencia por si se produjeran cortes en el suministro eléctrico 
en una situación de emergencia. 
- Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta alarma debe 
ser perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya trabajadores operando. 
Además, se instalarán señales luminosas de alarma de incendio en aquellos puntos en que el 
nivel sonoro de los trabajos realizados pueda interferir con la señal acústica de alarma y se 
empleen protectores auditivos. 
- Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen: 
 Situación del dispositivo de alarma más cercano. 
 Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio más cercanos. 
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2.12. Instalaciones de higiene y bienestar 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el Anexo IV del R.D. 1627 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 
La obra dispondrá de: locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente 
dotados. 
Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 
Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua 
caliente y fría, por cada 10 trabajadores y un WC por cada 25 trabajadores. 
El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción para 
el invierno y recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
Estará totalmente prohibido emplear las instalaciones de higiene y bienestar para otros usos, 
como almacenamiento de pequeña maquinaria, materiales, etc. 
2.13. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio de 
seguridad y salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan incluirá, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que proponga el contratista, 
con la correspondiente justificación técnica. Dichas medidas no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en este Estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de las obras y deberá 
contener, en todo caso, las siguientes Actuaciones Preventivas en Supuestos de Emergencia 
y/o Riesgo Grave e Inminente. 
2.13.1. Medidas de emergencia 
- El Contratista analizará las posibles situaciones de emergencia y adoptará las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. 
- El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer 
del material adecuado, en función del tamaño y actividad de los centros de trabajo. 
- Para aplicación de las medidas adoptadas, el Contratista deberá organizar las relaciones que 
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros 
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que 
quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 
2.13.2. Riesgo grave e inminente 
- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con 
ocasión de su trabajo, el Contratista estará obligado a: 
 Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 
dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia 
de protección. 
 Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro 
grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera 
necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse 
a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción 
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 
- El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso 
necesario, cuando considere que una actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida 
o salud. 
- Cuando en el supuesto a que se refiere el apartado 1, el Contratista no adopte o no permita la 
adopción de las medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los 
representantes legales de éstos podrán acordar por mayoría de sus miembros, la paralización 
de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de 
inmediato a la Administración y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, 
anulará o ratificará la paralización acordada. 
- El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de 
los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al 
órgano de representación del personal. 
- Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio derivado de la adopción de 
las medidas a que se refieren los apartados 
2.14. Libro de incidencias 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
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El Libro de Incidencias será facilitado por: 
1. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 
2. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las Administraciones públicas. 
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
El libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quien establece el art. 
13, ap. 3 del RD 1.627/1.997. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro 
tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas y Subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que se le reconocen al libro. 
2.15. Criterios de medición, abono e imputación de costes preventivos 
La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma: 
- Señales y carteles, por unidades (ud). 
- Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (ml), según el caso. 
- Redes protectoras, por metros cuadrados (m²). 
- Otros elementos tales como interruptores, extintores, etc. por unidades (ud). 
La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (ud). 
Todo ello realmente ejecutado y realizado. 
El promotor abonará al contratista las partidas incluidas en el presupuesto del Plan de Seguridad 
y Salud. 
En la memoria, planos y pliego del presente estudio se incluyen y detallan los sistemas, equipos, 
protecciones y procedimientos de carácter preventivo para la correcta ejecución de la obra, sean 
o no de abono con cargo al Estudio de Seguridad y Salud. 
Dado que no existe en la actualidad una definición de las medidas necesarias para “la correcta 
ejecución de la obra”, se consideran como tales, con carácter mínimo, los equipos de protección 
individual necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. De esta forma, el coste de dichos 
equipos, o la parte proporcional correspondiente, es repercutido en la unidad presupuestaria que 
exige su utilización como un coste más de la misma. 
No se abonan con cargo al estudio costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
legales del empresario de carácter general. Así, se consideran incluidos en el porcentaje de 
gastos generales del proyecto los costes relacionados con la formación mínima (que no la 
específica para algún trabajo en particular) de los trabajadores y de los miembros de la 
organización preventiva, con los reconocimientos médicos ordinarios o con los técnicos del 
servicio de prevención del empresario o las reuniones a celebrar para coordinar su acción 
preventiva en la obra con el resto de empresarios. 
Tampoco deben imputarse con cargo al presupuesto del estudio los medios y dispositivos 
legalmente exigidos por normas de carácter técnico. Es el caso, por ejemplo, de los relativos a 
la señalización provisional de obra, que de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Carreteras, con la Orden Ministerial 31/8/87 por la que se aprueba la Instrucción 8.3 IC, y con 
la Orden Circular 301/89T de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 
debe ser establecida y presupuestada en el proyecto en todas las obras cuyo presupuesto de 
ejecución material exceda los 600.000 € y, preferiblemente, en todos los casos. 
Tampoco es justificable, al menos en principio y con carácter general, dotar partida alguna en el 
presupuesto del estudio relacionada con los medios auxiliares de obligada inclusión en el 
proyecto para la correcta ejecución de los trabajos, como andamios de tipo europeo, 
entibaciones y similares, que deben ir en las unidades de obra correspondientes. 
 
A Coruña, febrero 2019 
La autora del Proyecto: 
 
Fdo: Aida Cachaza Gestal 
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD   
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
1.1           m   LÍNEA DE SEGURIDAD                                                
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-  
 rones, i/desmontaje.  
  
 160,00 
1.2           ud  PUNTOS DE ANCLAJE                                                 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-  
 nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. S/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.   
  
 60,00 
1.3           m   BARANDILLA PROTECCIÓN ZANJAS                                      
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7cm, y  
 estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada 1 metro (amortizable en 3 usos), inclu-  
 so colocación y desmontaje. S/R.D. 486/97.  
  
 100,00 
1.4           m   PASARELA SOBRE ZANJAS                                             
 Formación de pasarela para paso sobre zanjas, para una anchura máxima de zanja de 150cm,  
 construida en madera formada por piso mediante 3 tablones de pino de 25x7cm cosidos entre sí, ba-  
 randillas de protección lateral mediante soportes verticales de listón de madera de pino de 7x7cm,  
 protección contra caídas laterales mediante 3 tablas de pino de 150x25mm, montaje y desmontaje.  
  
 100,00 
1.5           ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETAS                                         
 Tapa provisional para arquetas de 200x200cm, huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5cm armado mediante clavazón, i/colocación (amortizable en 2 usos)  
  
 20,00 
1.6           ud  TOPES INMOVILIZADORES                                             
 Par de topes indeformables de caucho reciclado para inmovilizar todo tipo de vehículos, de forma  
 triangular, con dos caras rayadas, en color negro. Especial para vehículos pesados. Amortizable en  
 20 usos.  
  
 100,00 
1.7           m2  RED DE SEGURIDAD                                                  
 Red de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10cm, ennudada  
 con cuerda de D=3mm, y cuerda perimetral de D=10mm para amarre de la red a los anclajes de  
 acero de D=10mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50cm y cinta perimetral  
 de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). S/R.D. 486/97  
  
 500,00 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD   
1.8           ud  TAPÓN PROTECTOR PARA PUNTAS DE ACERO                              
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-  
 maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en 3 usos), i/retirada antes del vertido del  
 hormigón.  
  
 1.000,00 
1.9           ud  DETECTOR DE GASES                                                 
 Detector de gases tóxicos (CO, SOx, etc.) portátil tipo Dragger o similar, i/consumibles.   
  
 10,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD  
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
2.1           ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo homologada  
  
 80,00 
2.2           ud  CASCO SEGURIDAD                                                   
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE  
  
 50,00 
2.3           ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla homologado  
  
 100,00 
2.4           ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos homologados  
  
 60,00 
2.5           ud  TAPONES ANTIRRUIDO                                                
 Tapones antirruido homologados  
  
 80,00 
2.6           ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo homologado CE  
  
 100,00 
2.7           ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago con cierre de hebilla homologado CE  
  
 30,00 
2.8           ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                                
 Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8m con guarda cabos y 2 mos-  
 quetones, homologadas CE  
  
 15,00 
2.9           ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Par de guantes aislantes para electricista homologados CE  
  
 50,00 
2.10          ud  PETO REFLECTANTE                                                  
 Peto reflectante color butano o amarillo homologado CE  
  
 50,00 
2.11          ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas homologado CE  
  
 30,00 
 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD   
2.12          ud  IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo homologado CE  
  
 70,00 
2.13          ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad para soldador con fijación en cabeza homologada CE   
  
 10,00 
2.14          ud  MANDIL SOLDADOR                                                   
 Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90cm homologado CE  
  
 10,00 
 
2.15          ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora homologado CE    
 30,00 
2.16          ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45mm y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  
 15,00 
2.17          ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad homologados CE.  
  
 70,00 
2.18          ud  PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo 100% azul homologados CE.  
  
 30,00 
2.19          ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo de 34 cm, homologados CE.  
  
 10,00 
2.20          ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE  
  
 40,00 
2.21          ud  PAR BOTAS SEGURIDAD                                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas homologadas CE.  
  
 50,00 
2.22          ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 Par de polainas para soldador serraje grado A homologadas CE  
  
 10,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD   
CAPÍTULO 3 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLEMENTARIOS                              
SUBCAPÍTULO 3.1 ACOMETIDAS                                                        
3.1.1         ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD CASETA                         
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra  
  
 10,00 
3.1.2         ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA CASETA                           
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra 
  
 16,00 
3.1.3         ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO CASETA                          
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra  
  
 12,00 
SUBCAPÍTULO 3.2 CASETAS                                                           
3.2.1.        ud  ALQUILER CASETA VESTUARIOS                                        
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento en chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.  
  
 12,00 
3.2.2         ud  ALQUILER CASETA OFICINA                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35m, con estructura metálica me-  
 diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de  
 pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,  
 con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-  
 brado y fuerza con toma exterior a 220V.  
  
 12,00 
3.2.3         ud  ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35M                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de PVC en suelo y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca y un  
 lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.  
  
 12,00 
SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO                                                        
3.3.1         ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1,78m de altura colocada (10 usos)  
  
 60,00 
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3.3.2         ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón en acero inoxidable, colocada (10 usos)  
  
 12,00 
3.3.3         ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa  
 antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca y temporizador a 34", in-  
 cluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos)  
  
 12,00 
3.3.4         ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo de 80x40cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso)  
  
 12,00 
3.3.5         ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado (10 usos)  
  
 12,00 
3.3.6         ud  HORNO MICROONDAS DE 800W                                          
 Horno microondas de 800W con plato giratorio incorporado (5 usos)  
  
 5,00 
3.3.7         ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas y tablero superior de melamina co-  
 locada (10 usos)  
  
 3,00 
3.3.8         ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Banco de polipropieno para 5 personas con soportes metálicos colocado (10 usos)  
  
 6,00 
3.3.9         ud  DEPÓSITO DE BASURAS                                               
 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte colocado (10 usos)  
  
 1,00 
3.3.10        ud  CONVECTOR ELÉCTRICO                                               
 Convector eléctrico de 1000W instalado (2 usos)  
  
 4,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD  
CAPÍTULO 4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                     
4.01          ud  EXTINTOR POLVO QUÍMICO 21A/113B                                   
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. S/R.D. 486/97.  
  
 10,00 
4.02          ud  EXTINTOR NIEVE NORMA UNE                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con  
 soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.  
  
 10,00 
4.03          ud  MANTA IGNÍFUGA                                                    
 Manta ignífuga de fibra de vidrio  
  
 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD  
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
5.1           u    CAMILLA                                                           
 Camilla metélica rígida con base de lona, para salvamento.  
  
 5,00 
5.2           u    BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado  
  
 8,00 
5.3           u    REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra  
  
 15,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD  
CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
6.1           m   MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Malla de señalización y delimitación de taludes y vaciados de 1m de altura de PVC de 0,5mm de  
 espesor con perforaciones antiviento para fijación sobre soportes verticales metálicos de 120cm de  
 altura anclados al terreno, amortización en tres usos para soportes y uno para malla, montaje y des-  
 montaje.  
  
 1.500,00 
6.2           m   CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 S/R.D. 485/97.  
  
 400,00 
6.3           m   BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN                                         
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-  
 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. S/R.D. 485/97.  
  
 1.200,00 
6.4           ud  CONO BALIZAMIENTO                                                 
 Cono de balizamiento reflectante de 50cm de altura (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97. 
  
 300,00 
6.5           ud  PANEL SERIGRAFIADO                                                
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. S/R.D. 485/97.  
  
 70,00 
6.6           ud  CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES VARIAS                                
 Cartel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Tamaño  
 220x300mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. S/R.D.  
 485/97.  
  
 375,00 
6.7           ud  CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES INCENDIOS                             
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendios), i/colocación.  
  
 100,00 
6.8           ud  PANEL DIRECCIONAL                                                 
 Panel direccional reflectante de 165x45cm, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de  
 apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. S/R.D. 485/97.  
  
 80,00 
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6.9           ud  SEÑAL SEGURIDAD CIRCULAR                                          
 Señal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,  
 i/colocación y desmontaje.  
  
 80,00 
6.10          ud  SEÑAL SEGURIDAD TRIANGULAR                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
  
 80,00 
6.11          ud  SEÑAL SEGURIDAD CUADRADA                                          
 Señal seguridad cuadrada de 60x60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
 i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
  
 80,00 
 
6.12          ud  FOCO BALIZAMIENTO                                                 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97. 
  
 200,00 
6.13          ud  BALIZA INTERMITENTE                                               
 Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, batería eléctrica, soporte de fijación  
 anti vandálica y antirrobo, amortizable en diez usos.  
 
  
 120,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
1.1           m    LÍNEA DE SEGURIDAD                                               15,73 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
1.2           ud   PUNTOS DE ANCLAJE                                                16,45 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para  
 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable  
 o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. S/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.   
DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
1.3           m    BARANDILLA PROTECCIÓN ZANJAS                                     9,97 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de  
 20x7cm, y estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada 1 metro (amortizable  
 en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. S/R.D. 486/97.  
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
1.4           m    PASARELA SOBRE ZANJAS                                            136,68 
 Formación de pasarela para paso sobre zanjas, para una anchura máxima de zanja de 150cm,  
 construida en madera formada por piso mediante 3 tablones de pino de 25x7cm cosidos entre sí,  
 barandillas de protección lateral mediante soportes verticales de listón de madera de pino de  
 7x7cm, protección contra caídas laterales mediante 3 tablas de pino de 150x25mm, montaje y  
 desmontaje.  
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.5           ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETAS                                        13,22 
 Tapa provisional para arquetas de 200x200cm, huecos de forjado o asimilables, formada median-  
 te tablones de madera de 20x5cm armado mediante clavazón, i/colocación (amortizable en 2  
 usos)  
 TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
1.6           ud   TOPES INMOVILIZADORES                                            9,89 
 Par de topes indeformables de caucho reciclado para inmovilizar todo tipo de vehículos, de forma  
 triangular, con dos caras rayadas, en color negro. Especial para vehículos pesados. Amortizable  
 en 20 usos.  
NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
1.7           m2   RED DE SEGURIDAD                                                 8,92 
 Red de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10cm, ennuda-  
 da con cuerda de D=3mm, y cuerda perimetral de D=10mm para amarre de la red a los anclajes  
 de acero de D=10mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50cm y cinta pe-  
 rimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). S/R.D. 486/97  
OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
1.8           ud   TAPÓN PROTECTOR PARA PUNTAS DE ACERO                             0,09 
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las  
 armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en 3 usos), i/retirada antes del verti-  
 do del hormigón.  
 CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
1.9           ud   DETECTOR DE GASES                                                460,33 
 Detector de gases tóxicos (CO, SOx, etc.) portátil tipo Dragger o similar, i/consumibles.   
CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
2.1           ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,95 
 Mascarilla antipolvo homologada  
DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
2.2           ud   CASCO SEGURIDAD                                                  2,84 
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE  
DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
2.3           ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,68 
 Filtro recambio de mascarilla homologado  
CERO EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
2.4           ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,48 
 Protectores auditivos homologados  
SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
2.5           ud   TAPONES ANTIRRUIDO                                               0,29 
 Tapones antirruido homologados  
 CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
2.6           ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,89 
 Mono de trabajo homologado CE  
DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
2.7           ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             19,80 
 Cinturón antilumbago con cierre de hebilla homologado CE  
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
2.8           ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                               75,86 
 Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologadas CE  
SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
2.9           ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            32,21 
 Par de guantes aislantes para electricista homologados CE  
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  
2.10          ud   PETO REFLECTANTE                                                 18,72 
 Peto reflectante color butano o amarillo homologado CE  
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
2.11          ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       25,06 
 Cinturón portaherramientas homologado CE  
 VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
2.12          ud   IMPERMEABLE                                                      7,96 
 Impermeable de trabajo homologado CE  
SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2.13          ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      13,83 
 Pantalla de seguridad para soldador con fijación en cabeza homologada CE   
TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
2.14          ud   MANDIL SOLDADOR                                                  17,24 
 Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90cm homologado CE  
DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
2.15          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,86 
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora homologado CE  
DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2.16          ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     43,58 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS  
2.17          ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         3,01 
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad homologados CE.  
 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
2.18          ud   PAR GUANTES NITRILO                                              1,54 
 Par de guantes de nitrilo 100% azul homologados CE.  
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
2.19          ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             8,95 
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo de 34 cm, homologados CE.  
OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
2.20          ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         8,09 
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE  
 OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
2.21          ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                              24,14 
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas homologadas CE.  
VEINTICUATRO EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
2.22          ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,81 
 Par de polainas para soldador serraje grado A homologadas CE  
ONCE EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 3 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLEMENTARIOS                              
SUBCAPÍTULO 3.1 ACOMETIDAS                                                        
3.1.1         ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD CASETA                        107,75 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra  
CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
3.1.2         ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA CASETA                          97,54 
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
3.1.3         ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO CASETA                         79,39 
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra  
SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.2 CASETAS                                                           
3.2.1.        ud   ALQUILER CASETA VESTUARIOS                                       83,93 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento en chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.  
OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
3.2.2         ud   ALQUILER CASETA OFICINA                                          90,74 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-  
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.  
NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
3.2.3         ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35M                                  70,32 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de PVC en suelo y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa  
 turca y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.  
SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO                                                        
3.3.1         ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     39,77 
 Taquilla metálica individual con llave de 1,78m de altura colocada (10 usos)  
TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
3.3.2         ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              33,02 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón en acero inoxidable, colocada (10 usos)  
 TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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3.3.3         ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   64,73 
 Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos)  
SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
3.3.4         ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        77,69 
 Espejo de 80x40cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso)  
SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
3.3.5         ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                              57,33 
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado (10 usos)  
CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
3.3.6         ud   HORNO MICROONDAS DE 800W                                         57,33 
 Horno microondas de 800W con plato giratorio incorporado (5 usos)  
CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
3.3.7         ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        51,00 
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas y tablero superior de melamina  
 colocada (10 usos)  
CINCUENTA Y UN EUROS con CERO 
CÉNTIMOS  
3.3.8         ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   46,93 
 Banco de polipropieno para 5 personas con soportes metálicos colocado (10 usos)  
CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
3.3.9         ud   DEPÓSITO DE BASURAS                                              48,16 
 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte colocado (10 usos)  
CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS 
CÉNTIMOS  
3.3.10        ud   CONVECTOR ELÉCTRICO                                              50,90 
 Convector eléctrico de 1000W instalado (2 usos)  
CINCUENTA EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                     
4.01          ud   EXTINTOR POLVO QUÍMICO 21A/113B                                  34,44 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6kg de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Me-  
 dida la unidad instalada. S/R.D. 486/97.  
TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.02          ud   EXTINTOR NIEVE NORMA UNE                                         116,15 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5kg de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.  
CIENTO DIECISÉIS EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
4.03          ud   MANTA IGNÍFUGA                                                   132,65 
 Manta ignífuga de fibra de vidrio  
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
5.1           u    CAMILLA                                                          7,70 
 Camilla metélica rígida con base de lona, para salvamento.  
 SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
5.2           u    BOTIQUÍN DE OBRA                                                 24,95 
 Botiquín de obra instalado  
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
5.3           u    REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                           39,70 
 Reposición de material de botiquín de obra  
TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
6.1           m    MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                            2,51 
 Malla de señalización y delimitación de taludes y vaciados de 1m de altura de PVC de 0,5mm  
 de espesor con perforaciones antiviento para fijación sobre soportes verticales metálicos de  
 120cm de altura anclados al terreno, amortización en tres usos para soportes y uno para malla,  
 montaje y desmontaje.  
DOS EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
6.2           m    CINTA BALIZAMIENTO                                               1,55 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 S/R.D. 485/97.  
UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
6.3           m    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN                                        2,05 
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. S/R.D. 485/97.  
 DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
6.4           ud   CONO BALIZAMIENTO                                                7,02 
 Cono de balizamiento reflectante de 50cm de altura (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97.  
 SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
6.5           ud   PANEL SERIGRAFIADO                                               13,22 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. S/R.D. 485/97.  
 TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
6.6           ud   CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES VARIAS                               5,21 
 Cartel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 220x300mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación.  
 S/R.D. 485/97.  
 CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
6.7           ud   CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES INCENDIOS                            5,89 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Para señales  
 de lucha contra incendios (extintor, boca de incendios), i/colocación.  
CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
6.8           ud   PANEL DIRECCIONAL                                                25,55 
 Panel direccional reflectante de 165x45cm, con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. S/R.D. 485/97.  
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
6.9           ud   SEÑAL SEGURIDAD CIRCULAR                                         15,23 
 Señal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje.  
 QUINCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
6.10          ud   SEÑAL SEGURIDAD TRIANGULAR                                       14,91 
 Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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6.11          ud   SEÑAL SEGURIDAD CUADRADA                                         16,67 
 Señal seguridad cuadrada de 60x60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
6.12          ud   FOCO BALIZAMIENTO                                                17,84 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97.  
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
6.13          ud   BALIZA INTERMITENTE                                              10,25 
 Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, batería eléctrica, soporte de fija-  
 ción antivandálica y antirrobo, amortizable en diez usos. 
                                                                                                                            DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
      
A Coruña, febrero 2019 
La autora del Proyecto: 
 
Fdo: Aida Cachaza Gestal 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
1.1           m    LÍNEA DE SEGURIDAD                                                
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje.  
 Mano de obra ................................... 6,36 
 Resto de obra y materiales .............. 9,37 
 
  
 Suma la partida ................................ 15,73 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 16,67 
1.2           ud   PUNTOS DE ANCLAJE                                                 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para  
 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable  
 o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. S/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.   
 Mano de obra ................................... 4,70 
 Resto de obra y materiales .............. 11,75 
 
  
 Suma la partida ................................ 16,45 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 17,44 
1.3           m    BARANDILLA PROTECCIÓN ZANJAS                                      
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de  
 20x7cm, y estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada 1 metro (amortizable  
 en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. S/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ................................... 6,36 
 Resto de obra y materiales .............. 3,61 
 
  
 Suma la partida ................................ 9.97 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 10,57 
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1.4           m    PASARELA SOBRE ZANJAS                                             
 Formación de pasarela para paso sobre zanjas, para una anchura máxima de zanja de 150cm,  
 construida en madera formada por piso mediante 3 tablones de pino de 25x7cm cosidos entre sí,  
 barandillas de protección lateral mediante soportes verticales de listón de madera de pino de  
 7x7cm, protección contra caídas laterales mediante 3 tablas de pino de 150x25mm, montaje y  
 desmontaje.  
 Mano de obra................................... 134,00 
 Resto de obra y materiales .............. 2,68 
 
  
 Suma la partida................................ 136,68 
 Costes indirectos ...............  6,00% 8,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 144,88 
 
1.5           ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETAS                                         
 Tapa provisional para arquetas de 200x200cm, huecos de forjado o asimilables, formada median-  
 te tablones de madera de 20x5cm armado mediante clavazón, i/colocación (amortizable en 2  
 usos)  
 Mano de obra................................... 6,09 
 Resto de obra y materiales .............. 7,13 
 
  
 Suma la partida................................ 13,22 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 14,01 
1.6           ud   TOPES INMOVILIZADORES                                             
 Par de topes indeformables de caucho reciclado para inmovilizar todo tipo de vehículos, de forma  
 triangular, con dos caras rayadas, en color negro. Especial para vehículos pesados. Amortizable  
 en 20 usos.  
 Mano de obra................................... 4,26 
 Resto de obra y materiales .............. 5,63 
 
  
 Suma la partida................................ 9,89 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 10,48 
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1.7           m2   RED DE SEGURIDAD                                                  
 Red de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10cm, ennuda-  
 da con cuerda de D=3mm, y cuerda perimetral de D=10mm para amarre de la red a los anclajes  
 de acero de D=10mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50cm y cinta pe-  
 rimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). S/R.D. 486/97  
 Mano de obra ................................... 5,13 
 Resto de obra y materiales .............. 3,79 
 
  
 Suma la partida ................................ 8,92 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 9,46 
1.8           ud   TAPÓN PROTECTOR PARA PUNTAS DE ACERO                              
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las  
 armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en 3 usos), i/retirada antes del verti-  
 do del hormigón.  
 Mano de obra ................................... 0,03 
 Resto de obra y materiales .............. 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 0,09 
1.9           ud   DETECTOR DE GASES                                                 
 Detector de gases tóxicos (CO, SOx, etc.) portátil tipo Dragger o similar, i/consumibles.   
 Mano de obra ................................... 3,05 
 Resto de obra y materiales .............. 457,28 
 
  
 Suma la partida ................................ 460,33 
 Costes indirectos ...............  6,00% 27,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 487,95 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
2.1           ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo homologada  
 Resto de obra y materiales .............. 2,78 
 
  
 Suma la partida................................ 2,78 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 2,95 
2.2           ud   CASCO SEGURIDAD                                                   
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 2,68 
 
  
 Suma la partida................................ 2,68 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 2,84 
2.3           ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla homologado  
 Resto de obra y materiales .............. 0,64 
 
  
 Suma la partida................................ 0,64 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 0,68 
2.4           ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos homologados  
 Resto de obra y materiales .............. 7,06 
 
  
 Suma la partida................................ 7,06 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 7,48 
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2.5           ud   TAPONES ANTIRRUIDO                                                
 Tapones antirruido homologados  
 Resto de obra y materiales .............. 0,27 
 
  
 Suma la partida ................................ 0,27 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 0,29 
2.6           ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 10,27 
 
  
 Suma la partida ................................ 10,27 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 10,89 
 
 
2.7           ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago con cierre de hebilla homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 18,68 
 
  
 Suma la partida ................................ 18,68 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 19,80 
2.8           ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                
 Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologadas CE  
 Resto de obra y materiales .............. 71,57 
 
  
 Suma la partida ................................ 71,57 
 Costes indirectos ...............  6,00% 4,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 75,86 
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2.9           ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Par de guantes aislantes para electricista homologados CE  
 Resto de obra y materiales .............. 30,39 
 
  
 Suma la partida................................ 30,39 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 32,21 
2.10          ud   PETO REFLECTANTE                                                  
 Peto reflectante color butano o amarillo homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 17,66 
 
  
 Suma la partida................................ 17,66 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 18,72 
2.11          ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 23,64 
 
  
 Suma la partida................................ 23,64 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 25,06 
2.12          ud   IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 7,51 
 
  
 Suma la partida................................ 7,51 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 7,96 
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2.13          ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad para soldador con fijación en cabeza homologada CE   
 Resto de obra y materiales .............. 13,05 
 
  
 Suma la partida ................................ 13,05 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 13,83 
2.14          ud   MANDIL SOLDADOR                                                   
 Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90cm homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 16,26 
 
  
 Suma la partida ................................ 16,26 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 17,24 
2.15          ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora homologado CE  
 Resto de obra y materiales .............. 2,70 
 
  
 Suma la partida ................................ 2,70 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 2,86 
2.16          ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .............. 41,11 
 
  
 Suma la partida ................................ 41,11 
 Costes indirectos ...............  6,00% 2,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 43,58 
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2.17          ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .............. 2,84 
 
  
 Suma la partida................................ 2,84 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 3,01 
2.18          ud   PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo 100% azul homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .............. 1,45 
 
  
 Suma la partida................................ 1,45 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 1,54 
 
 
 
2.19          ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo de 34 cm, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .............. 8,44 
 
  
 Suma la partida................................ 8,44 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 8,95 
2.20          ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE  
 Resto de obra y materiales .............. 7,63 
 
  
 Suma la partida................................ 7,63 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 8,09 
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2.21          ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .............. 22,77 
 
  
 Suma la partida ................................ 22,77 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 24,14 
2.22          ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 Par de polainas para soldador serraje grado A homologadas CE  
 Resto de obra y materiales .............. 11,14 
 
  
 Suma la partida ................................ 11,14 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 11,81 
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CAPÍTULO 3 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLEMENTARIOS                              
SUBCAPÍTULO 3.1 ACOMETIDAS                                                        
3.1.1         ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD CASETA                         
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra  
 Resto de obra y materiales .............. 101,65 
 
  
 Suma la partida................................ 101,65 
 Costes indirectos ...............  6,00% 6,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 107,75 
3.1.2         ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA CASETA                           
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
 Resto de obra y materiales .............. 92,02 
 
  
 Suma la partida................................ 92,02 
 Costes indirectos ...............  6,00% 5,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 97,54 
3.1.3         ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO CASETA                          
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra  
 Resto de obra y materiales .............. 74,90 
 
  
 Suma la partida................................ 74,90 
 Costes indirectos ...............  6,00% 4,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 79,39 
SUBCAPÍTULO 3.2 CASETAS                                                           
3.2.1.        ud   ALQUILER CASETA VESTUARIOS                                        
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento en chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.  
 Resto de obra y materiales .............. 79,18 
 
  
 Suma la partida................................ 79,18 
 Costes indirectos ...............  6,00% 4,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 83,93 
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3.2.2         ud   ALQUILER CASETA OFICINA                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-  
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.  
 Resto de obra y materiales .............. 85,60 
 
  
 Suma la partida ................................ 85,60 
 Costes indirectos ...............  6,00% 5,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 90,74 
3.2.3         ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35M                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de PVC en suelo y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa  
 turca y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales .............. 66,34 
 
  
 Suma la partida ................................ 66,34 
 Costes indirectos ...............  6,00% 3,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 70,32 
SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO                                                        
3.3.1         ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1,78m de altura colocada (10 usos)  
 Mano de obra ................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 9,31 
 
  
 Suma la partida ................................ 39,77 
 Costes indirectos ...............  6,00% 2,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 42,16 
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3.3.2         ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón en acero inoxidable, colocada (10 usos)  
 Mano de obra................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 2,56 
 
  
 Suma la partida................................ 33,02 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 35,00 
3.3.3         ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos)  
 Mano de obra................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 34,27 
 
  
 Suma la partida................................ 64,73 
 Costes indirectos ...............  6,00% 3,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 68,61 
3.3.4         ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo de 80x40cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso)  
 Mano de obra................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 47,23 
 
  
 Suma la partida................................ 77,69 
 Costes indirectos ...............  6,00% 4,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 82,35 
 
3.3.5         ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado (10 usos)  
 Mano de obra................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 26,87 
 
  
 Suma la partida................................ 57,33 
 Costes indirectos ...............  6,00% 3,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 60,77 
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3.3.6         ud   HORNO MICROONDAS DE 800W                                          
 Horno microondas de 800W con plato giratorio incorporado (5 usos)  
 Mano de obra ................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 26,87 
 
  
 Suma la partida ................................ 57,33 
 Costes indirectos ...............  6,00% 3,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 60,77 
3.3.7         ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas y tablero superior de melamina  
 colocada (10 usos)  
 Mano de obra ................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 20,54 
 
  
 Suma la partida ................................ 51,00 
 Costes indirectos ...............  6,00% 3,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 54,06 
3.3.8         ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Banco de polipropieno para 5 personas con soportes metálicos colocado (10 usos)  
 Mano de obra ................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 16,47 
 
  
 Suma la partida ................................ 46,93 
 Costes indirectos ...............  6,00% 2,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 49,75 
3.3.9         ud   DEPÓSITO DE BASURAS                                               
 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte colocado (10 usos)  
 Mano de obra ................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 17,70 
 
  
 Suma la partida ................................ 48,16 
 Costes indirectos ...............  6,00% 2,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 51,05 
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3.3.10        ud   CONVECTOR ELÉCTRICO                                               
 Convector eléctrico de 1000W instalado (2 usos)  
 Mano de obra................................... 30,46 
 Resto de obra y materiales .............. 20,44 
 
  
 Suma la partida................................ 50,90 
 Costes indirectos ...............  6,00% 3,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 53,95 
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CAPÍTULO 4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                     
4.01          ud   EXTINTOR POLVO QUÍMICO 21A/113B                                   
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6kg de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Me-  
 dida la unidad instalada. S/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ................................... 3,05 
 Resto de obra y materiales .............. 31,39 
 
  
 Suma la partida ................................ 34,44 
 Costes indirectos ...............  6,00% 2,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 36,51 
4.02          ud   EXTINTOR NIEVE NORMA UNE                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5kg de agente extintor, modelo NC-5-P,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ................................... 3,92 
 Resto de obra y materiales .............. 112,23 
 
  
 Suma la partida ................................ 116,15 
 Costes indirectos ...............  6,00% 6,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 123,12 
4.03          ud   MANTA IGNÍFUGA                                                    
 Manta ignífuga de fibra de vidrio  
 Resto de obra y materiales .............. 132,65 
 
  
 Suma la partida ................................ 132,65 
 Costes indirectos ...............  6,00% 7,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 140,61 
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CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
5.1           u    CAMILLA                                                           
 Camilla metélica rígida con base de lona, para salvamento.  
 Resto de obra y materiales .............. 7,26 
 
  
 Suma la partida................................ 7,26 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 7,70 
5.2           u    BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado  
 Resto de obra y materiales .............. 23,54 
 
  
 Suma la partida................................ 23,54 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 24,95 
5.3           u    REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra  
 Resto de obra y materiales .............. 37,45 
 
  
 Suma la partida................................ 37,45 
 Costes indirectos ...............  6,00% 2,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 39,70 
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
6.1           m    MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Malla de señalización y delimitación de taludes y vaciados de 1m de altura de PVC de 0,5mm  
 de espesor con perforaciones antiviento para fijación sobre soportes verticales metálicos de  
 120cm de altura anclados al terreno, amortización en tres usos para soportes y uno para malla,  
 montaje y desmontaje.  
 Mano de obra ................................... 0,82 
 Resto de obra y materiales .............. 1,69 
 
  
 Suma la partida ................................ 2,51 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 2,66 
6.2           m    CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ................................... 1,52 
 Resto de obra y materiales .............. 0,03 
 
  
 Suma la partida ................................ 1,55 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 1,64 
6.3           m    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN                                         
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ................................... 1,52 
 Resto de obra y materiales .............. 0,53 
 
  
 Suma la partida ................................ 2,05 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 2,17 
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6.4           ud   CONO BALIZAMIENTO                                                 
 Cono de balizamiento reflectante de 50cm de altura (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra................................... 3,05 
 Resto de obra y materiales .............. 3,97 
 
  
 Suma la partida................................ 7,02 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 7,44 
6.5           ud   PANEL SERIGRAFIADO                                                
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra................................... 3,05 
 Resto de obra y materiales .............. 10,17 
 
  
 Suma la partida................................ 13,22 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 14,01 
6.6           ud   CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES VARIAS                                
 Cartel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 220x300mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación.  
 S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra................................... 3,05 
 Resto de obra y materiales .............. 2,16 
 
  
 Suma la partida................................ 5,21 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 5,52 
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6.7           ud   CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES INCENDIOS                             
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Para señales  
 de lucha contra incendios (extintor, boca de incendios), i/colocación.  
 Mano de obra ................................... 3,05 
 Resto de obra y materiales .............. 2,84 
 
  
 Suma la partida ................................ 5,89 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 6,24 
6.8           ud   PANEL DIRECCIONAL                                                 
 Panel direccional reflectante de 165x45cm, con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. S/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales .............. 25,55 
 
  
 Suma la partida ................................ 25,55 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 27,08 
6.9           ud   SEÑAL SEGURIDAD CIRCULAR                                          
 Señal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ................................... 4,70 
 Resto de obra y materiales .............. 10,53 
 
  
 Suma la partida ................................ 15,23 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 16,14 
6.10          ud   SEÑAL SEGURIDAD TRIANGULAR                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ................................... 4,70 
 Resto de obra y materiales .............. 10,21 
 
  
 Suma la partida ................................ 14,91 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 15,80 
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6.11          ud   SEÑAL SEGURIDAD CUADRADA                                          
 Señal seguridad cuadrada de 60x60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra................................... 4,70 
 Resto de obra y materiales .............. 11,97 
 
  
 Suma la partida................................ 16,67 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 17,67 
6.12          ud   FOCO BALIZAMIENTO                                                 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97.  
 Mano de obra................................... 3,05 
 Resto de obra y materiales .............. 14,79 
 
  
 Suma la partida................................ 17,84 
 Costes indirectos ...............  6,00% 1,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 18,91 
6.13          ud   BALIZA INTERMITENTE                                               
 Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, batería eléctrica, soporte de fija-  
 ción antivandálica y antirrobo, amortizable en diez usos.  
 Mano de obra................................... 3,92 
 Resto de obra y materiales .............. 7,57 
 
  
 Suma la partida................................ 11,49 
 Costes indirectos ...............  6,00% 0,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 12,18 
 
A Coruña, febrero 2019 
La autora del Proyecto: 
 
Fdo: Aida Cachaza Gestal 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
1.1           m   LÍNEA DE SEGURIDAD                                                
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-  
 rones, i/desmontaje.  
 
 160,00 16,67 2.667,20 
1.2           ud  PUNTOS DE ANCLAJE                                                 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-  
 nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. S/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.   
  
 60,00 17,44 1.046,40 
1.3           m   BARANDILLA PROTECCIÓN ZANJAS                                      
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7cm, y  
 estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada 1 metro (amortizable en 3 usos), inclu-  
 so colocación y desmontaje. S/R.D. 486/97.  
  
 100,00 10,57 1.057,00 
1.4           m   PASARELA SOBRE ZANJAS                                             
 Formación de pasarela para paso sobre zanjas, para una anchura máxima de zanja de 150cm,  
 construida en madera formada por piso mediante 3 tablones de pino de 25x7cm cosidos entre sí, ba-  
 randillas de protección lateral mediante soportes verticales de listón de madera de pino de 7x7cm,  
 protección contra caídas laterales mediante 3 tablas de pino de 150x25mm, montaje y desmontaje.  
  
 100,00 144,88 14.488,00 
1.5           ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETAS                                         
 Tapa provisional para arquetas de 200x200cm, huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5cm armado mediante clavazón, i/colocación (amortizable en 2 usos)  
  
 20,00 14,01 280,20 
1.6           ud  TOPES INMOVILIZADORES                                             
 Par de topes indeformables de caucho reciclado para inmovilizar todo tipo de vehículos, de forma  
 triangular, con dos caras rayadas, en color negro. Especial para vehículos pesados. Amortizable en  
 20 usos.  
  
 100,00 10,48 1.048,00 
1.7           m2  RED DE SEGURIDAD                                                  
 Red de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10cm, ennudada  
 con cuerda de D=3mm, y cuerda perimetral de D=10mm para amarre de la red a los anclajes de  
 acero de D=10mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50cm y cinta perimetral  
 de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). S/R.D. 486/97  
  
 500,00 9,46 4.730,00 
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1.8           ud  TAPÓN PROTECTOR PARA PUNTAS DE ACERO                              
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-  
 maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en 3 usos), i/retirada antes del vertido del  
 hormigón.  
  
 1.000,00 0,10 100,00 
1.9           ud  DETECTOR DE GASES                                                 
 Detector de gases tóxicos (CO, SOx, etc.) portátil tipo Dragger o similar, i/consumibles.   
  
 10,00 487,95 4.879,50 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................  30.296,30 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
2.1           ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo homologada  
 
  
 80,00 2,95 236,00 
2.2           ud  CASCO SEGURIDAD                                                   
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE  
 
  
 50,00 2,84 142,00 
2.3           ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla homologado  
 
  
 100,00 0,68 68,00 
2.4           ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos homologados  
 
  
 60,00 7,48 448,80 
2.5           ud  TAPONES ANTIRRUIDO                                                
 Tapones antirruido homologados  
 
  
 80,00 0,29 23,20 
2.6           ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo homologado CE  
 
  
 100,00 10,89 1.089,00 
2.7           ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago con cierre de hebilla homologado CE  
 
  
 30,00 19,80 594,00 
2.8           ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                                
 Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8m con guarda cabos y 2 mos-  
 quetones, homologadas CE  
 
  
 15,00 75,86 1.137,90 
2.9           ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Par de guantes aislantes para electricista homologados CE  
 
  
 50,00 32,21 1.610,50 
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2.10          ud  PETO REFLECTANTE                                                  
 Peto reflectante color butano o amarillo homologado CE  
 
  
 50,00 18,72 936,00 
2.11          ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas homologado CE  
 
  
 30,00 25,06 751,80 
2.12          ud  IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo homologado CE  
 
  
 70,00 7,96 557,20 
2.13          ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad para soldador con fijación en cabeza homologada CE   
  
 10,00 13,83 138,30 
2.14          ud  MANDIL SOLDADOR                                                   
 Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90cm homologado CE  
  
 10,00 17,24 172,40 
2.15          ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora homologado CE  
  
 30,00 2,86 85,80 
2.16          ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45mm y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  
 15,00 43,58 653,70 
2.17          ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad homologados CE.  
  
 70,00 3,01 210,70 
2.18          ud  PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo 100% azul homologados CE.  
  
 30,00 1,54 46,20 
2.19          ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo de 34 cm, homologados CE.  
  
 10,00 8,95 89,50 
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2.20          ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE  
  
 40,00 8,09 323,60 
2.21          ud  PAR BOTAS SEGURIDAD                                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas homologadas CE.  
  
 50,00 24,14 1.207,00 
2.22          ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 Par de polainas para soldador serraje grado A homologadas CE  
  
 10,00 11,81 118,10 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................  10.639,70 
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CAPÍTULO 3 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLEMENTARIOS                              
SUBCAPÍTULO 3.1 ACOMETIDAS                                                        
3.1.1         ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD CASETA                         
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra  
  
 10,00 107,75 1.077,50 
3.1.2         ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA CASETA                           
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
  
 16,00 97,54 1.560,64 
3.1.3         ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO CASETA                          
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra  
  
 12,00 79,39 952,68 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ACOMETIDAS ..................... 3.590,82 
SUBCAPÍTULO 3.2 CASETAS                                                           
3.2.1.        ud  ALQUILER CASETA VESTUARIOS                                        
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento en chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.  
  
 12,00 83,93 1.007,16 
3.2.2         ud  ALQUILER CASETA OFICINA                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35m, con estructura metálica me-  
 diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de  
 pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-  
 vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,  
 con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-  
 brado y fuerza con toma exterior a 220V.  
  
 12,00 90,74 1.088,88 
3.2.3         ud  ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35M                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de PVC en suelo y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca y un  
 lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.  
  
 12,00 70,32 843,84 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 CASETAS ............................ 2.939,88 
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SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO                                                        
3.3.1         ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1,78m de altura colocada (10 usos)  
  
 60,00 42,16 2.529,60 
3.3.2         ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón en acero inoxidable, colocada (10 usos)  
  
 12,00 35,00 420,00 
 
3.3.3         ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa  
 antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca y temporizador a 34", in-  
 cluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos)  
  
 12,00 68,61 823,32 
3.3.4         ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo de 80x40cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso)  
  
 12,00 82,35 988,20 
3.3.5         ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado (10 usos)  
  
 12,00 60,77 729,24 
3.3.6         ud  HORNO MICROONDAS DE 800W                                          
 Horno microondas de 800W con plato giratorio incorporado (5 usos)  
  
 5,00 60,77 303,85 
3.3.7         ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas y tablero superior de melamina co-  
 locada (10 usos)  
  
 3,00 54,06 162,18 
3.3.8         ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Banco de polipropieno para 5 personas con soportes metálicos colocado (10 usos)  
  
 6,00 49,75 298,50 
3.3.9         ud  DEPÓSITO DE BASURAS                                               
 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte colocado (10 usos)  
  
 1,00 51,05 51,05 
3.3.10        ud  CONVECTOR ELÉCTRICO                                               
 Convector eléctrico de 1000W instalado (2 usos)  
  
 4,00 53,95 215,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO ....................... 6.521,74 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLEMENTARIOS ..................................  13.052,44 
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                     
4.01          ud  EXTINTOR POLVO QUÍMICO 21A/113B                                   
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. S/R.D. 486/97.  
  
 10,00 36,51 365,10 
4.02          ud  EXTINTOR NIEVE NORMA UNE                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con  
 soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.  
  
 10,00 123,12 1.231,20 
4.03          ud  MANTA IGNÍFUGA                                                    
 Manta ignífuga de fibra de vidrio  
  
 5,00 140,61 703,05 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS................................................  2.299,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
5.1           u    CAMILLA                                                           
 Camilla metélica rígida con base de lona, para salvamento.  
  
 5,00 7,70 38,50 
5.2           u    BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado  
  
 8,00 24,95 199,60 
5.3           u    REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra  
  
 15,00 39,70 595,50 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................  833,60 
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
6.1           m   MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                             
 Malla de señalización y delimitación de taludes y vaciados de 1m de altura de PVC de 0,5mm de  
 espesor con perforaciones antiviento para fijación sobre soportes verticales metálicos de 120cm de  
 altura anclados al terreno, amortización en tres usos para soportes y uno para malla, montaje y des-  
 montaje.  
  
 1.500,00 2,66 3.990,00 
6.2           m   CINTA BALIZAMIENTO                                                
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 S/R.D. 485/97.  
  
 400,00 1,64 656,00 
6.3           m   BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN                                         
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-  
 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. S/R.D. 485/97.  
  
 1.200,00 2,17 2.604,00 
6.4           ud  CONO BALIZAMIENTO                                                 
 Cono de balizamiento reflectante de 50cm de altura (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97. 
  
 300,00 7,44 2.232,00 
6.5           ud  PANEL SERIGRAFIADO                                                
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. S/R.D. 485/97.  
  
 70,00 14,01 980,70 
6.6           ud  CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES VARIAS                                
 Cartel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Tamaño  
 220x300mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. S/R.D.  
 485/97.  
  
 375,00 5,52 2.070,00 
6.7           ud  CARTEL SERIGRAFIADO SEÑALES INCENDIOS                             
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6mm de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendios), i/colocación.  
  
 100,00 6,24 624,00 
6.8           ud PANEL DIRECCIONAL                                                 
 Panel direccional reflectante de 165x45cm, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de  
 apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. S/R.D. 485/97.  
  
 80,00 27,08 2.166,40 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
6.9           ud  SEÑAL SEGURIDAD CIRCULAR                                          
 Señal de seguridad circular de D=60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,  
 i/colocación y desmontaje.  
  
 80,00 16,14 1.291,20 
6.10          ud  SEÑAL SEGURIDAD TRIANGULAR                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
  
 80,00 15,80 1.264,00 
6.11          ud  SEÑAL SEGURIDAD CUADRADA                                          
 Señal seguridad cuadrada de 60x60cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
 i/colocación y desmontaje. S/R.D. 485/97.  
  
 80,00 17,67 1.413,60 
 
6.12          ud  FOCO BALIZAMIENTO                                                 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). S/R.D. 485/97.  
  
 200,00 18,91 3.782,00 
6.13          ud  BALIZA INTERMITENTE                                               
 Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, batería eléctrica, soporte de fijación  
 antivandálica y antirrobo, amortizable en diez usos.  
  
 120,00 12,18 1.461,60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................  24.535,50 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................  81.656,89 
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CAPITULO RESUMEN EUROS 
1 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................... 30.293,30  
2 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................. 10.639,70  
3 SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLEMENTARIOS .......................................................... 13.052,44  
4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS ....................................................................... 2.299,35  
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....................................................... 833,60 
6 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................. 24.535,50  
  _____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 81.656,89 
 
 
A Coruña, febrero 2019 
La autora del Proyecto: 
 
Fdo: Aida Cachaza Gestal 
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1. Introducción 
El presente Anejo tiene por objeto describir las acciones que tiene sobre el medio ambiente el 
Proyecto y definir las medidas que sean necesarias para paliar sus efectos. 
2. Legislación vigente 
La legislación ambiental vigente a cumplir será la siguiente: 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente   
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
En la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se define si un proyecto se debe 
someter a evaluación ambiental ordinaria o simplificada. En el Anexo I, Grupo 6. Proyectos de 
infraestructuras, apartado b) Ferrocarriles, se definen los proyectos de ferrocarriles que deben 
someterse a evaluación ambiental ordinaria. Estos son: 
b) Ferrocarriles: 
1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud 
continuada de más de 10 km. 
Así, el presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de estos dos tipos de proyectos, 
por lo que se redactará una Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, a la espera de la 
evaluación por parte del órgano ambiental, si considera necesario una Evaluación ordinaria.  
El contenido mínimo que deberá tener el Estudio de Impacto Ambiental se define en el Anexo 
VI. El contenido es el siguiente: 
a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, explotación y 
desmantelamiento. 
b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean técnicamente viables y justificación de 
la solución adoptada. 
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o ambientales 
claves. 
d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 
alternativas. 
e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35. 
f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar 
o compensar los efectos ambientales significativos. 
g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 
h) Documento de síntesis. 
El artículo 35 señala además que “Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a 
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio”. El 
presente proyecto no afecta a ningún espacio de la Red Natura 2000, por lo que no es de es de 
aplicación esta indicación. 
3. Descripción del Proyecto 
3.1. Ámbito de actuación 
El presente Proyecto se encuentra localizado en los Ayuntamientos coruñeses de Miño y 
Pontedeume. El municipio de Pontedeume se encuentra dentro de la Comarca del Eume y el de 
Miño pertenece a la Comarca de Betanzos. El conjunto de los dos ayuntamientos, limita al sur 
con los municipios de Paderne e Irixoa, al este con los de Vilarmaior y Monfero, al norte con el 
de Cabañas y al oeste con la ría de Ares y Betanzos. 
El trazado de este Proyecto discurre entre la zona de San Xoán de Vilanova, Perbes, Miño, el 
inicio del trazado del Proyecto, y la aldea Ventosa, Pontedeume, el final del trazado. Esta zona 
corresponde a los PK 17.5 y 21, aproximadamente, de la línea ferroviaria Betanzos – Ferrol.  
3.2. Estudio de alternativas 
En este apartado se hace una descripción del proyecto, incluyendo las alternativas estudiadas. 
Se incluye a continuación una descripción general del ámbito de actuación del proyecto, común 
para las cuatro alternativas analizadas, pasando posteriormente a una descripción más 
detallada de cada una de ellas. 
3.2.1. Descripción del Ámbito de Actuación 
El presente Proyecto define un acondicionamiento de la plataforma convencional actual 
Betanzos - Ferrol, en concreto el tramo comprendido entre el apeadero de Perbes y el cruce de 
la carretera DP-4803 a la altura de la aldea Ventosa.  
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El trazado discurre por los términos municipales de Miño y Pontedeume, provincia de A Coruña, 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
El tramo desarrollado discurre en su totalidad por un medio rural con pequeños núcleos de 
viviendas (San Xoán de Vilanova, Nígrofe, Sambollo, Ventosa). Estos núcleos se presentan 
como puntos conflictivos, debido a su clasificación como suelo de núcleo rural, de manera que 
se trata de evitar en la mayor medida la afección a esta zona y, por tanto, a las viviendas. 
La parte final del trazado presenta una topografía bastante abrupta, con una zona elevada y 
aplanada en su parte alta, en las cercanías de Ventosa. Aproximadamente en el centro, el 
Regato dos Muíños define una vaguada ligeramente profunda. En el resto del tramo, el terreno 
presenta una topografía relativamente suave. 
De forma muy resumida se puede indicar que la zona de estudio está esencialmente formada 
materiales de la serie detrítica compuesta por esquistos, cuarzo-esquistos, metragauvacas y 
filitas en una sucesión rítmica con niveles turbidíticos (Serie de ordenes). 
3.2.2. Alternativa 1 
La primera alternativa tiene 3,281 kilómetros de longitud.  
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos de esta alternativa son de 500 metros. En esta alternativa se desarrollan los radios 
mínimos, pero también curvas de radio amplio para sustituir las rectas. Estas curvas son de 
2000 y 1500 metros.  
En esta alternativa la curva de salida del apeadero de Perbes es necesario retranquearla 
ligeramente, ya que el radio actual (450 metros) no es suficiente para la velocidad de diseño.  
Se plantea un punto de paso diferente al actual sobre el Regato dos Muíños, trazando la primera 
curva de radio amplio sobre él, por lo que es necesario definir un nuevo paso inferior.  
En el núcleo de Bollo es necesario expropiar una vivienda y mover el paso inferior. 
A continuación, se define otra curva de radio amplio por lo que será necesario construir un 
terraplén y expropiar las viviendas de la zona. En este trazado solo es necesario expropiar una 
vivienda y parte de otra finca sin afectar a la vivienda, aunque podría ser expropiada de la misma 
forma. 
En el último tramo es preciso un gran desmonte en todas las alternativas en una zona en la que 
se ubican algunas construcciones. En el caso de esta primera alternativa solo es necesario 
expropiar una vivienda además de reponer un vial. 
 
3.2.3. Alternativa 2 
Esta alternativa tiene 3,243 kilómetros de longitud. Es la de menor longitud de las 4. 
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos son de 500 metros. En esta alternativa los radios que se desarrollan son los mínimos.  
 En esta alternativa la curva de salida del apeadero de Perbes también es necesario 
retranquearla ligeramente, de la misma manera que en la primera alternativa para ampliar el 
radio para la velocidad de diseño. 
El punto de paso sobre el Regato dos Muíños se modifica ligeramente para alcanzar el radio 
mínimo de 500 metros, haciendo necesario un nuevo paso inferior sobre él.  
En el núcleo de Bollo se retranquea ligeramente el trazado actual, así como el paso inferior. En 
este caso no hay viviendas afectadas, aunque habrá que reponer un vial y para ello puede ser 
necesario expropiar unos metros de las fincas colindantes al vial a reponer. 
A la salida del núcleo se define una recta seguido de una curva de 500 metros para acabar el 
trazado de la alternativa. En este caso es necesario expropiar 3 viviendas y varias fincas. El 
paso inferior debe ser desplazado varios metros, además de variar el trazado de los viales que 
llegan y salen de él. El desmonte final de esta alternativa es el mayor de las 4 alternativas. 
3.2.4. Alternativa 3 
La tercera alternativa tiene 3,337 kilómetros de longitud. 
 El diseño del trazado es para una velocidad de 90 km/h. Para esta velocidad, los radios mínimos 
de esta alternativa son de 400 metros. Se desarrollan los radios mínimos, pero también radios 
mayores. 
En esta alternativa la curva de salida del apeadero y el punto de paso sobre el Regato dos 
Muíños se conservan, ya que su radio actual es suficiente para alcanzar la velocidad de diseño. 
En el núcleo de Bollo se amplía el radio de la curva ligeramente para alcanzar el radio mínimo, 
por lo que es necesario mover el paso inferior y el talud y reponer un vial, de manera que sería 
el mismo caso que en la alternativa 2: no se afecta a las viviendas, pero podría ser necesario 
expropiar unos metros de las fincas colindantes al vial. 
Después del núcleo se define una curva de 800 metros que afectaría a una vivienda y parte de 
una finca. Es posible conservar el paso inferior en su ubicación actual. 
La última curva, de 400 metros, define el menor desmonte final de las 4 alternativas y no afecta 
a ninguna vivienda ni tampoco al vial de la parte superior.  
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3.2.5. Alternativa 4 
La cuarta alternativa tiene 3,419 kilómetros de longitud. 
El diseño del trazado es para una velocidad de 100 km/h. Para esta velocidad, los radios 
mínimos de esta alternativa son de 500 metros. En esta alternativa los radios que se desarrollan 
son los mínimos.  
La curva de salida del apeadero de Perbes se plantea de la misma manera que las alternativas 
1 y 2, es necesario ampliar el radio para alcanzar el mínimo. 
Al paso por el Regato dos Muíños el trazado sale en línea recta para continuar en una curva de 
500 metros por detrás de las edificaciones del núcleo de Bollo sin afectarlas, definiendo el límite 
marcado en el PGOM de Miño del núcleo rural. Será necesario proyectar una solución para los 
pasos que el trazado anularía, proyectando uno o varios nuevos.  
Después del núcleo continúa en recta hasta la curva final del trazado. El terraplén afecta a una 
vivienda e invade parte de otra finca que podría ser expropiada en su totalidad. El paso inferior 
deberá ser desplazado. 
La última curva del trazado es de 500 metros y el desmonte necesario para ejecutarla afecta a 
2 viviendas y buena parte del vial que asciende desde el paso inferior que sería necesario 
reponer. 
En el Anejo 9. Estudio de Alternativas se realiza un estudio más exhaustivo de todas las 
alternativas y la elección de una de ellas con un análisis multicriterio.  
4. Inventario ambiental 
El análisis de las características del medio del área potencialmente afectada tiene como fin 
permitir la identificación y la valoración de impactos, y aportar información para el 
establecimiento de medidas preventivas o correctoras. 
En el estudio del medio se han diferenciado tres grandes grupos de variables: las relacionadas 
con el medio físico, es decir, el conjunto de elementos bióticos y abióticos que caracterizan el 
territorio; las relacionadas con los valores culturales; y las relacionadas con el marco 
socioeconómico y con la estructura territorial. Las variables analizadas dentro de cada uno de 
estos grupos se indican a continuación. 
a) Medio físico: El estudio del medio físico se centra en los aspectos que puedan ayudar 
a predecir los cambios que se producirán en el medio debido a las actuaciones proyectadas y 
también en todos aquellos datos que permitan valorar el estado del medio desde el punto de 
vista de la conservación, ya que el impacto que pueda producirse se analizará como una 
variación en dicho valor. 
Los aspectos del medio estudiados son: 
- Clima 
- Geología y geomorfología 
- Hidrología e hidrogeología 
- Suelos 
- Flora 
- Fauna 
- Espacios naturales de interés 
- Paisaje 
- Ruido 
- Vibraciones 
b) Valores culturales: Se ha analizado la información sobre: 
- Yacimientos arqueológicos, elementos etnológicos y arquitectónicos 
- Caminos históricos 
c) Marco socioeconómico: Se ha considerado la información relativa a: 
- La demografía  
- Las actividades económicas  
- El planeamiento urbanístico. 
4.1. Medio físico 
4.1.1. Clima  
El clima que nos encontramos en la zona en cuestión, es el clima oceánico templado húmedo, 
por lo que apenas hay oscilación térmica, llueve de forma abundante (rozando los 1000 mm 
anuales en A Coruña) y las heladas son poco frecuentes. 
La estación meteorológica que tomaremos será la de A Coruña que es la más próxima a la zona 
en la que realizaremos la obra. 
En el Anejo 8. Climatología se realiza un estudio más completo del clima de la zona. 
4.1.2. Geología y geomorfología 
El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente dentro de las hojas siguientes: 
Hoja 1: La Coruña, escala 1:200.000, Hoja 21: La Coruña, escala 1:50.000 y Hoja nº22: 
Pontedeume, escala 1:50.000 pertenecientes ambas al Plan Magna del IGME. 
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Los materiales que componen el sustrato rocoso definen una serie detrítica compuesta por 
esquistos, cuarzo-esquistos, metragauvacas y filitas en una sucesión rítmica con niveles 
turbidíticos (Serie de ordenes). 
La zona presenta un relieve variado, aunque en general son pendientes suaves en la costa, 
aumentando hacia el interior. 
4.1.3. Suelos 
Estratigráficamente, la zona de estudio se encuentra constituida por los materiales que forman 
la serie de órdenes. Como es evidente, el suelo va a ser retirado donde se encuentre la traza de 
la carretera para poder implantar la misma. 
En el Anejo 6. Geología se encuentra un análisis más profundo de la situación geológica de la 
zona. 
4.1.4. Flora  
Al tratarse de zona rural, predominan las masas forestales arboladas, fundamentalmente 
eucalipto y pino, y el matorral atlántico. Las principales especies son las siguientes: 
-Eucaliptus  globulus  Labill. Eucalipto macho. Árbol de gran talla que alcanza hasta 60 m de 
altura, con el tronco retorcido y la corteza lisa, grisácea o azulada que se desprende en tiras 
longitudinales. Su madera es de color castaño, amarillenta, pesada, fuerte y dura. 
-Ulex  europaeus. Tojo. Arbusto muy espinoso. De 0,6 a 2 metros, con numerosos tallos 
ramificados, asurcados. Ramillas hirsutas, con pelillos grises o pardo-rojizos. Espinas finales de 
12 a 30 mm, robustas y enhiestas. Flores algo olorosas, de cáliz amarillo, pétalos de 12 a 30 
mm de color amarillo claro. Fruto negruzco de 11 a 20 mm. Florece de febrero a junio, y a veces 
también en otoño. 
-Pinus pinaster. Pino marítimo. Árbol que alcanza 30 m de talla, con copa clara y porte irregular 
y desgarbado. Corteza gruesa de color marrón rojizo irregularmente agrietada. Acículas en 
grupos de 2, de 10 a 22 cm de longitud y 2 mm de grosor, rígidas y un poco punzantes. Yemas 
ovoides, fusiformes, con escamas revueltas, algo blanquecinas, no resinosas. Piñas ovado-
cónicas, simétricas, de 8 a 18 cm de longitud, más o menos pedunculadas y más o menos 
persistentes en las ramillas. Escudetes piramidales con ombligo punzante, de color marrón rojizo 
reluciente o mate, bastante cubiertas de resina. 
-Castanea  sativa. Castaño común. Árbol caducifolio corpulento capaz de superar los 30 m de 
talla, con la corteza verdosa o pardirrojiza. Madera de color marrón pálido, relativamente dura. 
Sus frutos son las castañas. Muy frecuente. 
- Tracheophyta. Helecho.  Son plantas vasculares sin semilla cuya característica más 
sobresaliente son sus hojas grandes, usualmente pinadas y con prefoliación cincinada. Son muy 
frecuentes. 
-Phragmites australis. Carrizo. Perenne y rizomatosa. Con tallos duros de hasta 4 metros. Hojas 
planas de 10 a 50 mm de ancho y lisas. Se da en lugares húmedos. Floración de octubre a 
febrero. 
4.1.5. Fauna 
Desde el punto de vista faunístico, el interés de la zona recae en la presencia de aves, anfibios, 
reptiles y mamíferos. A continuación, se recoge una lista de cada uno de ellos: 
Aves: 
- Sturnus vulgaris. Estorninos 
- Pica pica serícea. Urraca 
- Corvus codax. Cuervo 
- Falco columbarios. Esmerejón. 
- Serinus serinus. Verdecillo 
- Carduelis carduelis. Jilgueros 
- Carduelis chloris. Verderones 
- Emberiza citrinella. Escribano cerillo 
- Pyrrhula pyrrhula. Camachuelos  
- Larus hyperboreus. Gavión hiperbóreo. 
- Carduelis cannabina. Pardillo 
- Paseridae. Gorrión 
- Dendronanthus indicus. Lavandera común 
- Motacilla flava. Lavandera boyera 
- Turdus merula. Mirlo común 
- Otus scops. Autillo europeo 
- Cuculus canorus. Cuco común 
- Upupa epops. Abubilla 
- Sylvia comunis. Curruca zarcera 
- Troglodytes troglodytes. Chochin 
Anfibios: 
- Triturus bascai. Tritón ibérico 
- Bufo bufo. Sapo común 
- Tríturus heveticus. Tritón palmeado 
- Salamandra salamandra. Salamandra común 
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- Rana ibérica. Rana pasilarga 
- Rana perezi. Rana común 
Reptiles: 
- Anguis fragilis. Lución 
- Chalcides striatus. Esganzo común 
- Coronella austríaca. Culebra lisa europea 
- Podarcis bocagei. Lagartija de Bocage 
- Vipera seoanei. Víbora de Seoane 
Mamíferos: 
- Erínaceus europaeus. Erizo europeo occidental 
- Sciurus vulgaris. Ardilla común 
- Crocidura russula. Musaraña común 
- Mustela ermínea. Armiño 
- Rhinolophus hipposideros. Murciélago pequeño de herradura 
- Mustela nivalís. Comadreja 
- Rhinolophus ferrumequinum. Murciélago grande de herradura 
- Plecotus auritus. Orejudo septentrional 
- Lepus capensis. Liebre 
- Vulpino. Zorro 
- Sus scrofa. Jabalí 
- Martes martes. Marta 
- Capreolus capreolus. Corzo 
-  
4.1.6. Espacios naturales de interés 
 Fragas del Eume 
El Parque Natural Fragas do Eume se encuentra en el nordeste de la provincia de A Coruña, en 
el tramo bajo de la cuenca del río Eume, con una superficie de 9.126 ha repartidas por los 
ayuntamientos de Cabanas, A Capela, As Pontes, Monfero y Pontedeume. 
La cuenca del río Eume, a su paso por este espacio, discurre por un abrupto valle con profundas 
gargantas y laderas de pronunciada pendiente, en algunos puntos de hasta 300 m de desnivel, 
como en el espectacular cañón tras la presa del embalse. 
Las fragas del Eume albergan en sus laderas el más importante ejemplo de bosque atlántico a 
nivel europeo. Prospera aquí el roble como especie predominante, acompañado de rebollos, 
alisos, avellanos, fresnos, espinos, castaños, abedules, acebos y madroños, entre otros. 
Además, en él habitan especies de gran singularidad botánica, raras, amenazadas o 
supervivientes de épocas muy lejanas, como algunos helechos de la Era Terciaria. 
Es también excepcional la variedad de especies tanto de líquenes como de musgos. 
En cuanto a la fauna el conjunto es extremadamente diverso, entre los invertebrados destacan 
varias especies protegidas. 
Los anfibios y los reptiles son uno de los valores principales del espacio, existen más de 100 
especies de aves, entre las que se ha citado el búho real, y no menos de 40 especies de 
mamíferos, entre las que destacan los murciélagos y los carnívoros. 
Forma parte de la Red Natura 2000. 
 Estuario del Río Baxoi 
Nace en la sierra de Queixeiro, en el ayuntamiento de Monfero, a una altitud de 450 metros. En 
su tramo alto recibe el nombre de regato do Candedo por pasar por el lugar homónimo. 
En su curso medio, aproximadamente entre as altitudes de 300 e 50 metros, es conocido como 
río Vilariño por bañar las tierras del lugar de Vilariño. La mayor parte de este tramo hace de 
frontera natural entre los ayuntamientos de Monfero y Vilarmaior. 
Desde que recibe por la derecha las aguas de su principal afluente, el río Anduriña, empieza a 
llamarse Baxoi o Baixoi. En este curso bajo es donde recibe la mayor parte de sus afluentes. 
Además del ya nombrado río Anduriña, recibe por la derecha el rego do Porto do Crego que baja 
del coto de Allegue; el rego do Porto Vedro que nace en tierras de Andrade; el rego da Prata 
que nace en Carantoña y, ya a pocos metros de la desembocadura, el río Xarío que baja do 
Vidreiro. Por el margen izquierdo recoge las aguas del rego do Retorno y el regato dos Xordos 
que bajan de Vilarmaior; ya en el estuario confluye el rego Grande que baja de Bemantes. 
Cerca de su desembocadura forma un estuario conocido como O Xuncal por la profusión de 
juncos. A pesar de la agresión sufrida por la construcción del viaducto de la AP-9 que la 
atraviesa, posee una importante riqueza faunística y paisajística. La línea del ferrocarril 
Betanzos-Ferrol también pasa por el juncal. 
A la izquierda de la desembocadura, entre el juncal y la ría de Betanzos, se extiende la playa 
Grande de Miño de origen dunar. 
Fue declarado Espacio Natural de Interés Local en 2017. 
 Zonas costeras 
La franja perteneciente al Dominio Público Marítimo Terrestre, las playas, acantilados, 
marismas…, así como las zonas de servidumbre de protección y zonas inmediatas a la costa 
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que por su especial fragilidad deben ser protegidas. La ría de Ares y los humedales de Perbes 
están incluidos en el Catálogo de Humedales de Galicia. 
El Proyecto no afecta de manera directa a ninguno de estos espacios.  
4.1.7. Paisaje 
Se entiende por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción de 
los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio. Esto último 
se considera la expresión plástica del paisaje. A parte de las características visuales, tendremos 
también características no visuales, como el aroma y sonidos, que a su vez también definen la 
expresión del mismo, convirtiéndose en ocasiones en atributo de gran importancia. 
Características visuales básicas del paisaje: 
Las características que suelen tomarse son el color, forma, textura y la capacidad de acceder a 
la observación de los mismos. 
En cuanto al caso que nos atañe, se puede considerar en este aspecto en que la zona destaca 
por su color verde debido a la vegetación, el relieve es relativamente pronunciado de forma que 
hay unas elevadas pendientes desde la zona costera hacia el interior, la textura se caracteriza 
por tener un gran número de árboles en parte de la zona de estudio y de prados verdes en el 
resto. El fondo escénico está definido por la presencia de la ría de Betanzos y Ares. 
También es importante hablar de los componentes antrópicos del paisaje, que producen fuertes 
transformaciones en el mismo. La actuación del hombre se puede observar en la presencia de 
obras civiles (carreteras, vía del tren…), el tipo de vegetación presente y los campos de cultivo, 
casas y explotaciones ganaderas. 
Calidad visual: 
Es el mérito o valor del recurso visual que según cada caso pueden alcanzar mérito o no para 
ser conservado; se evalúa a través de sus componentes y características visuales. De esta 
forma la calidad del paisaje se analiza a través de dos vías, una estudia el valor “interno” que la 
unidad tiene y otra analiza las vistas de otras unidades del paisaje que modifican el valor de su 
calidad. 
Desde el punto de vista intrínseco en el proyecto que se está llevando a cabo, se puede 
destacar: 
· Vegetación: una elevada presencia de plantaciones de eucaliptos y de helechos por encima 
del resto de las especies vegetales descritas en el medio físico. Se podría decir que los árboles 
mencionadas en el apartado anterior son en realidad excepciones, puesto que lo característico 
son las plantaciones de eucalipto, observándose en este caso la actuación del hombre una vez 
más. 
· Agua superficial: no es una zona en la que se formen cursos de agua. 
· Incidencia antrópica: se puede decir que la incidencia del hombre en el paisaje en cuestión es 
muy elevada, observándose, por ejemplo, en la vegetación, la cual se usa para la explotación 
forestal, presencia de vías de comunicación, etc. 
· Singularidades y rarezas: en cuanto a las singularidades culturales, cabe destacar la presencia 
del Camino Inglés de Santiago. 
4.1.8. Ruido 
El ruido es un factor importante de alteración del medio, dando lugar a un tipo de contaminación 
física, la contaminación acústica. Las fuentes emisoras de ruido ligadas a actividades humanas 
son las que dan lugar a una mayor elevación de los niveles sonoros y, con ello, a unas mayores 
perturbaciones. 
Los elementos con mayor incidencia ambiental por contaminación acústica se asocian al 
transporte por carretera, al tráfico ferroviario, al tráfico aéreo, a la industria, a obras de 
construcción y civiles, a actividades recreativas y equipos de exterior. Todas estas actividades 
pueden producir niveles de ruido elevados que pueden provocar efectos nocivos en la salud de 
las personas. 
La contaminación acústica a nivel europeo está regulada por la Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental. A nivel estatal se aprobó la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido que se ha 
desarrollado mediante el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental, y mediante el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
Octubre en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Debido al carácter académico de este Proyecto, no se han realizado estudios acústicos en la 
zona. 
4.1.9. Vibraciones 
El análisis de vibraciones a nivel estatal está regulado por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido que se ha desarrollado mediante el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y mediante el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de Octubre en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
Ya que el tráfico ferroviario genera unas vibraciones que pueden llegar a ser considerables, 
sería necesario tener en cuenta este factor. Sin embargo, al igual que en el apartado anterior, al 
ser un Proyecto académico no se han realizado estudios de vibraciones.  
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4.2. Valores culturales 
4.2.1. Yacimientos arqueológicos, elementos etnológicos y arquitectónicos 
Yacimientos arqueológicos 
En la zona de estudio no se encuentran yacimientos arqueológicos de importancia. 
Elementos etnológicos 
A los efectos de la ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia, integran el 
patrimonio etnológico de Galicia los lugares, bienes muebles o inmuebles, las expresiones, así 
como las creencias, conocimientos, actividades y técnicas transmitidas por tradición, que se 
consideren relevantes o expresión testimonial significativa de la identidad, la cultura y las formas 
de vida del pueblo gallego a lo largo de la historia. 
Los elementos que se considera en la Ley que pueden ser declarados de Interés Cultural son 
los siguientes: 
a) Los hórreos, los cruceiros, las cruces de muertos, las de término y los petos de ánimas. 
b) Las construcciones tradicionales de cubierta vegetal como las pallozas y los chozos 
característicos de las sierras gallegas. 
c) Los batanes y los molinos de río, de mareas o de viento tradicionales, incluida la 
infraestructura hidráulica necesaria para su funcionamiento. 
d) Las fuentes y los lavaderos comunales o públicos de carácter tradicional. 
e) Las herrerías, los tejares, los talleres artesanales y los hornos de cal, cerámicos o de pan de 
uso comunal, de carácter tradicional. 
f) Los caminos reales, las pontellas tradicionales y las eras de trillar de carácter comunal, 
siempre que conserven de forma suficiente su traza, aspecto, carácter, formalización y 
pavimento tradicional. 
g) Los colmenares, los neveros, las pesqueiras o gamoas y los foxos de lobo. 
h) Los recintos de feria, los santuarios tradicionales, los quioscos de música y las robledas de 
uso público o consuetudinario relacionado con el tiempo de ocio y la celebración festiva de 
carácter tradicionales. 
i) Las fábricas de salazón, las carpinterías de ribera y las embarcaciones tradicionales del litoral 
y de los ríos de Galicia. 
No se destacan ningún elemento etnológico en la zona de estudio. 
 
Elementos arquitectónicos 
En la zona de estudio se encuentra la iglesia parroquial de San Xoán de Vilanova. 
Esta iglesia está situada en el ayuntamiento de Miño. Con respecto a la vía se encuentra 
enfrente del apeadero, al otro lado de la vía. Es posible verla desde el mismo apeadero.  
Se asigna su edificación a la franja central del siglo XI, por lo que constituiría una de las primeras 
construcciones del románico gallego, muy apegado al arte asturiano de los siglos 
altomedievales. La razón para atribuirle tal antigüedad es la curiosa y excepcional articulación 
del ábside al estilo "lombardo", es decir con decoración de lesenas y arcuaciones ciegas.  
4.2.2. Caminos históricos 
El camino Inglés del Camino de Santiago en su etapa 3 atraviesa los ayuntamientos de Miño y 
Pontedeume.  
El Camino está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como Itinerario 
Cultural Europeo por el Consejo de Europa.  
El trazado del Camino, así como su Patrimonio, el castillo de Andrade y la Iglesia de Santiago, 
ambos edificios en el ayuntamiento de Pontedeume, se muestran en las siguientes imágenes. 
La primera corresponde a la tercera etapa de la ruta señalizada del Camino. La segunda es el 
castillo de Andrade y su situación con respecto a la zona de estudio. La tercera es la iglesia de 
Santiago y su situación con respecto a la zona de estudio. 
Se puede comprobar que no afectan al trazado de la vía ni es previsible que afecte a la actuación 
que se plantea en este proyecto.  
La información acerca del estado actual de la zona de estudio está ampliada en el Anejo 3. 
Situación Actual. 
4.3. Marco socioeconómico 
4.3.1. Demografía 
El territorio en cuestión se encuentra entre los municipios de Miño y Pontedeume y por lo tanto 
se denota la característica estructural del litoral rural gallego. También cabe mencionar, la gran 
influencia que ejercen las dos ciudades más cercanas, A Coruña y Ferrol, en la zona. 
Como es habitual en Galicia, la estructura tradicional de la propiedad es el minifundio. Esto 
determina la presencia de viviendas dispersas dando lugar a un esquema de lugares y 
parroquias. 
La población de los Ayuntamientos contenidos en el área de estudio es la siguiente: 
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Ayuntamientos Población Superficie 
Densidad de 
población 
Miño 5 905 hab 32,97 km2 179,1 hab/ km2 
Pontedeume 7 937 hab 29,26 km2 271,26 hab/ km2 
 
La mayor parte de la población se centra en las zonas más cercanas a la costa y al río Eume. 
Destacar que, debido a la situación costera de estos ayuntamientos, la población estival es 
mayor.  
El Ayuntamiento de Miño se divide en 8 parroquias: Bernantes, Callobre, Carantoña, Castro, 
Leiro, Miño, Perbes y San Xoán de Vilanova; el de Pontedeume se divide en 7 parroquias: 
Andrade, Noguerosa, Ombre, Vilar, Centroña, Santiago de Boebre, Pontedeume y Breamo. 
La tasa de paro en estos ayuntamientos es del 13,67% en Miño y del 13,08% en Pontedeume.  
4.3.2. Actividad económica 
La situación geográfica de estos Ayuntamientos próximos a Ferrol y A Coruña junto con las 
mejoras de las comunicaciones y el valor ecológico de los enclaves naturales y paisajísticos, 
hace que el sector servicios tenga una gran importancia en la zona. 
La actividad turística en estos ayuntamientos es muy importante. Debido a su proximidad con la 
autopista AP-9, la Playa Grande de Miño es un gran centro de atracción para los veraneantes 
de las Rías Altas y del interior de la Comunidad. No es esta la única playa, si no que toda la 
costa está llena de playas con bandera azul y buenos accesos que le dan un gran atractivo a la 
zona, tanto de un ayuntamiento como de otro.   
A continuación se presenta una tabla con el porcentaje de ocupación en cada sector en los 
ayuntamientos: 
Ayuntamiento Agricultura Pesca Industria Construcción Servicios 
Miño 8,8 % 0,2 % 13 % 8,1 % 69,7 % 
Pontedeume 6,10 % 0,7 % 17,9 % 8,9 % 66,3 % 
 
4.3.3. Planeamiento urbanístico 
El Plan General de Ordenación Municipal de Miño fue aprobado en el año 2002. En la zona de 
estudio el suelo está clasificado como suelo de núcleo rural (disperso y denso), suelo rústico 
apto para urbanizar y suelo rural, con diferentes protecciones (forestal, agrícola, …).  
Además, existe una parcela de protección de elemento catalogado por el Plan por su valor 
patrimonial, correspondiente a la iglesia parroquial anteriormente mencionada. 
El Plan General de Ordenación Municipal de Pontedeume fue aprobado en 2016. En la zona de 
estudio el suelo está clasificado como suelo de núcleo rural y suelo rural, con diferentes tipos de 
protección (aguas, forestal, …). 
Además del planeamiento general aprobado por los respectivos ayuntamientos, está también el 
Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por la Xunta.  
En el Anejo 2. Planeamiento se adjuntan planos del planeamiento y el POL que ilustran la 
situación actual. 
5. Identificación y valoración de impactos 
5.1. Metodología de la valoración de impactos 
La identificación y valoración de los impactos de la actuación en cada recurso o elemento del 
medio natural ha seguido el siguiente proceso de valoración de impactos: 
1) Valoración del recurso o elemento del medio potencialmente afectado 
2) Identificación y caracterización de impactos 
3) Valoración del impacto 
5.1.1. Valoración del recurso o elemento del medio potencialmente afectado 
Para valorar el impacto ambiental es preciso conocer el valor de cada recurso afectado ya que 
la valoración del impacto se basa en la consideración del cambio de valor producid en el medio 
por la actuación. Este valor es el que pone de manifiesto el análisis del medio realizado en el 
apartado de inventario ambiental. 
5.1.2. Identificación y caracterización de impactos 
Para cada uno de los recursos considerados se analizan los impactos más significativos que 
han de producirse, tanto en la fase de la ejecución de las obras como en la fase de explotación 
del proyecto. 
Para ello se identifican las acciones potencialmente impactantes y los efectos que cada una de 
ellas puede producir en el medio, y se caracterizan a partir de los criterios comúnmente utilizados 
en los estudios de impacto ambiental y de los citados en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, como son: efectos positivos o negativos; 
temporales o permanentes; simples, acumulativos o sinérgicos; directos o indirectos; reversibles 
o irreversibles; recuperables o irrecuperables; periódicos o de aparición irregular; continuos o 
discontinuos. 
- Efectos permanentes o temporales: Caracterizan cómo se mantienen los efectos en el 
tiempo. Los efectos permanentes suponen una alteración indefinida en el tiempo de factores de 
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acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en el lugar, mientras que los temporales son efectos con un plazo 
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 
- Efectos simples: Son los que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en 
la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 
- Efectos acumulativos: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación 
con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 
- Efectos sinérgicos: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. También aquel efecto cuyo modo de 
acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 
- Efectos directos o indirectos: Son efectos directos los que tiene una incidencia inmediata 
en algún aspecto ambiental y efectos indirectos los que suponen incidencia inmediata respecto 
a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
- Reversibilidad y Recuperabilidad: indica si es posible volver a la situación inicial sin o 
con medidas correctoras. Si lo es, se tendrá en cuenta el tiempo que se estima necesario para 
recuperar el estado inicial. Los efectos reversibles son aquellos en los que la alteración puede 
ser asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
Los efectos irreversibles son aquellos en los que se manifiesta la imposibilidad, o una dificultad 
extrema, de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. Los efectos recuperables, 
por su parte, son aquellos en los que la alteración puede eliminarse, bien por la acción natural, 
bien por la acción humana, y, también aquellos en los que la alteración que suponen puede ser 
reemplazable. Los efectos irrecuperables son aquellos en los que lo anterior no es posible, tanto 
por la acción natural como por la humana. 
- Efecto periódico o de aparición irregular: efecto periódico es aquel que se manifiesta 
con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo, y el de aparición irregular el que se 
manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función 
de una probabilidad de ocurrencia. 
- Efecto continuo o discontinuo: Efecto continuo es aquel que se manifiesta con una 
alteración constante en el tiempo, acumulada o no mientras que el discontinuo es el que se 
manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia. 
Además se han utilizado dos criterios fundamentales para la valoración de impactos: 
- Magnitud: es decir, cuantía o extensión del impacto medida en términos relativos. Por 
ejemplo, proporción de la población destruida en el caso de la fauna o porcentaje de una 
formación vegetal alterada. 
- Importancia: o lo que es lo mismo, el significado de la afección tanto a nivel local como regional 
o nacional. Esta característica está biunívocamente asociada al valor del recurso. 
5.1.3. Valoración del impacto ambiental 
Identificados por una parte los impactos y sus características más significativas, y por otra, la 
importancia o valor de cada recurso, se realiza la valoración de impactos propiamente dicha. 
Con objeto de estimar la importancia del impacto de cada Alternativa sobre cada elemento se 
han definido indicadores cuantitativos de acuerdo con criterios específicos para cada uno de 
ellos. 
Posteriormente, y de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior, se han valorado 
los impactos según la escala cualitativa definida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, añadiendo la consideración del valor del recurso afectado y de la 
magnitud del impacto: 
- Impacto muy bajo o no significativo: Se califican así los impactos de muy baja magnitud 
y reversibles que se producen en recursos con un valor considerado medio-bajo y muy bajo. 
- Impacto bajo o compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. Se incluyen en este nivel los daños 
sobre recursos de bajo valor y sobre recursos de un valor medio o incluso impactos de pequeña 
magnitud en recursos de alto valor, pero con una recuperación inmediata y fácil. 
- Impacto medio o moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere cierto tiempo. Se incluyen en este nivel los daños reversibles a medio plazo en recursos 
de valor muy alto o medio-alto cuando la magnitud es baja o media, o bien daños reversibles a 
medio plazo en recursos de valor bajo o medio cuando la magnitud es media-alta a muy alta. 
- Impacto alto o severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado. Se incluyen en este nivel los daños de 
magnitud media sobre recursos de valor muy alto, o valor medio con recuperación a largo plazo 
y también daños de magnitud muy alta, reversibles o recuperables a medio plazo en recursos 
de valor muy alto o alto. 
- Impacto significativo o crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 
él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
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recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. Es decir, impactos 
de gran magnitud, sin posible recuperación, en recursos de valor singular. 
Hay que señalar que los criterios de valoración expuestos son de aplicación exclusiva a los 
elementos del medio biótico y abiótico. Para el patrimonio cultural y los aspectos 
socioeconómicos y de planeamiento territorial, aun cuando el esquema general de valoración es 
válido, los criterios para la valoración son diferentes, dado que no son igualmente aplicables los 
conceptos de valor del recurso, magnitud del impacto, reversibilidad, etc. Los criterios aplicados 
en cada uno de esos casos se indican en los apartados correspondientes 
5.2. Impacto en la calidad del aire 
5.2.1. Identificación y caracterización de impactos 
Fase de obras, las acciones que pueden producir impactos en la calidad del aire son: 
 El movimiento de tierras 
 El transporte de materiales 
 El tráfico de maquinaria 
El movimiento de tierras y el transporte de materiales pueden ocasionar una alteración sobre la 
calidad del aire, por aumento de sólidos en suspensión. Este impacto es de magnitud e 
importancia baja (circunscrito al entorno cercano de las obras), será temporal, mientras dure la 
obra, y reversible y recuperable a corto plazo. Es un efecto acumulativo y directo que puede 
ocasionar efectos indirectos en la vegetación o población del entorno cercano. 
Este impacto puede ser minimizado o evitado con medidas preventivas y correctoras como el 
riego de las zonas de obra, o las precauciones a tomar para el transporte de materiales incluido 
un plan de rutas para evitar, siempre que sea posible, el transporte por núcleos de población. 
Por lo que se refiere al tráfico de vehículos durante las obras, como es sabido, la circulación de 
vehículos supone la emisión de contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (PM). 
Además, los vehículos emiten CO2, gas no contaminante, pero si de efecto invernadero al igual 
que los óxidos de nitrógeno, si bien estos últimos son contaminantes al ser precursores del 
ozono. 
Las normativas europeas de control de emisión de los vehículos son conocidas como Normas 
Euro. Se han definido cinco normas; la primera Euro I, de aplicación en octubre de 1994 hasta 
la actual Euro V de aplicación desde septiembre de 2011, estando propuesta una nueva norma 
Euro VI para septiembre de 2015. Como consecuencia de la aplicación de estas sucesivas 
normas las emisiones de contaminantes de los vehículos nuevos van descendiendo de forma 
muy significativa de forma que, por ejemplo, las emisiones de NOx de un vehículo nuevo de 
gasolina serán en el año 2010 el 6% de las que se emitan en 1994, es decir se ha reducido en 
21 años el 94% y las de material particulado emitido por un vehículo diesel se han reducido 
también el 94%. 
En relación al CO2, que como gas de efecto invernadero no tiene unas consecuencias locales 
si no globales, ha habido acuerdos voluntarios entre la UE y los fabricantes de automóviles con 
objeto de lograr un promedio de emisiones de 120 gr/km para turismos en 2010. En 2009 la 
Comisión Europea en el Reglamente 114/2009 fija un límite de 95 gr/km de media por coche de 
cada marca a conseguir como máximo en el año 2020. Se prevé por tanto, reducir el 50% de 
emisiones respecto a las del año 1995 (186 gr/km). 
Este impacto es de magnitud e importancia muy baja, directo, temporal, mientras dure la obra, 
y reversible y recuperable a largo plazo. 
Fase de explotación: durante la fase de explotación, las acciones que pueden producir impactos 
en la calidad del aire son: 
- Las emisiones: similares a las de la fase de construcción en cuanto a su composición, 
sin embargo, menores a las debidas por el tráfico por carretera. Esto podría evitarse 
electrificando la línea, no obstante.  
- El ruido y las vibraciones. 
- Transporte de mercancías peligrosas: en el caso de que los trenes de mercancías 
transporten materias peligrosas, es necesario que estas sustancias reciban el tratamiento 
adecuado que establecen las normas específicas. Esto debe aplicarse en todas las fases: 
embalaje, fijación de la carga, transporte y embalaje con otras sustancias.  
5.2.2. Valoración del impacto 
La valoración del impacto sobre la calidad del aire como sobre cualquier otro elemento del medio 
debe medir el cambio que se producirá caso de realizarse el proyecto, respecto a la situación 
sin proyecto. 
- Aumento de sólidos en suspensión en el aire 
Durante el periodo de obras el mayor riesgo se puede producir por emisiones de material 
particulado como consecuencia de los movimientos de tierras y del transporte de los excedentes 
de tierras a vertedero. El aumento de la cantidad de sólidos en suspensión en el aire puede 
afectar a la vegetación y a los cultivos del entorno cercano y a las zonas habitadas próximas. 
Esta afección será mayor cuanto mayor sea la sequedad del terreno, por lo que es previsible 
que sea más importante durante la época de menos precipitaciones (julio y agosto). 
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- Emisión de contaminantes a la atmósfera 
La emisión de gases aumentará durante el periodo de obras, ya que la circulación ferroviaria es 
necesario mantenerla, y a la vez estarán trabajando las máquinas destinadas a la construcción 
de la nueva vía. 
5.3. Cambio climático 
5.3.1. Identificación y caracterización de impactos 
El efecto en el cambio climático de la actuación es el derivado de su posible influencia en la 
emisión de gases de efecto invernadero. 
En el apartado relativo al impacto en la calidad del aire se ha hecho referencia a las emisiones 
derivadas de la actuación proyectada indicando que a qué estarán debidos en cada fase.  
De esta manera, el único cambio sería en la fase de obras, ya que se estarían utilizando a la 
vez la maquinaria ferroviaria, por un trazado alternativo o por la actual vía, de ser compatible 
con las obras; y la maquinaria de obra. Durante la fase de explotación, de continuar utilizándose 
el mismo tipo de locomotora, el cambio sería ínfimo. 
5.3.2. Valoración de impactos 
La emisión de gases de efecto invernadero de la actuación proyectada se limitará en este caso, 
como se ha expuesto en el apartado anterior, a la de la maquinaria utilizada en las obras. 
5.4. Impacto por riesgos geológicos 
5.4.1. Identificación y caracterización de impactos 
Las condiciones geológicas del emplazamiento tendrán una influencia muy importante sobre la 
obra que se proyecta, y ésta a su vez, por su relación con el terreno donde se implanta, generará 
unos efectos sobre los elementos que se asientan en él, tales como viviendas e infraestructuras. 
Tanto en un caso como en otro, serán las unidades de obra relacionadas con las excavaciones 
del terreno las que tendrán más relevancia. 
Estos impactos se producirían de forma significativa durante la fase de construcción, pero se 
mantendrían en el tiempo, hasta llegar a un equilibrio, también durante la fase de explotación 
posterior a la construcción. 
Es un impacto que afectará de forma directa al agua subterránea, lo que puede incidir a su vez, 
de forma indirecta a la población en el caso de que la afección al agua subterránea llegue a 
suponer una dificultad para su uso.  
 
5.4.2. Valoración de impactos 
Para la valoración de riesgos ecológicos se tendrán en cuenta, como se ha dicho, las 
excavaciones y la afección al agua subterránea. 
5.5. Impactos sobre la forma del relieve 
5.5.1. Identificación y caracterización de impactos 
Los impactos que se producirán sobre las formas del relieve se deben a dos causas principales: 
a) Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de los rellenos y desmontes, pudiendo 
dar lugar a la modificación de la morfología natural de la zona, a la reducción de la estabilidad 
de las laderas y al aumento de los procesos erosivos. 
b) La creación de vertederos. 
Fase de obras: pueden producirse impactos temporales por acopios de tierras. Estos impactos 
son directos, temporales y reversibles. Además afectarán de forma indirecta al paisaje. 
Fase de explotación: existirán afecciones a las formas de relieve por la presencia de desmontes, 
rellenos y vertederos. Son impactos directos, permanentes e irreversibles. 
Afectarán de forma indirecta al paisaje. 
La única medida preventiva es un diseño de la actuación que busque el minimizar el movimiento 
de tierras. En el caso de los vertederos, la búsqueda de lugares para ellos en los que pueda 
minimizarse la alteración del relieve y un adecuado diseño de su forma final para facilitar su 
integración en el entorno, minimizarán la afección. 
5.5.2. Valoración de impactos 
Una forma de valorar la magnitud de los impactos es relacionar el volumen total de movimiento 
de tierras con la longitud del trazado, obteniendo así un indicador de volumen de movimiento de 
tierra (excavado o aportado) por unidad de longitud, que expresa la adaptación media del 
trazado al terreno. 
5.6. Impacto sobre los suelos 
5.6.1. Identificación y caracterización de impactos 
Los impactos sobre el suelo entendido como recurso productivo, se producirán por la 
disminución de este recurso debido a la ocupación del terreno por la nueva infraestructura y las 
actuaciones asociadas a ella como los vertederos, o a su alteración por compactación derivada 
de ocupaciones temporales o paso de maquinaria. 
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Fase de obras 
Durante las obras, los caminos de acceso, las instalaciones de obras, etc., producirán en el 
suelo un impacto directo, pero en este caso, recuperable, ya que el suelo en estas zonas 
resultará dañado, pero una vez terminadas las obras, podrá regenerarse, en un plazo que será 
más corto si se establecen medidas correctoras que ayuden a su recuperación. 
Este impacto puede disminuirse estableciendo medidas preventivas tendentes a minimizar la 
zona afectada por las obras. 
La única medida parcialmente correctora de la pérdida de suelos es la recuperación de la tierra 
vegetal. Los horizontes superficiales de algunos suelos son pobres en materia orgánica y no 
pueden calificarse, en sentido estricto, como tierra vegetal. No obstante, sí son útiles para 
facilitar el arraigo de las plantaciones y siembras que se realicen para integrar ecológica y 
paisajísticamente la plataforma en su entorno. 
Fase de explotación 
En la fase de explotación el impacto es la ocupación del suelo por la plataforma, caminos de 
servicio y demás obras anejas y por los vertederos. Es un impacto directo, permanente, 
irreversible e irrecuperable, sin posibles medidas correctoras. 
5.6.2. Valoración de impactos 
El trazado atraviesa suelo rústico. El impacto por pérdida de suelos será mayor cuando se 
ocupen suelo urbano, de núcleo rural o de cultivo. 
5.7. Impacto sobre el agua superficial 
5.7.1. Identificación y caracterización de impactos 
Los impactos en el sistema hidrológico superficial y subterráneo son los derivados de: 
- Alteraciones en la red de drenaje y cauces superficiales 
- Alteraciones de la calidad de las aguas 
Se ha previsto la restitución de los cursos que cruza la traza mediante obras de drenaje 
transversal y obras de paso sobre los cursos de agua. 
Garantizada la restitución de los cauces que cruza la traza, los impactos sobre la hidrología 
superficial se pueden producir fundamentalmente durante el periodo de obras, debido 
principalmente a la construcción de las obras de paso sobre los cursos de agua, que pueden 
ocasionar alteraciones en los cauces y contaminación de las corrientes superficiales. 
En el tramo objeto del presente Proyecto, el curso de agua más importante es el Regato dos 
Muíños. A pesar de ser el más importante, no es un curso de agua de envergadura.  
Fase de obras 
Las principales alteraciones tendrán lugar en la fase de obras y se deberán a los movimientos 
de tierras, que pueden originar modificaciones de la morfología y del flujo de caudal de los 
cauces interceptados. 
Sin embargo, la previsión de cruce de los cauces principales mediante obras de drenaje 
transversal, hace que las afecciones hidrológicas serán reducidas.  
Además de la afección por el cruce sobre esos cauces, las obras de la construcción de la 
plataforma en el entorno próximo de los mismos podrían producir alteraciones del agua por 
escorrentía. Esta alteración se puede corregir con barreras de sedimentos como medida 
correctora. 
Es un impacto temporal, simple, directo, reversible a medio plazo y recuperable. 
Fase de explotación 
En esta fase los impactos potenciales se centran en el riesgo de alteración en la calidad de las 
aguas, que puede resultar alterada por vertidos accidentales a los cauces, y el riesgo de 
alteración del drenaje natural por la existencia de la plataforma. 
Estos impactos pueden evitarse con medidas preventivas, tales como: 
- Un adecuado diseño de las obras de drenaje, de forma que se puedan mantener las líneas de 
drenaje natural. 
Por su naturaleza, este riesgo de afección es un impacto de aparición irregular, que puede ser 
evitado con las medidas indicadas. 
5.7.2. Valoración de impactos 
Se ha previsto la restitución de los cursos que cruza la traza mediante obras de drenaje 
transversal y obras de paso sobre los cursos de agua.  
Garantizada la restitución de los cauces que cruza la traza, los impactos sobre la hidrología 
superficial se pueden producir fundamentalmente durante el periodo de obras, debido 
principalmente a la construcción de las obras de paso sobre los cursos de agua, que pueden 
ocasionar alteraciones en los cauces y contaminación de las corrientes superficiales. 
5.8. Impacto sobre vegetación y hábitats de interés 
5.8.1. Identificación y caracterización de impactos 
Con carácter general, las posibles alteraciones sobre la vegetación serán las siguientes: 
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- Fase de obras: 
 Daños producidos en la vegetación en el entorno de las obras por acumulación de 
residuos y materiales, paso de vehículos, vertidos contaminantes, etc. 
 En su caso, destrucción de la vegetación por ocupación temporal de terreno para 
almacén de materiales o maquinaria, caminos de acceso, etc. 
 Derivadas de la presencia de la plataforma y los vertederos: Destrucción de la cubierta 
vegetal y ocupación del terreno. 
 
En los lugares ocupados permanentemente por la plataforma y obras anejas el impacto será 
permanente, irreversible e irrecuperable. 
En las zonas alteradas durante las obras el impacto es temporal y podrá ser reversible a corto o 
largo plazo, dependiendo del tipo de vegetación afectada. Es también un impacto recuperable 
ya que el plazo para la restauración de la vegetación en las zonas no ocupadas 
permanentemente puede reducirse con medidas correctoras (revegetación). También en estas 
zonas, el impacto puede disminuirse estableciendo medidas preventivas tendentes a evitar el 
daño en las formaciones vegetales de mayor valor. 
El impacto sobre la vegetación es un impacto directo. Como consecuencia de los impactos en 
la vegetación resultará afectada indirectamente la fauna, por lo que supone de destrucción de 
biotopos, y el paisaje, ya que la cubierta vegetal constituye uno de sus componentes.  
5.8.2. Valoración de impactos 
Para la valoración de impactos se tiene en cuenta el valor de conservación de la vegetación 
existente y la superficie alterada de cada tipo de vegetación. 
5.9. Impacto sobre fauna 
5.9.1.  Identificación y caracterización de impactos 
El impacto sobre la fauna se produce por la alteración o destrucción de los hábitats faunísticos 
durante las obras, así como por la generación del efecto barrera sobre los desplazamientos de 
la fauna debido a la presencia de la infraestructura durante la explotación.  
La destrucción de los hábitats faunísticos se produce de manera directa por la ejecución de las 
obras (desbroce, talas, movimientos de tierras, etc.), así como de manera indirecta por la 
contaminación de las aguas y, por tanto, por la posible afección a la fauna piscícola. Es un 
impacto permanente, simple, irreversible e irrecuperable. 
El efecto barrera de la infraestructura puede determinar cambios en el dominio vital de las 
especies, en sus patrones de comportamiento y en definitiva en sus movimientos, especialmente 
si se alteran lugares considerados como corredores faunísticos. Es un impacto permanente, 
simple, directo, y recuperable ya que admite medidas correctoras (pasos de fauna) que pueden 
corregir completamente este impacto. 
5.9.2. Valoración de impactos 
 
Alteración de biotopos 
Los biotopos faunísticos son unidades que albergan unas características propias y que, están 
asociados normalmente a clases de vegetación concreta. En particular, en el ámbito del presente 
proyecto se distinguen 6 biotopos bien diferenciados: los ríos y sotos fluviales, los bosques de 
especies autóctonas, las plantaciones forestales, matorrales, prados y cultivos atlánticos y zonas 
urbanas o urbanizadas. 
5.10. Impacto sobre la Red Natura 2000 y otros espacios naturales de 
interés 
 
Ninguna de las alternativas afecta a ningún espacio de la Red Natura 2000 u otros espacios 
naturales de interés. 
5.11. Impacto paisajístico 
5.11.1. Identificación y caracterización de impactos 
Los efectos que se producirán sobre el paisaje se centran en el cambio de calidad visual que 
ocasiona la presencia de la línea férrea en su entorno y en la incidencia visual de la obra sobre 
áreas con potencial de espectadores. 
El impacto visual es un impacto permanente, simple, directo, irreversible, y se puede atenuar 
con medidas correctoras, por lo que es recuperable. 
5.11.2. Valoración de impactos 
Para valorar el impacto paisajístico se tiene en cuenta, en primer lugar, el valor de cada Clase o 
Unidad de Gestión de Paisaje resultante de la combinación de los valores de calidad y fragilidad 
intrínseco de cada unidad. 
Además, se tiene en cuenta la superficie de cuenca visual presente en la unidad diferenciándose 
la importancia en función del umbral de visibilidad, de forma que cuanto mayor sea la superficie 
y más próxima a la actuación, el impacto será mayor. También se tiene en cuenta la presencia 
de núcleos de población o áreas habitadas por ser lugares con mayor potencial de espectadores 
permanentes, y también la presencia de elementos de interés relevante, como el Camino de 
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Santiago, diferenciándose la importancia del impacto visual que sufrirían en función de la 
distancia a la infraestructura. 
5.12. Impacto sobre el patrimonio cultural 
 
Ninguna de las alternativas afecta a ningún elemento del patrimonio cultural. 
5.13. Planeamiento urbanístico 
5.13.1. Identificación y caracterización de impactos 
El suelo afectado por las alternativas es en su mayor parte rústico. Se distinguen algunas zonas 
clasificadas por el planeamiento del ayuntamiento de Miño como suelo rústico apto para 
urbanizar en el núcleo de Bollo, a la que se afecta solamente con la alternativa 4. 
5.13.2. Valoración de impactos 
Las afecciones de las alternativas a las distintas clases de suelo dependerán de la 
compatibilidad de usos, es decir, de la posibilidad de adaptar la nueva línea ferroviaria a la 
categoría urbanística actual. 
De esta manera, la alternativa 4 sacaría la línea ferroviaria del medio de las casas del núcleo de 
Bollo y se podría recuperar esta zona. 
5.14. Medio socioeconómico 
5.14.1. Efectos sobre la población 
Algunas actuaciones que se llevarán a cabo durante la construcción del tramo pueden ser 
molestas para la población, como el ruido, o la emisión de polvo. 
5.14.2. Efectos sobre la accesibilidad 
No se prevén impactos significativos sobre la accesibilidad, dado que se repondrán y se dará 
continuidad a todas las carreteras, caminos, y demás infraestructuras de paso que resulten 
afectadas por el cambio de trazado. 
En el periodo de obras pueden producirse molestias a la población por desvíos provisionales o 
cortes de caminos. Son afecciones temporales, que desaparecen al finalizar las obras. Es 
posible minimizarlas con un plan de accesibilidad durante las obras. 
5.14.3. Efectos sobre el empleo 
El impacto sobre el empleo será únicamente en el período de obras. Las obras de construcción 
pueden dar lugar a la creación de empleo durante el periodo de obras. Es un efecto positivo, 
aunque el número de empleados locales contratados para la misma no será importante ya que 
lo habitual en este tipo de obras es que la mayor parte del personal provenga de otras áreas por 
su carácter especializado. 
5.14.4. Efectos sobre sectores económicos 
a) Identificación de impactos 
Afección a usos primarios del suelo 
La ocupación de terrenos para la construcción de la línea ferroviaria con la consiguiente 
desaparición del uso actual puede dar lugar a efectos negativos, cuya importancia depende de 
la superficie ocupada y de la relevancia del uso en la zona. Se trata de un efecto permanente, 
de carácter irreversible, e irrecuperable. 
Analizando la ocupación del espacio en la zona de estudio se observa que la mayor extensión 
corresponde al uso forestal. Existe una escasa explotación al dominar los bosques naturales sin 
aprovechamiento productivo y antiguas repoblaciones de coníferas que, en general no tienen 
aprovechamiento maderero en la actualidad. 
b) Valoración de impactos 
El valor de las afecciones sobre los usos primarios se obtiene en función del valor productivo de 
los terrenos atravesados y de su uso dominante. 
5.15. Contaminación acústica 
5.15.1. Identificación y caracterización de impactos 
Fase de construcción 
En la fase de construcción se producirá un aumento de los niveles sonoros como consecuencia 
del movimiento y funcionamiento de la maquinaria, y de los movimientos de tierras. Los impactos 
generados son negativos, simples, directos de carácter será temporal, mientras dure la obra, 
teniendo una distribución discontinua a lo largo del tiempo e incluso a lo largo del día. Estos 
ruidos desaparecerán con la finalización de las obras. 
Este impacto es de magnitud e importancia baja (circunscrito al entorno cercano de las obras), 
e irreversible y recuperable con las medidas preventivas y correctoras adecuadas. Es un efecto 
directo que no ocasionará efectos indirectos en el entorno cercano. 
Fase de explotación 
En fase de explotación serán las circulaciones ferroviarias por la nueva plataforma las que 
pueden generar impactos adversos por ruidos. 
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5.15.2. Valoración de impactos 
Para determinar la existencia de impactos por unos elevados niveles sonoros, es preciso 
considerar varios criterios: 
- Los niveles acústicos obtenidos en cada receptor estudiado. 
- Los objetivos de calidad establecidos por la normativa, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, ya expuestos en el anterior 
apartado. 
- La atenuación lograda por las medidas correctoras propuestas. 
- La existencia de impactos residuales en todas las viviendas afectadas por ruido y que 
precisarán pantallas, ya que pese a lograrse los objetivos de calidad, puede elevarse el nivel de 
ruido respecto a la situación preoperacionales.  
5.16. Vibraciones  
5.16.1. Identificación y caracterización de impactos 
Con el fin de tener un conocimiento de los efectos de las vibraciones de la nueva infraestructura 
ferroviaria sobre el entorno, se deberían realizar estudios de vibraciones, sin embargo, como ya 
se señaló anteriormente, dado el carácter académico de este Proyecto, no se han realizado. 
6. Medidas preventivas y correctoras 
6.1. Introducción 
 
Se desarrollan a continuación las medidas preventivas y correctoras técnica y económicamente 
posibles para atenuar los impactos identificados. 
6.2. Localización de zonas auxiliares temporales y permanentes  
 
Para minimizar la afección producida por el acceso de vehículos y de materiales a las obras, y 
el transporte de tierras sobrantes a vertederos en el proyecto de construcción se incluirán los 
accesos previstos a la obra, a las instalaciones auxiliares y a los vertederos, que serán 
establecidos principalmente por caminos existentes o en zonas de mínimo impacto. 
Se controlará y señalizará adecuadamente el movimiento de la maquinaria teniendo prevista la 
red de caminos que pueden ser utilizados y los que estarán excluidos del tránsito de la 
maquinaria de obra que serán como mínimo los caminos históricos. 
En las zonas de instalaciones auxiliares previstas se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
- Instalación de un cerramiento perimetral 
- Construcción de un sistema perimetral de recogida de aguas que derivará las aguas hacia 
balsas de decantación 
- Impermeabilización de las zonas dónde se vayan a realizar tareas que puedan contaminar el 
suelo 
- Restauración y revegetación una vez terminadas las obras, para lo cual se empleará la tierra 
vegetal que se retirará y acopiará al comienzo de las obras. La restauración irá encaminada a 
recuperar el uso previo a la obra. 
6.3. Medidas sobre la calidad del aire 
 
Para evitar la contaminación generada por la maquinaria de obras, se prevén controles del 
correcto estado y funcionamiento de la misma, en lo que se refiere a emisiones, con el fin de 
comprobar que no se sobrepasan los criterios establecidos en el Reglamento 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo que deroga la Directiva 96/69/CEE, de 8 de octubre, por la 
que se modificaba la Directiva 70/220/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los estados miembros en materia de medidas contra la contaminación atmosférica por las 
emisiones de los vehículos a motor. 
Por otro lado, se realizarán riegos periódicos sobre las superficies de tránsito de maquinaria que 
se encuentren sin pavimentar, sobre todo en periodos secos. 
Además, se deben tapar con lonas todos los materiales terrosos o pulverulentos que se 
transporten en camiones o que se acopien en algún punto de la obra. Es preciso también limitar 
la velocidad de la maquinaria por la obra para minimizar la emisión de polvo. 
Para evitar emisiones de polvo generado durante las voladuras a cielo abierto, se eliminará todo 
el detritus de la perforación, además de usarse material granular o tacos de arcilla para el 
retacado en el caso de utilizar barrenos especiales. Se instalarán aspiradores de polvo en los 
equipos de perforación para evitar también emisión de partículas y polvo. 
6.4. Medidas sobre riesgos geológicos 
 
Algunas medidas que se pueden tomar para tratar de contrarrestar los riesgos geológicos son 
las siguientes: 
- Plan de auscultación. 
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- Reparaciones, indemnizaciones y/o expropiaciones en caso de desperfectos en viviendas. 
- Ejecución desde superficie de abanicos de inyecciones de lechada de cemento... 
6.5. Medidas sobre los suelos 
 
Las medidas correctoras de los impactos sobre el suelo se encaminarán en dos direcciones: 
a) Control de la destrucción y contaminación del suelo. 
b) Recuperación del suelo afectado por las obras. 
- Control de la destrucción y contaminación del suelo 
En relación al control de la destrucción o deterioro del suelo, se evitará la circulación de personal 
y maquinaria en los terrenos adyacentes a la estricta franja de ocupación, procediéndose al 
inicio de las obras al jalonamiento de los límites de la misma. 
Durante las obras deberán almacenarse los aceites y otros productos no biodegradables para 
ser transportados a los lugares que el organismo competente de la Comunidad Autónoma tenga 
previsto o se entregarán a un gestor autorizado. Los residuos generados deberán llevarse a un 
vertedero legalizado. 
La maquinaria que intervenga en la obra deberá tener todas las revisiones que las propias 
especificaciones particulares indiquen, además de estar al día en las inspecciones técnicas que 
la legislación sectorial determine. De esta forma se pretende minimizar el riesgo de pérdidas o 
escapes de lubricantes y combustibles. 
Las tareas de reparación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas no se 
realizarán en la zona de actuación. 
- Recuperación del suelo afectado por las obras 
Con objeto de conservar la capa superficial del suelo afectado por las obras para que pueda ser 
reutilizada en los tratamientos de integración paisajística, se recomienda recoger el horizonte 
superficial del suelo aún cuando su calidad no sea óptima. El suelo, se apilará en los lugares 
más adecuados para la buena ejecución del proyecto formando caballones de 2 m de altura 
como máximo para evitar su compactación. 
Si debido al desarrollo de la obra pasaran más de 12 meses desde el acopio y apilado hasta su 
reutilización, se deberán efectuar unas mínimas prácticas de conservación con el fin de 
mantener la calidad de la tierra vegetal, evitando la compactación, la erosión y el lavado de 
nutrientes. Para ello, se recomienda sembrar el caballón con leguminosas por su capacidad de 
fijar nitrógeno, y realizar un abonado mineral antes de utilizar la tierra. 
6.6. Medidas sobre la hidrología 
 
Durante la fase de obras, se colocarán barreras de sedimentos, con el fin de evitar el arrastre 
de sedimentos a los cauces. 
En los vertederos se dispondrán, durante la fase de obras, barreras de sedimentos cuando sea 
necesario para evitar que aportes a los cauces cercanos. 
También se instalarán balsas de decantación y retención en las zonas de instalaciones auxiliares 
y parques de maquinaria, para evitar que las aguas que se recogen en estas áreas contaminen 
los cauces con aceites o grasas. 
En relación a las aguas de escorrentía procedentes del exterior se preverán, siempre que sea 
posible, unas cunetas de guarda para evitar la contaminación de dichas aguas, desviándolas 
fuera del recinto de la actividad. 
Dado que el ferrocarril previsto es para el tráfico mixto, podría pasar que circularan por la vía 
mercancías que pudieran ocasionar un vertido accidental contaminante, por lo que serán 
necesarias medidas adicionales durante la explotación para minimizar el riesgo de 
contaminación de las aguas. 
En el periodo de obras se establecerán sistemas que garanticen un adecuado tratamiento de 
las aguas residuales que se generen, teniendo en cuenta que deberán ser mantenidos 
periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento, gestionando los residuos según la 
normativa vigente. 
Asimismo, en el periodo de obras, se evitará la acumulación de tierras, escombros, material de 
obra o cualquier otro tipo de materiales o sustancias en los cauces o en las zonas de 
servidumbre y policía de los cursos de agua, o interfiriendo en la red natural de drenaje. 
6.7. Medidas sobre la vegetación 
 
Como se ha señalado, el principal impacto que se producirá sobre la vegetación se origina por 
la destrucción de cierta superficie de cada una de las comunidades afectadas. Este es un 
impacto irrecuperable en la superficie ocupada por las actuaciones proyectadas. 
Se han identificado también otros impactos en la vegetación, derivados de la ocupación temporal 
de terrenos durante las obras, o de la alteración de lugares adyacentes a ellas. Estos impactos 
pueden minimizarse con las siguientes medidas preventivas y correctoras. 
Las instalaciones auxiliares, caminos, y vertederos se deberán localizar en los lugares 
desprovistos de cubierta vegetal natural de interés. 
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Con el fin de minimizar la ocupación de suelo y la afección a la cubierta vegetal que puede darse 
como consecuencia de las obras, se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación de la 
actuación, tanto de las zonas a ocupar permanentemente como de las zonas de ocupación 
temporal y se establecerán las medidas necesarias para controlar que la circulación de personal, 
vehículos y maquinaria no se realice fuera de la banda así delimitada. 
El jalonamiento se sustituirá por un cerramiento temporal con malla metálica, que se retirará al 
terminar las obras, en las zonas adyacentes a zonas sensibles desde el punto de vista ambiental. 
Por otra parte, se protegerán los ejemplares arbóreos localizados fuera de la franja de 
explanación de la plataforma de la línea y caminos repuestos. 
Para evitar y/o minimizar la dispersión de partículas de polvo y materiales en suspensión 
producida por el trasiego de maquinaria, que pueda depositarse sobre la vegetación del entorno 
y causar daños, la maquinaria de transporte deberá circular convenientemente cubierta. Cuando 
el tránsito sea por pistas no asfaltadas, éstas deberán ser regadas periódicamente para evitar 
el levantamiento de polvo. 
Para evitar la degradación de las comunidades vegetales adyacentes se controlará el vertido de 
materiales, lubricantes y combustibles, que deberán ser almacenados en lugares previamente 
seleccionados y posteriormente gestionados por una empresa autorizada. 
Durante la construcción de la obra se prestará especial atención a las actividades 
potencialmente más peligrosas, como los desbroces y las soldaduras. En cualquier caso se 
contemplará incluir el establecimiento de dispositivos de extinción a pie de obra. 
Para reducir el riesgo de incendio durante la explotación, se seleccionarán para la revegetación 
de los taludes especies autóctonas de baja inflamabilidad que dificulten el inicio y la propagación 
del fuego. 
6.8. Medidas sobre la fauna 
 
Para adecuar las obras de drenaje como pasos de fauna se plantea la construcción de una 
pasarela lateral interna que permita el paso en seco de los animales y la revegetación de las 
bocas de estas obras de drenaje de forma que la vegetación haga más atractivo el paso para la 
fauna. 
En el caso de existir sifones y/o arquetas, se instalarán rejillas de modo que se impida el acceso 
de pequeños animales a su interior o se contemplará la adecuación del diseño para permitir el 
escape del sistema de drenaje a los pequeños vertebrados que pudieran entrar de forma 
accidental. 
Para evitar que algunos animales queden atrapados en las obras de drenaje longitudinal, en el 
proyecto constructivo se definirán rampas rugosas en las cunetas reducidas. 
Para facilitar el acceso de los animales a las obras de drenaje, deberán evitarse las 
discontinuidades generadas por escalones, siendo una alternativa el empleo de encachados de 
piedra para evitar la erosión. Si los escalones son inevitables se dispondrá una rampa lateral a 
los mismos. 
El cerramiento de la obra se instalará de modo que evite el acceso de los animales a las vías, 
dirigiéndolos hacia los pasos de fauna. 
6.9. Medidas sobre el paisaje 
 
Las medidas que se plantean para la disminución de los impactos visuales y la de integración 
paisajística de la actuación se centran en una adecuada remodelación del terreno y en 
tratamientos de revegetación mediante plantaciones y siembras que tienen como objetivo el 
establecimiento de una cubierta vegetal en las zonas que han quedado desprovistas de ella por 
causa de las obras, con el fin de evitar con ello la erosión de los taludes y del resto de superficies 
sin vegetación y de reducir el impacto visual. Estas medidas son las siguientes: 
- Respetar en lo posible el arbolado existente. 
- Adecuación morfológica de taludes: 
Para reducir la incidencia visual de los taludes de desmonte, se propone redondear sus 
aristas, de forma que se suavice la transición entre el talud y el terreno natural, 
ayudando así a una mayor integración visual. 
Los taludes de terraplén de la plataforma deberán tener como máximo una pendiente 
3H:2V para favorecer su revegetación, al igual que en el caso de los vertederos. 
- Revegetación, mediante de plantaciones y siembras de los taludes de la plataforma, de los 
vertederos y de todas las zonas alteradas por las obras como las zonas ocupadas 
temporalmente por instalaciones de obra, caminos de acceso a las obras, etc., previa extensión 
de una capa de tierra vegetal procedente del desbroce de la obra para facilitar la implantación 
de la vegetación. 
Para la selección de las especies para la revegetación se ha seguido el criterio de seleccionar 
las especies a utilizar según criterios de coherencia ecológica y paisajística con el entorno, de 
adaptación a las condiciones edafológicas del lugar y de disponibilidad de plantas en vivero, 
excluyendo aquellas que sean particularmente vulnerables a los incendios. 
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Asimismo, en relación a las plantaciones arbóreas se ha de tener en cuenta lo señalado por el 
R.D. 2387/2004 por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. En concreto, lo que 
se indica en su artículo 30, apartado 2. a): “Plantaciones de arbolado. 
Queda prohibida la plantación de arbolado en zona de dominio público, si bien podrá autorizarse 
en la zona de protección…”. Por ello, no se proyecta ninguna plantación de arbolado en zona 
de dominio público ferroviario. 
La mezcla de semillas de herbáceas estará compuesta por un 70% de gramíneas y un 30% de 
leguminosas.  
6.10. Medidas sobre el medio socioeconómico 
6.10.1. Efectos sobre la población 
Para evitar o minimizar los efectos negativos sobre la población se proponen las medidas 
generales que se indican a continuación: 
 Los impactos por molestias a la población durante las obras por el polvo y ruidos 
derivados de los movimientos de tierras y el tránsito de maquinaria por los accesos a la 
obra se palian con medidas que se han expuesto en otros apartados: medidas para la 
protección atmosférica y medidas para minimizar el ruido durante las obras. 
 Al alterar el trazado de vías existentes, se propone la reposición de todos los caminos e 
infraestructuras de comunicación alterados a lo largo del trazado y el mantenimiento de 
estos servicios durante las obras. 
 
6.10.2. Efectos sobre sectores económicos 
Se ha identificado un efecto negativo en el sector primario por la ocupación del terreno dedicado 
a usos agrarios y ganaderos. Dado que es un efecto permanente, al igual que en el caso de 
afección a viviendas la única medida correctora es el pago de expropiaciones de las parcelas 
afectadas a sus propietarios. 
6.11. Medidas sobre el ruido 
En fase de obras se han previsto una serie de medidas correctoras para minimizar los ruidos 
mientras éstas duren. Ente ellas se encuentran, limitaciones espacio-temporales, pantallas 
provisionales y doble acristalamiento de las viviendas potencialmente afectadas por las obras. 
Limitaciones temporales durante las obras 
Se tendrán que tener en cuenta una serie de limitaciones que son: 
 En toda la obra y durante todo el año no se podrán realizar trabajos entre las 22 y las 8 
horas, excepto aquellos que obligatoriamente deban realizarse sobre la vía existente, 
que se realizarían inevitablemente durante la franja de mantenimiento disponible. 
 En los biotopos más sensibles para la fauna no se podrán realizar despejes, desbroces, 
voladuras y cimentaciones y en general actividades ruidosas, entre los meses de marzo 
y julio. 
 Durante la construcción también se tendrá en cuenta el acceso a las obras para 
minimizar las molestias por ruido a la población, planificación y limitación horario de las 
actividades en las que se emplee maquinaria que genere ruidos. 
 
En cuando a las medidas específicas a considerar para mitigar el ruido ocasionado por las 
voladuras se proponen las siguientes: 
 Optimizar el diseño de las voladuras para minimizar los impactos para lo que se proponen 
las siguientes medidas: 
- Reducir longitudes de cordón detonante o cubrirlo con arena fina entre 7 y 10 cm. 
- Minimizar la carga de explosivo por unidad de microrretardo. 
- Reducir el número de barrenos con detonadores instantáneos. 
- Elegir tiempos de retardo de forma que la voladura progrese a lo largo del frente 
a una velocidad inferior a la del sonido del aire. 
- La secuencia de iniciación ha de progresar desde el punto más cercano al 
receptor y avanzar alejándose de él. 
- Aumentar el confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado 
superiores a 25 veces el diámetro, pero no excesivas, y emplear el material inerte 
adecuado. 
- No realizar voladuras cuando la dirección del viento coincide con la marcada por 
la propia pega y las áreas habitadas próximas. 
 Notificar, con periodicidad semanal como mínimo, a los residentes y propietarios de 
viviendas o locales cercanos al proyecto sobre las horas y lugares propuestos para las 
operaciones de voladura. 
 Las voladuras a cielo abierto se llevarán a cabo en horas diurnas, se señalizarán y 
aislarán las zonas dónde se vayan a realizar las voladuras y además el acceso y el 
tránsito por el área se podrán reanudar cuando un representante del operador indique la 
ausencia de peligros como deslizamientos o cargas sin detonar. 
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Para estimar el impacto de la nueva infraestructura ferroviaria en fase de explotación se han 
analizado las edificaciones potencialmente afectadas, entendiéndose como tales las situadas 
en una banda de 250 m a cada lado de las vías, en zonas con trazado en superficie. 
6.12. Gestión de residuos 
 
Durante la obra se generarán residuos que si no se tratan de forma adecuada pueden 
contaminar o alterar el agua o el suelo. Para evitarlo se establecerán medidas como las que se 
enuncian a continuación: 
 Con el fin de evitar cualquier vertido contaminante que pueda afectar directa o 
indirectamente a las aguas, tanto superficiales como subterráneas, durante la fase de 
obras, las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán contar con un 
adecuado diseño de sus plataformas y contornos que permitan la contención y 
canalización de las aguas de escorrentía de lluvia, los arrastres de ésta y los posibles 
vertidos accidentales. 
 En la parcela de las instalaciones auxiliares, se delimitará una zona que se destinará 
para almacén de residuos peligrosos y, en su caso, para planta de machaqueo y/o 
hormigón. Estará dotada de un sistema doble de cunetas perimetrales, e 
impermeabilización del terreno. 
 Las casetas de obra estarán dotadas de un equipo de depuración portátil para las 
aguas fecales, cuyas aguas clarificadas se verterán al cauce correspondiente una vez 
se haya comprobado que su composición cumple con la normativa vigente y se 
disponga de los correspondientes permisos, al igual que el resto de los efluentes de los 
dispositivos de depuración y tratamiento de aguas. 
 Cualquier tipo de vertido será realizado con la aprobación de la Dirección Ambiental de 
Obra, previa garantía de que cumple con la legislación vigente tal como se ha 
comentado en el punto anterior. 
 Se definirán lugares específicos para el lavado de cubas, que contarán también con los 
sistemas de depuración primaria necesarios. 
 La Dirección de la Obra vigilará que no se vierten accidental o intencionadamente 
materiales procedentes de hormigonados (hormigón y sustancias procedentes del 
lavado de cubas) y betunes o residuos asfálticos a los cauces fluviales. 
 Si se produce algún vertido, sea voluntaria o involuntariamente, se procederá a la 
inmediata retirada y limpieza del espesor de sedimentos directamente afectados. 
 Una vez finalizadas las obras de colocación de las estructuras, así como de las de 
restitución de cauces, se limpiará toda la zona. 
 La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con la normativa aplicable en cada 
caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, inertes, etc.). 
 El Proyecto de Construcción incluirá un Estudio para la Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, que incorpore las prescripciones de aplicación a esta 
actuación, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la normativa 
autonómica que se desarrolle al amparo del mismo. 
 Dicho Estudio de Gestión de residuos deberá especificar el procedimiento a seguir para 
la eliminación de los residuos peligrosos que deberá ser distinto en función de su 
composición. Se prestará especial atención a la gestión de aceites usados, con 
legislación específica que le atañe. 
 Gestión adecuada de los residuos peligrosos: Se consideran residuos peligrosos 
generados en la obra los aceites usados, los filtros de aceite, baterías, combustibles 
degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, etc. Se ha de seguir lo que la normativa 
establece: 
- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten 
su gestión. 
- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 
que reglamentariamente se determine. 
- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el destino 
de los mismos. 
- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación a 
las empresas autorizadas de la gestión y tratamiento. 
- Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, 
pérdida o escape de residuos peligrosos. 
El tiempo de almacenamiento de estos residuos en obra no deberá sobrepasar los seis meses. 
 Las instalaciones auxiliares deberán poseer un sistema de puntos limpios, con objeto 
de un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. En el caso 
de residuos sólidos se dispondrá de un conjunto de contenedores con diversos 
distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de residuo. 
La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo a la clase, volumen y peso 
esperado de almacenamiento, así como las condiciones de aislamiento necesarias. 
Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente 
contaminantes deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados. 
 Es una buena práctica tener en cada tajo de obra, la instalación de los contenedores 
adecuados para cada tipo de residuo para que posteriormente puedan ser trasladados 
a vertedero autorizado o instalación de tratamiento o eliminación. 
 Los residuos inertes se depositarán en el contenedor dispuesto a tal efecto y serán 
trasladados a un vertedero de inertes autorizado. 
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 Las casetas de obra deberán estar dotadas de un sistema de saneamiento y de 
contenedores para la gestión de residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos. 
Se llevará a cabo el depósito selectivo de los residuos en los contenedores adecuados 
y parasu recogida periódica el Contratista se pondrá de acuerdo con los servicios 
municipales. 
 El almacenamiento y abastecimiento de combustibles en la obra se realizará en los 
puntos acondicionados a tal efecto, con depósitos móviles de almacenamiento, en un 
recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, con el fin de evitar la contaminación 
del suelo por los derrames producidos en las operaciones de repostaje. 
7. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental 
7.1. Objetivos 
El proyecto de construcción incluirá un programa de vigilancia ambiental a ejecutar durante las 
obras y en el periodo que se fije una vez terminadas estas. 
Este programa tendrá como objetivo: 
 Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras previstas y 
comprobar su eficacia una vez ejecutadas. El programa debe incluir también las 
actuaciones a realizar cuando tal eficacia se considere insatisfactoria para determinar 
las causas y establecer los remedios adecuados. 
 Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las 
medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 
 
El programa debe describir el tipo de informes a realizar, la frecuencia y la estructura básica de 
los mismos, así como el periodo en el que deberán remitirse al Órgano Ambiental competente. 
El programa de Vigilancia Ambiental se fundamenta en las directrices emanadas del artículo II 
(Sección Segunda del Capítulo II) del Reglamento para la Ejecución del Real Decreto Legislativo 
1/2008 y del Decreto 492/1990 de la Xunta de Galicia. 
7.2. Metodología de seguimiento 
Teniendo en cuenta que el objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental en el programa que 
se propone, se indica: 
 Aspectos que han de ser tenidos en cuenta al realizar el seguimiento y modo de 
efectuar el control de los distintos posibles impactos durante las obras y durante la vida 
del proyecto. 
 Modo de realizar el seguimiento y control de la implantación y eficacia de las medidas 
correctoras. 
 Descripción del tipo de informes a elaborar e indicación de la frecuencia y período de 
emisión de dichos informes para cada uno de los aspectos sometidos a seguimiento y 
control. 
La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores, los cuales proporcionan 
la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización 
de las medidas previstas y sus resultados. Pueden existir, por tanto, dos tipos de indicadores sí 
bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 
- Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas 
correctoras. 
- Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida 
correctora correspondiente. 
Para la medición de los indicadores se establecerán, cuando sea necesario, la realización de 
muestreos. Estos muestreos tendrán en unos casos, la función de indicar el estado inicial de os 
recursos, y servirán de índice base para el seguimiento de los impactos y de la eficacia de las 
medidas correctoras. En otros casos los muestreos serán necesarios para conocer el estado del 
medio durante las obras, realizando así el seguimiento de su evolución. 
De los valores tomados por los indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas 
correctoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores van acompañados de 
umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los 
sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el Programa. 
7.2.1. Seguimiento en la fase de construcción 
Control del jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos auxiliares y de 
los caminos de acceso 
 Minimización de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares 
 Jalonamiento de las zonas excluidas para extremar la protección sobre ellas 
 Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las zonas 
señalizadas 
 Evitar la apertura de nuevos caminos de acceso a las obras 
 
Control y seguimiento de la calidad del aire 
 Mantenimiento del aire libre de polvo 
 Minimización de la presencia de polvo en la vegetación 
 Control sobre la correcta cubrición de los acopios y las cajas de los camiones que 
transportan materiales sueltos 
 Verificación de la mínima incidencia de emisiones contaminantes debidas al 
funcionamiento de maquinaria de obra 
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Control y seguimiento de la conservación de los suelos y la vegetación natural 
 Protección de la vegetación en zonas sensibles 
 Retirada de suelos vegetales para su conservación 
 Conservación de la tierra vegetal acopiada 
 Evitar la presencia de rechazos en la tierra vegetal y grado de compactación  
 Control de la erosión 
 Realización de cunetas de guarda 
 
Control y seguimiento de las medidas encaminadas a la protección de los sistemas hidrológico 
e hidrogeológico y la calidad de las aguas 
 Evitar vertidos ilegales procedentes de las obras en las masas de agua 
 Aseguramiento del mantenimiento de las barreras de sedimentos 
 Ejecución de las balsas de decantación u otros sistemas de depuración para evitar 
vertidos contaminantes 
 Correcto dimensionado de las balsas de decantación 
 Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de decantación mediante 
análisis 
 Impermeabilización del sustrato en instalaciones potencialmente contaminantes e 
instalación de cunetas perimetrales 
 Tratamiento y correcta gestión de residuos y vertidos líquidos según legislación vigente  
 Seguimiento de los niveles piezométricos 
 
Control y seguimiento de las medidas de gestión de residuos 
 Control del correcto almacenamiento de combustible en obra y otras sustancias 
peligrosas 
 Control de la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables generados 
en obra 
 Control de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en obra  
 Control de la correcta gestión de los residuos vegetales generados en obra  
 Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos generados en obra  
 Control del diseño, ejecución y mantenimiento de las balsas destinadas a la limpieza de 
canaletas de hormigoneras  
 Limpieza de la zona de obras antes de la entrega del acta de recepción  
 Correcta ejecución y utilización de puntos limpios  
 
Control y seguimiento de las medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 
integración paisajística 
 Restauración geomorfológica de las superficies afectadas por las obras  
 Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras  
 Extendido de tierra vegetal en cantidad y calidad suficientes  
 Correcta ejecución de las plantaciones  
 Seguimiento inicial de las plantaciones  
 Ejecución de siembras e hidrosiembras  
 Seguimiento inicial de las siembras e hidrosiembras  
 Verificación del cumplimiento del plan de prevención y extinción de incendios  
 Seguimiento de las medidas de integración paisajística 
 
Control de la protección de la fauna 
 Protección de la fauna terrestre 
 Realización de pasos de fauna y adecuación de obras de drenaje transversal con 
función mixta  
 Adecuación de obras de drenaje longitudinal  
 Revisión del estado del cerramiento  
 
Control y seguimiento de las medidas de protección acústica y vibratoria 
 Comprobación de que el nivel de ruido, emitido por la maquinaria, no supera los límites 
establecidos por la legislación vigente en zonas urbanas  
 Comprobación de que el nivel de ruido, emitido por la maquinaria, no supera los límites 
establecidos por la legislación vigente en las zonas de interés faunístico  
 Aseguramiento de la correcta ejecución de pantallas antirruido  
 Comprobación de que las obras se ejecutan en los periodos horarios indicados  
 
Control y seguimiento de las medidas de protección de la permeabilidad territorial y la 
continuidad de los servicios existentes 
 Mantenimiento de la permeabilidad en zonas rurales  
 
7.2.2. Seguimiento en la fase de explotación 
 
Control y seguimiento de las medidas de protección acústica y vibratoria durante la fase de 
explotación 
 Comprobación de que el nivel de ruido no supera los límites establecidos por la 
legislación vigente en zonas urbanas  
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 Comprobación de que el nivel de ruido no supera los límites establecidos por la 
legislación vigente en las zonas de interés faunístico  
 Aseguramiento de la correcta ejecución de pantallas antirruido  
 
Control y seguimiento de las medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental y la 
integración paisajística  
 Seguimiento de la efectividad de las medidas de integración y restauración de la 
cubierta vegetal: plantaciones  
 Estudio de la evolución de las hidrosiembras  
 Seguimiento de la efectividad de las medidas de integración y restauración de la 
cubierta vegetal: hidrosiembras  
 Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes proporcionada por las 
hidrosiembras  
 
Control y seguimiento de las medidas de protección de la fauna 
 Medición de la eficacia de los pasos de fauna, las adecuaciones de las obras de 
drenaje transversal y longitudinal y los dispositivos de escape de fauna en el 
cerramiento  
 Revisión del cerramiento 
 
Control y seguimiento de las medidas para la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico 
 Seguimiento de los niveles piezométricos de acuíferos afectados por las obras  
 
7.2.3. Tipos de informes técnicos del Programa de Vigilancia Ambiental  
Los informes derivados del plan de vigilancia ambiental serán de los siguientes tipos: 
Informes previos:  
 Antes del inicio de las obras: recogerá todos aquellos estudios, muestreos o análisis 
que pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras, y, en caso de 
ser necesario, la ubicación del parque de maquinaria y zona de instalaciones, 
préstamos y vertederos o zonas de acopios temporales.  
 Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo: En este informe se incluirá un 
resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados a lo largo de la 
vigilancia y seguimiento ambiental de las obras. 
 Informes semestrales durante la fase de obras: En estos informes se describirán los 
aspectos más importantes del análisis de la marcha de los trabajos. 
 Informe previo a la emisión del Acta de recepción de las obras. En este informe se 
incluirá un resumen y unas conclusiones finales de todos los aspectos desarrollados a 
lo largo de la vigilancia y seguimiento ambiental de las obras. 
 Con periodicidad anual durante los tres años siguientes al Acta de Recepción de la 
Obra: Estos informes recogerán el seguimiento de aquellos aspectos que han de 
vigilarse en la fase de explotación. 
 Informes especiales: Se presentarán informes especiales ante cualquier situación 
especial que pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental 
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1. Introducción 
El objetivo de este Anejo es organizar temporalmente las actividades de la obra a la que se 
refiere el presente Proyecto, Acondicionamiento de la línea de ferrocarril Betanzos – Ferrol: 
tramo Perbes – Ventosa.  
Los plazos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que 
actualmente se tiene de las obras a realizar, como de su problemática y de los rendimientos 
actuales de la maquinaria de obra civil, que se consiguen con el estado actual de la técnica en 
estas tareas. 
El Plan que se concreta en el apartado siguiente debe considerarse como una propuesta 
orientativa, que será desarrollada –y convenientemente justificada-, por el Contratista 
adjudicatario de las obras. 
La variante de trazado tiene una longitud total de 3.272 metros, con una sección tipo de vía única 
sin electrificar en ancho ibérico y un ancho de plataforma de 10,00 m, proyectada para una 
velocidad de paso de 100 km/h con un tráfico mixto. 
2. Normativa 
Según viene indicado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos con 
el Sector Público, en los proyectos de obras se debe incluir un programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de obra. Este plan de obra tendrá un carácter meramente indicativo, con la 
previsión del tiempo y coste.  
3. Identificación de las unidades de obra que intervienen 
El objeto de este apartado es identificar las unidades de obra elementales que resultan críticas 
en la ejecución de la obra y que, por su importancia cuantitativa o su complejidad tecnológica, 
tienen una incidencia económica directa y condicionan el plazo total de duración de los trabajos. 
El presente Proyecto está compuesto por las siguientes unidades: 
 Trabajos previos 
o Demoliciones 
o Desbroces 
o Levante y desguace de vía 
 Movimiento de tierras 
o Desmontes 
o Terraplenes  
 Superestructura de vía 
o Replanteo y piqueteado 
o Capa de forma 
o Balasto y subbalasto 
o Montaje de vía sobre balasto 
o Soldadura de carriles 
o Liberación de tensiones 
o Levante de vía 
 Drenaje 
o Drenaje longitudinal 
o Drenaje transversal 
 Estructuras 
 Reposiciones 
 Situaciones provisionales 
o Construcción de vía provisional 
 Instalaciones de seguridad y comunicación 
 Cerramiento y señalización 
 Integración ambiental 
 Limpieza y terminación de las obras 
4. Plan de obra 
Durante el primer mes de la obra se llevarán a cabo las demoliciones de edificaciones y 
pavimentos existentes donde se vaya a situar la futura vía. A la vez se realizará el desbroce del 
área de ocupación, prolongándose un mes más que las demoliciones. Será necesario comenzar 
con el mantenimiento del tráfico rodado afectado por el comienzo de las obras y la señalización 
pertinente.  
A partir del segundo mes dará comienzo el replanteo de la nueva vía, así como el inicio de la 
construcción de la vía provisional para mantener el tráfico ferroviario y la retirada de tierra vegetal 
y su acopio en vertederos para su posterior uso. A partir del cuarto y quinto mes darán comienzo 
las obras de excavación de desmontes y rellenos, respectivamente. En este quinto mes 
comenzarán también las obras de drenaje transversal y las de las estructuras. El drenaje 
longitudinal no se iniciará hasta el séptimo mes. 
El noveno mes, con el movimiento de tierras casi finalizado y la vía provisional construida, se 
dará comienzo a la constitución de la capa de forma, que se prolongará tres meses. En el último 
mes se comenzará a colocar el subbalasto, con una duración de dos meses. Al segundo mes, 
se procederá a colocar el balasto, que durará cuatro meses. En el cuarto mes se comenzará a 
montar la vía, con una duración de otros cuatro meses. En el último de estos meses se llevará 
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a cabo también la soldadura de los carriles y la liberación de tensiones. Al finalizar estas tareas, 
se realizará la segunda nivelación de la vía.  
A la vez que comienzan las tareas para colocar el balasto comenzarán también las de reposición 
de viales afectados.  
Mientras se realiza la segunda nivelación, se comenzarán las obras de cerramiento de la vía, 
que se estima duren dos meses. También empezará a la vez la reposición de servicios afectados 
y la demolición de la vía existente, a lo que se estima una duración de tres meses. Al finalizar el 
cerramiento se comenzarán las labores de integración ambiental, con una duración de tres 
meses. En el último de estos se procederá a la limpieza y terminación de la obra.  
Las partidas de gestión de residuos y seguridad y salud se prolongarán desde el primer hasta el 
último mes de la duración total de la obra.  
5. Diagrama de Gantt 
A continuación, se adjunta el diagrama de Gantt con la duración prevista de cada una de las 
unidades de obra y la duración total, así como el gasto proporcional al PEM que supone cada 
uno de los meses y el gasto acumulado a lo largo de estos.  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TRABAJOS PREVIOS                                   
Demoliciones 40284,38                                 
Desbroce 9113,98 9113,98                               
Desguace de vía                                   
MOVIMIENTO TIERRAS                                   
Tierra vegetal   30460,52 30460,52 30460,52 30460,52                         
Desmontes       46348,7 46348,7 46348,7 46348,7 46348,7 46348,7 46348,7               
Terraplenes         71368,02 71368,02 71368,02 71368,02 71368,02                 
SUPERESTRUCTURA                                   
Replanteo   33542,2                               
Capa de forma                 15549,19 15549,19 15549,19             
Subbalasto                     60693,94 60693,94           
Balasto                       113809,37 113809,37 113809,37 113809,37     
Montaje                             218237,01 218237,01 218237,01 
Soldadura carriles                                   
Liberación tensiones                                   
2º nivelación                                   
DRENAJE                                   
D.Longitudinal             47698,65 47698,65 47698,65 47698,65 47698,65             
D.Transversal         16559,04 16559,04 16559,04 16559,04                   
ESTRUCTURAS         69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98 69072,98         
REPOSICIONES                       37758,85 37758,85 37758,85 37758,85     
SIT.PROVISIONALES   41787,19 41787,19                             
SEG. Y 
COMUNICACIONES             169848,24 169848,24 169848,24 169848,24               
CERRAMIENTO                                   
REPOSICIÓN SERVICIOS                                   
INTEGRACIÓN                                   
LIMPIEZA                                   
GESTIÓN RESIDUOS 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 
SEG Y SALUD 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 
                  
EVOLUCIÓN GASTO 56151,02 121656,55 79000,37 83561,88 240561,92 210101,4 427648,29 427648,29 426638,44 355270,42 199767,42 288087,8 227393,86 158320,88 376557,89 224989,67 224989,67 
% PEM 1,156 2,505 1,627 1,721 4,954 4,326 8,806 8,806 8,785 7,316 4,113 5,932 4,682 3,260 7,754 4,633 4,633 
                  
GASTO ACUMULADO 56151,02 177807,57 256807,94 340369,82 580931,74 791033,14 1218681,4 1646329,7 2072968,2 2428238,6 2628006 2916093,8 3143487,7 3301808,5 3678366,4 3903356,1 4128345,8 
% PEM 1,156 3,661 5,288 7,009 11,962 16,289 25,094 33,900 42,685 50,001 54,114 60,047 64,729 67,989 75,743 80,376 85,009 
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  18 19 20 21 22 
TRABAJOS PREVIOS           
Demoliciones           
Desbroce           
Desguace de vía   13849,18 13849,18 13849,18   
MOVIMIENTO TIERRAS           
Tierra vegetal           
Desmontes           
Terraplenes           
SUPERESTRUCTURA           
Replanteo           
Capa de forma           
Subbalasto           
Balasto           
Montaje 218237,01         
Soldadura carriles 3123,84         
Liberación tensiones 20059,87         
2º nivelación   16067,53       
DRENAJE           
D.Longitudinal           
D.Transversal           
ESTRUCTURAS           
REPOSICIONES           
SIT.PROVISIONALES           
SEG. Y 
COMUNICACIONES           
CERRAMIENTO   85057,31 85057,31     
REPOSICIÓN SERVICIOS   106000       
INTEGRACIÓN     32642,65 32642,65 32642,65 
LIMPIEZA         21200 
GESTIÓN RESIDUOS 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 2818,35 
SEG Y SALUD 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 3934,31 
      
EVOLUCIÓN GASTO 248173,38 227726,68 138301,8 53244,49 60595,31 
% PEM 5,110 4,689 2,848 1,096 1,248 
      
GASTO ACUMULADO 4376519,2 4604245,8 4742547,6 4795792,1 4856387,4 
% PEM 90,119 94,808 97,656 98,752 100,000 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 
con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma, 
así como la determinación de la fórmula polinómica de revisión de precios para las obras que se 
van a llevar a cabo en el presente proyecto.  
2. Clasificación del contratista 
2.1. Datos de partida 
Para determinar la clasificación del contratista se tienen en cuenta las siguientes leyes y 
reglamentos: 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Orden de 28 de junio de 1991 sobre Clasificación de Empresas Contratistas de Obras 
Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y total del Proyecto. 
La clasificación exigida en este Anejo sólo tiene carácter indicativo, ya que la clasificación 
definitiva es la definida en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
2.2. Clasificación de las empresas 
En el artículo 77 de la ley 9/2017 se habla de la exigencia de la clasificación de las empresas 
para contratar con el sector público. 
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios 
de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia 
para contratar en los siguientes casos y términos: 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia 
para contratar.  
El presupuesto del proyecto es superior a 500.000 euros, de manera que la clasificación del 
contratista es obligatoria. 
La clasificación de las empresas viene definida en el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001. 
Los grupos son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Grupo C) Edificaciones 
Grupo D) Ferrocarriles 
Grupo E) Hidráulicas 
Grupo F) Marítimas 
Grupo G) Viales y pistas 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Grupo K) Especiales 
A nivel de este proyecto los más importantes son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 
Grupo D) Ferrocarriles 
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Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
2.3. Categoría de clasificación del contrato 
En el mismo Real Decreto 1098/2001 se establece una clasificación en categorías según la 
cuantía del proyecto. 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual 
o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 
euros. 
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y 
K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha 
categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 
840.000 euros. 
2.4. Clasificación del contratista 
De acuerdo al artículo 36 del Real Decreto 1098/2001, la exigencia de clasificación del 
Contratista será según las siguientes condiciones: 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras 
será determinada con sujeción a las normas que siguen. 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, 
se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 
las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos 
con las limitaciones siguientes: 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación 
en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, 
salvo casos excepcionales. 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga 
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, 
podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del 
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar 
esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes 
y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a 
esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con 
la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de 
proceder como se indica en el apartado 3. 
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5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del 
mismo. 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será 
la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el 
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en 
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, 
la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra 
a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 
El presupuesto sobre el que se realizará la clasificación del contratista será el siguiente: 
Movimiento de Tierras 1.897.280,30 € 21,95% 
Ferrocarriles 2.552.479.80 € 29,54% 
Instalaciones 1.963.446,00 € 22,72% 
 
A la vista de estos porcentajes, la clasificación del contratista resultante será: 
 Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Categoría 4 
 Grupo D) Ferrocarriles. Subgrupo 1. Tendido de vías. Categoría 5 
 Grupo D) Ferrocarriles. Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. Categoría 4 
3. Fórmula de revisión de precios 
3.1. Normativa aplicable 
En el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Título IV, se definen las disposiciones 
acerca de la revisión de precios. En el artículo 104 se establece el procedimiento. 
En los contratos de obras y suministro de fabricación, cuando sea de aplicación la revisión de 
precios, se llevará a cabo aplicando a las fórmulas tipo aprobadas por el Consejo de Ministros 
los índices mensuales de precios aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos. 
Cuando un proyecto comprenda obras de características muy diferentes, a las que no resulte 
adecuado aplicar una sola fórmula tipo general, podrá considerarse el presupuesto dividido en 
dos o más parciales, con aplicación independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a 
cada uno de dichos presupuestos parciales. 
3.2. Fórmulas polinómicas tipo 
Las fórmulas polinómicas tipo se encuentra en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. Según las fórmulas tipo que parecen en este 
documento, las más ajustadas a cada unidad de obra realizada en este Proyecto son las 
siguientes: 
 Ferrocarriles (246) 
Kt=0,01Bt/B0 + 0,08Ct/C0 + 0,08Et/E0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 0,18Rt/R0 + 0,28St/S0 + 
0,01 Tt/T0 + 0,32 
 Carreteras (111) 
Kt=0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,12Ct/C0 + 0,09 Et/E0 + 0,01 Ft/F0 + 0,01 Mt/M0 + 0,03Pt/P0 + 
0,01Qt/Q0 + 0,08Rt/R0 + 0,23St/S0 + 0,01 Tt/T0 + 0,35 
 Carreteras (141) 
Kt=0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09 Ct/C0 + 0,11 Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 
0,01Qt/Q0 + 0,12Rt/r0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 
Siendo: 
El subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en el mes de adjudicación, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses 
si la adjudicación se produce con posterioridad. 
El subíndice t los valores de los índices de precios de cada material en el mes que corresponde 
al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión. 
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3.3. Materiales  
Los materiales a incluir en la fórmula de revisión de precios son los siguientes: 
Símbolo Material 
A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 
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1. Introducción 
Para dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE de 25 de julio), 
modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE de 28 de 
mayo), se redacta este Anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran 
en los cuadros de precios del documento nº 4: Presupuesto. 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene 
carácter contractual. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (art. 130). 
2. Costes directos 
Los costes directos de la obra descrita en el Proyecto son los siguientes: 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de las unidades de obra 
que se trate.  
 Los materiales necesarios para ejecutar la unidad de obra. Así mismo, se incluyen aquí 
los materiales auxiliares necesarios para la ejecución, pero que no estén integrados en 
la misma tales como explosivos. 
 La maquinaria necesaria para realizar la unidad de obra.  
Estos conceptos que conforman los costes indirectos se agrupan, con el objeto de ordenarlos, 
de la siguiente manera: 
 Mano de obra 
 Materiales 
 Maquinaria 
2.1. Mano de obra 
Para el cálculo de los costes de horarios de las categorías profesionales correspondientes a la 
mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de 
obra, se ha recurrido al Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la Construcción, Obras 
Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de A Coruña del año 2018 y las actuales bases de 
cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
El cálculo del coste de la mano de obra se ha realizado teniendo en cuenta lo especificado en 
la Orden de 21 de mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la del 14 de marzo de 
1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento General de Construcción. 
La determinación de los costes por hora trabajada se obtiene del modo siguiente: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 
El coste empresarial anual incluye, no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por 
todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar 
la empresa. 
El cálculo del coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales 
se realiza del siguiente modo: 
𝐶 = (1 + 𝐾) × 𝐴 + 𝐵 
Donde: 
A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial, sujeta a cotización (€/h). 
B: retribución del trabajador de carácter no salarial, no sujeta a cotización (€/h). 
K: tanto por uno sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de pagos a la Seguridad Social. Se establece K=0,4. 
Según el Convenio, las horas anuales de trabajo serán 1736. El salario a percibir, dependiendo 
de la categoría profesional, según el citado Convenio para el año 2018, será el que se muestra 
en la siguiente tabla: 
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En el Convenio de la Construcción de la provincia de La Coruña también se establece que para 
las categorías cuyos devengos sean mensuales, el salario se multiplica por 30 días y los pluses 
de asistencia, transporte y distancia por 22 días. Estos valores se resumen en la siguiente tabla: 
Retribución  Meses  Días  
Salario base 11 30 
Plus asistencia 11 22 
Plus distancia y transporte 11 22 
Vacaciones  1 - 
Paga extra julio 1 - 
Paga extra navidad 1 - 
 
Para calcular el coste de la hora efectiva de trabajo para cada una de las categorías 
profesionales presentes en el Proyecto será el siguiente: 
 Parte de la retribución con carácter salarial (A) 
 Topografía  Capataz  Oficial 1ª Ayudante  
Peón 
especial 
Peón 
ordinario 
Mes  1.535,10 1.013,10 991,80 939,60 933,60 913,80 
Año  16.886,10 11.144,10 10.909,80 10.335,60 10.269,60 1.005,80 
+ 
Vacaciones 
18.991,56 12.608,34 12.342,82 11.696,70 11.623,59 11,381,13 
+ Pagas 
extra 
23.202,48 15.536,82 15.208,86 14.418,90 14.331,57 14.039,79 
+ Plus 
asistencia 
25.228,02 17.562,36 17.234,40 16.444,44 16.357,11 16.065,33 
 
 Parte de la retribución con carácter no salarial (B) 
 Topografía  Capataz  Oficial 1ª Ayudante  
Peón 
especial 
Peón 
ordinario 
Transporte  1.609,30 1.231,78 1.212,42 1.154,34 1.149,50 1.120,46 
 
 
 
 
 Coste total (C) 
 Topografía  Capataz  Oficial 1ª Ayudante  
Peón 
especial 
Peón 
ordinario 
Coste 36.928,53 25.819,08 25.340,58 24.176,56 24.049,45 23.611,92 
 
De esta manera, el coste por hora trabajada, será el coste total dividido entre el número de horas 
trabajadas al año. Así, el coste horario por cada categoría profesional será el siguiente: 
 Topografía  Capataz  Oficial 1ª Ayudante  
Peón 
especial 
Peón 
ordinario 
Coste 
horario 
21,15 14,79 14,51 13,85 13,77 13,52 
 
2.2. Materiales 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, 
mayoritariamente en la Base de Precios PREOC 2017 y los proporcionados por ADIF. 
2.3. Maquinaria 
Los costes correspondientes a la maquinaria son los proporcionados por ADIF en la base de 
precios del proyecto. 
Para cada una de las máquinas el coste total de utilización de las mismas se obtiene 
considerando los costes intrínsecos, complementarios y demás variables necesarias para la 
formación del mismo. 
3. Costes indirectos 
Los costes indirectos son los que se producen dentro del recinto de la obra que no pueden ser 
atribuidos de forma directa a una unidad de obra concreta, por lo que se reparten entre todas 
ellas. Se consideran costes indirectos: 
 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc. 
 El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
 Los costes imprevistos. 
Todos estos gastos se expresarán como un porcentaje de los costes directos, igual para todas 
las unidades de obra. 
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Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica la Orden de 12 de junio de 
1968 del Ministerio de Obras Públicas. Según dicha orden el cálculo de los precios de las 
distintas unidades de obra se obtiene como: 
𝑃 = (1 +
𝐾𝑖
100
) × 𝐶𝑑 
Siendo: 
 P: el precio de ejecución material en euros. 
 Ki: el porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 
 Cd: el coste directo de la unidad en euros. 
De esta manera se podrá calcular el precio de ejecución material de una unidad de obra en 
función de los costes directos correspondiente de cada unidad y el porcentaje de los costes 
indirectos, constante para todas las unidades del proyecto. 
Según el artículo 12 de la Orden de 12 de Junio de 1968, Ki está compuesto por dos sumandos: 
𝐾𝑖 = 𝐾𝑖
′ + 𝐾𝑖
′′ 
El primer sumando Ki’ es el porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos y los 
costes directos: 
𝐾𝑖
′ =
𝐶𝐼𝑡
𝐶𝐷𝑡
× 100 
En cualquier caso, el valor máximo del coeficiente Ki’ será de un 5%. 
El segundo sumando Ki’’ corresponde a los costes imprevistos y se establece en 1%, 2% o 3%, 
según sea una obra terrestre, fluvial o marítima. En este caso será una obra terrestre por lo que 
estará limitado al 1%. 
Viendo estas cifras, el porcentaje de costes indirectos que se adoptará en la obra del presente 
Proyecto será: 
𝐾𝑖 = 𝐾𝑖
′ + 𝐾𝑖
′′ = 6% 
4. Justificación de precios 
La determinación de los precios de las Unidades de Obra se realiza a partir de los precios de 
los elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
 Mano de obra 
 Maquinaria 
 Materiales 
Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las 
unidades de obra que se utilizan en el proyecto, indicando los costes de mano de obra, 
maquinaria, material e indirectos que compondrán el precio final de cada unidad. 
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MANO DE OBRA  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
A0111000      5.189,715 h    CAPATAZ                                                          14,79 76.755,89 
A0121000      5.838,602 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 84.718,12 
A013U001      8.959,300 h    AYUDANTE                                                         13,85 124.086,30 
A0140000      14.266,280 h    PEÓN                                                             13,52 192.880,11 
A0150000      10.195,212 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 140.388,07 
A0160000      1.214,276 h    PEÓN JARDINERO                                                   13,77 16.720,58 
A0170002      196,345 h    TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA                                          21,15 4.152,69 
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MATERIALES  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
B011U000      19.129,154 m3   AGUA                                                             1,56 29.841,48 
B0321000      44,286 m3   ZAHORRA SIN CRIBAR                                               8,99 398,13 
B0372000      3.897,276 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               14,00 54.561,86 
B03TU100      7.771,785 m3   MATERIAL PARA SUBBALASTO                                         12,33 95.826,11 
B03TU200      11.014,585 m3   BALASTO TIPO 2                                                   21,35 235.161,39 
B055U006      15.589,068 kg   EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECL-1        0,23 3.585,49 
B060U110      2.656,297 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRID 60,00 159.377,80 
B060U130      80,284 m3   HORMIGÓN HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRID 61,00 4.897,33 
B060U150      9,817 m3   HORMIGÓN HA-25 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO 20 MM    69,00 677,39 
B060U160      569,982 m3   HORMIGÓN HA-25 DE CONSISTENICA FLUIDA Y TAMAÑA MÁX ÁRIDO 20MM    70,00 39.898,74 
B060U170      1.048,866 m3   HORMIGÓN HA-30                                                   73,00 76.567,22 
B0718000      9,317 m3   MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES         67,29 626,97 
B07180000     0,115 m3   MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES         67,29 7,72 
B071U001      1,433 m3   MORTERO M-80                                                     66,60 95,45 
B071U003      1,320 m3   MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4           65,20 86,06 
B0907000      8,800 kg   RESINA EPOXI                                                     8,02 70,58 
B0A12000      315,495 kg   ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO                                     1,21 381,75 
B0A14200      1.723,128 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1.3 MM DE DIÁMETRO                           1,38 2.377,92 
B0A31000      1.204,358 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 1.300,71 
B0B2A000      533,820 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100KP/CM2 ELABORA 0,95 507,13 
B0B2U002      177.482,215 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S                                       1,22 216.528,30 
B0B3U000      107,990 ud   BULÓN DE MARCAJE                                                 0,72 77,75 
B0B3U010      3.305,134 kg   ACERO EN PERFILES LAMINADOS ELABORADO                            3,15 10.411,17 
B0D21030      18.578,280 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS            0,74 13.747,93 
B0D629A0      5.007,780 ud   AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5M Y 150 USOS    0,22 1.101,71 
B0D7U002      2.554,288 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM PLANO PARA 10 U 1,10 2.809,72 
B0D7U011      847,600 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIEMBRADO DE MADERA DE 22MM PARA 3 USO 6,89 5.839,96 
B0D8U001      39,900 m2   AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS                2,06 82,19 
B0DFU003      1.342,000 m3   ALQUILER DE CIMBRA                                               5,55 7.448,10 
B0DZA000      529,104 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 1.328,05 
B0DZU005      681,704 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                              0,99 674,89 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
B44Z5011      283,668 kg   ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A MEDIDA I 2,63 746,05 
B4PAU010      57,400 m    VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO ARTESA             639,34 36.698,12 
B4PZC000      88,000 dm3  NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS                                      19,43 1.709,84 
B6A1UA01      6.309,890 m    ENREJADO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN                     15,84 99.948,66 
B7J1U001      44,000 m    PERFIL DE NEOPRENO CON ANGULARES Y LÁMINAS DE ACERO EMBEBIDAS    201,68 8.873,92 
B7J5U001      101,200 l    MÁSTIL ASFÁLTICO EN RELLENO DE JUNTA DE DILATACIÓN               2,95 298,54 
B9H1UA01      1.623,860 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 SURF, I/BETÚN Y FILLER       46,03 74.746,28 
BB12U110      57,400 m    BARANDILLA TIPO PINTADA CON ANTIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE PINTURA 51,47 2.954,38 
BD52UA01      501,627 m    BAJANTE PREFABRICADA DE 0.30 M DE ANCHO INTERIOR                 28,65 14.371,61 
BD78UA01      120,782 m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 180 CM                       377,04 45.539,46 
BDDZU002      12,600 ud   PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300X300X300MM                 5,18 65,27 
BG21UA01      13.089,640 m    TUBO PARA CABLES DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO                    2,53 33.116,79 
BR34J000      1.602,490 kg   BIACTIVADOR MICROBIANO                                           6,00 9.614,94 
BR361100      801,245 kg   ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA                         7,44 5.961,26 
BR3B6000      4.006,226 kg   ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO)GR          0,83 3.325,17 
BR3PAN00      1.602,490 kg   ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS DE FIBRA LARGA       0,51 817,27 
BR4UJJ00      2.003,113 kg   MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS ADAPTADAS AGROCLIMÁ 3,38 6.770,52 
BT31U010      3.272,410 ud   CARRIL 54 E1 DE CALIDAD 260                                      76,52 250.404,81 
BT31U040      280,080 t    CARRIL 2º USO CON P.P. CUPÓN MIXTO, PLACAS ASIENTO, TIRAFONDOS Y 233,32 65.348,27 
BT34U010      3.272,410 ud   TRAVIESA PR-01 CON SUJECIONES ELÁSTICAS VOSSLOH                  84,74 277.304,02 
BT34U040      280,080 ud   TRAVIESA MONOBLOQUE 2º USO                                       6,65 1.862,53 
BT35U100      3.861,444 ud   BRIDA DE 45 KG NORMAL                                            1,00 3.861,44 
BT35U120      3.697,823 ud   TORNILLO DE BRIDA                                                1,00 3.697,82 
BT3ZU010      24,000 ud   CARGA DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL                    21,84 524,16 
BT3ZU015      24,000 ud   MOLDE PREFABRICADO PARA SOLDADURA                                2,37 56,88 
MT03030001    631,400 m2   PRELOSA COLABORANTE DE HORMIGÓN ARMADA HA-25 CON CELOSÍA         40,05 25.287,57 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
C110U010      139,395 h    RETROEXCAVADORA DE 70 HP, CON MARTILLO DE 200 KG                 39,06 5.444,77 
C110U020      186,967 h    RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO DE 600 A 800 KG           53,22 9.950,39 
C110U040      29,304 h    COMPRESOR PORTÁTIL CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20 KG           14,93 437,51 
C110U070      382,161 h    MOTOCLAVADORA HIDRÁULICA CON CONTROL DEL PAR DE APRIETE          6,04 2.308,25 
C131U001      407,623 h    PALA CARGADORA DE 170 HO, TIPO CAT-966 O SIMILAR                 41,18 16.785,93 
C131U002      998,222 h    PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR                 67,37 67.250,23 
C131U020      166,305 h    RETROEXCAVADORA DE 50HP                                          26,57 4.418,71 
C131U021      861,780 h    RETROEXCAVADORA DE 75 HP                                         45,61 39.305,76 
C131U030      900,877 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                               29,79 26.837,12 
C131U035      2.095,178 h    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 82 CV                        35,45 74.274,05 
C131U061      2.766,809 h    EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7 O SIMILAR     53,22 147.249,55 
C133U001      2.242,557 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 79.251,96 
C133U002      432,478 h    MOTONIVELADORA DE 150 HP                                         39,06 16.892,61 
C133U030      22,734 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 12 A 14 T                   42,24 960,29 
C133U040      2.417,304 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T                   49,67 120.067,49 
C1501800      194,577 h    CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T                                        27,32 5.315,85 
C15018U1      834,036 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 23.069,45 
C1501900      2.348,230 h    CAMION DE 250 HP, DE 20 T                                        37,88 88.950,94 
C1501U01      2.800,707 h    CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T                                        57,46 160.928,61 
C1502D00      1.992,333 h    CAMIÓN CISTERNA DE 6000L                                         30,63 61.025,16 
C1502E00      370,952 h    CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L                                        31,50 11.684,99 
C1503500      53,310 h    CAMIÓN GRÚA DE 5T                                                35,79 1.907,97 
C150G800      243,865 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 9.540,01 
C150G810      85,197 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 24 T                                      51,29 4.369,74 
C150GA00      22,907 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 24 T                                      57,64 1.320,35 
C150GA05      183,106 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 40T                                       66,05 12.094,15 
C150GU00      28,700 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 80 T                                      88,67 2.544,83 
C1701100      109,465 h    CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR                                   91,84 10.053,26 
C1702D00      25,982 h    BITUMINADORA AUTOMOTRIZ PARA RIEGO ASFÁLTICO                     25,42 660,46 
C1705800      364,749 h    EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN                          10,32 3.764,21 
C1709B00      14,615 h    EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA                 44,01 643,19 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
C170E000      25,982 h    BARREDORA AUTOPROPULSADA                                         35,69 927,29 
C170U004      14,652 h    EQUIPO DE MÁQUINA DE DISCOS PARA CORTE DE JUNTAS                 7,08 103,74 
C170U035      972,405 h    APISONADORA AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T                          46,14 44.866,75 
C170U051      14,615 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO NEUMÁTICO DE 14 A 18 T         53,22 777,80 
C200P000      9,184 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA           3,00 27,55 
C200S000      144,659 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILÉNTICO         6,90 998,14 
C200U001      412,438 h    SIERRA MECÁNICA                                                  9,60 3.959,40 
C200U002      861,564 h    MÁQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO                              1,88 1.619,74 
C200U003      861,564 h    CIZALLA ELÉCTRICA                                                2,02 1.740,36 
C200U010      722,264 h    MOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS                        8,49 6.132,02 
C200U060      12,840 h    ESMERILADORA                                                     9,50 121,98 
CR22U001      210,652 h    TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO                 40,11 8.449,24 
CR71U001      320,498 h    CAMIÓN CISTERNA CON IMPULSOR PARA HIDROSIEMBRA                   25,90 8.300,90 
CT10U050      16,362 h    BATEADORA PESADA                                                 489,09 8.002,52 
CT10U060      35,997 h    PERFILADORA DE VÍA                                               82,94 2.985,55 
CT10U080      12,840 h    TENSORES                                                         11,39 146,25 
CT10U090      719,930 h    BATEADORA, ALINEADORA Y NIVELADORA DE 740 CV                     295,15 212.487,40 
CT10U092      32,724 h    ESTABILIZADOR DINÁMICO 680 CV CON REGISTRO DE CONTROL            209,09 6.842,28 
CT10U110      49,086 h    POSICIONADORA DE CARRILES                                        47,36 2.324,72 
CT10U116      3,272 h    TREN CARRILERO                                                   167,15 546,98 
CT10U135      240,167 h    EXTENDEDORA DE BALASTO MANUAL                                    28,42 6.825,54 
CT10U140      16,362 h    RETRO TIPO VIACAR CON ÚTILES ESPECIALES                          41,06 671,83 
CT10U150      6,545 h    MÁQUINA DE GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O CAUCHO          12,02 78,67 
CT10U160      1.636,205 ud   RODILLOS METÉLICOS PARA COLOCACIÓN ENTRE TRAVIESA Y CARRIL       0,05 81,81 
CZ11U001      220,380 h    GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100KVA                                   5,66 1.247,35 
CZ12U00A      63,693 h    COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y 8BAR DE PRESIÓN  14,21 905,07 
CZ13U010      8,886 h    MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS DE 3 CV                              4,19 37,23 
CZ1ZN001      6,000 h    MAQUINARIA PARA PRUEBA DE CARGA EN ESTRUCTURA                    567,31 3.403,86 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
1.01          m3   DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE           
 Demolición de volumen aparente de edificación existente i/demolición de la cimentación, desescombro, carga y  
A0111000      0,011 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,16 
A0121000      0,014 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,20 
A0150000      0,056 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,77 
C110U020      0,056 h    RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO DE 600 A 800 53,22 2,98 
C131U001      0,056 h    PALA CARGADORA DE 170 HO, TIPO CAT-966 O SIMILAR            41,18 2,31 
C1501900      0,056 h    CAMION DE 250 HP, DE 20 T                                        37,88 2,12 
C200S000      0,014 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE 6,90 0,10 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 8,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
1.02          m2   DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE                                     
 Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/bajas por rendimiento por paso de vehícu-  
 los, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro,  
 carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60km y p.p. de costes indirec-  
A0111000      0,010 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,15 
A0150000      0,050 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,69 
C110U010      0,050 h    RETROEXCAVADORA DE 70 HP, CON MARTILLO DE 200 KG       39,06 1,95 
C131U001      0,005 h    PALA CARGADORA DE 170 HO, TIPO CAT-966 O SIMILAR            41,18 0,21 
C15018U1      0,010 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,28 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.03          m2   SUPERFICIE DESBROZADA                                             
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/destoconado, arranque, carga y transporte a vertedero o  
A0111000      0,001 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,01 
A0150000      0,001 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,01 
C131U001      0,001 h    PALA CARGADORA DE 170 HO, TIPO CAT-966 O SIMILAR            41,18 0,04 
C15018U1      0,003 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
1.04          m    LEVANTE Y DESGUACE DE VÍA                                         
 Levante y demolición de vía existente con p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,300 h    CAPATAZ                                                          14,79 4,44 
A0140000      0,300 h    PEÓN                                                             13,52 4,06 
C110U070      0,100 h    MOTOCLAVADORA HIDRÁULICA CON CONTROL DEL PAR DE 6,04 0,60 
C131U001      0,030 h    PALA CARGADORA DE 170 HO, TIPO CAT-966 O SIMILAR            41,18 1,24 
C150G810      0,030 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 24 T                                      51,29 1,54 
C200S000      0,030 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE 6,90 0,21 
C200U001      0,030 h    SIERRA MECÁNICA                                                  9,60 0,29 
CT10U135      0,050 h    EXTENDEDORA DE BALASTO MANUAL                                    28,42 1,42 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 13,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
2.01          m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Excavación de tierra vegetal i/carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10km o acopio dentro de la  
 obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de  
 acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los canones de ocupación, con p.p. de costes in-  
A0111000      0,003 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,04 
A0150000      0,014 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,19 
C131U035      0,014 h    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 82 CV               35,45 0,50 
C1501900      0,029 h    CAMION DE 250 HP, DE 20 T                                        37,88 1,10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.02          m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTES CON MEDIOS MECÁNICOS, S/EXPLOSIVOS        
 Excavación en desmonte, en terreno sin clasificar por medios mecánicos, i/carga y transporte, con p.p. de costes  
A0111000      0,002 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,03 
A0140000      0,005 h    PEÓN                                                             13,52 0,07 
A0150000      0,005 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,07 
C131U002      0,004 h    PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR            67,37 0,27 
C131U021      0,004 h    RETROEXCAVADORA DE 75 HP                                         45,61 0,18 
C131U061      0,004 h    EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7 53,22 0,21 
C1501U01      0,016 h    CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T                                        57,46 0,92 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.03          m3   TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN       
 Relleno, extendido de tierras y compactado, por medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación  
A0111000      0,001 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,01 
A0150000      0,006 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,08 
B011U000      0,050 m3   AGUA                                                             1,56 0,08 
C131U061      0,006 h    EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7 53,22 0,32 
C133U001      0,003 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,11 
C133U040      0,006 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T            49,67 0,30 
C1502D00      0,003 h    CAMIÓN CISTERNA DE 6000L                                         30,63 0,09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
3.01          m    REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA                                     
 Replanteo de la vía i/piqueteado provisional de vía para montaje y posterior nivelación, con p.p. de costes indirec-  
A0111000      0,013 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,19 
A0121000      0,075 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 1,09 
A0140000      0,075 h    PEÓN                                                             13,52 1,01 
A0170002      0,060 h    TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA                                          21,15 1,27 
B060U150      0,003 m3   HORMIGÓN HA-25 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 69,00 0,21 
B0B3U000      0,033 ud   BULÓN DE MARCAJE                                                 0,72 0,02 
B0B3U010      1,010 kg   ACERO EN PERFILES LAMINADOS ELABORADO                         3,15 3,18 
C131U020      0,050 h    RETROEXCAVADORA DE 50HP                                          26,57 1,33 
C1501800      0,050 h    CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T                                        27,32 1,37 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,58 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
3.02          m3   CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCENDENTE DE LA EXCAVACIÓN           
 Formación de la capa de forma de 50 cm de espesor con material procedente de la traza, i/extensión, humectación  
A0111000      0,008 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,12 
A0140000      0,012 h    PEÓN                                                             13,52 0,16 
B011U000      0,050 m3   AGUA                                                             1,56 0,08 
C131U002      0,007 h    PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR            67,37 0,47 
C133U002      0,014 h    MOTONIVELADORA DE 150 HP                                         39,06 0,55 
C133U040      0,014 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T            49,67 0,70 
C1502E00      0,014 h    CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L                                        31,50 0,44 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.03          m3   SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA                     
 Subbalasto con material procendente de cantera i/fabricación, suministro hasta una distancia de 20km, maquinaria,  
A0111000      0,008 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,12 
A0140000      0,012 h    PEÓN                                                             13,52 0,16 
B011U000      0,050 m3   AGUA                                                             1,56 0,08 
B03TU100      1,050 m3   MATERIAL PARA SUBBALASTO                                         12,33 12,95 
C131U002      0,007 h    PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR            67,37 0,47 
C133U002      0,014 h    MOTONIVELADORA DE 150 HP                                         39,06 0,55 
C133U040      0,014 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T            49,67 0,70 
C1502E00      0,014 h    CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L                                        31,50 0,44 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 15,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
3.04          m3   BALASTO TIPO 2 PROCEDENTE DE CANTERA                              
 Balasto tipo 2 procedente de cantera aprobada por Adif, i/transporte, carga y descarga en lugar de empleo. con p.p.  
 de costes indirectos  
A0111000      0,100 h    CAPATAZ                                                          14,79 1,48 
A0140000      0,300 h    PEÓN                                                             13,52 4,06 
B03TU200      1,150 m3   BALASTO TIPO 2                                                   21,35 24,55 
C131U035      0,100 h    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 82 CV               35,45 3,55 
C133U001      0,100 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 3,53 
C1502D00      0,100 h    CAMIÓN CISTERNA DE 6000L                                         30,63 3,06 
C170U035      0,100 h    APISONADORA AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T                       46,14 4,61 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 44,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,69 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
3.05          m    MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO                                      
 Suministro y montaje de vía en ancho de vía ibérico, con carril UIC-54, traviesas monobloque polivalente PR-01 y  
A0111000      0,022 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,33 
A0121000      0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 1,45 
A013U001      0,150 h    AYUDANTE                                                         13,85 2,08 
A0140000      0,450 h    PEÓN                                                             13,52 6,08 
A0150000      0,350 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 4,82 
BT31U010      1,000 ud   CARRIL 54 E1 DE CALIDAD 260                                      76,52 76,52 
BT34U010      1,000 ud   TRAVIESA PR-01 CON SUJECIONES ELÁSTICAS VOSSLOH         84,74 84,74 
BT35U100      1,180 ud   BRIDA DE 45 KG NORMAL                                            1,00 1,18 
BT35U120      1,130 ud   TORNILLO DE BRIDA                                                1,00 1,13 
C131U035      0,030 h    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 82 CV               35,45 1,06 
C1501U01      0,003 h    CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T                                        57,46 0,17 
C1503500      0,015 h    CAMIÓN GRÚA DE 5T                                                35,79 0,54 
C150GA00      0,007 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 24 T                                      57,64 0,40 
C200U001      0,100 h    SIERRA MECÁNICA                                                  9,60 0,96 
C200U010      0,220 h    MOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS             8,49 1,87 
CT10U060      0,010 h    PERFILADORA DE VÍA                                               82,94 0,83 
CT10U090      0,220 h    BATEADORA, ALINEADORA Y NIVELADORA DE 740 CV                295,15 64,93 
CT10U092      0,003 h    ESTABILIZADOR DINÁMICO 680 CV CON REGISTRO DE 209,09 0,63 
CT10U110      0,015 h    POSICIONADORA DE CARRILES                                        47,36 0,71 
CT10U116      0,001 h    TREN CARRILERO                                                   167,15 0,17 
CT10U135      0,030 h    EXTENDEDORA DE BALASTO MANUAL                                    28,42 0,85 
CT10U140      0,005 h    RETRO TIPO VIACAR CON ÚTILES ESPECIALES                         41,06 0,21 
 
  
 Suma la partida .................................................................  251,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 15,10 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  266,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.06          ud   SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL                                
 Cordón de soldadura de carril con carril para formación de riostra longitudinal i/materiales de soldadura y acceso-  
 rios según especificaciones de Adif, con p.p. de costes indirectos  
A0111000      0,500 h    CAPATAZ                                                          14,79 7,40 
A0121000      1,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 21,77 
A0140000      2,000 h    PEÓN                                                             13,52 27,04 
A0150000      2,000 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 27,54 
BT3ZU010      1,000 ud   CARGA DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL         21,84 21,84 
BT3ZU015      1,000 ud   MOLDE PREFABRICADO PARA SOLDADURA                               2,37 2,37 
C200S000      0,530 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE 6,90 3,66 
 OXIACETILÉNTICO          
C200U060      0,535 h    ESMERILADORA                                                     9,50 5,08 
CT10U080      0,535 h    TENSORES                                                         11,39 6,09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  122,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,37 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,16 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
3.07          m    LIBERACIÓN DE TENSIONES                                           
 Liberación de tensiones por metro de vía, i/aflojamiento de grapas, colocación de rodillos, golpeo de carril con ma-  
 za de madera, retirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de sujeción, con p.p. de costes indi-  
A0111000      0,031 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,46 
A0121000      0,180 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 2,61 
A0150000      0,180 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 2,48 
C110U070      0,030 h    MOTOCLAVADORA HIDRÁULICA CON CONTROL DEL PAR DE 6,04 0,18 
CT10U150      0,002 h    MÁQUINA DE GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O 12,02 0,02 
CT10U160      0,500 ud   RODILLOS METÉLICOS PARA COLOCACIÓN ENTRE TRAVIESA 0,05 0,03 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
3.08          m    LEVANTE DE VÍA HASTA 2º NIVELACIÓN                                
 Levante de vía hasta 2ª nivelación, con bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, mas dos es-  
A0111000      0,005 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,07 
A0121000      0,020 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,29 
A013U001      0,020 h    AYUDANTE                                                         13,85 0,28 
CT10U050      0,005 h    BATEADORA PESADA                                                 489,09 2,45 
CT10U060      0,001 h    PERFILADORA DE VÍA                                               82,94 0,08 
CT10U092      0,007 h    ESTABILIZADOR DINÁMICO 680 CV CON REGISTRO DE 209,09 1,46 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.01.01       m    POZO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HA-25                               
 Pozo prefabricado de hormigón armado HA-25 de diámetro exterior 1.5 metros y 1.2 de diámetro interior i/encofra-  
A0111000      0,250 h    CAPATAZ                                                          14,79 3,70 
A0121000      2,000 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 29,02 
A013U001      2,000 h    AYUDANTE                                                         13,85 27,70 
A0140000      2,000 h    PEÓN                                                             13,52 27,04 
B060U110      0,144 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 8,64 
B060U130      1,087 m3   HORMIGÓN HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 61,00 66,31 
B0B2A000      123,000 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 0,95 116,85 
B0D21030      10,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 7,40 
B0D629A0      5,000 ud   AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5M 0,22 1,10 
B0D8U001      9,500 m2   AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS    2,06 19,57 
B0DZA000      0,710 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 1,78 
B0DZU005      4,000 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             0,99 3,96 
B44Z5011      26,540 kg   ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, 2,63 69,80 
BDDZU002      3,000 ud   PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300X300X300MM      5,18 15,54 
C1501900      0,300 h    CAMION DE 250 HP, DE 20 T                                        37,88 11,36 
C1503500      0,450 h    CAMIÓN GRÚA DE 5T                                                35,79 16,11 
C1705800      0,450 h    EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN                      10,32 4,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 430,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,83 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 456,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
4.01.02       m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO, DE DIÁMETRO 180CM                        
 Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-15 de 10 cm de espesor y diámetro 180  
A0111000      0,150 h    CAPATAZ                                                          14,79 2,22 
A0121000      1,000 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 14,51 
A0150000      1,000 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 13,77 
B060U110      0,730 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 43,80 
B0718000      0,081 m3   MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS 67,29 5,45 
BD78UA01      1,050 m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 180 CM               377,04 395,89 
C150G800      0,100 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 3,91 
C1705800      0,050 h    EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN                      10,32 0,52 
 
  
 Suma la partida .................................................................  480,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 28,80 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ACEARM        kg   ACERO B500S PARA ARMAR                                            
 Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/corte y doblado, colocación de solapes,  
 despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores con p.p. de costes indirectos.   
A0111000      0,002 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,03 
A0121000      0,005 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,07 
A013U001      0,005 h    AYUDANTE                                                         13,85 0,07 
B0A14200      0,010 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1.3 MM DE DIÁMETRO                         1,38 0,01 
B0B2U002      1,030 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S                                       1,22 1,26 
C150G800      0,001 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,04 
C200U002      0,005 h    MÁQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO                            1,88 0,01 
C200U003      0,005 h    CIZALLA ELÉCTRICA                                                2,02 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ENCOF         m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS                                           
 Encofrado y desencofrado con madera suelta, con p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,125 h    CAPATAZ                                                          14,79 1,85 
A0121000      0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 7,26 
A013U001      0,375 h    AYUDANTE                                                         13,85 5,19 
A0140000      0,375 h    PEÓN                                                             13,52 5,07 
B0D21030      3,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 2,22 
B0D629A0      3,000 ud   AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5M 0,22 0,66 
B0D7U011      1,000 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIEMBRADO DE MADERA DE 6,89 6,89 
B0DZA000      0,075 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,19 
B0DZU005      0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             0,99 0,40 
C150G800      0,025 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,98 
CZ11U001      0,125 h    GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100KVA                                   5,66 0,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,89 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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HORMARM25     m3   HORMIGÓN HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 en obras de fábrica, i/preparación de la superficie, vibrado, regleado y curado, totalmente termina-  
A0111000      0,030 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,44 
A0121000      0,169 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 2,45 
A013U001      0,169 h    AYUDANTE                                                         13,85 2,34 
A0140000      0,118 h    PEÓN                                                             13,52 1,60 
B060U160      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25 DE CONSISTENICA FLUIDA Y TAMAÑA MÁX 70,00 73,50 
C1701100      0,071 h    CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR                                   91,84 6,52 
C1705800      0,215 h    EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN                      10,32 2,22 
CZ12U00A      0,033 h    COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y 8BAR 14,21 0,47 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 89,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,37 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.02.01       m    CUNETA TRAPECIAL TIPO 1                                           
 Cumeta trapecial revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm, talud 1:2, según dimensiones en planos, con  
A0111000      0,020 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,30 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A0150000      0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,83 
B060U110      0,128 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 7,68 
B0A31000      0,090 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 0,10 
B0D21030      1,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,74 
B0D7U002      0,130 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 0,14 
B0DZA000      0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,08 
C131U030      0,067 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 2,00 
C133U001      0,017 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,60 
C15018U1      0,033 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,91 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 15,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
4.02.02       m    CUNETA TRAPECIAL TIPO 2                                           
 Cumeta trapecial revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm, talud 1:2, según dimensiones en planos, con  
A0111000      0,020 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,30 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A0150000      0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,83 
B060U110      0,128 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 7,68 
B0A31000      0,090 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 0,10 
B0D21030      1,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,74 
B0D7U002      0,130 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 0,14 
B0DZA000      0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,08 
C131U030      0,067 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 2,00 
C133U001      0,017 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,60 
C15018U1      0,033 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,91 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 15,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
4.02.03       m    CUNETA TRAPECIAL TIPO 3                                           
 Cumeta trapecial revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm, talud 1:2, según dimensiones en planos, con  
 p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,020 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,30 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A0150000      0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,83 
B060U110      0,128 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 7,68 
 MÁXIMO DEL ÁRID  
B0A31000      0,090 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 0,10 
B0D21030      1,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,74 
 USOS             
B0D7U002      0,130 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 0,14 
 PLANO PARA 10 U  
B0DZA000      0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,08 
C131U030      0,067 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 2,00 
C133U001      0,017 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,60 
C15018U1      0,033 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,91 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
4.02.04       m    CUNETA TRAPECIAL TIPO 4                                           
 Cumeta trapecial revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm, talud 1:2, según dimensiones en planos, con  
A0111000      0,020 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,30 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A0150000      0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,83 
B060U110      0,128 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 7,68 
B0A31000      0,090 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 0,10 
B0D21030      1,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,74 
B0D7U002      0,130 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 0,14 
B0DZA000      0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,08 
C131U030      0,067 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 2,00 
C133U001      0,017 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,60 
C15018U1      0,033 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,91 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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4.02.05       m    CUNETA TRAPECIAL TIPO 6                                           
 Cumeta trapecial revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm, talud 1:2, según dimensiones en planos, con  
 p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,020 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,30 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A0150000      0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,83 
B060U110      0,128 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 7,68 
 MÁXIMO DEL ÁRID  
B0A31000      0,090 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 0,10 
B0D21030      1,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,74 
 USOS             
B0D7U002      0,130 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 0,14 
 PLANO PARA 10 U  
B0DZA000      0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,08 
C131U030      0,067 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 2,00 
C133U001      0,017 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,60 
C15018U1      0,033 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,91 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 15,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
4.02.06       m    CUNETA TRAPECIAL TIPO 7                                           
 Cumeta trapecial revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm, talud 1:2, según dimensiones en planos, con  
A0111000      0,020 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,30 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A0150000      0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,83 
B060U110      0,128 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 7,68 
B0A31000      0,090 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 0,10 
B0D21030      1,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,74 
B0D7U002      0,130 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 0,14 
B0DZA000      0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,08 
C131U030      0,067 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 2,00 
C133U001      0,017 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,60 
C15018U1      0,033 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,91 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 15,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
4.02.07       M    CUNETA TRAPECIAL TIPO 10                                          
 Cumeta trapecial revestida de hormigón HM-15 de espesor 10 cm, talud 1:2, según dimensiones en planos, con  
 p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,020 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,30 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A0150000      0,133 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,83 
B060U110      0,128 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 7,68 
 MÁXIMO DEL ÁRID  
B0A31000      0,090 kg   CLAVOS DE ACERO                                                  1,08 0,10 
B0D21030      1,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,74 
 USOS             
B0D7U002      0,130 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 0,14 
 PLANO PARA 10 U  
B0DZA000      0,030 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,08 
C131U030      0,067 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 2,00 
C133U001      0,017 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,60 
C15018U1      0,033 h    CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T                                        27,66 0,91 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
4.02.08       m    BAJANTE PREFABRICADA                                              
 Bajante prefabricada de hormigón de 0,30 metros de ancho interior i/ suministro, transporte, excavación, prepara-  
 ción de la superficie de asiento, rejuntado con hormigón o mortero y p.p. de embocaduras y remates con p.p. de  
A0111000      0,028 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,41 
A0121000      0,222 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 3,22 
A0150000      0,111 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 1,53 
B060U110      0,070 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 4,20 
B071U001      0,003 m3   MORTERO M-80                                                     66,60 0,20 
BD52UA01      1,050 m    BAJANTE PREFABRICADA DE 0.30 M DE ANCHO INTERIOR        28,65 30,08 
C131U030      0,009 h    RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP                            29,79 0,27 
C1501800      0,009 h    CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T                                        27,32 0,25 
C150G800      0,022 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,86 
 
  
 Suma la partida .................................................................  41,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,46 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.A           m    VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA                          
 Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas tipo artesa de 1,6 metros de canto, i/ transporte, lanza-  
A0111000      0,300 h    CAPATAZ                                                          14,79 4,44 
A0121000      0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 7,26 
A0140000      1,000 h    PEÓN                                                             13,52 13,52 
B4PAU010      1,000 m    VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO TIPO 639,34 639,34 
C150GU00      0,500 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 80 T                                      88,67 44,34 
 
  
 Suma la partida .................................................................  708,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 42,53 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  751,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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5.F           m    BARRERA SEGURIDAD                                                 
 Barrera rígida de acero para pasos superiores, i/colocación con p.p. de costes indirectos  
A0111000      0,016 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,24 
A0121000      0,160 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 2,32 
A0140000      0,160 h    PEÓN                                                             13,52 2,16 
B07180000     0,002 m3   MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS 67,29 0,13 
B0B2A000      0,300 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S DE LÍMITE ELÁSTICO 0,95 0,29 
B44Z5011      3,000 kg   ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, 2,63 7,89 
BB12U110      1,000 m    BARANDILLA TIPO PINTADA CON ANTIOXIDANTE Y DOBLE 51,47 51,47 
C200P000      0,160 h    EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA 3,00 0,48 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 64,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,90 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 68,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.H           m    JUNTA DE DILATACIÓN                                               
 Junta de dilatación para pasos superiores de neopreno, capaz de absorver 25 mm, con p.p. de costes indirectos  
A0111000      0,250 h    CAPATAZ                                                          14,79 3,70 
A0121000      1,000 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 14,51 
A0150000      2,000 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 27,54 
B0907000      0,200 kg   RESINA EPOXI                                                     8,02 1,60 
B7J1U001      1,000 m    PERFIL DE NEOPRENO CON ANGULARES Y LÁMINAS DE 201,68 201,68 
B7J5U001      2,300 l    MÁSTIL ASFÁLTICO EN RELLENO DE JUNTA DE DILATACIÓN     2,95 6,79 
C110U040      0,666 h    COMPRESOR PORTÁTIL CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 14,93 9,94 
C170U004      0,333 h    EQUIPO DE MÁQUINA DE DISCOS PARA CORTE DE JUNTAS      7,08 2,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 268,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,09 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 284,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
5.K           ud   PRUEBA DE CARGA EN PUENTES DE CARRETERA                           
 Prueba de carga para puentes de carretera  
A0111000      10,000 h    CAPATAZ                                                          14,79 147,90 
A0121000      10,000 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 145,10 
A0140000      13,886 h    PEÓN                                                             13,52 187,74 
C1501900      64,000 h    CAMION DE 250 HP, DE 20 T                                        37,88 2.424,32 
CZ1ZN001      3,000 h    MAQUINARIA PARA PRUEBA DE CARGA EN ESTRUCTURA        567,31 1.701,93 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4.606,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 276,42 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.883,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
ACEARM        kg   ACERO B500S PARA ARMAR                                            
 Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/corte y doblado, colocación de solapes,  
A0111000      0,002 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,03 
A0121000      0,005 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,07 
A013U001      0,005 h    AYUDANTE                                                         13,85 0,07 
B0A14200      0,010 kg   ALAMBRE RECOCIDO DE 1.3 MM DE DIÁMETRO                         1,38 0,01 
B0B2U002      1,030 kg   ACERO PARA ARMADURAS B500S                                       1,22 1,26 
C150G800      0,001 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,04 
C200U002      0,005 h    MÁQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO                            1,88 0,01 
C200U003      0,005 h    CIZALLA ELÉCTRICA                                                2,02 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ENCOF         m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS                                           
 Encofrado y desencofrado con madera suelta, con p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,125 h    CAPATAZ                                                          14,79 1,85 
A0121000      0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 7,26 
A013U001      0,375 h    AYUDANTE                                                         13,85 5,19 
A0140000      0,375 h    PEÓN                                                             13,52 5,07 
B0D21030      3,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 2,22 
B0D629A0      3,000 ud   AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5M 0,22 0,66 
B0D7U011      1,000 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIEMBRADO DE MADERA DE 6,89 6,89 
B0DZA000      0,075 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,19 
B0DZU005      0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             0,99 0,40 
C150G800      0,025 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,98 
CZ11U001      0,125 h    GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100KVA                                   5,66 0,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,89 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ENCOFNV       m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS NO VISTOS                                 
 Encofrado en paramentos no vistos, ejecutado en madera, incluso p.p. de desencofrado y material auxiliar para  
A0111000      0,100 h    CAPATAZ                                                          14,79 1,48 
A0121000      0,400 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 5,80 
A013U001      0,300 h    AYUDANTE                                                         13,85 4,16 
A0140000      0,300 h    PEÓN                                                             13,52 4,06 
B0D21030      3,000 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 2,22 
B0D629A0      3,000 ud   AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5M 0,22 0,66 
B0D7U002      1,000 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22MM 1,10 1,10 
B0DZA000      0,075 l    DESENCOFRANTE                                                    2,51 0,19 
B0DZU005      0,400 kg   MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR                             0,99 0,40 
C150G800      0,020 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,78 
CZ11U001      0,100 h    GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100KVA                                   5,66 0,57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,29 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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HORMARM25     m3   HORMIGÓN HA-25                                                    
 Hormigón HA-25 en obras de fábrica, i/preparación de la superficie, vibrado, regleado y curado, totalmente termina-  
A0111000      0,030 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,44 
A0121000      0,169 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 2,45 
A013U001      0,169 h    AYUDANTE                                                         13,85 2,34 
A0140000      0,118 h    PEÓN                                                             13,52 1,60 
B060U160      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25 DE CONSISTENICA FLUIDA Y TAMAÑA MÁX 70,00 73,50 
C1701100      0,071 h    CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR                                   91,84 6,52 
C1705800      0,215 h    EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN                      10,32 2,22 
CZ12U00A      0,033 h    COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y 8BAR 14,21 0,47 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 89,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,37 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
PRELOSA       m2   PRELOSA PREFABRICADA                                              
 Prelosa prefabricada para encofrado perdido de espesor máximo 8cm, completamente ejecutada, i/suministro,  
A0111000      0,024 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,35 
A0121000      0,180 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 2,61 
A0140000      0,280 h    PEÓN                                                             13,52 3,79 
C150GA05      0,290 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 40T                                       66,05 19,15 
MT03030001    1,000 m2   PRELOSA COLABORANTE DE HORMIGÓN ARMADA HA-25 CON 40,05 40,05 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 65,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 69,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.E           dm3  APOYO DE NEOPRENO                                                 
 Apoyo de neopreno zunchado, i/colocación con p.p. de costes indirectos  
A0111000      0,013 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,19 
A0121000      0,050 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,73 
A0140000      0,050 h    PEÓN                                                             13,52 0,68 
B071U003      0,015 m3   MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 65,20 0,98 
B4PZC000      1,000 dm3  NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS                                      19,43 19,43 
C150G800      0,015 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,59 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,36 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
5.I           m3   EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS                                   
 Excavación en zanjas o cimientos sin clasificar i/carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con  
A0111000      0,040 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,59 
A0140000      0,200 h    PEÓN                                                             13,52 2,70 
C131U035      0,180 h    RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 82 CV               35,45 6,38 
C1501800      0,030 h    CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T                                        27,32 0,82 
CZ13U010      0,010 h    MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS DE 3 CV                             4,19 0,04 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 10,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
HORMLIMP      m3   HOMIGÓN DE LIMPIEZA                                               
 Hormigón de limpieza tipo HM-15 colocado, con p.p. de costes indirectos  
A0111000      0,042 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,62 
A0121000      0,083 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 1,20 
A013U001      0,083 h    AYUDANTE                                                         13,85 1,15 
A0140000      0,083 h    PEÓN                                                             13,52 1,12 
B060U110      1,050 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 63,00 
C1705800      0,100 h    EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN                      10,32 1,03 
CZ12U00A      0,050 h    COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y 8BAR 14,21 0,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  68,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,13 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CIMB          m3   CIMBRA                                                            
 Cimbra tubular en obras de fábrica, i/montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento.  
A0111000      0,017 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,25 
A0121000      0,067 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,97 
A013U001      0,050 h    AYUDANTE                                                         13,85 0,69 
A0140000      0,050 h    PEÓN                                                             13,52 0,68 
B0321000      0,033 m3   ZAHORRA SIN CRIBAR                                               8,99 0,30 
B0D21030      0,125 m    AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 0,74 0,09 
B0DFU003      1,000 m3   ALQUILER DE CIMBRA                                               5,55 5,55 
C131U020      0,002 h    RETROEXCAVADORA DE 50HP                                          26,57 0,05 
C150G800      0,008 h    GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T                                      39,12 0,31 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,53 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
HORMARM       m3   HORMIGÓN HA-30                                                    
 Hormigón HA-30 en obras de fábrica, i/preparación de la superficie, vibrado, regleado y curado, totalmente termina-  
A0111000      0,030 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,44 
A0121000      0,169 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 2,45 
A013U001      0,169 h    AYUDANTE                                                         13,85 2,34 
A0140000      0,118 h    PEÓN                                                             13,52 1,60 
B060U170      1,050 m3   HORMIGÓN HA-30                                                   73,00 76,65 
C1701100      0,071 h    CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR                                   91,84 6,52 
C1705800      0,215 h    EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGÓN                      10,32 2,22 
CZ11U001      0,033 h    GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100KVA                                   5,66 0,19 
CZ12U00A      0,033 h    COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y 8BAR 14,21 0,47 
 
  
 Suma la partida .................................................................  92,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,57 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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6.01          m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        
 Capa de zahorra artificial para composición de firme de carreteras, i/extendido y compactado, con p.p. de costes  
A0111000      0,003 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,04 
A0121000      0,007 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,10 
A0140000      0,007 h    PEÓN                                                             13,52 0,09 
B011U000      0,050 m3   AGUA                                                             1,56 0,08 
B0372000      1,200 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               14,00 16,80 
C133U001      0,007 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,25 
C133U030      0,007 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 12 A 14 T            42,24 0,30 
C1502E00      0,007 h    CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L                                        31,50 0,22 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 17,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
6.02          t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                                     
 Pavimento a base de mezcla bituminosa en caliente AC 22 surf D, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz  
A0111000      0,009 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,13 
A0121000      0,018 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,26 
A0150000      0,036 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,50 
B9H1UA01      1,000 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 SURF, I/BETÚN Y 46,03 46,03 
C1709B00      0,009 h    EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA   44,01 0,40 
C170U035      0,009 h    APISONADORA AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T                       46,14 0,42 
C170U051      0,009 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO NEUMÁTICO DE 14 53,22 0,48 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 48,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,89 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 51,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
6.03          m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              
 Riego de imprimación tipo ECL-1 para reposiciones, con p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,001 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,01 
A0121000      0,002 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,03 
A0150000      0,002 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,03 
B055U006      1,200 kg   EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, TIPO 0,23 0,28 
C1702D00      0,002 h    BITUMINADORA AUTOMOTRIZ PARA RIEGO ASFÁLTICO            25,42 0,05 
C170E000      0,002 h    BARREDORA AUTOPROPULSADA                                         35,69 0,07 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
7.01          m    CANALIZACIÓN PARA CABLES DE COMUNICACIÓN                          
 Canalización de hormigón para cables para comunicación y sistemas de seguridad, con capacidad para 4 cables,  
A013U001      1,850 h    AYUDANTE                                                         13,85 25,62 
A0140000      1,850 h    PEÓN                                                             13,52 25,01 
B060U110      0,170 m3   HORMIGÓN HM-15 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 60,00 10,20 
BG21UA01      4,000 m    TUBO PARA CABLES DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO             2,53 10,12 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 70,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,26 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 75,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
7.02          km   INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN                         
 Partida alzada para instalaciones de seguridad y comunicación, con p.p. de costes indirectos  
 Sin descomposición 125.000,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7.500,00 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
8.01          ml   CONSTRUCCIÓN VÍA PROVISIONAL                                      
 Vía auxiliar para desvío provisional durante las obras, con traviesas y carriles de 2º uso, con p.p. de costes indi-  
A0111000      0,005 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,07 
A0121000      0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 7,26 
A0140000      0,500 h    PEÓN                                                             13,52 6,76 
BT31U040      0,600 t    CARRIL 2º USO CON P.P. CUPÓN MIXTO, PLACAS ASIENTO, 233,32 139,99 
BT34U040      0,600 ud   TRAVIESA MONOBLOQUE 2º USO                                       6,65 3,99 
C1503500      0,005 h    CAMIÓN GRÚA DE 5T                                                35,79 0,18 
C200U010      0,005 h    MOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS             8,49 0,04 
 
  
 Suma la partida .................................................................  158,29 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,50 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.03          m3   TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN       
 Relleno, extendido de tierras y compactado, por medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación  
A0111000      0,001 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,01 
A0150000      0,006 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,08 
B011U000      0,050 m3   AGUA                                                             1,56 0,08 
C131U061      0,006 h    EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7 53,22 0,32 
C133U001      0,003 h    MOTONIVELADORA DE 125 HP                                         35,34 0,11 
C133U040      0,006 h    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T            49,67 0,30 
C1502D00      0,003 h    CAMIÓN CISTERNA DE 6000L                                         30,63 0,09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
9.01          m    CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN                   
 Cerramiento de 2m de altura compuesto por postes metálicos cada 3m y malla de acero galvanizado de simple  
A0111000      0,090 h    CAPATAZ                                                          14,79 1,33 
A0121000      0,090 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 1,31 
A013U001      0,090 h    AYUDANTE                                                         13,85 1,25 
A0150000      0,270 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 3,72 
B060U130      0,012 m3   HORMIGÓN HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO 61,00 0,73 
B0A12000      0,050 kg   ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO                                     1,21 0,06 
B6A1UA01      1,000 m    ENREJADO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN              15,84 15,84 
C131U021      0,026 h    RETROEXCAVADORA DE 75 HP                                         45,61 1,19 
 
  
 Suma la partida .................................................................  25,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,53 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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10.01         m3   APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES               
 Extendido de tierra vegetal en taludes de rellenos con un espesor mínimo de 30 cm, con p.p. de costes indirectos.  
A0111000      0,004 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,06 
A0160000      0,006 h    PEÓN JARDINERO                                                   13,77 0,08 
C131U002      0,003 h    PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR            67,37 0,20 
C133U002      0,002 h    MOTONIVELADORA DE 150 HP                                         39,06 0,08 
C1501900      0,005 h    CAMION DE 250 HP, DE 20 T                                        37,88 0,19 
CR22U001      0,005 h    TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO  40,11 0,20 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.02         m3   APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN VERTEDEROS            
 Extendido de tierra vegetal en vertederos de la obra con un espesor mínimo de 30 cm, con p.p. de costes indirec-  
A0111000      0,004 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,06 
A0160000      0,006 h    PEÓN JARDINERO                                                   13,77 0,08 
C131U002      0,003 h    PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR            67,37 0,20 
C133U002      0,002 h    MOTONIVELADORA DE 150 HP                                         39,06 0,08 
C1501900      0,005 h    CAMION DE 250 HP, DE 20 T                                        37,88 0,19 
CR22U001      0,005 h    TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO  40,11 0,20 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.03         m2   SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA                               
 Hidrosiembra en taudes, primera capa formada con 300kg/ha de semillas pratenses, 30 kg/ha de semillas leñosas,  
 1000kg/ha de abono de liberación controlada, 500 kg/ha de celulosa mecánica, 200 kg/ha de paja triturada, 50  
 kg/ha de polímero absorbente de agua y 120 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno y terminado, a continuación,  
 con una capa formada con 500 kg/ha de celulosa mecánica, 100 kg/ha de paja triturada y 80 kg/ha de estabiliza-  
A0111000      0,001 h    CAPATAZ                                                          14,79 0,01 
A0121000      0,004 h    OFICIAL 1ª                                                       14,51 0,06 
A0150000      0,004 h    PEÓN ESPECIALISTA                                                13,77 0,06 
A0160000      0,012 h    PEÓN JARDINERO                                                   13,77 0,17 
B011U000      0,006 m3   AGUA                                                             1,56 0,01 
BR34J000      0,020 kg   BIACTIVADOR MICROBIANO                                           6,00 0,12 
BR361100      0,010 kg   ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA                         7,44 0,07 
BR3B6000      0,050 kg   ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO 0,83 0,04 
BR3PAN00      0,020 kg   ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS DE 0,51 0,01 
BR4UJJ00      0,025 kg   MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 3,38 0,08 
CR71U001      0,004 h    CAMIÓN CISTERNA CON IMPULSOR PARA HIDROSIEMBRA        25,90 0,10 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.1               GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Partida alzada a justificar en Anejo 28. Gestión de Residuos  
 Sin descomposición 58.494,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.509,67 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 62.004,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
12.01              SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Partida alzada a justificar en el Anejo 23. Seguridad y Salud  
 Sin descomposición 81.656,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4.899,41 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86.556,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
TREINTA CÉNTIMOS  
13.01              LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras  
 Sin descomposición 20.000,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.200,00 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.200,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS EUROS  
 
14.01              REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                                 
 Partida alzada a justificar para la reposición de poste de media tensión.  
 Sin descomposición 100.000,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6.000,00 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL EUROS  
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1. Introducción 
El presente documento constituye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (EGR) asociados a la obra definida en el proyecto “Acondicionamiento de la línea de 
ferrocarril Betanzos – Ferrol: tramo Perbes - Ventosa”, y se redacta en el marco de la aplicación 
de la normativa que regula este aspecto (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.). 
La correcta gestión de los residuos previene afecciones sobre los suelos, el paisaje y sobre las 
aguas, con implicaciones indirectas en la vegetación, la agricultura y la fauna. Así, como 
complemento a las medidas establecidas para la protección de suelos, aguas, etc., durante la 
fase de construcción se contará con un programa establecido para el tratamiento de los residuos 
procedentes de las obras. 
Para ello, el Contratista deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos (PGR) acorde con 
la normativa aplicable en cada caso (residuos tóxicos peligrosos, residuos sólidos urbanos, 
residuos inertes, etc.), tanto a nivel nacional como autonómico; por su parte el Proyecto de 
Construcción ha de contemplar el presente Estudio de Gestión de Residuos (EGR) que defina 
los tipos y volúmenes previstos y su gestión. 
En cualquier caso, las labores previstas en la aplicación de la gestión, tratamiento y destino final 
de los residuos generados en una obra de infraestructura lineal dependerán, por un lado del tipo 
y volúmenes de residuos y, por otro, de las posibilidades ofrecidas por la propia obra y el entorno 
a la misma (minimización, reutilización). 
Los principios fundamentales en los que se apoya la gestión son los criterios de minimizar la 
generación de residuos de construcción y demolición (RCD’s), de reducir el sobrante de éstos 
en base a su aprovechamiento y, finalmente, en destinarlos a puntos de vertido controlados; es 
decir, la fórmula que ha de regir la gestión se basa en la que podemos definir la regla de las tres 
erres: Reducir + Reutilizar + Reciclar, por este orden. 
1.1. Justificación del Estudio de Gestión de Residuos 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición deriva de la 
aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Esta normativa tiene por objeto la regulación jurídica de la producción y gestión de residuos, en 
concreto de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), fomentando su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, y asegurando que aquellos destinados a 
operaciones de eliminación reciben un tratamiento adecuado, contribuyendo así a un desarrollo 
más sostenible de la actividad de construcción. 
La aplicación de este Real Decreto sobre proyectos de obras de titularidad pública se establece 
legalmente, según se regula en su Disposición transitoria única, sobre aquellos cuya aprobación 
se defina a partir del 14 de febrero de 2009, es decir, un año contado tras la entrada en vigor 
del Real Decreto. 
Además, con posterioridad a la publicación de este Real Decreto se emitieron una serie de 
pautas por organismos oficiales titulares de proyectos de infraestructuras que marcan las 
recomendaciones para la elaboración del Estudio de Gestión de Residuos (E.G.R.), en concreto, 
“Recomendaciones para la redacción del Estudio de Gestión de los Residuos de construcción y 
Demolición (RCD’s) en los proyectos de construcción de la Dirección General de Grandes 
Proyectos de Alta Velocidad” (fecha: junio de 2009), facilitadas por el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Aunque este proyecto no trate de un proyecto de alta 
velocidad, se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el presente Estudio. 
El Real Decreto 105/2008 tiene aplicación a los residuos (su definición conforme a la normativa 
aplicable se desarrolla en el capítulo siguiente) generados en obras de construcción y 
demolición, definiendo como tales obras de construcción o demolición (Artículo 2. c): 
1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal 
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o 
de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 
2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, 
tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de 
aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas. 
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, 
y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al 
final de la misma, tales como: 
 Plantas de machaqueo, 
 Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 
 Plantas de prefabricados de hormigón, 
 Plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 
 Talleres de fabricación de encofrados, 
 Talleres de elaboración de ferralla, 
 Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 
 Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 
El presente documento atiende a lo especificado en su Artículo 4, punto 1, referido a las 
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (R.C.D.): 
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1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos 
de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
a. Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida 
en el apartado 5 del artículo 5. 
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
b. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a 
que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin 
de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 
c. Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 
decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
d. En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los 
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía 
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 
Deben destacarse las siguientes circunstancias contempladas en esta normativa y de especial 
significación para el Proyecto: 
- Conforme al Artículo 3, punto 1 quedan exentos de aplicación: 
1. Este real decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos en 
el artículo 2, con excepción de: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento 
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les será de aplicación este real decreto en aquellos aspectos no 
contemplados en aquella legislación. 
- Conforme a la Disposición Adicional Tercera: 
Las medidas previstas en este real decreto, salvo lo referido en el artículo 4.1.a), no serán 
aplicables a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras de titularidad 
pública, a los que será de aplicación lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas será de 
aplicación la normativa específica de residuos. 
Por lo tanto en el caso de proyectos sometidos a trámite de E.I.A., la aplicación del R.D. se 
limitaría al desarrollo del E.G.D. conforme a lo definido en el artículo 4.1.a). 
Por otro lado, conviene referir que el R.D. atribuye ciertas competencias al órgano ambiental de 
la comunidad autónoma e incluso a entes locales implicados, que se estima deben estar 
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asociadas a gestiones administrativas y trámites a llevar a cabo en la fase de obra, no 
detallándose en el contenido del presente documento asociado al Proyecto. 
1.2. Objeto y alcance del estudio 
El presente documento atiende pues al Estudio de Gestión de Residuos (E.G.R.), cuyo 
contenido a nivel de Proyecto queda establecido en el Real Decreto (R.D.) y define las bases 
para la gestión, almacenamiento, tratamiento, etc. de todos los residuos generados en la obra 
de la infraestructura en la que se enmarca el Proyecto. 
El contenido del E.G.R. viene regulado en el Artículo 4.1.a) del R.D., y básicamente debe cubrir 
los siguientes aspectos, ya señalados en el apartado anterior: 
1. Estimación de la cantidad de RCD’s codificados conforme a la lista europea de 
residuos, códigos CER. 
2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos. 
4. Las medidas para la separación de residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para las operaciones asociadas a la gestión 
de residuos. 
6. Las prescripciones del P.P.T.P. del proyecto en relación con la gestión de residuos. 
7. Una valoración del coste económico previsto para la aplicación del plan de gestión de 
residuos. 
Así, la estructura del presente documento viene dada por los siguientes bloques o capítulos: 
 Capítulos previos de encuadre (1 a 3): justificación y alcance, marco legislativo, 
documentación de referencia y definiciones principales aplicables en cuanto a tipologías 
básicas de residuos y de gestión-tratamiento, así como de las partes implicadas en la 
gestión. 
 Capítulo 4, metodología empleada para estimar los residuos que se generarán durante 
las obras. 
 Capítulo 5 y siguientes, en los que se concretan los conceptos anteriores sobre el 
proyecto, constituyendo el cuerpo del EGR y cubriendo los siete apartados 
especificados más arriba en cuanto a: 
o Residuos generados (punto 1º del Art. 4.1.a) 
o Gestión de los mismos (puntos 2º a 4º del Art. 4.1.a); se incorpora en este un 
apartado relativo a los gestores autorizados 
o Planos (punto 5º del Art. 4.1.a) 
o Pliego (punto 6º del Art. 4.1.a) 
o Presupuesto (punto 6º del Art. 4.1.a) 
2. Marco legislativo 
Se revisa en este capítulo la legislación aplicable correspondiente a los tres grandes niveles, 
estatal, autonómica y local, en materia de gestión de residuos aplicables a obras de 
infraestructuras en función de los residuos identificados o previstos. No se trata de un listado 
completo en lo que concierne a la gestión de todo tipo de residuos, pero si una revisión de los 
puntos clave, en especial para la gestión de RCD’s. 
2.1. Normativa estatal 
La normativa con especial trascendencia aplicable sobre la gestión de residuos en obra, sería: 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, base del presente documento. 
 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006). Incorpora las 
directrices de la UE y los principios de la Ley 10/98, estableciendo las bases para la 
gestión ambiental de los RCD’s. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Define la autorización ambiental integrada, nueva figura administrativa que establece 
valores límite de emisión de determinadas sustancias contaminantes y la aplicación de 
las mejores técnicas disponibles para su minimización. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el cual se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito a vertedero. Regula específicamente este aspecto: 
características, gestión y explotación de vertederos, diferenciando tres categorías en 
función del tipo de residuos: inertes, no peligrosos y peligrosos. 
 Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, de 17 de noviembre de 1998, por la que 
se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos. 
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la ley 10/1998. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Su objeto es prevenir la producción de 
residuos y establecer el régimen para su reutilización, reciclaje y otras formas de 
valorización, así como regular los suelos contaminados. Destacar para el presente 
documento lo relativo a la definición de residuo (Art. 3), a la Autorización administrativa 
de las actividades de valorización y eliminación de residuos (Art. 13) y a las categorías 
de residuos (Anejo). 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de residuos tóxicos y peligrosos, 
aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE 160, de 5 de julio de 
 1997). 
 Ley 11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
 Real Decreto 1619/2005, del 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso. 
 Real Decreto 782/1998, del 30 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. 
 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 
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 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
2.2. Normativa autonómica 
 Orden de 20 de julio de 2009, por la que se regula la construcción y la gestión de los 
vertederos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia 
 Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos 
 Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de  residuos de Galicia 
 Decreto 174/2005, del 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos y el Registro General  de Productores y Gestores de 
Residuos de Galicia 
 Orden del 15 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, del 9 de 
junio, por el que se regula el régimen jurídico  de la producción y gestión de residuos y 
el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
 Resolución 21/11/01, Plan de Gestión de residuos Industriales y Suelos Contaminados 
 Decreto 298/00, autorización y notificación de productor y gestión de residuos y 
creación de Registro General de Productores y Gestores de Residuos 
 Resolución 2/06/99, aprueba el plan de Gestión de residuos sólidos Urbanos 
 Decreto 154/98, aprueba el Catálogo de residuos de Galicia 
 Ley 10/97, de Residuos sólidos Urbanos de Galicia 
 
3. Definiciones 
3.1. Tipos de residuos 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, Artículo 2, la definición de residuos atiende a: 
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de “Residuo” incluida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 
construcción o demolición. 
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble, ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular, no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas.” 
c) Obra de construcción o demolición: Es aquella actividad consistente en: 
 La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, 
tal como un edificio, una carretera, un puerto, etc. 
 La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, etc. 
 Se considera parte integrante de la obra, toda instalación que dé servicio exclusivo a la 
misma, tales como: 
a) Plantas de machaqueo 
b) Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelocemento. 
c) Plantas de prefabricados de hormigón 
d) Plantas de fabricación de mezclas bituminosas 
e) Talleres de fabricación de encofrados 
f) Talleres de elaboración de ferralla 
g) Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 
h) Plantas de tratamientos de residuos de construcción y demolición de la obra 
Remontando a las definiciones de la ley básica del Estado (Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, Artículo 3 se establecen los siguientes conceptos: 
a) “Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran 
en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 
obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el 
Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias” (este último 
se define en la Orden MMA/304/2002 y corrección de errores). 
b) Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que 
por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 
actividades. 
c) Residuos peligrosos. Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 
Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido; además, 
los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 
internacionales de los que España sea parte. 
Sintéticamente, los tipos de RCD’s atienden, conforme a sus características a los siguientes 
grupos: 
- Nivel I: tierras y residuos pétreos de excavación, no contaminados, con posibilidades de uso 
en la obra o en otra obras, restauración, rellenos… 
- Nivel II: a pesar de no ser residuos peligrosos no son aptos para los usos anteriores, debiendo 
segregarse y trasladarse a gestores autorizados, que los tratarán conforme a su condición de 
valorizables (escombros que se entregarían a gestores autorizados para su tratamiento) o no 
valorizables (estos últimos se destinarían a vertedero autorizado). 
 De naturaleza pétrea 
 De naturaleza no pétrea 
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 Potencialmente peligrosos 
Los tipos de residuos anteriores se pueden diferenciar en categorías básicas en lo que concierne 
a tipos de residuos generados en la obra de una infraestructura, en función de su origen y de su 
tratamiento y destino final en aplicación del R.D., tipificadas en los siguientes grupos descritos 
en los apartados siguientes: inertes, de construcción y demolición, especiales y urbanos; se 
distingue además un primer apartado que contempla aquellos que quedarían exentos de la 
aplicación del R.D. 
Definiciones básicas de los términos utilizados 
1. «Prevención»: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a 
conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes 
presentes en ellos. 
2. «Productor»: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de esos residuos. 
3. «Poseedor»: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en 
su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 
4. «Gestor»: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. 
5. «Gestión»: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación 
de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los 
lugares de depósito o vertido después de su cierre. 
6. «Reutilización»: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente. 
7. «Reciclado»: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, 
para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no 
la incineración con recuperación de energía. 
8. «Valorización»: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en 
este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la 
Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista 
que, en su caso, apruebe el Gobierno. 
9. «Eliminación»: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán 
incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.A de la 
Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren 
en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 
10. «Recogida»: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar 
residuos para su transporte. 
11. «Recogida selectiva»: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos 
fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida 
diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los 
residuos. 
12. «Almacenamiento»: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 
residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 
No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de 
producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en 
el párrafo anterior. 
13. «Estación de transferencia»: instalación en la cual se descargan y almacenan los 
residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o 
eliminación, con o sin agrupamiento previo. 
14. «Vertedero»: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la 
superficie o bajo tierra. 
15. «Suelo contaminado»: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas 
han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter 
peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se 
determinen por el Gobierno. 
 
3.1.1. Residuos exentos de aplicación del Real Decreto 
Según el artículo 3 del Real Decreto, quedan exentos de aplicación del mismo los siguientes 
residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 
2  A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les será de aplicación este real decreto en aquellos aspectos no 
contemplados en aquella legislación. 
3.1.2. Residuos inertes 
Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, de los suelos y del aire. En 
general, están constituidos por elementos minerales estables o inertes, en el sentido de que no 
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son corrosivos, irritantes, inflamables, tóxicos, reactivos, etc. considerándose plenamente 
compatibles con el medio ambiente. 
Se refieren, en el caso de la obra de la infraestructura lineal, al material rocoso y tierras que se 
extraen en los puntos de excavación y que el balance de tierras del proyecto no prevé para su 
uso en los rellenos. 
Su eliminación podrá realizarse en base a su reutilización para otras actuaciones o su destino 
directamente en vertedero, conforme a lo definido en el Artículo 11. En este último caso relativo 
al destino a vertedero, éstos materiales deberán ser gestionados como residuo. 
También pueden ser objeto de reciclaje en plantas específicas. 
3.1.3. Residuos de construcción y demolición 
Se consideran los residuos generados por las dos facetas o tareas que los definen, siendo 
clasificables según su procedencia en las siguientes categorías: 
16. Residuos de construcción de la infraestructura. Se refiere este grupo a los materiales 
sobrantes de entre los aportados en el proceso constructivo o derivados de ellos, que 
no atienden a la categoría de materiales naturales excavados no aprovechables de 
naturaleza inerte. 
En general se trata de materiales como ferralla, restos de hormigón, embalajes, lodos no 
contaminados, etc. En este grupo se incluirían también los residuos orgánicos, principalmente 
los restos de talas y del desbroce de la superficie del terreno. 
17. Residuos de demolición de infraestructuras o elementos existentes o instalados para su 
funcionamiento durante la obra y que deberán eliminarse a su finalización, así como de 
construcciones expropiadas por ocupación. Residuos encuadrables bajo esta 
denominación son, dependiendo del tipo de proyecto y obra, asfaltos de tramos de 
carretera fuera de uso a demoler, raíles y traviesas de vías desmanteladas, casetas de 
obra no aprovechables si éstas han sido construidas in situ (ladrillos, yeso, etc.), e 
incluso materiales naturales de base de los tramos demolidos, como balasto, zahorra, 
etc. 
En éstos se incluyen los residuos banales o no especiales, aquellos que por su naturaleza 
pueden ser tratados o almacenados sin contar para ello con instalaciones específicas o de 
seguridad especial, presentando posibilidades de reciclaje o reutilización, siendo esta última la 
operación que se procurará en primer término. 
3.1.4. Residuos especiales 
Son los formados por materiales con características potencialmente peligrosas (inflamables, 
tóxicas, corrosivas, irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en contacto con 
otros materiales. Tal es el caso de productos químicos y compuestos tales como alquitranes, 
impermeabilizante, desencofrante, etc. 
Requieren de un tratamiento especial para aislarlos y facilitar el tratamiento específico o 
deposición controlada. Su gestión, tratamiento y destino atenderá a la normativa específica 
aplicable a este tipo de R.T.P., siendo normalmente retirados por empresa de gestión. 
Si el generador del residuo, contratista, desconoce o tiene dudas acerca de la 
denominación/caracterización del mismo y, por tanto, de su posible clasificación como residuo 
peligroso, por no estar éste incluido en la lista oficial de residuos peligrosos, solicitará al 
responsable de la gestión de residuos la caracterización del mismo, siendo los 
envases/recipientes que contengan estos residuos identificados como “Pendientes de 
caracterización” y tratados/gestionados como RP hasta que se determine su caracterización. 
Cuando se haya llenado algún bidón o contenedor, se comunicará inmediatamente al 
responsable de la gestión de residuos para su retirada inmediata al almacén de residuos, siendo 
éste responsable de su etiquetado definitivo, para lo cual se deberán utilizar las etiquetas 
correspondientes en las que deberá reflejar siempre la siguiente información: 
 Denominación del Residuo 
 Código del Residuo 
 Empresa S.A 
 Centro de producción 
 Dirección del Centro 
 Teléfono de contacto 
 Fecha de envasado del residuo 
Se deberá eliminar de los envases/recipientes (bidones) que vayan a contener residuos 
peligrosos, si no fuese ese su uso exclusivo, toda documentación referida al producto que han 
contenido, debiendo quedar exclusivamente la etiqueta referente al residuo. 
El responsable de la gestión de residuos será responsable del correcto almacenamiento del 
residuo y, a su vez, será el encargado de que todos los envases almacenados estén 
debidamente identificados y etiquetados. 
El responsable de la gestión de residuos mantendrá permanentemente actualizado un Parte de 
Almacenamiento de Residuos Peligrosos, atendiendo a la obligación de su retirada en un plazo 
máximo de 6 meses desde el inicio de su almacenamiento, donde recogerá los siguientes datos: 
 Denominación del residuo generado 
 Procesos que han dado origen al mismo 
 Cantidad (Nº de envases generados y peso). 
 Fecha de envasado. 
3.1.5. Residuos urbanos 
Serán los generados como consecuencia de la presencia del personal de obra y de las 
actividades diarias de éste no directamente asociadas a obra. Los RSU, denominados en la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero como Residuos Municipales, comprenden residuos 
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domésticos y otros asimilables procedentes de actividades industriales y comerciales, incluidas 
las fracciones recogidas selectivamente. Entre ellos se encuentran los envases metálicos, restos 
orgánicos, madera, papel, vidrio, etc. 
No son objeto específico de este E.G.R. de Construcción y Demolición, debiendo retirarse a 
contenedores o cubos específicos, diferenciando fracciones, para su eliminación por el servicio 
de recogida municipal más cercano, en las condiciones que éste establezca. 
En el presente Estudio sí se incluyen algunos de los residuos asimilables a urbano, atendiendo 
a su origen o foco de generación, como son aquéllos relacionados con los materiales de obra: 
envases de compuestos, palets, envoltorios y embalajes, plásticos impermeabilizantes y 
geotextiles, etc. 
La planificación de la gestión de los RSU generados en obra o en instalaciones auxiliares 
corresponde al contratista a través del Plan de Gestión Ambiental (PGA) que desarrolle para el 
conjunto de la obra. El Anejo de Integración Ambiental del proyecto incorpora entre las medidas 
preventivas, tanto la prescripción de elaborar dicho PGA por parte del contratista como el diseño 
de la instalación de almacenaje diferenciado de residuos en la obra o Punto Limpio. 
3.2. Líneas básicas de gestión de residuos 
Como se ha comentado en el capítulo 1 del presente Apéndice, la gestión de un residuo de obra 
pasa por las premisas previas de minimizar su producción y de potenciar su reutilización o 
reciclado, de modo que quede limitado el destino a puntos de vertido. 
Así, muy básicamente, podemos establecer las siguientes líneas de gestión de residuos 
basadas en lo que define como las “3R”: 
- en un primer nivel, la reducción en la producción de residuos; 
- en un segundo nivel la reutilización, 
- y por último el reciclado o la valorización (por este orden) de los residuos generados; 
En un último nivel, el depósito en punto de vertido controlado o vertedero de obra; además, en 
el caso de residuos especiales, se debe atender a su retirada por gestores especializados. 
3.2.1. Reducción o prevención 
Se trataría de minimizar la producción de residuos de toda índole en obra, mediante una 
planificación que pretenda este objetivo. En este sentido, toma especial importancia el aspecto 
de la compensación de tierras, que debe tenerse presente en la fase actual de 
Proyecto. 
Por otro lado, en la ejecución de las obras se atenderá a la premisa de minimizar los residuos 
de menor índole, adicionales a las tierras de excavación y demoliciones, mediante una correcta 
planificación y ejecución de las distintas tareas para mejor aprovechamiento de los materiales 
necesarios en cada caso. 
Cabe mencionar también bajo esta perspectiva, la incorporación del criterio de minimización de 
residuos en las decisiones de compra de material (ajuste a las necesidades previstas) y 
subcontratación de servicios externos (atendiendo a la cantidad de residuos prevista por cada 
uno de ellos y a la retirada de éstos por el propio proveedor). 
En concreto, en lo relativo a la subcontratación, sirvan las siguientes pautas dadas por el Institut 
de Tecnología de la Construcció de Cataluny (ITeC en la documentación técnica elaborada al 
respecto (“Manual de minimización y gestión de residuos en las obras de construcción y 
demolición”), para su consideración a la firma de los contratos: 
a) La delimitación del volumen máximo de residuos que se pueden generar en cada 
actividad. 
b) El establecimiento de las penalizaciones económicas que se aplicarán en el caso de 
superar los volúmenes previstos. 
c) La responsabilidad de los subcontratistas en relación con la minimización y clasificación 
de los residuos que producen. 
d) La convocatoria regular de reuniones o sistemas de control e intercambio de 
información con los subcontratistas para coordinar la gestión de los residuos. 
 
3.2.2. Operaciones in situ de carácter selectivo 
Se trata de operaciones llevadas a cabo en la misma obra, relativas a labores de deconstrucción, 
separación y almacenamiento, recogida y transporte selectivos, diferenciando las distintas 
tipologías de residuos conforme a su destino final, mejorando sus posibilidades de valorización, 
reciclaje o reutilización. Especialmente importante para la separación de los residuos 
potencialmente peligrosos, debiendo atender, en este caso, a medidas de seguridad del 
depósito del residuos. 
 
3.2.2.1. Separación, almacenamiento y recogida selectiva 
El fin de estas actividades es la disposición final de residuos de composición homogénea, 
clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que se 
faciliten los posteriores procesos a aplicar para el destino final, facilitando su valorización o 
reciclaje, para lo cual es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo 
exentos de materiales potencialmente peligrosos. Es asimismo objetivo de estas acciones 
recuperar en el mejor estado posible los elementos de construcción que sean reutilizables. 
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Así, debe preverse una separación y, paralelamente, unas pautas para la recogida, el transporte 
y el almacenamiento de los residuos de toda índole de un modo selectivo. Esta separación y 
recogida selectiva reduce el volumen aparente de residuos al reducir los espacios ocupados por 
llevar implícito un mayor orden y control; además, solo esta separación asegurará una gestión 
responsable, que evite la contaminación de unos materiales con otros. 
Para llevar a cabo esta separación, se dispondrán en superficies habilitadas para tal fin, 
contenedores y zonas de acopio específicas, en los que quede claramente identificado el tipo 
de residuo a arrojar. Esta separación se deberá respetar también durante el transporte a su 
destino final. 
Entre la maquinaria y medios disponibles para esta manipulación in situ, cabe mencionar: 
 Contenedores de distintos tipos: cerrados, abiertos, con ruedas, etc. 
 Compactadores para material de baja densidad y resistencia, como son embalajes, 
plásticos, papel y cartón, etc. que reducen el volumen. 
 Depósitos especiales para líquidos y/o residuos peligrosos. 
 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin 
armar, y obra de fábrica, mampostería y similares. Se puede disponer también de una 
planta recicladora de los productos machacados obtenidos. 
 Báscula, 
 Etc. 
 
3.2.2.2. Reconstrucción 
Se refiere a las operaciones coordinadas de recuperación de residuos de demolición con el fin 
de minimizar el volumen final generado, en especial en aquellos destinados a vertedero, 
posibilitando un mayor nivel de recuperación y aprovechamiento de materiales en base a la 
planificación del derribo o demolición. 
Puesto que estas labores, en el caso de las obras de infraestructuras lineales, no son 
especialmente significativas frente a los volúmenes generados de residuos de construcción –y 
no de demolición-, no tiene especial trascendencia, aunque sin duda debe tenerse en 
consideración. 
3.2.3. Tratamiento previo 
Aunque este concepto no se introduce en la legislación analizada como pauta de gestión de los 
residuos, sí se establece, para determinadas circunstancias, la aplicación de algún tipo de 
tratamiento previo al destino final del material sobrante. 
En este sentido, la definición de este tratamiento viene establecida en el Artículo 2. g) y lo define 
como el proceso o la clasificación que cambia las características de los RCD’s reduciendo su 
volumen o peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencia de valorización 
o mejorando su comportamiento en el vertedero. 
Dicho tratamiento puede obviarse en los residuos inertes en los que no sea técnicamente viable 
con los objetivos antes descritos, o bien en los RCD’s en los que no se consiguiesen mejoras 
para la salud o el medio ambiente. 
Dicho tratamiento sería asimilable a las labores definidas como de “deconstrucción”, relativas a 
aquellas operaciones coordinadas de recuperación de residuos con el fin de minimizar el 
volumen con destino a vertedero. 
3.2.4. Reutilización 
Atiende a la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, con las consecuentes ventajas, tanto de carácter ambiental como 
económico, éste último dependiente de la posible necesidad de tratamientos previos. 
Conforme al Artículo 3.1.a), las tierras y piedras no contaminadas y reutilizadas en la misma 
obra, otras obras o actividades de restauración o relleno quedan exentas de la aplicación de 
este R.D. 
Se trataría por lo tanto de la reutilización de materiales que, no coincidiendo con lo definido en 
el párrafo anterior, se apliquen: en la misma obra, en otras obras o en labores de restauración, 
acondicionamiento o relleno. Ejemplos de este caso sería la reutilización del fresado de firmes, 
suelos no destinados a vertedero, materiales de demolición reutilizados (como tableros de 
estructuras), etc. 
3.2.5. Reciclado 
Se trataría de la recuperación de parte de los materiales que componen los residuos, para su 
transformación en la composición de nuevos productos en plantas especiales mediante 
procesos específicos. 
Se atenderá a la separación selectiva de residuos (papel, vidrio, maderas, etc.) mediante 
contenedores específicos para su posterior reciclado a través de la retirada de empresas de 
gestión. 
3.2.6. Valorización 
Las labores de valorización quedan definidas en los Artículos 8, 9 y 10 del R.D. Básicamente el 
concepto atiende a aquellas actuaciones realizadas para dar valor a los elementos y materiales 
de los residuos, para aprovechamiento de materias, subproductos y sustancias que éstos 
contengan. 
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Puede llevarse a cabo en la propia obra (Art. 8), en plantas específicas (Art. 9) o bien con plantas 
móviles en centros fijos (Art. 10). 
Se reitera que el Artículo 13 establece como tal valorización la restauración de espacios, los 
rellenos o los acondicionamientos con tierras procedentes de la obra. 
Respecto a las tareas de valorización, citar la aplicación del Anejo 1 de la Orden MMA/304/2002, 
que en su Parte B. Operaciones de Valorización, establece las posibilidades para esta opción. 
Entre éstas, cabe mencionar por su posible aplicación a obras de infraestructuras lineal la 
designada como “R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una 
mejora ecológica de los mismos”. 
3.2.7. Eliminación a vertedero 
Se destinan a vertedero aquellos residuos, de carácter inerte, sobre los que no son aplicables 
los procedimientos anteriores de reutilización, reciclado o valorización. 
El Artículo 11, punto 1 establece la obligación de someter a los residuos destinados a vertedero 
a un tratamiento previo, excepto en dos casos: 
 residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable 
 R.D.C. cuyo tratamiento no suponga una reducción de peligros para la salud o el medio 
ambiente. 
Por su parte, es importante considerar aquí la definición del Anejo 1 de la Orden 
MMA/304/2002, que, en su Parte A. Operaciones de Eliminación, establece las posibilidades 
para esta opción. Entre éstas, cabe mencionar por su posible aplicación a obras de 
infraestructuras lineales, la definición: “D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, 
vertido, etc.)”. 
3.2.8. Tratamiento especial 
Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener 
sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la 
deposición controlada. Debe tenerse muy en cuenta que la deposición sin control de estos 
materiales en el suelo, en las proximidades de cauces, y/o de zonas susceptibles de 
contaminación de aguas subterráneas, constituye un riesgo potencial importante para el medio 
natural. 
Normalmente, este tipo de tratamientos no se aplica en obras de infraestructuras lineales, sino 
que son retiradas por empresas especializadas en gestión de este tipo de residuos. Esto enlaza 
con la retirada selectiva de este tipo de residuos, definida en el epígrafe siguiente. 
3.2.9. Retirada por gestión de residuos (RTP) 
Se refiere a la retirada de determinados tipos de residuos especiales por empresas gestoras 
especializadas para su tratamiento conforme a legislación específica. Es de clara aplicación a 
los R.P. así como a los residuos de carácter reciclable (papel, vidrio, etc.) y a los R.S.U. 
3.3. Partes implicadas y responsabilidades de la gestión de RCD 
La responsabilidad de la gestión del residuo de demolición y construcción corresponde tanto al 
productor como al poseedor de los residuos utilizados en obras según especifica la legislación 
aplicada y se ha mencionado ya anteriormente. 
En concreto, el Artículo 2 epígrafe e) define: 
Productor de residuos de construcción y demolición: 
1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición. 
2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición. 
Así mismo, en el mismo Artículo 2 epígrafe f) define: 
Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
Para proyectos y obras del Ministerio de Fomento, este organismo sería el productor de residuos 
mientras que el Contratista –y Subcontratistas- adjudicatario de la construcción sería el 
poseedor de los mismos. 
Se indican a continuación aquellas obligaciones atribuidas al productor, al poseedor y al gestor 
de residuos, que se sumarán a las que puedan indicarse debidas a la normativa específica para 
cada tipo de residuo. 
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3.3.1. Productor de residuos 
Es el “propietario” de la infraestructura que origina los residuos, toda persona física o jurídica 
que produce residuos con su actividad constructora, es decir, el promotor de la obra. 
Por lo tanto, se considera productor de residuos al titular de la licencia de obra o, en caso de no 
ser ésta necesaria, al titular del bien inmueble objeto de la obra; se trata en este caso del 
Ministerio de Fomento. Sus obligaciones quedan establecidas en el Artículo 4, mencionado en 
el apartado 1.1. Justificación del Estudio de Gestión de Residuos del presente Estudio, y en lo 
que concierne a la fase de Proyecto de Construcción –en la que se enmarca el presente 
documento- se limitan a incluir un Estudio de Gestión de Residuos (E.G.R.). Este Estudio cubriría 
los siguientes aspectos: 
 Estimación de volúmenes de cada tipo de residuo conforme a codificación CER. 
 Medidas para la prevención. 
 Medidas de reutilización, valoración o eliminación. 
 Medidas de separación de residuos en obra. 
 Planos de las instalaciones previstas para el manejo de residuos. 
 Prescripciones del Pliego del Proyecto relativas a la gestión de residuos. 
 Estimación del coste de las operaciones con residuos. 
 En el caso de obras que contemplen demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se 
debe incluir un Inventario de residuos peligrosos que se prevé generar y estudio de su 
gestión tendiendo a su retirada selectiva por gestores autorizados. Deberá disponer, 
durante el periodo de obra y durante los cinco años siguientes, de la documentación 
acreditativa de dicha gestión externa. 
3.3.2. Poseedor de residuos 
Es el titular de la empresa que efectúa las obras o la persona física o jurídica que los tiene en 
posesión y que no dispone de la condición de gestor de residuos (no recibe esta consideración 
si, además, es el gestor de residuos). 
En las obras, se entiende como la empresa adjudicataria y subcontrata generadora de los 
residuos, mientras estén en posesión de éstos y en tanto no sean asumidos o retirados por el 
gestor. 
El Artículo 5 del R.D. se definen las obligaciones del poseedor de residuos, en este caso, el 
Contratista. Dichas obligaciones son: 
1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
 
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de 
espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
 
7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 
3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
Según este Artículo, es obligatorio para el Contratista contar con un Plan de Gestión de Residuos 
(P.G.R.) que asegure la aplicación del E.G.R. definido en Proyecto. En dicho plan se tendrá en 
cuenta: 
 Si la gestión será propia o interna o se apoyará en la retirada por parte de empresa 
autorizada de gestión de residuos (en cualquier caso se deberá estar en posesión de la 
documentación acreditativa de la gestión). 
 Seleccionar y mantener los residuos separados conforme a su tipo conforme a lo 
definido en el punto 4 de este Artículo 5 (desarrollado en capítulos siguientes). 
 Atender a las labores de recogida, transporte y almacenamiento conforme a lo 
establecido en el Artículo 12. 
 Planificación y aplicación de las labores de reutilización, reciclado y valorización que, 
por ese orden de prioridades, se aplicará en obra. 
La estructura y etapas para la definición y puesta en práctica de dicho Plan serán 
fundamentalmente las siguientes: 
 Prever la cantidad y la naturaleza de los residuos derivados de cada etapa de la obra. 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que los datos aportados en el presente 
documento previo, que constituye el EGR del proyecto, son meramente orientativos y 
estimados en base a hipótesis teóricas, y que por lo tanto deberán revisarse y afinarse 
en la elaboración del PGR. 
 Informarse sobre las empresas gestoras de residuos que se encuentran en el entorno 
próximo a la obra, actualizando y concretando la propuesta del presente EGR. Para 
ello, se deberían conocer las características (condiciones de admisión, distancia y 
tasas) de los vertederos, de los recicladores, de los puntos verdes, de los centros de 
clasificación, etc. 
 Con los dos bloques de información precedentes, la cantidad y tipología de los residuos 
y los gestores externos, se podrá concretar el Plan aplicable a cada actividad y 
momento de la obra. En él se establecerán las labores de manipulación, los lugares 
asociados a estas labores y las responsabilidades atribuidas a cada uno de los agentes 
implicados en la obra. 
Para facilitar este último punto, se establecerán una serie decálogos para los responsables y 
trabajadores de los distintos niveles, en el que se definan las tareas y responsabilidades de cada 
uno de ellos, siendo aconsejable que se designe a un responsable de la gestión de residuos en 
obra que coordine todos los aspectos asociados. 
3.3.3. Gestor de residuos 
Es el titular de las instalaciones en que se efectúan las operaciones de valorización de los 
residuos o en las que se lleva a cabo la deposición de los residuos. En realidad, los gestores 
son los titulares de las plantas de reciclaje, de tratamiento de residuos o de vertederos. La 
titularidad de estas instalaciones puede ser exclusivamente de carácter privado, o bien 
totalmente pública o mixta, con participación de los propios ayuntamientos, instituciones del 
Gobierno Autónomo y empresas privadas, como por ejemplo las organizaciones empresariales 
del sector. 
Se trata, por lo tanto, de la persona física o entidad jurídica que realiza cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de residuos, estando autorizado para el transporte de los 
residuos fuera del ámbito de la obra y para su eliminación en las condiciones que marca la 
legislación. 
Su responsabilidad queda específicamente detallada en el Artículo 7 del R.D.: 
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Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 
y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 
los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
4. Identificación y estimación de residuos 
El presente capítulo concreta el EGR para el proyecto en el que éste se enmarca, de modo que 
se desarrollan en los siguientes apartados los residuos a priori previstos para la obra, las 
medidas concretas aplicables, en cuanto a situaciones de ocupación, tareas de reutilización y 
gestión, etc. así como los Planos, el Pliego y la valoración económica asociados a esta gestión. 
Todo ello ha de complementarse con las pautas dadas en el capítulo precedente de aspectos 
generales para la aplicación de la gestión de residuos. 
4.1. Residuos generados en obra 
4.1.1. Actividades generadoras de residuos 
Se presenta a continuación una relación genérica de posibles actuaciones que pueden generar 
residuos de construcción y demolición: 
 Desbroce de la superficie del terreno. Estas actividades generan residuos orgánicos 
que deberán ser eliminados, primando su valorización, teniendo en cuenta que no se 
puede proceder a la quema de estos restos. En el caso de que sean depositados sobre 
el terreno, se deberá proceder a su trituración y esparcimiento homogéneo sobre zonas 
a recuperar, mezclados con la tierra vegetal, para permitir una rápida incorporación al 
suelo. 
 Material rocoso y tierras que se extraen de los puntos de excavación. Corresponden a 
los materiales naturales procedentes de las excavaciones para la generación de 
desmontes y túneles, y que por sus características o por el balance de tierras del 
proyecto, no se prevé usar en los rellenos. 
 Demolición de edificaciones y otros elementos presentes en la zona de ocupación de la 
infraestructura. Se consideran dentro de esta categoría aquellas edificaciones o 
cualquier otro elemento que deba ser expropiado y eliminado para la ejecución de la 
obra, así como de edificaciones provisionales en superficies auxiliares de obra que 
deban. 
 Restos de materiales procedentes de la reposición de servicios. Derivan de la 
reposición de servicios existentes como conducciones de abastecimiento de agua, 
colectores, líneas eléctricas, telefonía, gas, entre otros. Estas reposiciones pueden 
generar residuos de muy diversa índole como tubos de hormigón y plástico, cableado, 
postes de madera, hormigón o acero, incluso zapatas, etc. Todos estos materiales 
deben considerarse residuos de demolición y retirarse a la zona de almacenamiento o 
exigir su retirada a las compañías que repongan sus propios servicios. 
 Actuaciones provisionales. Se trata de elementos que tienen carácter temporal o utilidad 
exclusivamente durante la ejecución de las obras y van acompañadas de la 
construcción de diversos elementos que requieren materiales de obra como hormigón, 
ladrillos, aceros, firmes, etc. Se trata de los elementos y materiales necesarios tanto 
para desvíos provisionales, como instalaciones auxiliares u otras situaciones. Tras su 
uso y desmontaje, los materiales como cimentaciones, muros provisionales, plataformas 
impermeabilizantes, balsas, geotextiles u otras, deben ser demolidos y considerados 
residuos de construcción y demolición, almacenándose en las zonas específicas para 
ello, para su posterior traslado y tratamiento. 
 Restos de materiales utilizados en obra. Se consideran excedentes de materiales 
utilizados en obras, aquellas pequeñas cantidades sobrantes durante el tiempo que 
dura el proceso de construcción de una unidad de obra, como los restos de hormigón 
procedente de la limpieza de las cubas hormigoneras, restos de aglomerado tras el 
asfaltado de un tramo de vía, recortes de ferralla tras la ejecución de armaduras, entre 
otros. Son residuos generados en cualquier tipo de obras que, aunque en pequeñas 
cantidades, deben ser igualmente retirados a las zonas de almacenamiento para su 
posterior traslado y tratamiento. 
 Residuos procedentes de las actividades tanto personales de los trabajadores como 
aquellas asociadas a obras. Se pueden considerar residuos urbanos y forman parte de 
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ellos restos de comidas, envoltorios, cristal, ropa, pilas, papel y cartón, material de 
oficina en general. 
 Residuos procedentes de las actividades de maquinaria. Aceites de motor, baterías de 
vehículos, líquidos hidráulicos, neumáticos, metales, entre otros. 
 
5. Medidas de prevención y minimización de residuos 
5.1. Prevención 
Evitar la generación de los residuos de la obra es una medida que facilita la protección del medio 
ambiente por lo que debe entenderse como una medida global que minimiza los impactos de 
una obra de estas características. 
La prevención procura así potenciar los volúmenes de material que, atendiendo al Artículo 
3.1.a), quedarían exentos de la aplicación del R.D., reduciendo el resto de RCD’s que deben ser 
objeto de gestión. 
Se trata, por lo tanto, de materiales procedentes de la propia excavación, suelos sobrantes no 
destinados a vertedero, del fresado de firmes, y materiales procedentes de la demolición que 
puedan ser asimilables a tierras y piedras no contaminadas. 
La primera medida contemplada en el proyecto es la compensación de tierras lo que permite, 
en el presente caso, evitar la apertura de préstamos y reducir los volúmenes a vertedero, 
ajustándose así al principio básico de reducción de residuos. 
Por otro lado, dada la necesidad de desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y 
construcciones asociadas exclusivamente a la fase de obra, sin utilidad posterior, se recomienda 
la utilización de elementos prefabricados y reutilizables, evitando construcciones in situ que 
debieran finalmente quedar incorporadas a los residuos de demolición a revalorizar. 
Se deberá considerar en este sentido la utilización de construcciones prefabricadas que puedan 
ser utilizadas repetidas veces en otras obras. 
5.2. Medidas preventivas y correctoras 
Se refiere este apartado a aquellas medidas aplicadas durante la obra para la prevención y 
minimización de la contaminación del entorno, en especial de los suelos y las aguas, y con 
aplicación sobre superficies específicas asociadas a tareas de obra o a instalaciones auxiliares. 
Parte de estas medidas preventivas han sido referidas en el apartado precedente, en lo que 
respecta a las técnicas de recogida, separación, almacenamiento selectivo y la posterior gestión 
en cada caso. 
Se desarrollan en este capítulo las medidas y actuaciones principales relativas a la gestión de 
residuos de construcción y demolición en obra. También se plantean en el proyecto otra serie 
de ellas relacionadas con dicha gestión, pero que se integran en aspectos tales como la 
Protección de la calidad las aguas y la Prevención de la contaminación del suelo (balsas de 
retención de efluentes, etc.). 
5.2.1. Punto limpio 
El Plan de Gestión de Residuos necesitará, para su adecuada puesta en marcha y 
funcionamiento, la instalación de, al menos, un Punto Limpio, a ubicar preferentemente en 
superficie de instalaciones auxiliares.  
Básicamente consistirá en una plataforma hormigonada con tres paredes laterales y un techado, 
al menos en parte de la plataforma, donde se situarán los contenedores de residuos peligrosos. 
Además, dispondrá de otros contenedores para la segregación de los residuos, todos ellos 
claramente etiquetados en función del tipo de residuos que en ellos se ha de depositar. 
Se realiza una estimación de dimensionamiento, considerando la instalación de un punto limpio 
en cada superficie auxiliar de obra principal o bien en cada zona de trabajo que, por 
inconvenientes de accesos, distancia, etc., no puedan compartir esta instalación. 
Así, las dimensiones estimadas mínimas son 5 x 3 m, (ancho x fondo), y altura de 2,5 m, siendo 
preferible alcanzar los 3-3,5 m. 
La solera del suelo tendrá al menos 20 cm de espesor y la altura de los muros será como mínimo 
de 1 metro. La cubierta, de chapa, uralita, etc., presentará una pequeña pendiente que garantice 
la evacuación rápida del agua de lluvia y habrá de sobresalir unos 20 cm hacia fuera de la línea 
exterior de pared. El lateral de acceso dispondrá de un madero o peldaño en rampa para facilitar 
el acceso al interior en cualquier situación. 
En todo caso, tanto si son de construcción en obra como si se suministran prefabricados, 
cualquier modificación respecto a proyecto habrá de garantizar el mismo nivel de funcionalidad. 
5.2.2. Punto de limpieza de hormigones 
Una de las actividades de obra generadora de residuos es el transporte de hormigón y la 
fabricación de hormigón “in situ”. Esta segunda situación produce residuos sólidos que han de 
ser gestionados conforme a las indicaciones de la legislación al respecto, que para este material 
considera bien su deposición en vertedero de inertes o su valorización mediante su reutilización 
en rellenos, etc.. 
Respecto al transporte del compuesto en hormigoneras, los residuos generados son tanto de 
naturaleza líquida, ya que son vertidos al realizar la limpieza de canaletas y cubas, como sólidos, 
una vez que los restos van solidificando en el fondo y los bordes de la fosa. Esta limpieza, 
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ejecutada mediante lavado con agua, ha de ser periódica durante la actividad para evitar el 
fraguado del hormigón en las canaletas e incluso en la cuba y resto de mecanismos del vehiculo. 
Para evitar que restos de hormigón provenientes de cada lavado se depositen sobre el terreno 
natural y puedan además dispersarse por el entorno, se habrán de establecer puntos de lavado 
de los que posteriormente poder retirar los residuos acumulados. Estos puntos se denominan 
fosas de lavado de canaletas o cubas. 
Son de sencilla ejecución y consisten en una fosa abierta directamente en el terreno, sobre el 
suelo incluido en la franja de obras, revestido de una lámina de geotextil semipermeable, 
preferentemente de poro pequeño. Esta lámina permitirá que el agua vaya filtrando al subsuelo 
a la vez que retiene los restos de hormigón. Este punto contará con jalonamiento a su alrededor 
excepto en el frontal de acceso de los vehículos. Una señal vertical indicará el uso destinado a 
este elemento. Los extremos del geotextil estarán elevados respecto al terreno natural, sobre 
un cordón perimetral de grava o tierra y se sujetarán al suelo mediante piedras del entorno. 
Las dimensiones pueden ser variables, en función de la capacidad que se quiera obtener 
considerando el volumen de hormigón a transportar y el número de fosas abiertas. Como tamaño 
standard se considera una capacidad de unos 4 m3 aproximadamente, de manera que la 
excavación tendría unos 2 metros de lado y un metro de profundidad, sin ser necesario que 
tenga forma poligonal. Se ejecutan mediante una pequeña excavación con excavadora mixta o 
incluso de forma manual. Una vez finalizada su utilidad, se retiran los residuos y la lámina de 
geotextil y se desmantela la señalización, el jalonamiento, procediéndose al relleno del hueco 
con la tierra previamente retirada y que había sido dispuesta en cordones perimetrales. 
El número de estos elementos en obra es de difícil estimación, y dependerán del ritmo de avance 
de la obra. A efectos de proyecto, se estima que podrá ser suficiente la ejecución de una fosa 
de lavado de canaletas y así se incluye en el presupuesto. 
5.3.3. Plataforma de mantenimiento de maquinaria 
Los trabajos de mantenimiento de maquinaria, básicos y continuos en las obras, son 
generadores de residuos, sólidos y fundamentalmente líquidos. Los primeros (neumáticos, 
piezas de motor, etc.) tienen menos implicación ambiental ya que son menos contaminantes y 
presentan mayor facilidad para su almacenamiento y gestión posterior. 
Respecto a los residuos líquidos, esto es, aceites, combustible, grasas, líquido de frenos, 
etc., su manejo es más complejo y su vertido accidental en el terreno más difícil de eliminar, 
provocando la contaminación del suelo e incluso de las aguas por escorrentía o infiltración, a 
veces a distancias alejadas de la zona de obras. 
Para evitarlo, se han de adoptar diversas medidas preventivas, aplicando medidas correctoras 
en caso de que a pesar de todo se produzca un vertido puntual. Estas medidas son las 
siguientes: 
 Medidas Preventivas. 
o Acondicionamiento de una superficie especifica para estos trabajos en las zonas 
de instalaciones auxiliares de obra. 
o Utilización de láminas plásticas impermeables cuando se hayan de realizar 
trabajos de mantenimiento in situ. 
o Uso de sistemas de bombeo para realizar los cambios de aceite. 
o Recogida, almacenaje y gestión final de los residuos según la tipología en cada 
caso. 
 Medidas Correctoras 
o Retirada de tierras contaminadas y su eliminación como residuo peligroso. 
o Recogida de aguas contaminadas y su eliminación como residuo peligroso. 
De todas ellas, el acondicionamiento de una superficie para realizar el mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de obra es la medida principal. Consiste en una plataforma con un 
sistema de recogida de líquidos, con las siguientes características: 
 Se ejecutará una solera de hormigón con bordillo perimetral de contención, salvo en la 
zona de acceso, colocada sobre una superficie en la que se haya retirado el suelo 
vegetal y compactado de forma que evite la rotura de la losa por asientos diferenciales. 
Esta solera contara con una zona central deprimida o zanja para la recogida de los productos 
vertidos o del agua de lluvia que haya podido arrastrar contaminantes. Por tanto, la plataforma 
tendrá una ligera pendiente (≈ 4%) hacia el centro de la misma. 
Como opción sustitutoria, esa zona de recogida podría ser únicamente la línea central de unión 
de las pendientes, en cuyo caso la recogida de un vertido habría de ser inmediata. En cualquier 
caso, se ha de garantizar la retención de los productos contaminantes. El bordillo perimetral 
propuesto se realizará en hormigón durante los trabajos de ejecución de la solera. 
Una segunda opción sería un cordón de tierra alrededor de la plataforma, recubierto con lámina 
plástica impermeable. En principio, se desaconseja esta posibilidad ya que exige un 
mantenimiento constante y la reposición periódica del plástico, no garantizándose por ello la 
estanqueidad en la plataforma. 
Las pequeñas pérdidas que puedan darse durante las labores de mantenimiento de la 
maquinaria serán absorbidas por el hormigón de la solera y, si de manera accidental, se 
produjese un vertido mayor, será recogido en la zona central o contenido por el bordillo, 
facilitando la extracción posterior de la sustancia mediante bombeo. 
Esta plataforma se estima que puede tener unas dimensiones de 4 x 8 m, capaz de cubrir la 
superficie proyectada de las zonas de motores de las máquinas a utilizar, la solera será de unos 
25 cm de grosor para soportar el peso de la maquinaria y pequeñas cesiones del terreno. El 
conjunto de las características se incluye en el Pliego y se refleja en planos. 
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Dado que estas plataformas recogerán agua de lluvia, ésta deberá ser tratada como sustancia 
tóxica, a no ser que se compruebe que cumplen los parámetros establecidos de calidad para 
ser vertida al exterior. 
En los casos en que, por necesidades del proceso constructivo, se tengan que habilitar 
plataformas temporales para el mantenimiento de maquinaria en puntos de tajo diferentes a las 
superficies auxiliares, se formarán dichas plataformas a base de láminas de PET de alta 
densidad, solapadas entre sí unos 15 cm, sobre las que se echará una capa de tierra o arena 
que servirá como material absorbente. Esta tierra será posteriormente gestionada como residuo 
peligroso. 
5.2.4. Cubetos para residuos tóxicos 
Tal como se ha mencionado, tanto en las superficies de instalaciones auxiliares como en otros 
puntos de trabajo a lo largo de la obra es necesario acumular variados depósitos y contenedores 
de productos tóxicos, depósitos de combustible, latas de aceite, bidones de desencofrante, etc. 
que van siendo utilizados unas veces de forma inmediata pero en otras ocasiones de forma 
paulatina. 
En cualquier caso, la apertura y cierre de grifos y válvulas, la manipulación de los contenidos y 
posibles vertidos accidentales, provocan que el lugar de su almacenamiento reciba de forma 
continua restos de estos productos. Para evitar que esto ocurra sobre el terreno natural o que la 
escorrentía pueda arrastrarlos, se construirán recintos cerrados donde estarán depositados 
hasta su traslado al punto limpio como residuos de envases tóxicos. Estos recintos o cubetos 
consisten en soleras de hormigón cerradas mediante una pequeña pared de bloques, en las que 
se disponen los depósitos de líquidos tóxicos. La solera presenta una ligera pendiente hacia uno 
de los laterales, en el que se instala una espita de vaciado con válvula de cierre. Se garantiza la 
retención de contaminantes a la vez que el vaciado controlado de los posibles vertidos. El fondo 
del cubeto puede cubrirse con material absorbente (arena, etc.). 
Los cubetos pueden estar techados con una cubierta de chapa metálica o uralita sujeta mediante 
perfiles metálicos, o bien ser descubiertos, caso habitual de los cubetos para grandes depósitos 
de combustibles, aditivos e incluso generadores. 
Las dimensiones de estos recintos pueden ser muy variables, en función del número de 
depósitos que han de estar disponibles, tamaño de los mismos, zonas de trabajo activas, 
etc. En general, se estima como dimensiones medias, una solera de 4 x 2 metros de lado y otra 
de 5 x 3 m, con unos 10 cm de espesor. Las paredes de bloques de hormigón no necesitan ser 
superiores a unos 30 cm, equivalentes aproximadamente a dos filas de bloques. En caso de 
estar techados, se prevé una altura de 2,5 metros, aunque también podría ser variable si el 
apilamiento así lo requiere. 
Adicionalmente, los depósitos que se dispongan en horizontal para permitir su uso continuo, 
además de válvulas de cierre, dispondrán de una bandeja de recogida de goteo. 
Respecto al número de ellos, se estima que es conveniente su existencia en todas las superficies 
de instalaciones auxiliares permanentes durante el periodo de obras, que además son las 
ubicaciones de las áreas de mantenimiento y parking de maquinaria. En cada superficie auxiliar 
se instalará un cubeto techado (4 x 2 m) y otro no techado (5 x 3 m). 
Dado que son construcciones a demoler una vez finalizadas las obras, de forma previa a su 
construcción, se procederá a retirar la tierra vegetal, caso de que se dispongan fuera de las 
superficies auxiliares o la franja de obras. 
Si se utilizaran depósitos móviles entre puntos de tajo, de pequeña capacidad, deberán estar 
convenientemente acreditados y deberán ir acompañados de un cubeto portátil, o bien una 
estructura de recogida del goteo y de aislamiento del terreno, para su ubicación durante los 
trabajos a los que esté destinado. 
En relación a los puntos de acopio y almacenaje de sustancias tóxicas en las zonas de trabajo 
de corta duración, como son las estructuras, también se deberán habilitar sistemas que eviten 
el vertido de dichas sustancias al terreno, como bandejas de recogida bajo las válvulas de 
suministro, caballetes para el almacenamiento de bidones, etc. 
6. Medidas para la separación de los residuos en obra 
Los materiales o residuos deben ser recogidos y almacenados conforme a su posterior 
tratamiento o retirada por empresa de gestión autorizada. 
Hay que considerar que se ha previsto una zona de instalaciones auxiliares que dará servicio a 
los trabajos de recogida, separación y almacenaje de residuos durante la ejecución de las obras 
del presente proyecto.  
En esta zona se habilitará, para el almacenamiento temporal y de forma selectiva de los distintos 
residuos generados en la obra, un recinto adecuado para ello denominado Punto Limpio. Se 
minimiza así la posibilidad de vertidos accidentales o negligentes, y se facilita la recogida 
selectiva. Este punto limpio quedará instalado en la zona de instalaciones auxiliares prevista. 
Estas instalaciones, que se han de situar en terreno horizontal y con fácil acceso para el camión 
de recogida, constan de una solera de hormigón cerrada por un muro de unos 40 
cm, que podrá estar construido con bloques de hormigón o material similar y vigas o postes en 
las esquinas que sujetan un techo (uralita u otro material impermeable) que impida la entrada 
de agua. Cada contenedor específico, plástico o metálico, estará correctamente etiquetado con 
la denominación del tipo de residuo a depositar. La instalación estará señalizada mediante un 
cartel sobre poste. 
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Estas instalaciones serán desmanteladas al final de su vida útil, incluyendo demolición y retirada 
a vertedero de todos los elementos, y restauración de la superficie ocupada, que constará, como 
mínimo, de labores de limpieza, descompactación del suelo y extensión de tierra vegetal. 
Se ejecutará también una zona de limpieza de canaletas de hormigoneras, considerando que 
en las áreas de aparcamiento de maquinaria suele procederse a la limpieza de las hormigoneras. 
Los restos de hormigón, que no han de contener ningún otro tipo de residuo, se retirarán 
periódicamente y se gestionarán conforme a lo expuesto en el presente Estudio. 
Todas las labores asociadas a la gestión de residuos, y muy especialmente estas previas de 
separación y almacenaje serán puestas en conocimiento del personal de obra, tanto en cuanto 
a pautas generales como a las precauciones a tomar para la ejecución de tareas específicas de 
obra. Se llevará a cabo así una labor de comunicación y formación al personal implicado en 
obra. 
Se especifican a continuación las pautas para cada uno de los grupos principales de residuos. 
6.1. Residuos inertes asimilables a piedras y tierras 
Para su destino a vertedero su gestión seguirá el plan previsto en obra para transporte y gestión 
de tierras, de modo que se trasladarán desde las zonas de excavación, bien directamente a los 
puntos de relleno, o bien mediante su acopio previo en zonas de almacenamiento provisional de 
estas tierras. 
En el caso de los acopios temporales de tierras de excavación o de suelo vegetal se llevarán a 
cabo separando las distintas fracciones diferenciando los materiales rocosos de mayor tamaño 
de los que van siendo más finos, y de modo independiente la tierra vegetal. Los acopios se 
definirán en las superficies previstas para tal fin, siendo aconsejable que los caballones de tierra 
vegetal no superen los 2 m de altura, manteniéndose así en mejores condiciones de aireación y 
humectación para que su posterior valorización en obra sea más efectiva. 
6.2. RCD’s banales 
Conforme al Artículo 5, el poseedor de residuos de construcción y demolición, está obligado a:  
1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
 
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón: 80 t. 
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Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de 
espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
 
7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 
3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
Se opta por plantear la necesidad de proceder a la separación de todos ellos en obra, en la 
medida en que esto sea posible con medios manuales y dentro de las posibilidades de las 
instalaciones de una obra de ingeniería civil. Para ello, se dispone de superficies apropiadas y 
equipadas para el almacenamiento diferenciado de dichos residuos, los Puntos Limpios 
Será necesario gestionar la biomasa vegetal eliminada, primando su valorización in situ y 
teniendo en cuenta que no se puede proceder a la quema de estos restos (es habitual utilizar 
restos de poda y de raíces en las hogueras de calefacción en los tajos). En este supuesto, la 
broza será triturada y, preferentemente, mezclada con la tierra vegetal a reutilizar. En el caso de 
que sea depositada en vertedero, se procederá a su trituración y esparcimiento homogéneo 
sobre la superficie del mismo, para permitir una rápida incorporación al suelo. En caso de que 
dicha biomasa vegetal eliminada tenga otro destino, se habilitará una zona que no interfiera con 
la obra donde se apilarán, tomando las precauciones necesarias para que no sea origen de 
posibles accidentes (incendios, etc.). 
Para la deposición controlada de restos de hormigones procedentes de las labores de lavado 
de las canaletas y tambores de las hormigoneras se habilitarán huecos, realizados en la propia 
plataforma, señalizados convenientemente para esta función, en donde se llevará a cabo el 
lavado de este tipo de vehículos, acumulándose los restos de forma localizada que serán 
posteriormente gestionados según la normativa. Es conveniente que dichos huecos o pequeñas 
excavaciones que se cubran con material geotextil poco permeable para retener los agentes 
basificadores que pudieran penetrar en el subsuelo por percolación. Este recubrimiento es 
imprescindible en caso de situarse la fosa en terrenos ajenos a la obra y que por tanto serán 
objeto de restauración posterior. Se han de habilitar en todos los tajos abiertos, dentro de la 
superficie de obras, incluyendo uno en la zona de instalaciones auxiliares donde se sitúe el 
estacionamiento de maquinaria. 
Los firmes retirados procedentes de demoliciones o fresados tendrán como destino preferente, 
respectivamente, la reutilización en rellenos de obra o su reciclado en planta de productos 
bituminosos. 
El acopio de madera se ordenará disponiendo los residuos de forma ordenada para facilitar su 
posible reutilización en la obra. El acopio de madera deberá asegurar que queda protegida de 
la lluvia y que no se encuentra en áreas de riesgo de inicio de incendio (instalaciones eléctricas, 
etc.). 
Para el caso del plástico se delimitará un espacio de manera que se evite la dispersión del 
mismo por el entorno; su separación se realizará en el momento del desembalaje. Se utilizarán 
contenedores de gran capacidad. 
En cuanto a los efluentes derivados de los sistemas de depuración de obra (balsas), debe 
asegurarse que las aguas de escorrentía recogidas y las procedentes de la excavación de las 
zapatas de los viaductos tengan, antes de alcanzar los cauces naturales, características físico-
químicas acordes con los valores umbral definidos en el Reglamento del Patrimonio Público 
Hidráulico y normas complementarias, para lo cual se realizarán analíticas periódicamente. En 
caso de sobrepasar dichos valores umbral, estas aguas serán consideradas como residuo y 
almacenadas, tratadas y eliminadas como tal. 
En el caso de los lodos residuales de las balsas, se habrá de verificar su condición de inactivos, 
es decir, que no contienen sustancias contaminantes o un nivel de ph fuera del intervalo 
considerado como umbral admisible por la legislación vigente. En ese caso, podrán eliminarse 
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como residuo inerte en el vertedero establecido. En el segundo caso, se considerarán residuos 
peligrosos y serán tratados para su inertización o bien eliminados como R.P. por el gestor 
autorizado. Su almacenaje podrá realizarse tanto en una fosa habilitada para tal fin o bien en 
contenedores metálicos desde los que por succión son traspasados al depósito del camión de 
recogida y transporte. 
Los residuos de demolición, tales como ladrillos, productos cerámicos, vidrios, componentes 
metálicos, etc., así como los restos de ferralla y otros provenientes de los trabajos constructivos, 
serán preferentemente separados en obra, almacenándose en depósitos y contenedores 
específicos en las superficies de Punto Limpio. Atendiendo al volumen de los mismos o al de las 
piezas y elementos obtenidos, podrán ser acopiados en el punto de generación debiendo, en 
este caso, ser recogidos a la mayor brevedad posible. 
6.3. Residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos deberán contar con un plan específico de gestión. En él se contemplará 
la disposición de un recinto en obra preparado para la manipulación y almacenamiento de 
productos y residuos peligrosos, la inscripción de la empresa desde el inicio de la obra como 
productor residuos peligrosos en el registro de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se contará con transportistas y gestores autorizados para este tipo de 
actividad en dicha Comunidad Autónoma. 
En todo caso, el contratista está obligado a cumplir todos los requisitos impuestos en la siguiente 
legislación, en lo que a residuos peligrosos concierne: 
 Real Decreto 833/88, de 20 de julio, reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el Real Decreto 
952/1997 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 La gestión de aceites usados se realizará conforme al Real Decreto 679/2006. 
El etiquetado habrá de cumplir las indicaciones recogidas en el Real Decreto 833/1988. La 
información sobre la naturaleza de los riesgos derivados de cada tipo de residuo peligroso 
almacenado se mostrará mediante los pictogramas que se incluyen en el Anexo II del citado 
Real Decreto. 
El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los productores 
no podrá exceder de seis meses, salvo autorización especial del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma en la que se ubica el proyecto. Se almacenarán en contendores 
específicos, cerrados y etiquetados reglamentariamente, con los datos del productor y del 
gestor, la descripción del producto, fecha, etc. 
Tanto en las superficies de instalaciones auxiliares como en otros puntos de trabajo a lo largo 
de la obra es necesario acumular variados depósitos y contenedores de productos tóxicos, 
depósitos de combustible, latas de aceite, bidones de desencofrante, etc., que van siendo 
utilizados unas veces de forma inmediata pero en otras ocasiones de forma paulatina. 
En cualquier caso, la apertura y cierre de grifos y válvulas, la manipulación de los contenidos y 
posibles vertidos accidentales, provocan que el lugar de su almacenamiento reciba de forma 
continua restos de estos productos. Para evitar que ocurra sobre el terreno natural o que la 
escorrentía pueda arrastrarlos, se construirán recintos cerrados donde estarán depositados los 
contenedores hasta su traslado al punto limpio como residuos de envases tóxicos. 
6.4. Residuos municipales 
Para el control de este tipo de residuos se colocarán contenedores y demás dispositivos 
necesarios para la recogida selectiva de residuos en las zonas de producción, llevándose 
posteriormente a las zonas designadas como punto limpio. Todos los contenedores estarán 
claramente etiquetados en función del tipo de residuos que en ellos se ha de depositar, que 
sigue de forma generalizada el siguiente criterio: 
 Azul: Papel y cartón. 
 Verde: Vidrios 
 Amarillo: Envases y plásticos. 
 Gris: Resto de residuos. 
Para éstos y el resto de contenedores para otros residuos, quedarán claramente identificados 
los tipos de materiales que almacenarán. 
En el caso de los residuos asimilables a urbanos, y según las cantidades previstas a producir, 
el transporte seguirá el método de gestión acorde con el término municipal en el que se sitúe, o 
a cargo del propio constructor. En todo caso, el destino final será el previsto en la gestión de 
residuos urbanos vigente. 
7. Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de 
residuos 
Dadas las características de este tipo de obras, el suelo disponible y las posibilidades técnicas, 
únicamente se considera como tratamiento previo la clasificación, en la medida de lo posible, de 
los residuos generados. 
La reutilización y valorización de algunos materiales en la obra (tierras y piedras de excavación, 
suelo orgánico, materiales de fresado) implica, en algunos casos, su preparación o tratamiento 
previo, como puede ser el machaqueo del material pétreo o la adición de enmiendas en los 
acopios de tierra vegetal, pero se consideran labores propias de los procesos de reutilización y 
no como tratamientos previos a ella. 
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7.1. Reutilización 
Se trata, en general, de una acción viable en obras de remodelación de infraestructuras 
existentes o parte de ellas, reutilizando los materiales del núcleo de terraplenes, escolleras o 
materiales similares. También es habitual que la construcción de la nueva infraestructura 
conlleve la necesidad de demoler algún tramo de viales existentes o que se haya de levantar un 
pavimento para mejorar el firme deteriorado durante las obras, etc. Estas actuaciones implican 
la obtención de materiales que pueden ser aprovechados en distintas labores en la propia obra 
o en otras, evitando la formación de vertederos y nuevas extracciones. 
Así, los materiales aptos podrán ser reutilizados como material para distintas unidades de obra, 
como terraplenados, zahorras para caminos, etc., reduciendo el volumen de residuos inertes y 
las necesidades de aporte de préstamos, para restauración de canteras y huecos de préstamos. 
En otros casos, puede acordarse con otras administraciones su uso para explanación en 
polígonos, parques, etc., evitando, siempre que sea posible, el uso de vertederos. 
Además, se debe considerar el propio material sobrante de la obra para las restauraciones 
ambientales necesarias, siempre que sea adecuado. 
Se recuerda que, tal como se indica en el R.D. 105/2008, en el caso en que estos materiales se 
utilicen para cubrir las necesidades de obras de restauración de espacios o rellenos se trataría 
de un proceso de valorización. 
7.2. Reciclado 
Son labores ajenas a las obras, por lo que el contratista únicamente tendrá la responsabilidad 
de separar y concertar la retirada por gestores específicos, de aquellos materiales susceptibles 
de reciclado, como son el papel, vidrio, maderas, pilas, etc., que los llevarán bien a una planta 
de transferencia o bien a las correspondientes plantas de tratamiento. 
A este respecto, señalar que resulta de gran interés actualmente el reciclado de los neumáticos 
fuera de uso de la maquinaria y vehículos de obra, generados en volúmenes apreciables. Este 
reciclado se orienta, entre otras posibilidades, a la obtención de un compuesto utilizable como 
parte de la mezcla bituminosa a emplear en el asfaltado de reposiciones de carreteras. Además 
de la reutilización de este residuo y la disminución de superficie en vertedero, se obtienen 
pavimentos de mayor capacidad de absorción de ruido de rodadura, lo que redunda en un 
beneficio ambiental complementario. 
Así, se concreta en este proyecto que los residuos de este tipo deberán ser gestionados de 
manera que sean conducidos a una planta de tratamiento, al objeto de obtener, mediante 
transformación, un producto reutilizable, bien en la propia obra o bien en otras obras. 
En todo caso, este uso se ajustará a los requisitos establecidos en el manual de Empleo de 
Caucho de NFU en Mezclas Bituminosas, aprobado conjuntamente por los Ministerios de 
Fomento y Medio Ambiente, así como por el CEDEX. 
El área prevista en proyecto para recoger y almacenar de forma selectiva todos estos tipos de 
residuos es el Punto Limpio. 
7.3. Valorización 
La utilización de materiales valorizados depende de la existencia de una planta de valorización 
en las inmediaciones de la obra y de que las características del material valorizado tengan 
aplicación concreta en esta u otras obras. 
En estas circunstancias, hay que considerar que, en caso de traslado de los residuos de 
construcción y demolición a dicha planta, el retorno de camiones podría aprovecharse para llevar 
materiales valorizados a la obra, si fuesen necesarios. 
En cualquier caso, la utilización de materiales valorizados deberá ser aprobada, en última 
instancia, por la Dirección de Obra. 
Por otra parte, los residuos de grava y rocas trituradas y arena y arcilla, correspondientes a los 
códigos 01 04 08 y 01 04 09, respectivamente, se consideran asimilables a Tierras y piedras de 
excavación no contaminadas, código 17 05 04, por lo que se plantea su reutilización en obra y 
por tanto no son objeto del Estudio (no se presupuesta su eliminación). 
Respecto a los lodos no contaminados, de código 17 05 06, generados en balsas y zanjas de 
decantación y retención de sólidos, su reutilización en obra consiste en mantenerlos en el fondo 
de las balsas y zanjas, siendo cubiertos posteriormente con las tierras previamente excavadas, 
por lo que no será necesario ningún tipo de manipulación. 
Aunque en principio se han considerado como residuos de construcción y demolición especiales 
las mezclas bituminosas y productos alquitranados con contenido de hulla, se ha desestimado 
en ambos casos el cálculo de volúmenes generados y el coste de su eliminación ya que son 
materiales constructivos en desuso, por lo que la previsión sería nula. 
7.4. Eliminación a vertedero 
El proyecto establece un de área ambientalmente compatible para la eliminación de residuos 
inertes de construcción y demolición, que no necesitará ninguna operación de tratamiento previo 
antes de su vertido final, al ser, bien residuos inertes cuyo tratamiento es técnicamente inviable, 
bien RCDs cuyo tratamiento no contribuye a reducir peligros asociados a la salud o medio 
ambiente. 
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Será necesaria la utilización de vertederos para alojar el material sobrante procedente de la 
traza, calculado en torno a 365.133 m3. En la eliminación de este material mediante su depósito 
en vertedero se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. 
En cuanto a las características del material excedente, se trata de un material inerte, con 
contenido en sulfatos y sales despreciable, escasamente soluble y poco evolutivo. El riesgo de 
contaminación de las aguas freáticas o subterráneas por el lixiviado del material resulta 
prácticamente nulo. 
El proyecto incluye, así mismo, el plan de restauración fisiográfica e integración ecológica y 
paisajística de las superficies de vertedero propuestas. 
7.5. Retirada por gestores autorizados de residuos 
Entre los materiales que deben considerarse dentro de este apartado se han de incluir aquellos 
que puedan ir a plantas de reciclado o valorización, y puedan ser reutilizados posteriormente, 
como es el caso de asfaltos, hormigones procedentes de demolición, ladrillos, metales, 
neumáticos o de restos de materiales tras la obra ejecutada, entre otros. 
Los residuos peligrosos generados, también han de ser retirados de obra por un gestor 
autorizado y llevados a los centros de separación/transferencia y/o tratamiento o eliminación 
más próximos, siendo imprescindible mantener un detallado control de los productos y 
volúmenes transportados y los justificantes, en el mismo sentido, de los finalmente descargados 
o vertidos. 
8. Pliego de prescripciones técnicas 
8.1. Tratamiento y gestión de residuos 
8.1.1. Definición y condiciones generales 
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos, residuos de demolición y otros sólidos 
procedentes de las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de 
agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos 
inertes, etc.). En este sentido, el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la 
adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 
Será necesario llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo a su tipología y 
características. De esta manera, y considerando siempre los requerimientos de la legislación 
vigente, deberán fijarse las pautas del Plan de Gestión de Residuos que posteriormente 
desarrollará el Contratista previo al inicio de las obras, en el cual quedarán perfectamente 
reflejadas las gestiones previstas para los residuos de construcción y demolición, los residuos 
sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) y los residuos vegetales potencialmente generados 
en la obra, indicando su almacenamiento temporal o acopio y el tratamiento y/o gestión 
previstos. 
El Contratista deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos acorde con la normativa 
aplicable en cada caso (residuos tóxicos y peligrosos, residuos sólidos urbanos, residuos 
inertes, etc.), en concreto el Real Decreto 105/2008 de regulación de la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
De acuerdo con lo expuesto en el Real Decreto 105/2008, el poseedor del residuo estará 
obligado a desarrollar un Plan de Gestión de Residuos (P.G.R.) y se asegurará de su puesta en 
práctica en obra. En este plan se detallarán, entre otros, los siguientes aspectos: 
 La participación de empresas autorizadas de gestión para la retirada selectiva de 
determinados residuos. 
 Las labores concretas de separación, almacenamiento, gestión, transporte, tratamiento, 
etc. de cada tipo de residuo, conforme a lo establecido previamente en el presente 
documento. Así, se asegurará la separación de los residuos definidos en el Artículo 5.4. 
del RD atendiendo al peso generado de cada uno de ellos. 
 El tratamiento y destino final dado a cada tipo de residuos deberá ser acorde con dicho 
P.G.R. 
En concreto, las obligaciones para el Contratista en lo que respecta a lo anterior se concretarían 
en los puntos que siguen. 
1. La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de 
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 
2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación 
con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 
gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón: .................................................... 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ............................. 40 t. 
Metal: ........................................................... 2 t. 
Madera: ........................................................ 1 t. 
Vidrio: ........................................................... 1 t. 
Plástico: ..................................................... 0,5 t. 
Papel y cartón: ............................................ 0,5 t. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico o capacidad técnica en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en el presente apartado. 
6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción 
y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 
3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
Los residuos sólidos urbanos se generarán en su mayor parte en las instalaciones de obra: 
oficinas, vestuarios, etc., y en menor, medida estarán dispersos en la obra. Para el control de 
todos ellos se colocarán contenedores y demás dispositivos necesarios para la recogida 
selectiva de residuos en las zonas de producción. Los contenedores dispondrán del código de 
colores que se sigue de forma generalizada: 
Azul: Papel y cartón. 
Verde: Vidrios. 
Amarillo: Envases y plásticos. 
Gris: Resto de residuos. 
Para éstos y el resto de contenedores para otros residuos, quedarán claramente identificados 
los tipos de materiales que almacenarán. 
En el caso de los residuos asimilables a urbanos, y según las cantidades previstas a producir, 
el transporte seguirá el método de gestión acorde con el término municipal en el que se sitúe, o 
a cargo del propio constructor. En todo caso, el destino final será el previsto en la gestión de 
residuos urbanos vigente. Los poseedores de los residuos urbanos tendrán que entregarlos a 
las Entidades locales, para su reciclado, valoración o eliminación, en las condiciones en que 
determinen las respectivas ordenanzas. Las Entidades locales adquirirán la propiedad de 
aquéllos desde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los 
daños que puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las 
citadas ordenanzas y demás normativa aplicable. 
Siempre que el Ayuntamiento lo autorice, estos residuos podrán ser entregados a un gestor 
autorizado o registrado, para su posterior reciclado o valorización. 
Los residuos peligrosos deberán contar con un plan específico de gestión. En él se contemplará 
la disposición de un recinto en obra preparado para la manipulación y almacenamiento de 
productos y residuos peligrosos, la inscripción de la empresa en el inicio de la obra como 
productor de residuos peligrosos en el registro de la Comunidad Autónoma de producción y el 
contar con transportistas y gestores autorizados para este tipo de actividad en la Comunidad 
Autónoma. En todo caso, se cumplirán todos los requisitos impuestos en el Real Decreto 833/88, 
reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997. El tiempo de almacenamiento de los 
residuos tóxicos y peligrosos por parte de los productores no podrá exceder de seis meses, 
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salvo autorización especial del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se lleve 
a cabo dicho almacenamiento. 
El Contratista estará obligado a: 
- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 
- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y destino de los mismos. 
- Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información 
necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 
- Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se deberán 
especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza 
de los mismos y destino final. 
- Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de desaparición 
pérdida o escape de residuos peligrosos. 
- El productor de un residuo tóxico o peligroso antes de su traslado desde el lugar de origen 
hasta una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar como requisito 
imprescindible, con un compromiso documental de aceptación por parte del gestor autorizado. 
Será necesario gestionar la biomasa vegetal eliminada, primando su valoración y teniendo en 
cuenta que no se puede proceder a la quema de estos restos. En el caso de que sea depositada 
en vertedero, se procederá a su trituración y esparcimiento homogéneo sobre la superficie del 
mismo, para permitir una rápida incorporación al suelo. En caso de que dicha biomasa vegetal 
eliminada tenga otro destino se habilitará una zona que no interfiera con la obra donde se 
apilarán, tomando las precauciones necesarias para que no sea origen de posibles accidentes. 
La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la 
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o 
relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación 
de residuos en vertedero, de acuerdo con lo expuesto en el Real Decreto 105/2008. 
Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas y con 
sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las operaciones 
de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 
De manera específica, se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 
procedentes del lavado de hormigoneras pudiendo aceptarse las balsas de decantación si el 
diseño permite decantar las partículas de cemento; si no, se crearán zonas específicas para tal 
fin, de acuerdo con lo definido en el Anejo de Integración Ambiental. 
Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies 
sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje 
superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de 
decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. 
Se instalarán puntos limpios en las instalaciones auxiliares, donde los residuos queden 
correctamente almacenados, hasta que sean retirados de las obras por un gestor autorizado. 
El agua que pueda verterse por el aliviadero de la balsa deberá tener unos límites de 
contaminantes por debajo de los niveles máximos tolerables en función de uso del cauce 
receptor y deberá contar con la aprobación de la Confederación Hidrográfica correspondiente. 
8.2. Unidades derivadas del tratamiento y gestión de residuos 
8.2.1. Definición y condiciones generales 
Para llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo a su tipología y características, 
y considerando siempre los requerimientos de la legislación vigente, deberán fijarse las pautas 
del Plan de Gestión de Residuos que posteriormente desarrollará el Contratista antes del inicio 
de las obras, en el cual quedarán perfectamente reflejadas las gestiones previstas para los 
residuos de construcción y demolición, los residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) 
y los residuos vegetales potencialmente generados en la obra, indicando su almacenamiento 
temporal o acopio y el tratamiento y/o gestión previstos. 
La gestión de los residuos integrará, por tanto, las operaciones de separación, almacenamiento 
y manejo de los residuos, de las que se derivarán las unidades que se concretan al final del 
capítulo. 
8.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 
SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
a) Residuos inertes asimilables a piedras y tierras 
Para su destino a vertedero su gestión seguirá el plan previsto en obra para transporte y gestión 
de tierras, de modo que se trasladarán desde las zonas de excavación, bien directamente a los 
puntos de vertedero, o bien mediante su acopio previo en vertederos o zonas de 
almacenamiento provisional de estas tierras. 
En el caso de los acopios temporales de tierras de excavación o de suelo vegetal se llevarán a 
cabo separando las distintas fracciones diferenciando los materiales rocosos de mayor tamaño 
de los que van siendo más finos, y de modo independiente la tierra vegetal. Los acopios se 
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definirán en las superficies previstas para tal fin, siendo aconsejable que los caballones de tierra 
vegetal no superen los 2 m de altura, manteniéndose así en mejores condiciones de aireación y 
humectación para que su posterior valorización en obra sea más efectiva. 
b) Residuos de construcción y demolición 
Los residuos generados de construcción y demolición en la obra no incluidos en el grupo anterior 
y no peligrosos, se almacenarán o acopiarán de forma separada cuando rebasen las siguientes 
cantidades: 
Hormigón: .................................................................. 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ............................................ 40 t. 
Metal: .......................................................................... 2 t. 
Madera: ....................................................................... 1 t. 
Vidrio: ......................................................................... 1 t. 
Plástico: .................................................................... 0,5 t. 
Papel y cartón: ........................................................... 0,5 t. 
Esta separación se realizará en el Punto Limpio, donde se dispondrán contenedores y zonas de 
acopio específicas, en los que quede claramente identificado el tipo de residuo a depositar. Esta 
separación se deberá respetar también durante el transporte a su destino final. 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que 
se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 
seguridad que se requiere el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 
 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel que indique el tipo de residuo 
que recoge. 
 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor 
y el pictograma de peligro en su caso. 
 Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su 
volumen; además deben de estar protegidos de la lluvia. 
 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, 
código LER, nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 
 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente 
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la 
contaminación de estos últimos. 
 Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan 
generando. 
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 
capacidades límite. 
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera 
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por 
parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 
 Para aquellas obras en las que, por falta de espacio, no resulte técnicamente viable 
efectuar la separación de los residuos, ésta se podrá encomendar a un gestor de 
residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
 Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 
valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando sus 
prestaciones. 
ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
Los materiales o residuos deben ser recogidos y almacenados conforme a su posterior 
tratamiento o retirada por empresa de gestión autorizada. Estas tareas se realizarán en el interior 
de la zona prevista de instalaciones auxiliares. 
En esta zona se habilitará un recinto adecuado para la gestión de residuos denominado Punto 
Limpio.  
Todas las labores asociadas a la gestión de residuos, y muy especialmente estas previas de 
separación y almacenaje serán puestas en conocimiento del personal de obra, tanto en cuanto 
a pautas generales, como a las precauciones a tomar para la ejecución de tareas específicas 
de obra. Se llevará a cabo así una labor de comunicación y formación al personal implicado en 
obra. 
MANEJO DE LOS RESIDUOS 
a) Residuos inertes asimilables a piedras y tierras 
 Reducción del volumen de residuo 
La primera medida contemplada en el proyecto es la compensación de tierras lo que permite 
evitar la explotación de préstamos y reducir los volúmenes de vertedero, ajustándose así al 
principio básico de reducción de residuos. 
En el caso del proyecto, el destino de este tipo de material es: 
o Rellenos de terraplén y vía abandonada en la propia obra 
Los acopios temporales de estos materiales se llevarán a cabo separando las distintas 
fracciones diferenciando los materiales rocosos de mayor tamaño de los que van siendo más 
finos, y de modo independiente la tierra vegetal. Los acopios se definirán en las superficies 
previstas para tal fin. En el caso de la tierra vegetal que será reutilizada en las labores de 
restauración de la obra, su gestión seguirá un manejo específico. 
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 Destino 
Se prevé un excedente de tierras no reutilizadas. 
Todos los emplazamientos definidos como vertederos coinciden con zonas exentas de valores 
ecológicos significativos, por tanto, de alta capacidad de acogida. 
b) Residuos de construcción y demolición 
 Biomasa vegetal 
Será necesario gestionar la biomasa vegetal eliminada, primando su valorización in situ y 
teniendo en cuenta que no se puede proceder a la quema de estos restos (es habitual utilizar 
restos de poda y de raíces en las hogueras de calefacción en los tajos). En este supuesto, la 
broza será triturada y, preferentemente, mezclada con la tierra vegetal a reutilizar. En el caso de 
que sea depositada en vertedero, se procederá a su trituración y esparcimiento homogéneo 
sobre la superficie del mismo, para permitir una rápida incorporación al suelo. En caso de que 
dicha biomasa vegetal eliminada tenga otro destino, se habilitará una zona que no interfiera con 
la obra donde se apilarán, tomando las precauciones necesarias para que no sea origen de 
posibles accidentes, como incendios. 
 Hormigón procedente del lavado de canaletas 
Para la deposición controlada de restos de hormigones procedentes de las labores de lavado 
de las canaletas y tambores de las hormigoneras se habilitarán puntos de limpieza de cubas de 
hormigoneras. 
El equipo responsable de la obra determinará con carácter previo la ubicación y número de los 
puntos de limpieza, de forma que se disminuya el desplazamiento necesario desde los lugares 
en que se recibe el hormigón. 
 Otros restos de hormigón 
El resto de residuos de hormigón generados en la obra, procedentes de restos de obras de 
drenaje y estructuras, principalmente, serán acopiados en el punto limpio hasta su retirada a 
vertedero o entrega a gestor autorizado. 
 Metal 
Los restos de metal generados en la obra, procedentes del cerramiento, pantallas acústicas, 
armaduras, etc., serán acopiados en el punto limpio hasta su entrega en vertedero de RCD o a 
gestor autorizado. 
 Firmes procedentes de demolición 
Los firmes retirados procedentes de demoliciones o fresados tendrán como destino la 
reutilización en rellenos de obra, opción preferible, o su reciclado en planta de productos 
bituminosos. 
 Madera 
El acopio de madera se realizará disponiendo los residuos de forma ordenada para facilitar su 
posible reutilización en la obra. El acopio de madera deberá asegurar que queda protegida de 
la lluvia y que no se encuentra en áreas de riesgo de inicio de incendio (instalaciones eléctricas, 
etc.). 
 Plásticos 
Para el caso del plástico, se delimitará un espacio de manera que se evite la dispersión del 
mismo por el entorno; su separación se realizará en el momento del desembalaje. Se utilizarán 
contenedores de gran capacidad. 
 Residuos procedentes de demolición de edificaciones 
Los residuos de demolición tales como ladrillos, productos cerámicos, vidrios, componentes 
metálicos, etc., así como los restos de ferralla y otros provenientes de los trabajos constructivos, 
serán preferentemente separados en obra, almacenándose en depósitos y contenedores 
específicos en la superficie de Punto Limpio. Atendiendo al volumen de los mismos o al de las 
piezas y elementos obtenidos, podrán ser acopiados en el punto de generación debiendo, en 
este caso, ser recogidos a la mayor brevedad posible. 
 Residuos procedentes de sistemas de depuración de aguas 
En cuanto a los efluentes derivados de los sistemas de depuración de obra (balsas), debe 
asegurarse que las aguas de escorrentía recogidas y las procedentes de la excavación de 
túneles y de las zapatas de los viaductos tengan, antes de alcanzar los cauces naturales, 
características físico-químicas acordes con los valores umbral definidos en el Reglamento del 
Patrimonio Público Hidráulico y normas complementarias, para lo cual se realizarán analíticas 
periódicamente. En caso de sobrepasar dichos valores umbral, estas aguas serán consideradas 
como residuo y almacenadas, tratadas y eliminadas como tal. 
En el caso de los lodos residuales de las balsas, se habrá de verificar su condición de inactivos, 
es decir, que no contienen sustancias contaminantes o un nivel de ph fuera del intervalo 
considerado como umbral admisible por la legislación vigente. En ese caso, podrán eliminarse 
como residuo inerte en el vertedero establecido. En el segundo caso, se considerarán residuos 
peligrosos y serán tratados para su inertización o bien eliminados como R.P. por el gestor 
autorizado. Su almacenaje podrá realizarse tanto en una fosa habilitada para tal fin o bien en 
contenedores metálicos desde los que por succión son traspasados al depósito del camión de 
recogida y transporte. 
c) Residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite, baterías, 
combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de limpieza contaminados, 
etc.) deberán contar con un plan específico de gestión en obra que contemplará: 
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 La inscripción de la empresa desde el inicio de la obra como productor de residuos 
peligrosos en el registro de la Comunidad Autónoma de producción y contar con 
transportistas y gestores autorizados para este tipo de actividad. 
 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 
 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los 
mismos. 
 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 
empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 
 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o 
escape de residuos peligrosos 
8.2.3. Medición y abono 
m3 de tratamiento de RCD no peligroso, tipo hormigón desde su generación, incluyendo todos 
los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en 
el R.D. 105/2008”. Precio: G0609N001. 
m3 de tratamiento de RCD no peligroso, tipo madera desde su generación, incluyendo todos los 
trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el 
R.D. 105/2008.Precio: G0609N002. 
m3 de tratamiento de RCD no peligroso, tipo hierro y acero desde su generación, incluyendo 
todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos 
establecidos en el R.D. 105/2008.Precio: G0609N003. 
m3 de tratamiento de RCD no peligroso, tipo papel y cartón desde su generación, incluyendo 
todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos 
establecidos en el R.D. 105/2008. Precio: G0609N004 
m3 de tratamiento de RCD no peligroso, tipo plástico desde su generación, incluyendo todos los 
trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el 
R.D. 105/2008. Precio: G0609N005. 
m3 de tratamiento de RCD y otros potencialmente peligrosos, tipo residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta 
el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Precio: 
G0609N007. 
m3 de tratamiento de RCD y otros potencialmente peligrosos, tipo residuos metálicos 
contaminados con SP's desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el 
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Precio: 
G0609N008. 
m3 de tratamiento de RCD y otros potencialmente peligrosos, tipo neumáticos fuera de uso 
desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de 
todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Precio: 
G0609N009. 
m3 de tratamiento de RCD y otros potencialmente peligrosos, tipo sobrantes de desencofrantes 
desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de 
todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. Precio: G0609N010. 
Los precios señalados incluyen la separación de los residuos, carga, transporte y deposición en 
vertedero o planta de tratamiento. 
8.3. Instalación de punto limpio 
8.3.1. Definición y condiciones generales del proceso de ejecución 
Estructura o construcción cerrada o semicerrada y techada, destinada a la deposición y almacenaje 
selectivos de los residuos generados en obra hasta su retirada por un gestor autorizado. 
8.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 
El material a emplear será: bordillos prefabricados de hormigón tipo A-2, cubierta de chapa de acero, 
perfiles metálicos, hormigón HM-20 y un tablón de madera para el acceso si la plataforma resultase 
elevada. La maquinaria necesaria será un camión hormigonera de 6 m3 y el personal encargado de su 
ejecución será un peón ordinario y un capataz de construcción. 
Básicamente consistirá en una plataforma hormigonada con tres paredes laterales y dispondrá de 
techado, al menos, en parte de la plataforma, aunque preferiblemente en toda ella, donde se situarán los 
contenedores de residuos peligrosos. La capacidad de la construcción que se estima conveniente implica 
una superficie cerrada de unos 15 m2 (5 x 3). 
Además dispondrá de otros contenedores para la segregación de los residuos, todos ellos claramente 
etiquetados en función del tipo de residuos que en ellos se ha de depositar. 
El cierre se realizará mediante paredes de bloques de hormigón, de al menos 100 cm de altura. 
El techado de chapa se sujetará mediante cuatro perfiles metálicos tipo HEB 100 anclados a la 
plataforma, al menos dos de ellos en sendas esquinas de la estructura cerrada. Dicha plataforma deberá 
extenderse unos centímetros más que la estricta superficie cerrada. 
El aporte de contenedores estará incluido en el Plan de Gestión de Residuos. Estarán 
claramente diferenciados según el código de colores establecido para residuos y en todo caso, 
todos los recipientes contarán con la correspondiente etiqueta identificativa. Los residuos tóxicos 
serán almacenados en bidones herméticamente cerrados en función de su comportamiento o 
peligrosidad. 
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8.3.3. Medición y abono 
Ud Instalación de Punto Limpio. Precio: G612N001 
9. Recomendaciones  
9.1. Recomendaciones para la dirección de obra 
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan, que deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización. 
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización o gestión en el vertedero si es el caso. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. 
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella. 
- Hacer cumplir los contratos con los suministradores de materiales y subcontratistas de la obra. 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 
- En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos se debe contar con maquinaria para 
el machaqueo de los escombros, con el fin de fabricar áridos reciclados. 
- Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos de manera que 
puedan ser aplicables a la programación de sucesivas fases de la propia obra así como de otras 
obras. 
9.2. Recomendaciones para el encargado general de la obra 
- Asegurar que todos los que intervienen en la obra conocen sus obligaciones en relación con 
los residuos y que cumplen las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica. 
- Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los 
volúmenes de residuos originados. 
- Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. 
- Se debe prever una zona protegida para el acopio de materiales, a resguardo de acciones que 
pudieran inutilizarlos. 
- Disponer los contenedores más adecuados para cada tipo de residuos. 
- Controlar el movimiento de los residuos de forma que no queden restos descontrolados. 
- Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros y resulten 
contaminados. 
- Evitar la producción de polvo debida a la falta de previsión de una buena práctica con los 
materiales que llegan a la obra en forma de polvo. 
- Llevar un registro de cada contenedor que sale de la obra. 
- Controlar el consumo de agua y de energía eléctrica. 
9.3. Recomendaciones para el personal de la obra 
- Se deben cumplir las normas y órdenes dictadas por la dirección de la obra para el control de 
los residuos 
- Todos los que intervienen en la obra, cada uno en su ámbito específico de trabajo, deben 
participar activamente para mejorar la gestión de los residuos. 
- La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se 
originan. 
- Los residuos se deberán emplazar en contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
- Los recipientes contenedores de residuos deben transportarse cubierto 
- Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de 
materiales en la puesta en obra. 
9.4. Recomendaciones para el promotor 
- La gestión eficiente y racional de los residuos de construcción y demolición debe ser 
incorporada desde las etapas iniciales del proyecto. 
- Promover la participación activa de todos los agentes que intervienen en el proceso de 
definición y ejecución de la infraestructura en la gestión eficiente y racional de los residuos. 
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- Cumplir las obligaciones legales que tiene como productor del residuo. 
- Establecer criterios para gestionar los residuos que se produzcan durante el uso de la 
infraestructura. 
10. Decálogos 
10.1. Decálogo del responsable de los residuos en la obra 
La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
- En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas. 
- Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los 
residuos de obra. 
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 
la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
- Informar a la Dirección de Obra acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la 
propia obra o en otra. 
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro 
y fuera de ella. 
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros enclaves, como canteras, préstamos, graveras, 
o suministros de material. 
10.2. Decálogo de los trabajadores a pie de obra 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas. 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 
las características de los residuos que se depositarán. 
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos. 
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. 
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal. 
11. Presupuesto 
Se incluye aquí un breve resumen de los gastos para la gestión de los residuos de construcción 
y demolición que se prevé se produzcan durante las obras. Se encuentra incluido en el 
Presupuesto general de la obra. 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
1 DEMOLICIÓN EDIFICACIONES...................................................................................................  40.651,26 69,50 
2 DEMOLICIÓN FIRMES .................................................................................................................  17.843,20 30,50 
  ________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 58.494,46 
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1. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
1 TRABAJOS PREVIOS ................................................................................................................... 99.946,37 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................... 803.123,10 
3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ..................................................................................................... 1.568.524,42 
4 DRENAJE ...................................................................................................................................... 304.569,56 
5 ESTRUCTURAS ............................................................................................................................ 621.474,20 
6 REPOSICIONES ............................................................................................................................ 151.019,18 
7 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN ............................................................. 678.836,65 
8 SITUACIONES PROVISIONALES................................................................................................. 83.555,70 
9 CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 169.862,24 
10 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ......................................................................................................... 96.325,46 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................. 62.004,13 
12 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................. 86.556,30 
13 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .............................................................................. 21.200,00 
14 VARIOS.......................................................................................................................................... 106.000,00 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.854.997,31 
 13,00 % Gastos generales ................ 630.889,65 
 6,00 % Beneficio industrial .............. 291.179,84 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 992.069,49 
 21,00 % I.V.A. .............................................................. 1.212.764,03 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 6.987.830,83 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES…………………………………………………………………… 766.388,71 
 
1% cultural sobre el Presupuesto de Ejecución Material, según el RD 2832/1978, trabajos de conservación o  
enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español………………………………………………………………      48.549,97  
 
    PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN     7.802.769,51 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 
1.     Apeadero de Perbes. Punto inicial 
2.     Primera curva a modificar PK 0+500 
3.     Paso de la vía actual entre las viviendas PK 1+700 
4.     Vía actual al paso por el paso inferior en PK 2+500 
5.     Desmonte vía actual en PK 2+600 
6.     Vía actual al paso por el PK 3+000 
7.     Vía actual al paso por el PK 3+100 
8.     Vía actual vista desde el puente de la DP-4803. Punto final 
del tramo 
9.     Paso superior a reponer en Reposición 1 
10. Reposición 1. Sección actual 
11. Reposición 2. Sección actual 
12. Inicio de Reposición 3 
13. Final de Reposición 3 
14. Ubicación de nuevo paso superior. Reposición 4 
15. Inicio de Reposición 5. Sección actual 
16. Reposición 5. Sección actual  
17. Paso inferior actual 
18. Final de Reposición 5. Sección actual 
19. Inicio de Reposición 6 
20. Reposición 6. Sección actual 
21. Reposición 7. Sección actual 
22. Final de Reposición 7 
23. Inicio de Reposición 8 
24. Reposición 8. Sección actual 
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1. APEADERO DE PERBES. PUNTO INICIAL 
  
2. PRIMERA CURVA A MODIFICAR PK 0+500 
 
3. PASO DE LA VÍA ACTUAL ENTRE LAS VIVIENDAS PK 1+700 
 
 
4. VÍA ACTUAL AL PASO POR EL PASO INFERIOR EN PK 2+500 
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5. DESMONTE VÍA ACTUAL EN PK 2+600 
 
6. VÍA ACTUAL AL PASO POR EL PK 3+000 
 
 
7. VÍA ACTUAL AL PASO POR EL PK 3+100 
 
8. VÍA ACTUAL VISTA DESDE EL PUENTE DE LA DP-4803, PUNTO FINAL DEL TRAMO 
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9. PASO SUPERIOR A REPONER EN REPOSICIÓN 1 
 
10. REPOSICIÓN 1. SECCIÓN ACTUAL 
 
11. REPOSICIÓN 2. SECCIÓN ACTUAL  
 
12. INICIO DE REPOSICIÓN 3 
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13. FINAL DE REPOSICIÓN 3 
 
14. UBICACIÓN DE NUEVO PASO SUPERIOR. REPOSICIÓN 4 
 
 
15. INICIO DE REPOSICIÓN 5. SECCIÓN ACTUAL 
 
16.  REPOSICIÓN 5. SECCIÓN ACTUAL 
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17. PASO INFERIOR ACTUAL 
 
18. FINAL DE REPOSICIÓN 5. SECCIÓN ACTUAL 
 
  
19. INICIO DE REPOSICIÓN 6 
 
20. REPOSICIÓN 6. SECCIÓN ACTUAL 
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21. REPOSICIÓN 7. SECCIÓN ACTUAL 
 
22. FINAL DE REPOSICIÓN 7 
 
 
23. INICIO DE REPOSICIÓN 8 
 
24. REPOSICIÓN 8. SECCIÓN ACTUAL 
